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P R O L O G O . 
o R experiencia he vifto, dexando lo 
que en muchas partes he ley da, el gran 
hien que es para vna alma s no falir de 
la obediencia. E n ejloentiendo e^jlar el 
yrfe adelantando en la 'virtud^ y elyr 
cobrando la de la humildad: que ejio es lafeguridad de 
la foípecha ;que los mortales es bien que tengamos en 
eHavida^para no errar el camino del cielo. Aquife 
halla la quietud^  que tan preciada es en las almas que 
dejfeancontentar a Dios: porquefi de veras fe han re-
ftgnado enefla fanta obediencia ^  y rendido el coraron 
a ella, no queriendo tener otro parecer del de fu Confef 
for-^ y ftfon Religiofos,eldefu Perlado-^ el demonio cefa 
de acometer con fm continuas inquietudes, como tiene 
vifioi que antes[ale con perdida que con ganancia. T 
también nueflros buütciofos mouimientos, amigos de 
haz^ er fu voluntad,y aun de fujetar la raz^ on en co~ 
fas de meftro contento 5 cefan\ acordando/e que deter* 
minadamente pufteron fu voluntad en la de Dios, to-
mando por medio fujetarfe a quien en fu lugar torñan. 
Auiendome fuMageftad, por fu bondad y dado luzj de 
conocer el gran teforo yqm eña encerrado en efapre-
ciofa virtud^ he procurado {aunqueflacay imperfeta-
A 3 mente) 
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mente) tenería: con que muchas vez^ esrepugna lapo-
ca 'virtudy que veo en mi: parque para algunas cofas 
que me mandanjntiendoquenollega.La diuina Ma~ 
gtíiadprouealo que falta para eíla obraprefente, 
Eñando en S, Jofephde Auila año de ifótMM fue 
el mefmo que fefundo eño mifmo moneñerio^fuy ma-
dadadelTadm Fr* Garda de ToUdo Dominico {que 
alprefenteera mi Confejfor ) que efcriuiejfe la funda-
ción de aquel moneíierio \ con otras muchas cofas, que 
quien la viere (fifak a luZj ) vera. A ora eñando en 
Salamanca año de 157}. que fon mzje años deíbues^  
confefandome con vn Fadre Reéíor de la Compañía^ 
llamado el Aíaeíiro Ripalda, auiendo vifío eíle libro 
de la primera fundación, le pareció feria feruicio de 
Dios nueñro Señor, que efcriuieffe de otros fíete mone-
Jlerios^ que dejpues aca(por la bodad de nueñro Señor) 
fe hanfundado,juntocon el principio de los moneñerios 
de los Fadres 'Dtfcalfos deña primera Orden,y aft 
me lo ha mandado, Fareciendome a mi fer impoj¡tbley 
a caufa de los muchos negocios 3 afi de cartas como de 
otras ocupacionesforfofas, porfer en cofas mandadas 
por los Fer lados ^ me eñaua encomendando a Dios,y al-
go apretada^ porfer yapara tanpoco^ y de tánpoca fa^ 
ludy que aun fin eño me parecía no fe podia fuffrir el 
trabajo, conforme mi bajo natural yme dixo el Señor: 
Hija , la obediencia da fuerzas. Flega a fu Mage^ 
fiad> 
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fiad, quefea ap, y de gracia Jaya que acierte yo a de-
zjirparagloria fuya la* mercedes, que en eíias funda-
ciones ha hecho a efla Orden. Puede fe tener por cier-
to,Je dirá con toda ver dad fin ningún encarecimiento, 
quantoyo entendiere-^  fino conforme a lo que hayaffa-
do: por que en cofa muy menos importante yo no trata-
ría mentira por ninguna de la tierra; en efio que fe ef~ 
criue (para quenueflro Señor fea loado ) hariafe mcj 
gran conciencia:y creería, nofolo era perder tiempo fi-
no engañar con las cofas de Dios y en lugar deftr ala-
hado por ellas^ fer ojfendido :y feria vnagrande tray-
cion: plega a fu Mageílad no me dexe defu mano,pa~ 
raque yo lo haga, Trafeñalada cadafundación ^pro-
curare de ahreuiar fi fupiere:porque mi eñilo es tan pe-
fado 3que aunque quiera,temo que no dexare de canfor 
y canfarme. Mas con clamor que mis hijas me tienen, 
a quien ha de quedar eño de/pues de mis Sos y fe podra 
tolerar, Talega a nuejlro Señor, que pues en ninguna 
cofa yo procuro prouecho mió,ni tengo porque fino enfu 
alabanza y gloria (pues fe verán muchas cofas para 
que fe la den) efie muy lexos, de quien lo leyere ,atrihu~ 
yrme a mi ninguna: pues feria contra la verdad ,fim 
pidan a fu Magejiad, que me perdone lo mal que mz j^ 
be aprouechado de todos eftas mercedes, oTiducho mas 
ay de que quexarfe de mi mis hijas por e/i o-, que de que 
me dar gracias3de lo que en ello efla hecho :demos las to-
das^  
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datjhijas miasma la diuina bondadj)or tantas mercedes 
como me ha hecho.Vor tener yo ^ oca memoria ¿reo que 
Je dexaran de dezjr mucha* cofas muy importantes-^ y 
otras que fe pudieran efcufar3fe dirán: en finconforme 
k mi poco ingenioy groferia ,y también al poco fofiego 
que pardefio ay, También me mandan, que f fe ofre-
úere ocafwn^  trate alguna* cofa* de oración y del enga-
ño yque podría auer para noyr mas adelante las que la 
tienen. En todo me fujeto a lo que tiene la S. Tglefa 
<íBspmanay con determinación, que antes que 'venga a 
quefir as manos ^  Ifermanasy hijas mias 5 lo verán le-
irados y perfonas elftriíuales. Comiemo en el nombre 
M Señor,tomando por ayuda a fugloriofa<*7kíadre, 
cuyo habito yo tengo, aunqueindigna delyy a mi glorio-
fo F adre y Señor S. lofeph, en cuya cafa eftoy\ que aft 
es la vocación de ejie moneferio deDefcalpasjpor cuyas 
oraciones he fido ayudada contino. Año de 1573. dia 
de S. Luys Rey de Francia,que fon veyntey tres dias 
de Agofiofüna Aue Maña pido por fu amorfa quien 
cfio leyere,par a que fea ayudada afalir del Purgato-
rio^ llegar a ver a lefu Chrijio nuefiro Señor, que vi-
ne y rey na con el Padre y Sífiritu fmto parapempre 
jamas. Amen. 
L I B R O 
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C A P I T V L O 1. 
De los medios por donde fe comento a tratar de lafundación 
de Medina de Campo ¡ y délas demos, 
i N c o anos deípues de la fundación 
de S. loíeph de Auila, eftuue en eh 
que á lo que agora me parece, en-
tiendo íeran los mas deícanfados 
de mi vida, cuyo íbífiego y quietud 
hecha harto menos muchas vezes 
mi alma. En cfte tiempo entraron algunas don-
zellas Religioías de poca edad 3 á quien el mundo 
(á lo que parecia ) tenia ya para í i , fegun las mue-
ftras de íii gala, y curiofidad 3 Tacándolas el Scííor 
bien aprefuradamente de aquellas vanidades, las 
trajo á fu cafa, dotándolas de tanta perfecion, que 
era harta confuíion mia: llegando al numero de 
treze,que es el que eítaua determinado, para no 
Tercera Farte. B paíTar 
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paíTar mas adelante, yo meeftaua deleytando en-
tre almas tan (antas y limpias, adonde íblo era fu 
cuydado/feruir y alabar á nueftro Señor. Su Ma-
géftadnosembiauaalli lo ncceífario fin pedirlo - y 
quando nos faltaua (que fíie harto pocas vezes) 
era mayor fu regozijo: alabaua á nueftro Señor, de 
ver tantas virtudes encumbradas: en efbecial el 
defcuydóaque tenian de todo lo mas, de íeruirle. 
Yo que eílaua alli por mayor, nunca me acuer-
do ocupar el peníamiento en ello: tenia muy crey-
do que no auia de faltar el Señor á las que no trayan 
otro cuydado, fino en como contentarle. Y fi al-
guna vez no auia para todas el mantenimiento, 
diziendoyo fueífe para las mas neceílitadas, cada 
vna le parecia no 1er ella, y afli fe quedaua hafta 
que Dios embiaua para todas. En la virtud de la 
obediencia (de quien yo foy mas denota, aunque 
no fabia tenerla, hafta que eftas fiemas de Dios me 
eníeñaron, para no lo ignorar fi yo tuuiera virtud) 
pudiera dezir muchas cofas que alli en ellas v i . 
Vna íc me offrece agora, y es, que eftando vn dia 
en Refitorio, dieron nos raciones de cogombro; á 
mi cupome vna muy delgada, y por de dentro po-
drida: llamé con diíTimulacion á vna Hermana, 
de las de mejor entendimiento y talentos que alli 
auia, para prouar fu obediencia, y dixela, que fucile 
áíembrar aquel cogombro en vn ortezillo que te-
niaraos. Ella me pregunto, fí le auia de poner alta 
6 ten-
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o tendido: yo le dixe, tendido. Ella fue, y pufolejím 
venir á fu peníamiento, que era impoffible dexaríe 
de fecar, fino que el fer por obediencia, cautiub fu 
razón natural en íeruicio de Chrifto, para creer 
era muy acertado. 
Acaecia me, encomendarávna feys 6 fíete of-
íicioscontrarios, y callando tomarlos, parecien-
dole poffiblehazerlos todos. Tenia vn po^o ( á d i -
cho de los que le prouaron) de harto mala agua, y 
parecia impoffible correr, por eftar muy hondo: 
llamando yo Oficiales para procurarlo , reyaníe 
de mi , de que queria echar dineros en balde:yo d i -
xe á las Hermanas, que que les parecia. Dixo vna, 
que fe procure-, y otra-.Nueftro Señor no dará quien 
nos traygaagua para darnos de comer? pues mas 
barato le faleá fu Mageftad dárnosla en caía, y afli 
no lo dexará de hazer. Mirando yo con la gran 
fe y determinación, con que lo dezia, tuuelo por 
cierto, y contra voluntad del que entendía en las 
fuentes queconociadeagua,lohize, y fue nueftro 
Señor feruido, que facamos vn caño della bien 
bailante, y debeuer como agora lo tienen. No lo 
cuento por milagro, que otras cofas pudiera dezir, 
fino por la fe, que tenianeftas Hermanas, puefto 
que paísóafficomo lo digo: y porque no es mi pri-
mer intento loar las monjas de eftos monefterios, 
que ( por la bondad del Señor) todas hafta agora 
van anfi, y deftas coías,y otras muchas, feria eferi-
B 2. uir 
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uir muy largo, aunque no fin prouecho: porque 
á las vezes le animan las que vienen á imitarlas: 
mas fi el Señor fuere feruido 5 que efto fe entienda, 
podrán los Perlados mandar á las Prioras que lo 
eícriuatn 
Pues eftando yo entre eftas almas de Angeles, 
que á mi no me parecían otra cofa, porque ningu-
na falta, aunque fueíTe interior, me encubrían-, y las 
mercedes, y grandes d€Í&os,y defafimiento que el 
Señor les daua, eran grandiffimas, fu confuelo era 
fu foledad, y afli me certificauan que jamas fe har-
tan ande eftarfo tas, y tenian por tormento que las 
vinieífen á ver, aunque fueífen Hermanos. La que 
mas lugar tenia deeftarfe en vnaHeímita,íe tenia 
por mas dichoía. Confiderando yo el gran valor 
de eftas almas, y el animo que Dios las daua para 
padecer y íeruirle (no cierto demugeres) muchas 
vezes me parecia, que era para aígun gran fin las r i -
quezas, que el Señor ponia en ellas: no porque me 
palTaííe por peníamiento lo que defpues ha íido, 
porque entonces parecia coía impoílible , por rio 
ver principio para poderfe imaginar: pueíto que 
mis deífeos mientras mas tiempo yuá adelante, 
eran muy mas crecidos, de fer alguna parte para el 
bien de alguna alma: y muchas vezes me parecia, 
como quien tienevn gran teforo guardado, y def-
fea que todos gozen ael,y le atan las manos, para 
deftribuyrle: aníi me parecia eílaua atada mi al-
ma, 
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ma, porque las mercedes que el Señor en aquellos 
años la hazia, eran muy grandes, y todo me pare-
ciamal empleado en mi. Seruia al Señor con mis 
pobres oraciones: fiempre procuraua -con las Her-
manas que hizieíTen lo mifmo, y fe afficionaíTen 
^1 bien de las almas,y al aumento de fu Ygleíia 5 y á 
quien trataua con ellas, íiempre íe edificauan, y en 
efto embeuia mis grandes deíTeos. 
AJos quatro años, me parece era algo mas, acer-
tó á venirme á ver vn Fray le Francifco llamado 
Fray Alonfo Maldonado,harto fiemo de Dios, y 
con los mefmosdeíTeos del bien délas almas, que 
yo>y podialosponerpor obra, que le tuueyo har-
ta embidia. Efte venia de las Indias poco auia,co-
men(j6meacontar de los muchos millones de al-
mas, que alli fe perdían por falta de dodrina, y hi-
zonos vn fermon y platica, animando á la peniten-
cia^  y fuefe: yo quedé tanlaftimada de la perdición 
de tantas almas, que no cabia en mi ,fuymeávna 
hermitacon hartas lagrimas,y clamaua á nueflm 
Señor, íuplicandole, dieífe medio como yo pudicC 
fe algo,para ganar alguna, alma para fu ferukio, 
pues tantas lleuaua ti demonio , y que pudieífea 
mis oraciones algo,yaque yo no era para mas. A -
uia grande embidia á los que podían por amor de 
Dios emplearíe en efto^aunque paííaífen mil muer-
tes: y affi me acaece, que quando en las Vidas de 
los Santos leemos, que conuertieron almas , mu-
B 5 cha 
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cha mas deuocion mehaz€n)y mas ternura,y mas 
embidia que todos los martirios que padecen 3 por 
fer efta la inclinación que nueftro Señor me ha da-
do: pareciendome, que precia mas vna alma, que 
por nueílras oraciones ganemos, mediante fu mi -
leiicordia, que iodos los feruicios que le podamos 
hazer^  
Pues andando yo con efta penaran grande, vna 
noche eftando en oración, reprcfentbfemeci Se-
ñor de la manera que íuele,y moftrandome mu-
cho amor, amanera de quererme coníb lar, me d i -
xo: Efierá ajnfoco^ija^y overas grandes cofas. Quedaron 
tan fijadas en mi coraron eflas palabras, que no 
las podia quitar de m i : y aunque no podia atinar, 
por mucho que penfaua en ello que podria fer, ni 
via camino por donde lo imaginar ^  quede muy 
confblada, y con gran certidumbre que ferian ver-
daderas eftas palabras: mas el medio como, nunca 
vino á mi imaginación. AíTi fe pafs6(á mi parecer) 
otro medio año , y deípues defte fucedio lo que 
aora diré, 
C A P 1 T V L O t i 
Comomefiro Tadre General 'vino a <iAuildyy de lo 
que de fa venida Jucedw. 
S iempre nueftros Generales reííden en Roma, y jamas ninguno vino áEípaña, y afli parecia co-
fa impoffible venir agora ^ mas como para lo que 
nucítro 
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nueftro Señor quiere, no ay cofa que lo fea, ordeno 
fu Mageftad,que lo que nunca auiafidojfueíTe ago-
ra. Yoquandoloílipejpareceme queme pes6,por-
que (como ya íc dize en la fundación de S.Iofeph) 
no eftaua aquella cafa fujeca á los Frayles por la 
cauíadicha. Temi dos cofas: la vna,quefeauiade 
enojar conmigo, y no íabiendo las cofas como paf-
fauan, tenia razón Ja otra, íi me auia de mandar 
tornar al Monefterio de la Encarnación , que es de 
la Regla mitigada, que para mi fuera defconíuelo, 
por muchas caufas, que no ay paraque dezir. Vna 
baftaua, que era no poder yo allá guardar el rigor 
déla Regla primera,y fer de mas de ciento y cin-
quenta el numero: y todauia adonde ay pocas, ay 
mas conformidad y quietud. Mejor lo hizo nue-
ftro Señor que yo penfaua: porque el General es 
tan fieruo fuyo, y tan difcreto y letrado, que miro 
íer buena la obra, y por lo demás ningún defabri-
miento me moftrb: Uamaíe Fray lüan Baptifta 
Rúbeo de Rauena, perfona muy íenalada en la 
Orden, y con mucha razón» 
Pues llegadoáAuila.,yo procure fucífe á S.Io-
feph, y el Obiípo tuuo por bien, fe le hizieífe toda 
la cauida, que á fu mefma perfona. Yo le di cuenta 
con toda verdad y llaneza, porque es mi inclina-
ción tratar afli con los Perlados, fuceda lo que fu-
cediere: pues eftán en lugar de Dios, y con los Con-
feífores lo mefmo: y íi efto no hizieAe^no me pare-
ceria 
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ceria tenia feguridad mi alma, y afli le di cuenta 
é c ella 3 y cañ de toda mi vida, aunque es harto 
ruyn: el meconíblb mucho, y aíTegurb quo no me 
mandaria falir de alli: alegrbíe de ver la manera de 
viuír,y vnretrato (aunque imperfeto ) del princi-
pio de nueftra Orden, y como la Regla primera íe 
guardaua en todo rigor, porque en toda la Orden 
no íe guardaua en ningún monefteriojy con la vo-
luntad que tenia de que fueííe muy adelante efte 
principio, dibme muy cumplidas patentes, para-
<jue fe hiziellen mas monefterios, con cenfuras,pa-
raque ningún Prouincial me pudieíTe yr a la ma-
no. Eílas yo no íelas pedi, puefto que entendió de 
mi manera de proceder en la oración, que eran los 
delTeos grandes de íer parte, paraque alguna alma 
fe llegaffc mas á Dios. 
Eftos mediosyo no los procuraua, antes me pa-
recia defatino : porque vna mugercilla tan fin po-
der como yo , bien entendía que no podia hazer 
nada: mas quando al alma vienen eftos deífeos, no 
es en fu mano deíecharlos,mas por el amor de con-
tentar á Dios y á la fe queen eltiene,le haze fu Ma-
geftad pollible, lo que por razón natural no lo es:y 
aífi en viendo yo la gran voluntad de nueftro Re-
uerend.General, para que hizieíle mas monefte-
rios, me pareció los veía hechos. Acordándome 
de las palabras que nueftro Señor me auia dicho, 
via ya algún principio de lo que antes no podia 
entender. 
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cntenderr Sentí muy mucho, quando vi tornar á 
nueftro Padre General á Roma, auiale cobrado 
gran amor, y pareciame quedar en gran defampa-
ro: el me le moftrauagrandiírimo,y mucho fauor. 
Las vezes que íe pódia defocupar, fe yua allá á tra-
tar cofas fpirituales, como á quien el Señor deue 
hazer grandes mercedes en efte caíb me era con-
fuelo oyrle. 
Antes que fe fueííe,el Señor Obifpo^que esDon 
Aluarade Mendoza, muy afficionado a fauorecer 
á los qué vee que pretenden feruir á Dios con mas 
perfecion, procuró que le dexaíle licencia, para 
que en fu Obiípado fe fundaífen algunos mone-
fteiios de Fray les De&al^os de la primera Regla: 
también otras perfonas fe lo pidieron: clloquifie-
ra hazer, masnallb contradicion en la Orden, y 
anfi por no alterar la Prouincia, lo dexo por en-
tonces. 
Paífando algunos dias, confiderando yo quan 
neceífario era, fi hazia monefterios de monjas, que 
vuiefe Frayles de la mifma Regla, y viendo ya tan 
pocos en cfta Prouincia , que me parecia fe yuan 
á acabar, encomendándolo mucho á nueftro Se-
ñor, efcriuiá nueftro Padre General vna carta, fu-
plicandole lo mejor que yo fupe, dando ias caufas 
por donde feria gran feruicio de Dios • y los incon-
uenientes que podía auer, no eran baftantes para 
dexar tan buena obra5y poniéndole delante el fer-
Tmwa Pam* C uicio 
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uicio que era de nueftra Señora, de quien era muy 
deuoto. Ella deuia íer la que lo negocio, porque 
efta carta llego á fu poder eftando en Valencia, y 
defde allime embio licencia, paraque fe fluidaíTen 
dos monefterios, como quien deíTeaua la mayor 
Religión de la Orden. Porque no vuieíTe contra-
dicion,remitiólo al Prouincial, que era entonces 
el paíTado, que era harto difficultofo de alcanzar: 
mas como vi lo principal, tuue efperan^a que el 
Señor haria lo demás, y afli fue que con el fauor 
del Señor Obifpo, que tomaua efte negocio muy 
por ííiyo, entrambos vinieron en ello, 
i Pues eftando yo ya confolada con la licencia, 
creció mas mi cuydado, pomo auer Fray le en la 
Prouincia, que yo entendieífe, para ponerlo por 
obra, ni feglar quequifieífe hazer tal comienco.Yo 
no hazia fino fuplicar á nueftro Señor, que fiquie-
ra vna perfona defpertaífe. Tan poco tenia caía, ni 
como la tener. He aqui vna pobre monja defeal-
(ja, fin ayuda de ninguna períona fino del Señor, 
cargada de patentes y buenos deíleos, y fin ningu-
na poflibilidad para ponerlo por obra, el animo no 
desfallecia, ni la efperan^a, que pues' el Señor auia 
dado lo vno, daria lo otro,ya todo me parecia muy 
poírible,y affi lo comencé á poner por obra. 
O grandeza de Dios, como moftrays vueftro 
poder,en dar ofadia á vna hormiga! y como,Señor 
mío, no queda por vos, el hazer grandes obras á los 
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que os aman, fino por nueftra couardia y puíilani-
midadl Como nunca nos determinamos, fino lle-
nos de mil temores y prudencias humanas: aífi, 
Dios mió , no obrays vos vueftras marauillas y 
grandezas. Quien mas amigo de dar, fi tuuieíTe á 
quien: ni de recibir íeruicios á fu coña } Plega á 
yueftra Mageftad vque os aya yo hecho alguno, y 
no tenga mas cuenta, que dar de lo mucho que he 
recibido. 
C A P I T V L O I I I . 
Tor que medios fe comento a. tratar de hazer elmonefierio 
de S. lofeph de ¿Medina de Campo, 
PVeseftandoyo con todos eftos cuydados, a-cordé de ayudarme de los Padres de la Com-
pañía, que eílauan muy aceptos en aquel lugar de 
Medina, con quien ( como ya tengo efcrito en la 
primera fundación J traté mi alma muchos años, 
y por el gran bien que la hizieron, fiempre les ten-
go particular deuocion. Efcriui lo que nueflro 
Padre General meauia mandado,al Reótor de alli^ 
que acertó á íer, el que me confefso muchos años^ 
como queda dicho, aunque no el nombre, Uamaíe 
Baltafar Aluarez, que al prefente esProuincial. El 
y los demás dixeron, que harían lo que pudieífen 
en el caíb5y affi hizieron mucho, para recaudar la 
licencia de los del pueblo y del Perlado,que por fer 
C 2. mone-
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moncílerio de pobreza, en todas partes es diíficui-
tofo: y aíE fe tardo algunos días en negociar. 
A efto fue vn Clérigo muy fieruo de Dios, y 
bien delaíido de todas las coías del mundo , y de 
mucha oración. Era Capellán en el moneííerio 
adonde yo efl:aua5al qual daua el Señor los mifmos 
deííeosque á m i , ^ affi me ayudo mucho,como fe 
verá adelante: llamauafe lulian de Auila. Pues ya 
que tenia la licencia, no tenia caía, ni blanca con 
que comprarla, pues crédito para fiarme en nada 
(í i el Señor no le diera) como le auia de tener vna 
romera, como yo? Proueyb el Señor que vna 
donzella muy virtuoía, para quien no auia anido 
lugar en S. lofeph que entraífe, labiendo que fe ha-
zia otra caía , me vino á rogar la tomaíle en ella. 
Efta tenia vnas blanquillas,harco poco,que no eran 
para comprar caía, fino para alquilarla: y aíli pro-
curamos vna de alquiler , y para ayuda al camino. 
Sin mas arrimo > que efte, íalimos de Auila dos 
monjas de S. lofeph,y yo, y quatro de la Encarna-
ción , que es e! naonefterió de la Regla mitigada, 
donde eftaua yo antes que fe hizieffe fan lofeph, 
con nueftro Padre Capellán lulian de Auila. 
Quando en la ciudad fe fupo; vuo mucha mur-
muración: vnosdezian,eftaua yo loca, otros efpe-
rauan el fin de aquel defatino. El Obifpo ( fegun 
deípues me ha dicho) le parecia muy grande, aun* 
que entonces no me lo dio á entender, ni quifo 
cftor-
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eftoriíarme, porque me tenia mucho amor, y no 
quifo darme pena. Mis amigos harto me auian 
dicho, mas yo hazia harto poco caíb dello, porque 
meparecia tan fácil loque ellos tenian por dudo-
fo, que no me podia períuadir, que auia de dexar 
defucederbien. Ya qnando falimos de Auila, a-
uia yo eícrito á vn Padre de nucftra Orden,llama-
do Fray Antonio de Heredia, que me compraíle 
vna cafa, que era entonces Prior det monefterio de 
Frayles5que alli ay de nueftra Orden^llamado San-
ta Ana. El lo trató con vna Señora, que le tenia 
deuocion, que tenia vna que fe le auia caydo toda, 
faluo vn quarto, que era muy buen puefto . Fue 
tan buena,que prometió de venderfela,y aífi la con-
certaron fin pedir le fianzas , ni mas fuerza de íu 
palabra, porque ápedirlas nos tuuieramos reme-
dio: todo lo yua difponiendo el Señor. Efta caía 
eftaua tan fin paredes, que á efta cauía alquilamos 
eílotra, mientras aquella fe adere^aua, que auia 
harto quehazer. 
Pues llegando la primera jornada ya noche, y 
caníados por el mal aparejo , que Ueuauamos yen-
doáentrar por Arénalo, falióvn Clérigo nueftra 
amigo, que nos tenia vna pofada en cafa de vnas 
denotas mugercs, y dixome en fecreto, como no 
teniamos cafa: porque eftaua cerca de vn monefte-
rio de Auguftinos^y que ellos refiftian, queno en-
traícmos ay, y que forjado auia deauerpleyto. O 
C j vala-
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valame Dios5quando voSjSeñor^quereys dar ani-
mo, que poco hazen todas las contradiciones! an-
tes parece me animo, pues ya íe comen^aua á al-
borotar el demonio, que fe auia de íeruir el Señor 
de aquel monefterio. Con todo le dixe que callaf-
fc, por no alborotar á las compañeras, en efpecial á 
las dos de la Encarnación : que las demás, por 
qualquier trabajo paíTaran por mi. Lavnadeftas 
doseraSupriora entonces de all i , y defendiéronle 
mucho la falida, entrambas de buenos deudos, y 
venian contra fu voluntad, porque á todos les pa-
recía difparate: y defpues vi yo, que les íbbraua la 
razón, que quando el Señor es feruido que yo fun-
de vna cafa deftas, pareceme,que ninguna cofa ad-
mite mi penfamiento, que me parezca bailante 
para dexarlo de poner por obra hafta defpues de 
echo: entonces fe me ponen juntas las dificultades, 
como defpues íe verá. 
Llegando á la pofada, fupe que eftaua en el lu-
gar vn Fray le Dominico, muy gran fiemo de 
Dios, con quien me auia confeílado el tiempo que 
cftuueen S. lofeph: porque en aquella fundación 
traté mucho de fu virtud : aqui no diré mas del 
nombre que es el maeftro Fray Domingo Vañez, 
tiene muchas letras y difcrecion, por cuyo parecer 
yo me gouernaua, y al fuyo no era tan dificultofo, 
como en todos lo que yo yua á hazer, porque 
quien mas conoce de Dios, mas fáciles fe le hazen 
fus 
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fus ohrasy de algunas mercedes, queTabia íuMa-
geftad me hazia, y por lo que auia vifto en lá fun-
dación de San lofeph 5 todo le parecía muy pofli-
ble. Dibmegran confuelo , quando le v i : porque 
con fu parecer todo me parecía yria acertado. 
Pues vínido allí, dixele muy en íecreto lo quepaf-
íaua: áelle pareció ^ prefto podríamos concluyr el 
negocio de los Auguftinos: mas á mi haziaíeme 
rezia cofa qualquier tardanza, por no faber que 
hazer de tantas Monjas: y aníi paífamos todas con 
cuydado aquella noche que luego lo dixeron en 
la pofadaá todos. 
Luego de mañana llegó alli el Prior de nueftra 
Orden Fray Antonio, y dixo, que la cafa quetenia 
concertada de comprar, era bailante, y tenia vn 
portal, adonde fe podia hazer vna Yglefia pe-
queña, aderezándole con algunos paños. En efto 
nos determinamos, a lo menos á mi parecíame 
muy bien: porque la mas breuedad era lo que me-
jor nos conuenia,por eftar fuera de nueftros mo-
nefterios, y también porque tenia alguna contra-
dicion, como eftaua efcarmentada de la funda-
ción primera: y aníi quería, que antes que fecnten-
dieífe^ftuuieíTe ya tomada la poífeflion-y nos de-
terminamos, á que luego fe hizieífe: en efto mif* 
mo vino el Padre Fray Domingo. Llegamos á 
Medina de Campo Vifpera de nueftra Señora de 
Agofto , á las doze de la noche: apeamonos en el 
mone-
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monefterio de Santa Ana, por no hazer ruydo- y 
apie nos fliymos á la cafa. Fue harta miíericordia 
de Dios, que á aquella hora encerrauan toros, para 
correr otro dia, no nos topar alguno. Con el em-
beuecimiento que Uenauamos, no auia acuerdo 
de nada : mas el Señor, que le tiene de los quedef-
fean fu íeruicio^ nos libro, que cierto alli no íe pre-
tendia otra cofa. Llegados á la cafa entramos en 
vn patio, las paredes harto cay das me parecieron, 
mas no tanto como quando fue de dia, que íe veía 
mejor. Parece que el Señor auia querido fe cegaíe 
aquel bendito Padre, para ver,que no conuenia po-
ner alli SantüTimo Sacramento. 
Vifto el porral, auia bien que quitar tierra del, y 
tejauan las paredes lin enbarrar,la noclie corta,y 
no trayamos fino vnos repoíleros (creo eran tres) 
para toda la largura, que tenia el portal, era nada: 
yo no fabia que hazer: porque vi no conuenia po-
ner alli altar. Plugo al Señor que queria que luego 
fe hizicíre,qnc el Mayordomo de aquella Señora 
tenia muchos tapices della en caía, y vna cama de 
Damaíco azuhy auiadicho^nosdieííelo quequi-
íieífemos, que era muy buena. Yo quando vi tan 
buen aparejo,alabé al Señor: y aníi harian las de 
mas, aunque no fabiamos que hazer de cíanos, ni 
era hora de comprarlos: comentaron íe á buícar 
de las paredes-, en fin con trabaxo íe hallo recaudo, 
Vitos á entapizar, nofotras á limpiar el fuelo: nos 
dimos 
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dimos tan buena prieía^que quando amanecía efta-
uaya pueftoel altar, y la campanilla en vn corre-
dor: y luego fe dixo la MiíTa. Efto baftaua para to-
mar la poíieílion, pero no fe cayo en ello, fino que 
pufimos el Santiífimo Sacramento , y deíde vnas 
reíquicias de vna puerta, que eftauafrontero,veya-
mos MiíTa, que no auia otra parte. Yo eftaua en 
efto muy contenta porque para mi es grandiíli-
mo coníüelo , ver vna Yglefia mas, adonde aya 
SantiíTimo Sacramento» mas poco me duro: por-
que como fe acabóla MiíTa, llegué por vn poquita 
de vna ventana á mirar el patio, y vi todas las pa-
redes por algunas panes en el ííielo: que para reme-
diarlo eran mcnefter muchos dias. 
O valame Dios, quando yo v i á íu Mageftad 
puerto en la calle, en tiempo tan peligrofo, como 
aora eftamos por eftos Luteranos que fue lacon-
goxa que vino á mi coraron l Con efto fe juntaron 
todas las difíicultades, que podian poner los que 
mucho lo auian murmurado: y entendí claro, que 
tenian razón. Parecíame impoflible yr adelante 
con lo que auia comentado: porque aíli como an-
tes todo me parecía tan fácil, mirando á que fe ha-
zla por Dios, aníi agora la tentación eftrechaua de 
manera fu poder, que no parecía auer recibido al-
guna merced fuya: folo mi baxeza, y poco poder 
tenia prefente.Pues arrimada á cofa tan miferable, 
que buen fucceífo podía efperar ? y á fer fola, pare-
Tercera Parte. D cerne 
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cerne lo paíTara mejor mas penfar auian de tornar 
las compañeras á ííi cafa con la contradicion, que 
auian íalido, haziafeme recio. También me pare-
cia,que errado efte principio, no auia lugar todo lo 
que yo tenia entendido, haria el Señor. Luego fe 
añadia el temor, fi era illuííon, lo que en la oración 
auia entendido, que no era la menor pena, fino la 
mayor: porque me daua grandiflimo temor, fi me 
auia de engañar el demonio. 
O Dios mió, y que cofa es ver vn alma, que vos 
quereys dexar que pene ! por cierto quando fe me 
acuerda efta aíBicion, y otras algunas que he teni-
do en eftas fundaciones, no me parece que ay que 
hazer caíb de los trabajos corporales (aunque han 
fido hartos) en efta comparación. Con toda efta 
fatiga, que me tenia bien apretada, no daua á en-
tender ninguna cofa á las compañeras: porque no 
las quería fatigar mas,de lo queeftauan. Pafsé con 
efte trabajo hafta la tarde, que embibel Redor de 
la Compañía á verme con vn Padre, que me ani-
mó, y confolb mucho. Yo no le dixe todas las pe-
nas que tenia, fino íblo la que me daua vernos en la 
calle* Comencé á tratar, de que fe nos bufealfe ca-
ía alquilada, coftaífe lo que coftaífe para paífarnos 
á ella, mientras aquello le remediaua, y comencé-
me á confolar, de ver la mucha gente que venia, y 
ninguno cayo en nueftro defatino, que fue miferi-
cordiadeDios: porque fuera muy acertado, qui-
tarnos 
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tarnos el Santiflimo Sacramento. Aora confidero 
yo mi boueria, y el poco aduertir de todos en no 
confumirle fino que me parecia , que fi efto íe 
hazia, era todo deshecho. 
Por mucho que fe procuraua, no fe hallaua caía 
alquilada en todo el lugar : que yo paflaua harto 
penoías noches y dias : porque (aunque fiempre 
dexaua hombres que guardaflen y velaífen el San-
tiflimo Sacramento) eftauacon cuydado,fi fe dor-
mian: y afli me leuantaua á mirarlo de noche, por 
vna ventana, que hazia muy clara luna, y podíalo 
bien ver. Todos eftos dias era mucha la gente que 
venia, y no íb lono les parecia mal, mashazialcs 
deuocion,de ver ánueftro Señor otra vez en el por-
tal: y ííi Mageftad(como quien nunca fe cania de 
humillarfe por noíotros) no parece quería íalir de 
alli. Ya delpuesde ocho dias, viendo vn mercader 
ia neceíTidad (que poíaua en vna muy buena cafa) 
dixonos, que fueflemos á lo alto della, que podia* 
mos eftar como en caía propria . Tenia vna íaia 
muy grande, y dorada, que nos dio para Yglefia,y 
vna fenora que moraua junto á la cafa que com-
pramos , que fe Uamaua Doña Elena de Quiroga 
(gran fiema de Dios) dixo, que me ayudaria, para aue luego fe comen^aífe á hazer vna Capilla, para onde eftuuieíTc el Santiflimo Sacramento: y tam-
bién para acomodarnos, como eftuuieífemos en-
cerradas . Otras perfonas nos dauan harta l imot 
D i na 
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na para comer: mas efta íeaora fue la que mas me 
íbeorrib. 
Ya con efto comencé á tener mas foífiego: por-
que adonde nos fuymos, eftauamos con todo en-
cerramiento , y comentamos á dezir las Horas: y 
en la cafa íe daua el buen Prior mucha prieía^ que 
pafsb harto trabajo: con todo tardaría dos meíes, 
mas puíbfc de manera, que pudimoseftar algunos 
años razonablemente, deípues lo ha y do nucílro 
Señor mejorando. 
Eftando aqui yo, tpdauia tenia cuydado de los 
monefterios de los Frayles, y como no tenia nin-
guno (como he dicho) no fabia que hazer: y alli 
me determine muy en fccreto , á tratarlo con el 
Prior de al l i , para ver que me aconíejaua, y alíi lo 
hize.El fe alegro mucho5quando lo fupo,y me pro-
metió el feria el primero : yo lo tuue por coía de 
burla, y anfi fe lo dixe: porque (aunque liempre 
fue buen Frayle, y recogido y cftudioíb y amigo de 
íu celda) para principio femejante no me pareció 
feria, ni tendria eípiritu, ni llcuaria adelante el r i -
gor, que era menefter, por fer delicado , y no mo-
ítrado á ello. El me aífeguraua mucho, y certifico 
auia muchos dias, que el Señor le Uamaua para vi-
da mas eftrccha: y tenia ya determinado^ de yrfe 
á losCamajos, y le tenían ya dicho le recibirían. 
Con todo efto no eftaua muy fatisfecha, aunque 
me alegraua de oyrle: y roguéle, que nos detuuiet 
femos 
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íemos^lgun tiempo^ y el íe exercitaíTe en las coías 
que auia de prometer: y afli íe hizo3 que íe pafso vn 
año: y en efte le íiicedieron tantos trabajos, y per-
íécuciones de teílimonios, que parece el Señor le 
quería probar: y el lo Ueuaua todo también, y íe 
yua aprouechando tanto, que yo alabaua á nueftro 
Señor: y me parecía fu Mageftad le yua difponien-
do para efto. 
Poco deípues acertó avenir alli vn Padre de po-
ca edad ^ que eftaua eftudiando en Salamanca, y 
el fue con otro por compañero. El qual me díxo 
grandes coías de la vida que efte Padre hazia : Ua-
mauaíe Fray luán de la Cruz: yo alabé á nueftro 
Señor, y hablandole contentóme mucho : y íupe 
del, como fe quería también yr á los Cartujos. Yo 
le dixe lo que pretendía, y le rogué mucho, efpe-
raífe haftaque el Señor nos díeíle monefterio , y el 
gran bien que feria (íi auia de mejoraríe) fer en ííi 
miíma Orden, y quanto mas feruiria al Señor. El 
medio la palabra de hazerlo,con que no fe tarda-
íé mucho. Quando yo vi que tenia ya dos Fray les 
para comentar , parecíame eftaua ya hecho el ne-
gocio : aunque toda vía no eftaua tan fatisfecha 
del Prior, y aníi aguardaua algún tiempo: y tam-
bién por tener adonde comentar. 
Las monjas yuan ganando crédito en el pue-
b l o ^ tomando con ellas mucha deuocion,y (ámi 
parecer) con razón: porque no entendían, lino en 
D 3 como 
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como pudieíTc cada vna mas íeruir á nueftro Se-
ñor: en todo yuan con la manera de proceder, que 
en fan loíeph de Auila, por íer vna mifma la Regla 
y Confticuciones. Comento el Señor á llamar al-
gunas, para tomar el habito : y eran tantas las mer-
cedes que les hazia, que yo eftaua efpantada : fea 
por íiempre bendito^men: que no parece, aguarda 
mas, de á íer querido para querer. 
C A P I T V L O I V . 
i í k algunas mercedes que el Señor hazf a las monjas de eBos 
moneflerios : y da. auife a las ^ Prioras, de como fe han de 
auer en ellas, 
HA me parecido, antes que vaya mas adelante, (porque no sé el tiempo que el Señor me da-
rá de vida, ni de lugar, y aora parece tengo vn po-
co) de dar algunos auííbs, para que las Prioras fe fe-
pan entender, y lleuar á las íiibditas con mas apro-
uechamiento de fus almas ( aunque no con tanto 
gufto fuyo.) Hafe de aduertir, que quando me han 
mandado eícriuir eftas fundaciones , dexado la 
primera de ían lofeph de Auila , que fe eferiuio 
luego, eftan fundados (con el fauor de Dios) otros 
fíete moneílerios harta el de AluadeTormes, que 
es el poílrero dellos : y la caufa de no fe hauer fun-
dado mas, ha fido el auer me atado los Perlados en 
otra cofa, como adelante fe verá. Pues mirando á 
lo 
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lo que fucede de cofas efpiricuales en cftos años en 
eftos monefterios, he vifto la neceflidad que ay de 
lo que quiero dezir: plegué á nueftro Señor, que 
acierte, conforme á lo que veo es menefter. Y pues 
no ion engaños, es menefter no eftar los efpiricus 
amedrentados : porque (como en otras partes he 
dicho en algunas cofillas, que para las Hermanas 
he eícrito) yendo con limpia confeiencia, y con 
obediencia, nunca el Señor permite, que el demo-
nio tenga tanta mano, que nos engañe, de manera 
que pueda dañar el alma-, antes viene el á quedar 
engañado: y como efto entiende,creo no haze tan-
to mal, como nueftra inclinación y malos humo-
res (en efpecial fi ay melancoliay) porque el natural 
de las mugeres es flaco, y el amor proprio que rey-
na en nofotras,muy ílibtil: y aníi han venido á mi 
períbnas ( afli hombres como mugeres muchas) 
junto con las monjas de ellas cafas, adonde clara-
mente he conocido, que muchas vezes fe engañan 
afli meímas fin querer. Bien creo, que el demonio 
fe deue entremeter para burlarnos : mas de muy 
muchas, que ( como digo he vifto por la bondad, 
del Señor) no he entendido, que las aya dexado de 
fu mano por ventura quiere exercitarlas en eftas 
quiebras, paraque falgan experimentadas. 
Eftán (por nueftros pecados) en el mundo tan 
caydas las coías de oración y perfecion , que es 
menefter declararme defta fuerte: porque aun fin 
ver 
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ver peligro, temen de andar efte camino: que íeria, 
íi dixeífemos alguno? aunque á la verdad en todo 
le ay, y para todo es menefter (mientras vinimos) 
yr con temor, y pidiendo al Señor nos eníeñe y no 
nosdeíampare: mas (como creo) dixe vna vez-, íi 
en algo le puede desear de auer, es en los que mas fe 
llegan á peníar en Dios, y procuran perficionar 
ííi vida. 
Como, Señor m ió , vemos que nos librays mu-
chas vezes de los peligros , en que nos ponemos 
aun para fer contravos, como es de creer, que no 
nos librareys quando no íe pretende otra coía que 
contentaros y regalamos con vos ? jamas efto pu-
de creer, podria íer que por otros juyzios fecretos 
de Dios permitieíTe algunas coías, que aníi como 
anfi auian de fuceder, mas el bien nunca traxo mal.. 
Af l i que efto firua de procurar caminar mejor el 
camino para contentar á nueftroEfpoíb, y hallar-
le mas prefto: masnodedexarle de andar: y para 
animarnos, á andar con fortaleza caminos de puer-
tos tan afperos como eftavida: mas no para aco-
uardarnos á andarle: pues en fin yendo con humil-
dad (mediante la mifericordia de Dios) hemos de 
llegar á aquella ciudad de lerufalem, adonde todo 
íe nos hará poco, lo que fe ha padecido, ó nada, 
en comparación de lo que fe goza. 
Pues comentando apoblarfe eftos palomaritos de 
la Virgen nueftraSeñora,eomen(p ladiuinaMagc. 
ftad 
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ftad a moíbar íbs. grandezas en días mugerertas 
flacas, amiqtiiefiüccíes en tos drífeos^y en eldefaíir-
fe de todo ié criado;, quie deuc fer k) cjue mas ^tinüa 
el alnaa con fu Criadon, yemido con limpia con-
ciencia . Efto no auia rnenefteric&alary porqac fi 
el defafimienro es? verdadero'r pareceme na es poC 
íiblecan d ofFendcríal Señor: como todas la» pla-
ticas y trato no íal€nd|elraífiCiMageftad no pare-
ce fe quiere qnitax de can eflas^  Efto'esíd que veo 
agora, y coa rendad puedo dfozk : teman las qoe 
eltón por venir, y efto leyenen^y fit na vienen lo que 
agora ayyn0lohechena Ifosti^rwpos^ queparaha-
zer Dios grandes mercedesj á qiaieni de vtíras le íir-
ue,íie3inpEces trampo^y pYocuren mirar^ fi a)r<!fmic* 
bracn efto, jr emendarla» 
Oyó algunas vezes de los- principios de las^  Or-
denes dexir, que ( cerno eran los cinimntos) hazia 
el Señor mayores mercedes á aquellos Santos nue* 
ftre^ paflad^y^cs aíft: ma^fiempre anáairdie i n i -
rar, que íott cimientos de los que cñánpor veni^y 
íi agona los que riuimos, no vuieífemos cay do de 
lo que los paíi&dos, y los qua yinieíTen deípues de 
nofotrosi, biízieáen-Ot^ tanto ^ fempiic cftaria fir-
me el ed i fe io .Q^ni teap íonechb a mi , que los 
Santos paíTad^s ayan fido cales, {^yofoy tan rayn 
dcípues, qi^diex^eftpagadíó ceftt la? mala coftum-
bre é edificio > parque e{fódáw , qir€ los que vie-
nen , no fe acileirdM tanío^ á& los que ha mucho 
Tercera Faru* E que 
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que paíTaror^ como de losqueveenprefentes, Do-
noía cofa es, que lo hechéyo, ano íer de las prime-
ras, y nomiré ladifferencia que ay de mi vida y 
vir tud, ala de aquellos^ á quien Dios hazia tan 
grandes mercedes. 
O valame Dios,»que diículpas tan torcidas, y 
que engaños tan manifieftos 1 pefame á mi 3 mi 
Dios, de íer tan ruyn, y tan poco en vueftro ferui-
cio: raasbiensé, que eftála falta en m i , de no me 
hazer las mercedes^que á mis paflados.Laftimame 
mi vida. Señor, quando la cotejo con la íliya • y no 
lo puedodezir l in lagrimas. Veo que he perdido 
lo que ellos trabajaron, y que en ninguna mane-
ra me puedo quexar de vos. Ninguna es bien que 
íe quexe, ííno que fi viere va cayendo en algo fu 
Orden., procurefer piedra tal, con que íe torne á 
leuantar el edificio, que el Señor ayudará para 
ello* 
Pues tornando á lo que dezia (queme he diuer-
tido mucho) fon tantas las mercedes que el Señor 
hazeen eftas cafas,queUeua á todas por medita-
ción, y algunas llegan á contemplación perfeta: y 
otras van tan adedante, que llegan á arrobamientos: 
á otras haze el Señor mercedes por otra fuerte, 
junto con eílo de darles reuelaciones y viíiones, 
que claramente fe entiende fon de Dios:no ay ago-
raxafay queno aya vha b dos 6 tres deílas. Bien en-
•tiéndo qub no eíiá en efto la fantidad,ni es mi in-
ten-
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tcncioa loarlas folamente, fino para que íe entien-
da que no es fin propofito los auiíbs que aqui quie-
ro dezir. 
C A P I T V L O V . 
H« que fe dizgn algunos auifos para cofas de oración. Es muy 
frouechofo para los que andan en cofas atfiuas. 
N O es mi intención ni peníamiento^ que fe-rá tan acertado lo que yo dixere aqui, que fe 
tenga por Regla infallible-, que feria deíatino en 
cofas tan diíHcultofas. Como ay muchos cami-
nos en efta via del efpiritu, podria íer acierte á de-
zir de alguno dellos algún punto, fi los que no van 
por el no lo entendieren, íerá que van por btro,y fi-
no aprouechareá ninguno, reciba el Señor mi vo-
luntad: pues entiende, que aunque no lo aya yo ef-
periméntado todojen otras almas lo hevifto. 
Lo primero quiero tratar ( fegun mi poco en-
tendimiento ) en que efta la fubftancia ck laperfe-
ta oración. Porque algunos he topado , que les pa-
rece efta todo el negocio en el penfamiento: y fi 
efte pueden tener mucho en Dios, aunque fea ha-
ziendofe gran fuerza, luego les parece que fon efpi-
ritpales: y fi íe diuierten (no pudiendo mas) aun-
que fea para coías buenas, luego les viene erran def-
coníuelo, y les parece, que eftán perdidos. Eftas 
cofas c ignorancias no las tendrán los Ietrados(aun-
i que 
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que ya he topada fon algiMioerí ellas) mas para 
noíberas tas mugeresde todas nos conuiene ícr a-
uifadas. No digo que no es merced del Señor, po-
der íiempre tener el penfamiento ocupado en el,y 
eftar meditando eriiiis obras, y es bien fe procure: 
mas hafe de encender, que no todas las imagina-
ciones fpn hábiles ¿lefu natural para efto: mas to-
das las almas loíbn para amar: ya otra vez eícriui 
las caufas de cfl£ defoario de nueftra imaginación 
(á mí parecer) no todas, que feria impoffible 5 mas 
algunas: y anfi no tttto agora deílo, fi no querría 
dar á entender^ que el alma no es ci peníamiento, 
ni la voluntad i es bien que fe mande por e l , que 
ternia harta mala ventura! ( como cfta dicho arri-
ba) por donde el áprouechamicnto del almá, no 
eftá en peníar mucho, fino en amar mucho. Y fi 
preguntaredes, como fe adquirirá elle amor, digo 
que decerminanidofe á obrar, y padecer por Dios, y 
hazerloquandofe le oftrecierc. 
Bien es verdad, que de peníar lo que deuemos al 
Señor, y quien es, y lo que íbmos, viene á hazeríe -
vn alma determinada, y es gran mérito, y para los 
principios muy conuiniente: mas entiendenfe, 
quando no ay de pot medio coías que toquen en 
obediencia,y aprouechamiento de los próximos, á 
que obligue la caridad: que en tales caíbs qual-
quiera deílas dos coías que fe offrezcan^piden tiem-
po para dexar el que nofotras tanto defleamos dar 
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á Dios: que ( á nueílro parecer) es, eftarnosá folas 
penfaiKlo eo el,y regalándonos con los regalos q u e ^ ^ 
nos da. Dexar eño por quaiquiera de eftas dos co-
fas, es regalarle áel, y hazer por el, lo que eftá dicho 
por fu boca, Lo que hezifles por vno deíios foqueñitos^ por 
mi lo hez¿ftes:y en loque tocaá la obediencia,noque-
rrá que vaya por otro camino, que el que bien le 
quiíiere, íigale, pues fue obedtens yfqm admortem. Pues 
íi eño es verdad, de que procede el diígufto^qne 
por la mayor parte da^  quando no íe ha eftado mu-
cha parre del dia muy apartados, y embeuidos en 
Dios^aunqueandemos empleados en eftotras co-
fas ? A mi parecer por dos razones: la vna, y mas 
principal,por vnamor proprio, que aquí fe mez-
cla muy delicado, y afli no fedexa entender, que 
es querernos mas contentar ánoíbtros que á Dios. 
Porque eftá claro 5 que dcfpues que vna almaco-
mien^a á guftar,^» fuaue es el Señor> que es mas gü-
ilo eftarfe defeanfado el cuerpo fin trabajo, y rega-
lada el alma. 
O caridad de los que verdaderamente aman á 
eñe Señor, y conocen íu condición, que poco def 
canfo podrán tener, íi veen que fon vn poco de 
parte, paraque vna alma íbla fe aproueche, y ame 
mas á Dios, b para darle algún confuelo, ó para 
quitarla de algún peligro ! que mal defeanfará con 
efte defeanfo particular fuyo 1 y quando no puede 
con obras^  con oraciones, importunando al Señor 
E j por 
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por las muchas almas que la laftima, de ver que 
fe pierden, pierde ella fu regalo, y lo tiene por bien 
perdido: porque no fe acuerda de fu contentOjfino 
en como hazer mas la voluntad del Señor. Y anfi 
es en la obediencia: feria recia cofa que nos eftu-
uieífe^iziendo claramente Dios, que fueífemos á 
alguna cofa que le importa, y no quiíieífemos, fi-
no eftarle mirando, porque eftamos mas á nueftro 
plazer: donofo adelantamiento en el amor de 
Dios: es atarle las manos, con parecer que no nos 
puede aprouechar,ííno por vn camino. 
Conozco algunas perfonas, que he tratado , de-
xado f eomo he dicho) lo que yo he efperimenta-
do, que meiian hecho entender efta verdad, quan-
do yo eftaua con pena grande, de verme con poco 
íiempo,, y alfi las auia laftima, de ver las íiempre o-
cupadasen negocios, y cofas muchas,que les man-
dauala obediencia: y peníaua yo en mi ( y aun fe 
lo dezia) que no era poflible entre tanta barahun-
da crecer el efpiritu, porque entonces no tenian 
mucho. O Señor, quan diflerentes fon vueftros 
caminos de nueftras imaginaciones l y como de 
vna alma,íque efta ya determinada á amaros,y de-
xadaen vueftras manos, noquereys otra cofa, fino 
que obedezca, y fe informe délo que es mas ferui-
cío vueftro, y eífo delfeel no ha menefter ella buf-
car los caminos, ni efcogerlos, que ya fu voluntad 
esvueftra. Vos, Señor mio^ tomays cífe cuy dado, 
de 
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de gayarla por donde mas íe aproueche. Y aun-
que el Perlado no ande con eftecuydado de guyar-
la, por donde mas íe aproueche el alma, fino de 
que fe hagan los negocios, que le parece conuie-
nen á la comunidad^vos Dios mió le teneySjy vays 
difponiendo el alma, y las coías que fe tratan 3 de 
manera que ( fin entender como ) íe hallan las al-
mas con efpiritu, y gran aprouechamiento: obe-
deciendo con fidelidad las tales ordenaciones y 
dexa las defpues efpantadas. 
Afl i lo eftaua vna períbna, que ha pocos dias 
que hablé, que la obediencia le auia traydo cerca 
de quinze años tan trabajado en officios, y gouier-
nos, que en todos eftos no fe acordaua, auer tenido 
vn dia para fi: aunque el procuraua ( lo mejor que 
podía) algunos ratos al dia de oración, y de traer 
limpia conciencia. Es vna alma la mas inclinada 
á obediencia, que yo he vifto, y afli la pega á quan-
tos trata. Ha le pagado bien nueftro Señor ( que 
fin faber como ) fe hallo con aquella libertad de 
efpiritutanpreciada,que tienen los perfetos: adon-
de fe halla toda la felicidad,que en efta vida íe pue-
de deíTear: porque no queriendo nada, lo poífee 
todo. Ninguna cofa temen, ni deífean de la tierra, 
ni los trabajos los turban, ni los contentos los ha-
zen mouimiento: al fin nada les puede quitar la 
paz, porque efta de folo Dios depende: y como á el 
nádale puede quitar, folo temor de perderle, puede 
darle 
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darle pena. Porque rodo lo demás defte mundo 
es ( en fu opinión ) como fi no fueíTe : porque ni le 
haze, ni le deshaze para fu contento. 
O dkbofa obediencia, y diftracion por ella, que 
tanto puede alcanzar I Na es fola efta perfona, que 
otras he conocido de la mifma fuerte y que no los 
auia viftoalgunos añosauia, y hartos: y pregun-
tando-les, en que íe les auisin paífado, era todo en 
ocupaciones de obediencia y caridad: por otra 
parte via los tan medrados en cofas efpirituales, 
qnc me efpantaua. Puesea, hijas mias, no aya def 
CLiydadoymasquandolaobediencixostraxere em-
pleadas eu cofas exteriores, erttended , que fi es en 
la cozina, entre los pucheros, anda d Señor ayu-
dándoos en lainterior y exterior. 
Acueiídomc que me contó vn Religioíb, que 
auia determinado, y puefto muy por £ , que nin-
guna cofa le mandaífe et Perlado , que dixelfe de 
no, por trabapque le dieífe: y vn dia eftaua hecho 
pedacos de trabajar, y ya tarde, que no íe podia te-
ner, y yua á deícanfar, fentandofe vn poco: y topó-
le el Peikdo,y dixole que tomafle el hazadon, y 
fijcí&ácabarala huerta: el callo, aunque bien af-
fligidod natural , que no fe podia valer: tomó fu 
hazadon,y yendo á entrar por vn tranfito, que auia 
en» k huerca (que yo vi muchos añosdefpues, que 
el me lo auia contado^ que acerté á fundar en aquel 
lugac viiacafa) fe le apareció nueftro Señor con lia 
cruz 
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cruz acueftas, tan* caníádo y fatigado , que le dio 
bien á entender, que no jera nada el que el tenia en 
aquella comparación. Yo creo, que como el de-
monio vee, que no ay camino que lleuemas prefto 
á la íuma perfecion, como el de la obediencia, po-
ne tantos diíguftos y difficultades debaxo de co-
lor de bien: y efto fe note bien, y veerán claro, que 
digo verdad. En lo que eftá la íiima perfecion, cla-
ro eftá, que no es en regalos interiores, ni en gran¿ 
des arrobamientos, ni en viíioncs, ni en efpiritu de 
profecía, fino en eftar nueftra voluntad tan con-
forme con la de Dios, que ninguna cofa que enten-
damos , quiere no la queramos con toda nueftra 
voluntad, y tan alegremente tomemos lo amargo 
como lo fabrofo, entendiendo que lo quiere fu 
Mageftad. Efto parecedifficultofiilimo, noel ha-
zerlojíino el contentarnos con lo que de todo en 
todo nueftra voluntad contradize con nueftro na-
tural ^ aíli es verdad que lo es, mas efta fuerza tiene 
clamor (íí es perfeto) que oluidamos nueftro con-
tento por contentar á quien amamos, Y verda-
deramente es afli, que aunque fean grandiflimos 
trabajos, entendiendo contentamos á Dios, íe nos 
hazen dulces: y defta manera aman los que han 
llegado aqui en las perfecuciones y deshonras y 
agrauios, 
Efto es tan cierto, y eftá tan fabido y llano, que 
no ay para que me detener en ello. Lo que preten-
• TemraTarti, F do 
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do dar á entender, es la caufa que la obediencia ( á 
mi parecer) haze mas prefto, o es el mayor medio 
para llegar á efte tan dichofo eñado y y efta es, que 
como en ninguna manera fomos feñores de nue-
ftra voluntad, para pura y limpiamente emplearla 
toda en DioSjhafta que la fujctemos á la razori,pa-
ra efto es la obediencia el camino mas breue y ver-
dadero , para fu jetarla. Porque cfperar á fu jetarla 
con buenas razones, es nunca acabar, y es camino 
largo,y peligrofo. Porque nueftro natural y amor 
proprio tiene tantas, que nunca llegaríamos allá: 
y muchas vezes, lo que es mayor razón C fi no lo 
hemos gana ) nos parece difparate >rcon la poca ga-
na, que tenemos de hazerlo. 
Auia tanto que dezir aquí, que no acabariamos 
de tratardeftabatalla interior: y tanto lo que po-
ne el demonio, y el mundo, y nueílra fenfualidad, 
para hazer nos torcer la razón. Pues que remedio? 
Que aíli como acá en vn pleyto muy dudofo íe 
toma vn juez, y lo ponen en fus manos las partes, 
caníados de pleytear, tome nueftra alma vno, que 
fea el Perlado,b Confeíror,con determinación de 
no traer mas pleyto, ni peníar mas en fu caufa, fino 
fiar de las palabras del Señor que dize, Jímen a rvof. 
otros oye, a mi oye, y defcuydar de fu voluntad. Tiene 
el Señor.en tanto efte rendimiento ( y con razón, 
porque es hazerle Señor del libre aluedrio que nos 
ha dado j que exercitando tíos en efto vna vez, 
defaíien-
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deíaííendo nos otra vez con mil batallas, parecien-
do nos deíatino lo que íe juzga en nueftra caufa, 
venimos á conformar nos con lo que nos man-
dan, con efte exercicio penofo: mas con pena, b fin 
ella, en fin lo hazemos: y el Señor ayuda tanto de 
fu parce, que por la mifma caufa que fujetamos 
nueftra voluntad y razón por el, nos haze íeñores 
della . Entonces (fiendo feñores de nofotros mif-
mos) gos podemos con perfecion emplear en.Dios: 
dándole la voluntad limpia, para que la junte coa 
la íiiya: pidiéndole, que venga fuego del cielo de amor fuyo^ 
queabrafeeBefaenficiO) quitando todo loque le pue-
de deícontentar: pues ya no queda por nofotros, 
que (aunque con hartos trabajos) le hemos puerto 
íobre el altar, y ( en quanto ha fido en noíbtros) no 
toca en la tierra. 
Eftá claro, que no puede vno dar loque no tie-
ne, fino que es menefter tener lo primero. Pues 
créanme, que para adquirir eftetheíbro, que no ay 
mejor camino que cabary trabajar, para facarlo 
defta ráina de la obediencia: que mientras mas 
cabaremos, hallaremos mas,y mientras mas nos 
fujetaremos á los hombres (no teniendo otra vo-
luntad, fino la de nueftros mayores) mas eftarc-
mos íenores della, para conformarla con la de 
Dios. Mira, Hermanas, fi quedará bien pagado el 
dexar el gufto de la foledad. Yo os digo, que no 
por falta della dexareys dediípoxieros, para alcan-
F i sar 
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^ar efta verdadera vnion, que queda dicha, que es 
hazer mi voluntad vna con la de Dios. Efta es la 
vnion que yo delfeo, y querría en todas, que no 
vnos embeuecimientos muy regalados que ay, á 
quien tienen puerto nombre de vnion: y íerá aníi, 
fiendo defpues defta que dexo dicha: mas fi def-
pues defla íiifpenfion c^ ueda poca obediencia, y 
propria voluntad, eftara vnida con fu amor prcK 
prio (me parece á mi) que no con la volunsad de 
Dios: fu Mageftad fea feruido, de que yo lo obre 
como lo entiendo. 
La ícgunda caufa5que me parece caufa efté fin 
fabor, es, que como en la íbledad ay menos ocafio-
nes de ofíender al Señor, porque algunasfcomo en 
todas partes eftán los demonios y noíbtros met 
mos) no pueden faltar, parece anda el anima mas 
limpia, y C fi es temerofade offenderle,) es grandit 
fimo confuelo, no auer en que tropezar. Y cierto, 
efta me parece á mi mas bailante razón, para def-
fear no tratar con nada, que la de grandes regalos y 
guftos de Dios. 
Aqui,hijasmias,fehadeverelamor,que no en 
los rincones, fino en mita de las ocafiones: y creed-
me, que aunque aya mas falta ( y aun algunas pe-
queñas quiebras ) que fin comparación es mayor 
ganancia nueftra. Miren que fiempre hablo pre-
fuponíendo el andar en ellas por obediencia y ca-
ridad, que (á no auer efto de por medio) fiempr^ 
me 
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me refumo, en que es mejor la foledad,y aun que 
hemos de deíTearla, aun andando en lo que digo. 
A la verdad efte deíleo anda contino en las almas, 
que de veras aman áDios : por lo que digo que es 
ganancia, es, porque íe nos da á entender quien To-
mos, y hafta donde llega nueftra virtud. Que vna 
perfona fiempre recogida ( por fanta que fea a íu 
parecer ) no íabefi tiene paciencia y humildad: ni 
tiene como faberlo. Como íi vn hombre fucile 
muy esforzado, como íe ha de entender fino fe ha 
vifto en batalla ? San Pedro harto le parecia que lo 
era, mas miren lo que fue en la ocaíion,mas íalio de 
aquella quiebra, no confiando nada de fi ,y de alli 
vino á ponerla en Dios: y pafso defpues el marti-
rio que vimos. 
O valameDios ! fi entendieííemos quanta mi-
feria es la nueftta^ en todo ay peligro, fi no la enten-
demos: y á efta caufa es gran bien que nos manden 
cofas, para ver nucílra baxeza. Y tengo por mayor 
merced del Señor vn dia de humilde y proprio co-
nocimiento ( aunque nos ayacoftado muchas af-
fliciones y trabajos) que muchos de oracion-.quan-
to mas, que el verdadero amante en toda parte 
ama, y fiempre fe acuerda del amado. Rezia coía 
feria, que folo en los rincones fe pudielle traer ora-
ción: ya veo yo que no pueden fer muchas horas, 
mas, ó Señor mió, que fiier^a tiene con vos vn íuf-
pirofalido de las entrañas de pena3 por ver, que no 
F j bada 
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baila que eftamos en efte deftierro, fino que aun 
no nos den lugar para eflb, que podríamos eftar a 
folas gozando de vos? 
Aquí fe vee bien que Tomos efclauos íuyos, ven-
didos (por fu amor) de nueftra voluntad á la vir-
tud de la obediencia: pues por ella dexanos (en al-
guna manera) de gozar al mifmo Dios: y no es na-
da, íi confideramos que el vino del feno del Padre 
por obediencia, á hazer les efclauo nueftro. Pues 
con que fe podrá pagar niferuirefta merced? Es 
meneller andar con auiíb, de no defcuydarfe de 
manera en las obras ( aunque fean de obediencia y 
caridad ) que muchas vezes no acudan en lo inte-
rior á fu DK)S. Y crean me, que no es el largo tiem-
po, el queaprouecha el alma en la oración, quan-
do la obediencia o caridad llaman á otras obras, o 
quando le emplean bien en obras de obediencia 6 
caridad Ccomo fe ha dicho) que ayuda es, paraque 
en muy poco efpacio tenga mejor difpoíicion, pa-
ra encender el amor, que {^faltando-dellas) ocu-
parle en muchas horas de confideracion. Todo 
ha de venir de fu mano: fea bendito por fiempre 
jamas. 
C A P I -
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C A P I T V L O V I . 
Auift los danos^ue puede caufar agente efp¿ritual,no entendery 
qmndo han de refiñir dtfyirítu. Trata de los dejjeos que 
tiene el alma de comulgar y del engaño que puede auer en eflo,. 
Ay cofas importantes y para las qm gomernm eHas cafas. 
YO he andado con diligencia, procuranda entender, de adonde procede vn enbeueci-
miento-grande, que he vifto tener algunas períb-
nas,a quien el Señor regalamucho en la oración: y 
por ellas no queda el difponerfe á recibir merced. 
No trato agora de qpando vn alma es fufpendidar 
y arrebatada de íu Mageñad, que mucho heefcri-
to en otras partesdefto en cofa íemejante no ay 
que hablar: porque nofotras no podemos nada,, 
aunque hagamos mas por reííftir, íi es verdadero 
arrobamiento: hafe de notar, que en efte dura po-
co la fuerza que nos fuer^a,á no fer íeñores de nof-
otros. Mas acaece muchas vezes comentar vna 
oración de quietud,amanera de vn fueño cfpiri-
tual, que embeuece el alma., de manera que fi no 
entendemos como íe ha de proceder aqui, fe puede 
perder mucho tiempo, y acabar la fuerza por nuer 
ftra culpa, y con poco mjericimiento. 
Querría faber aqui darme á encender, y es tan 
difficultofc),qiienoséíifaldré con ello: mas bien 
sé,que íi quiueren creerme, lo entenderán las al-
mas. 
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mas, que anduuieren enefteengaño. Algunas se, 
jque fe eftauan fieteo ocho horas , y almas de gran 
virtud, y todo Ies parecía era arrobamiento:y qual-
quier exercicio virtuoíb las cogía de tal manera, 
que luego fe dexauan á íí mefma^ y pareciendolcs 
no era bien reííftir al Señor : y aníi poco á poco fe 
podrán morir, 6 tornar tontas,fi no procuran el re-
medio. Lo que entiendo en efte caíb es, que como 
el Señor comienza á regalar el alma , y nueftro na-
tural es tan amigo de deleyte, empleafe tanto en 
aquel gufto, que ni fe querría menear, ni por nin-
guna coía perderle-, porque ( á la verdad) es mas 
guftoíb, que los del mundo: y quando acierta en 
natural flaco, y de fu mefmo natural el ingenio (6 
por mejor dezir la imaginacion)no variable, fino 
que aprehendiendo en vna coía , fe queda en ella 
un mas diuertir: como muchas períbnas, que co-
mienzan ápenfarenvna ( aunque no fea de Dios) 
fe quedan embenidas, 6 mirando vna coía fin ad-
uertir lo que miran: vna gente de condición pau-
fada, que parece de defeuydo fe les oluida lo que 
vana dezir: aííi acaece acá, conforme los naturales 
b complecion flaca: b quefi tienen melancolía? 
harán les entender mil embuftesguftóíbs. 
Defte humor hablaré#vn poco adelante, mas 
aunque nole aya,acaece lo quehe dicho:y también 
en perfonas que de penitencia eftán galladas: que 
como he dicho, encomendando el amor á dar gü-
ilo 
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fl:oíeníibIe,íe dexan tanto Ueuar del, como tengo 
dicho: y, á mi parecer, amaría muy mejor, no de-
xandoíe embonar: que en efte termino de oración 
pueden muy bien refiftir. Porque , como quando 
ayflaqueza,íe fíente vn defmayo, que no dexa ha-
blar ni menear- afli es acá, íi no fereíifte: que la 
fuerza del efpiritu, fi eftá flaco el natural, le coge, y 
lefujeta. Podíanme dezir. Que differencia tiene 
efto de arrobamiento? que lo mifmo es, alómenos 
al parecer, y no les falta r a z ó n m a s no al fer. Por-
que el arrobamiento, ó vnion de todas las poten-
cias, como digo, dura poco, y dexa grandes effetos, 
y luz interioren el alma, con otras muchas ganan-
cias: y ninguna cofa obra el entendimiento, fino el 
Señor es el que obra en la voluntad. Acá es muy 
diíferente, que aunque el cuerpo eftá preíb, no lo 
eftá la voluntad, ni la memoria, niel entendimien-
to, fino que harán fu operación deíiiariada, y por 
ventura fin aufentar en vna coía, aqui dará y to-
mará. 
Yo ninguna ganancia hallo en efta flaqueza 
corporal, penofafaluo que tuno buen principio: 
mas firua para emplear bien efte tiempo, que tan-
to tiempo eftar embeuidas. Mucho mas íe puede 
merecer, con no faltar -á las cofas mandadas por 
obediencia-j no cnflaqueciendofe, y haziendoíe 
hábiles paradla, quedexandofelleuar de aquel re-
cogimiento, que les acaba la vida, y no las dexa o-
TerceraFartc. G bede-
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bcdecer. Al l i aconfejo a las Prioras, que pongan 
toda la diligencia poffible, en quitar eftos pafmos 
tan largos y que no fon otra coía (á mi parecer) fi-
no dar lugar, á que fe le tullan las potencias y fenti-
dos5 para no hazer lo que fu alma les manda: y aíli 
la quitan la ganancia 5 que obedeciendo y andan-
do cuydadofas de contentar al Señor ííielen aca-
rrear. Si entiende que es flaqueza, quitar los ayu^ 
nos y difciplinas ( digo los qjae no fon for^ofos, y á 
tiempo puede venir, que le puedan todos quitar 
con buena conciencia) darle officios paraque fe 
deftraya* 
Y aunque no tenga ellos amortecimientos ( ffi 
trae muy empleada la imaginación,, aunque íea 
en cofas muy íubidas de oración) es menefter eño: 
que acaece muchas vezes, no fcr íenoras de íi , en 
efpecial, l i han recibido del Señor alguna merced 
trafordinaria, b ha vifto alguna vifion,. queda el aL-
ma de manera, que le parecerá íiempre la eftá vien-
do, y no es anfi, que no fue mas de vna vez. Es me*-
nefter, que quien fe viere con efte embeuecimien-
to muchos dias, procure mudar la coníideracion^ 
Q diftraerla, que (como fea en coías de Dios por la 
caufa dicha ) no es inconueniente, que eftén en 
vno , b tomen otro,, como fe empleen en coías 
íuyas. Y tanto fe huelga Dios algunas vezes que 
eoníidereen fus criaturas, y el poder que tuuo en 
criarlaSjComo peníar en elmifmo Criador. 
O 
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Odefiienturada miferiahumana, quequedafte 
tal por el pecado, que aun en lo bueno hemos me-
n^íler taíTa y medida, para no dar con nueftra fa-
llid en el fuelo, de manera que no lo podamos go-
zar ! Y verdaderamente conuiene á muchas períb-
ñas, en efpecial á las de flacas caberas, 6 imagina-
ción (y es íeruir mas á nueftro Señor, y muy neceC-
fario) entenderíe. Y quando alguna viere, queíe 
le pone en la imaginación vn miftcrio de la Paf-
íion, 6 la gloria del cielo, 6 otra qualquier coía íe-
mejante, y que eftá muchos dias que ( aunque 
quiere) no puede peníaren otra coía, ni quitar de; 
eftar embeuida en aquello, entienda, que le con-
uiene diftraerfe como pudiere, fino que vendrá 
tiempo, que venga á entender el daño, y que efto 
nace de lo que tengo dicho, ó de flaqueza grande 
corporal, b de la imaginación, que es muy peor. 
Porque afli como vn loco, fi da en vna coía, no es 
íenor deí i , ni puede diuertiríe, ni penfar en otra, ni 
ay razones, que para efto le mueuan porque no es 
íeñor de la razón: anfi podría fuceder acá, aunque 
es locura íabroía: O l que íi tiene humor de melan-
colia? puede le hazer muy gran daño. Yo no hallo, 
por donde fea bueno, por las caufas dichas, y mas 
porque el alma es capaz para gozar del meímo 
Dios: y como el es infinito, parece eftar el alma 
cautiua,eftando atada á fola vna de fus grandezas, 
o mifterios: pues ay tanto en que nosocupar^ mien-
G & tras 
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tras en mas cofas quifieretnos coníiderar fuyas, 
mas fe defcubreníus grandezas. 
No digo, que en vnahora, ni en vn dia pieníe 
en muchas cofas, que efto feria porventura no go-
zar de ninguna bien • como fon cofas tan delica-
das, no querria que penfaífen,lo que no me paíTa 
por penfamiento dezir, ni entendieífen vno por 
otro. Cierto, es tan importante entender bien efte 
Capitulo,que aunque fea peíada en efcriuirle, no 
me pefa ni querria le peíaííe, á quien no le enten-
diere de vna vez, leerle muchas: en efpecial las 
Prioras,y Maeftrasdenouicias,que han de criar 
en oración á las Hermanas. Porque verán (fino 
andan con cuy dado al principio )el mucho tiem-
po que ferádefpues menefter,para remediar feme-
jantes flaquezas. 
Si vuieradeeferiuirlo mucho de efte daño que 
ha venido á mi noticia, vieran tengo razón de po-
ner en efto tanto. Vna cofa quiero dezir, y por efta 
íacarán las demás. Eftán en vn monefterio deftos, 
vna monja^y vna lega: la vna y la otrade grandif-
íimaoracion,acompañadade mortificación, y hu-
m i l d a d ^ virtudes, muy regaladas del Señor , y á 
quien el comunica de fus grandezas y particular-
mente tan defafidas y ocupadas en fu amor, que 
no parece ( aunque mucho las queramos andar á 
los alcances) que dexan derefponder C conforme 
á nueftra baxeza ) á las mercedes que nueftro Se-
ñor 
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ñor les-haze. He tratado tanto de íii virtud, por-
que teman masías que no la tuuieren. Comentá-
ronles vnos ímpetus grandes de deíTeo del Señor, 
que no fe podían valer: parecíales íe les aplacauan, 
quando comulgauan: y aííi procurauan con los 
ConfeíTores fueíTeamenudo: de manera que vino 
á crecer tanto efta fu pena, que fino las comulga-
uan cada día, parecía que (e yuan á morir. Los 
ConfeíTores, como vían tales almas, y con tan 
grandes deífeos (aunque el vno era bíenefpiritual) 
parecíale conuenía efte remedio para fu malo. No 
paraua folo en efto, fino que en la vna eran tan 
grandes fus anfias, que era menefter comulgar de 
mañana para poder viuir ( á fii parecer ) que no 
eran almas que fingieran cofa, ni por ninguna de 
las del mundo dixeran mentira. Yo no eftaua allí, 
y la Priora efcríuibme lo que paífaua , y que no fe 
podía valer con ellas: y queperfonas tales dezian, 
que pues que no podían mas, fe remedíaífen anfi. 
Yo entendí luego el negocio,que lo quífo el Señor, 
con todo callé, harta eítar prefente: porque temi, 
no me engañaíre-,y áquienloaprobaua, era razón 
no contradezír, harta darle mis razones. 
El era tan humilde, que luego como fuy allá, y 
le hablé, me dio crédito: el otro no era tan efpiri-
tual,nicafi nadaen fucomparacíon,no auía reme-
dio de poderle perfuadir: mas derte fe me dio po-
co, por no le eftar tan obligada: yo las comencé á 
G 3 hablar. 
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hablar5y dezir muchas rabones 3á mi parecer ba-
ilantes, para que entendieíTenjera imaginación el 
penfar5íemoririanfinefte remedio: tenian las tan 
fixadas en eño, que ninguna cofa baftb 3 ni bailará 
lleuandoíe por razones, ya yo vi era efeufado: y di-
xeles, que yo también tenia aquellos deíTeos, y de-
xaria de comulgar, porque creyeífen, que ellas no 
lo auian de hazer, fino quando todas, que nos mu-
rieíTemos todas tres: que yo tenia eílo por mejor, 
que no que femejante coftumbre íe pufieíTe en 
eílas cafas, adonde auia quien amaua á Dios tanto 
como ellas, y querrían liazer otro tanto. 
Era en tanto eílremo el daño, que ya auia hecho 
la coftumbre, y el demonio que deuia entremeter-
íe, que verdaderamente ( como no comulgaron) 
parecia que íe morían. Yomoílrégran rigor, por-
que mientras mas via,que no fe fujetauan á la obe-
diencia ( porque á fu parecer no podian mas) mas 
claro v i , que era tentación. Aquel dia paflaron 
con harto trabajo, otro con vn poco menos, y afli 
íe fue difminuyendo de manera, que aunque yo 
comulgaua por que me lo mandaron (que via las 
tan flacas que no lo hiziera) paífauan muy bien 
f>or ello. Defde á poco entenaieron ellas, y todas a tentación, y el bien que fue remediarlo con 
tiempo, porque de ay a poco mas,fucedieron cofas 
en aquella cafa de inquietud con los Perlados, no á 
culpa fuya ( y adelanüe podrá fer diga algo dello) 
que 
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que no jomarán á bien femejantescoftumbres, ni 
las faflFneran. 
O quantas cofas pudiera dezir de eftasl fola otra 
diré ( no era en monefterio de nueftra Orden, fino 
de Bernardas.) Eftaua vna monja (pues era virtuo-
fa)que tenia muchas difciplinas y ayunos5y vino á 
tan ta flaqueza, que cada vez quecomulgaua , 6 a-
uia ocafion de encenderfe en deuocion, luego era 
cay da en el fuelo^y afliíc eftaua ocho y nueue ho-
ras , pareciendole á ella y á todas que era arroba^ 
miento. Efto le acaecia tan: á menudo, que íi no íe 
remediara, creo viniera en mucho mal. Andana 
por todo el lugar la fama de los arrobamientos: á 
mi me peíaua de oyrlo, porque quifo Dios enten-
dieífe lo que era, y temia en lo que auia de parar. 
Quien la confeífaua á ella, era muy Padre mió , y 
fue me lo ácontar :yo lo dixelo que entendia, y 
como era flaqueza, y perder tiempo-, y que no tenia 
talle de fer arrobamiento: que la quitaífe los ayu-
nos y difciplinas,y lahizieflediuertirElla era 
bediente, hizolo anfi. Defde íLpoco que fue toman-
do fuerca , no auia memoriade arrobamiento, y íi 
de verdad lo fuera, ningún remedio bailara, hafta 
que fuera la voluntad de Dios. Porque es tan gran?-
de la fuerza del efpiritu, que no baftan las hueftras 
á reíiftir, y (como he dicho) dexa grandes eflfetos 
en el alma, y caníancio en el cuerpo, eífotro no, 
mas que fino paíTalTe.. 
Pues, 
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Pues, quedé encendido de aqu¡,qiietocio loque 
nos fujetare de manera que entendamos, no dexa 
libre la r^zon, tengamos por íbfpechofo • y que 
nunca por aqui fe ganará la libertad de efpiritu: que 
vna délas cofas que tiene es hallar áDios en todas 
las cofas, y poder peníar en ellas, lo de mas es fu je-
cion del efpiritu: y dexado del daño que haze al 
cuerpo, ata al alma para no crecer, fino que es co-
mo quando van por vn camino, y entran en vn 
trampal,ó útolladero3<jue no pueden paíTar de alli, 
en parte haze anfiel alma: la qual parayr adelan-
te, no folo ha menefter andar, fino volar. 
O que quando dizen, 6 les parece que anda em-
beuidas en la Diuinidad, y que no pueden valeríe, 
fcgun andan fufpendidas- ni ay remedio de diuer-
tirfe? que acaece muchas vezes. Miren que torno 
á auifar, que por vn dia, ni quatro, ni ocho, no ay 
que temer, que no es mucho vn natural flaco que-
dé efpántado por eftos dias, fi paífa deaqui, es me-
nefter remedio. El bien que todo efto tiene, es, que 
no ay culpa de pecado, ni dexar de yr mereciendo, 
mas ay los inconuenientes que tengo dicho^y har-
tos mas, en lo que toca á las comuniones íera muy 
grande,que por amor que tenga vn alma, no efté 
lujeta (también en efto) al ConfeíTor y á la Priora, 
aunque fienta foledad, no con eftremos, para no 
venir á ellos. Es menefter también en efto, como 
en otras cofas, las vayan mortificando, y las den á 
enten-
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entender conuiene mas, no hazer fu voluntad, que 
no fu confíelo. 
También puede entremeterfe en efto nueftro 
amor proprio: por mi ha paíTado, que me acaecía, 
que en acabando de comulgar (caíi que aun la for-
ma no podia dexar deeftar entera} fi via comulgar 
áotras, quiíierano atíercomulgado, por tornar á 
comulgar: y como me acaecía tantas vezes, he ve-
nido defpues á aduertir (que entonces no me pa-
recía auia en que reparar) como «ra mas por mi 
güilo, queporamor de Dios: que como quando 
llegamos á comulgar ( por la mayor parte ) íe fien-
te ternura y gufto, aquello me lleuaua á m i : que 
íi fuera por tener á Dios, en mi alma ya le tenia: íi 
por cumplir lo que nos mandan, de que lleguemos 
a la facra Comunión, ya lo auia hecho: fi por reci-
bir las mercedes, que con el Santiflimo Sacramen-
to fe dan, ya las auia recibidoien fin he venido cla-
ro á entender, que no auia en ello mas de tornar, á 
tener aquel gufto íenfible. 
Acuerdóme que en vn lugar que eftuue, donde 
auia monefterio nueftro, conocí vna muger gran-
diflima fierua de Dios,á dicho de todo el pueblo: y 
deuialo de fer^comulgauacada d¡a,y no tenia Con-
feífor particular, fino vna vez yua á vna Yglefia á 
comulgar, otra á otra: yo notaua efto, y quifiera 
mas verla obedecer á vna perfona, que no tanta 
comunión: eftaua en cafa por fi, y ( á mi parecer) 
Tercera Parte» H ha-
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haziendo lo que quería: fino que como era buena, 
todo era bueno: yo fe lo dezia algunas vezes, mas 
no hazia cafo de mi, y con razón, porque era muy 
mejor que yo: mas en efto no me parecía que yo 
erraua, Fue allí el íanto Fray Pedro de Alcántara: 
procuré que la hablaífe: y no quedé contenta de la 
relación que dio, y en ello no aeuia dcauer mas^fi-
no que fomos tan miferables, que nunca nos íatif-
fazemos mucho, fino de los que van por nueftro 
camino. Porque yo creo, que auia efta íeruido mas 
al Señor, y hecho mas penitencia en vn año, que 
yo en muchos. Vino le á dar el mal de la muerte 
(que á efto voy) y ella tuuo diligencia para procu-
rar le dixelfen Miífaen fu caía cada día, y lediellen 
el Santiflimo Sacramento -y ( como duró la enfer-
medad ) vn Clérigo harto fiemo de Dios, que fe la 
dezia muchas vezes,parecióle no íe fuffriadeque 
en íu caía comulgaífe cada día (deuia de íer tenta-
ción del demonio, porque acertó á fer el poftrero 
que murió.) Ella como vió acabar la Míífa, y que-
darfe fin el Señor, dióle tan gran enojo, y eíluuo 
con tanta colera con el Clérigo, que el vino harto 
efcandalizado acontarme lo á m i , y yo fentl har-
to que (aun no séfi fe reconcilió) me parece mu-
rió luego. De aqui vine á entender el mal, que 
haze, hazer nueftra voluntad en nada, y en efpecial 
en vna cofa tan grande. Que quien tan amenudo 
íellegaalSeñorees razón entienda tanto fu indi-
gnidad. 
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gnidad, que no fea por fu parecer fino que lo que 
nos falta, para llegar á tan gran Señor, que forjado 
íerá mucho fupla la obediencia de fer mandadas. 
A efta bendita offrecióíele ocafion de humillarfe 
mucho ( y por ventura mereciera mas,que comul-
gando ) entender, que no tenia culpa el Clérigo, fi-
no que el Señor (viendo fu miferia, y quan indigna 
éftaua ) lo auia ordenado anfi. Como hazia vna 
períbna , que la quitauan muchas vezes los difere-
tosConfeilbres la Comunión, porque era amenu-
do: ella, aunque lo fentia muy tiernamente,por 
otra parte deíleaua mas la honra de Dios que la 
íuya, y no hazia fino alabarle, porque auia defper-
tado al Confeífor, para quemiralfe por ella 5 y no 
entraíle íii Mageftad en tan ruyn pofada: y con 
eftas confideraciones obedecia con gran quietud 
de íii alma i aunque con pena tierna y amorofa^ 
mas por todo el mundo junto no fuera contra lo 
que lemandauan. 
Créanme que el amor de Dios f y no digo que 
lo es finoánueftro parecer) que menea las paílio-
nes, de íiierte, que para en alguna offenfa íiiya 6 en 
alterar la paz del alma enamorada, de manera que 
no entienda la razón, es claro que nos bufcamos á 
noíbtros-y que no dormirá el demonio para apre-
tarnos, quando mas daño nos pienfe hazer, como 
hizo á efta muger, que cierto me efpantó mucho: 
aunque no porque dexo de creer, que no feria par-
H 2. te 
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te pará eíloruar fu faluacion , que es grande la bon-
dad de Dios, mas fueá recio tiempo la tentación. 
He lo dicho aqui, porque las Prioras eftén aduerti-
das,y las Hermanas teman, y confideren, y fe exa-
minen, de la manera que llegan á recibir tan gran 
merced. Si es por contentar á Dios, ya íaben que 
íe contenta mas con la obediencia, que con el facrificio. 
Pues fiefto es, y merezco mas, que me altera? NQ 
digo que queden fin pena humilde, que no todas 
han llegado á perfecion de no tenería, por folo 
hazer lo que entienden que agrada mas á Dios. 
Que fi la voluntad eftá muy defafida de todo íii 
proprio interefe, eftá claro que no fe íentirá ningu-
na cofa, antes íe alegrará, de que íe le offrezca oca-
íion,en que contentar al Señor en cofa tan cofto-
ía, y íe humillará, y quedará tan íatisfbcha, comul-
gando efpiritualmente: mas porque á los princi-
pios es merced,que hazeel Señoreftosgrandes def-
íeos de llegaríeá el f y auná los fines, mas digo á 
los principios, porque es de tener en mas, y en lo 
demás de la perfecion que he dicho, no eftán tan 
enteras) bien fe les confíente, que fientan ternura y 
pena, quando fe lo quitaren, mas con íbíliego de 
alma,y facandoados de humildad-, mas quando 
fuere con alguna alteración y paííion, y inquie-
tandoíe,y tentandofe con la Perlada,© con el Con-
feífor, crean que es conocida tentación. O que fi 
alguna fe determina (aunque le diga el ConfeíTor 
que 
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que nocomulgue^) á comulgar, yo no querria el 
mérito que dealli facará: porque en coías íemejan-
tes no hemos de íer juezes de nofocros: el que tie-
ne las Uaues para atar y defatar, lo ha de fer. Plega 
al Señor que para entendernos en coías tan im-
portantes, nos dé luz, y no nos falte fu fauor, para 
que de las mercedes que nos haze, no faquemos 
darle diíguílo. . 
C A P I T V L O V I L 
como fi han de auer con las que tienen melancolía 
Es necejfario f ara las Perladas, 
EStas mis Hermanas de S. lofeph de Salaman-ca, adonde eftoy quando efto eícriuo , me 
han mucho pedido, diga algo de como íe han de 
auer con las que tienen humor de melancolía: y 
porque por mucho que andamos procurando na 
tomarlas que le tienen, es tanfubtil, que íe hazc 
mortecino,para quando es menefter,y aíli no lo 
entendemos, hafta que no íe puede remediar. Pa-
receme que en vn librico pequeño dixe algo defto^  
no me acuerdo,poco fe pierde endezir algo aqui3fi 
el Señor fuete íeruido que acertaíe, ya puede íer 
que eílé dicho otra vez,otras ciento lo diría, íi peiv 
íaífe atinar alguna en algo, que aprouechaáe. Son 
tantas las inuenciones que buíca eíle humor A para 
hazer fu voluntad, que es menefter bufcarlas, para 
H j ^omo 
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como lo íufínr,y gouernar, fin que haga daño á las 
otras. 
Ha íe de aduertir, que no todos los que tienen 
efte humor fon tan trabajofos, que quando cae 
en vn íiijeto humilde, y en condición blanda (aun-
que configo miímo traen trabajo) no dañan á los 
GtroSjCn efpecial íi ay buen entendimiento. Y tam-
bién ay mas y menos defte humor. Cierto creo 
que el demonio en algunas períbnas le toma por 
medianero, para íi pudieííe ganarlas, y íi no andan 
con grande auiíb, íi hará: porque comp lo que 
mas efte humor haze,esfuietar la razón, y afli eftá 
efeura: pues con taldiípoíicion que no harán nue-
ftira-s pafliones? Parece que íi no ay razón, quees íer 
locos^ es anfi: mas en las que agora hablamos, no 
llega á tanto mal, que harto menos malíeria: mas 
auer de tenerfe por perfona de razón, y auerfe de 
tratar portal, no la teniendo, es trabajo intolera-
ble : que los que eftán del todo enfermos defte mal, 
es para auerlos piedad, mas no dañan: y íi algún 
medio ay para fujetarlos, es, que ay temor. 
En los que íblo ha comentado efte tan danofo 
mal, aunque no efte tan confirmado, en fin es de 
aquel humor y rayz, y nace de aquella cepa: y aíli 
quando no bailaren otros artificios, ha menefter 
el mifmo remedio,y que íe aprouechen las Perla-
das de las penitencias de la Orden, y procuren fu-
jetarlas de manera, que entiendan no han de falir 
con 
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con todo ni con nada, de lo que quieren. Porque 
li entienden, que algunas vezes han bailado fus 
clamores y las deíefperaciones, que dize el demo-
nio en ellos, por íi pudieíTe echarlos á perder, ellos 
van perdidos : y vna baila para traer inquieto vn 
moneílerio. Porque como la pobrecira en fi mif-
ma no tiene quien la valga, para defenderíe de las 
coías que la pone el demonio, es meneíler que la 
Perlada ande con grandiflimó auifo para fu go-
uierno, no folo exterior, fino interior^ que la razón 
que en la enferma eíláefcurecida, es meneíler eílé 
mas clara en la Perlada, para que no comience el 
demonio á ííijetar aquel alma, tomando por me-
dio eñe mal. Porque es cofa peligrofa, que como 
es á tiempos el apretar elle humor tanto, que fiijeta 
la razón (y entonces no ferá culpa, como no lo es 
en los locos, por defatinos que hagan) mas los que 
no lo eílán, fino enférmala razón, y todauia ay al-
guna, y otros tiempos eílán buenos, es meneíler 
que no comiencen en los tiempos, en que eílán 
malos á tomar libertad, para que quando eílén 
buenos, no fean íeñores de fi, que es terrible ardid 
del demonio: y afli (fi lo miramos) en lo que mas 
dan,esenfalircon lo que quieren, y dezir todo lo 
que fe les viene á la boca,y mirar faltas en los otros, 
conque encubrir lasfuyas,y holgarfeen lo que les 
da güilo. En fin como quien no tiene en fi quien 
larefiíla, pues las pafliones no eílán mortificadas, 
y 
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y que cada vnadellas querría falir con lo que quie-
re, que fera íi no ay quien las refifta? 
Tornoá dezir (como quien ha vifto y tratado 
muchas perfonasdefte mal) que no ay otro reme-
dio para el, fino es fujetarlas por todas las vias y 
maneras que pudieren: fi no bailaren palabras,fean 
caíligos^ fi no bailaren pequeños, íean grandes: fi-
no bailare vn mes detenerlas en el carcel/eanqua-
tro: que no pueden hazer mayor bien á fus almas. 
Porque (como queda dicho,y lo torno á dezir,por-
que importa para las nueílras entenderlo ) aunque 
alguna vez b vezes no puedan mas configo,como 
no es locura confirmaaa, de fuerte que defculpe 
para la culpa, que aunque algunas vezes lo fea, no 
es fiertipre,y queda el alma en mucho peligro, fino 
eseílando (como digo ) la razón tan quitada, que 
la haga fuerza á hazer lo que (qnando no podia 
mas} hazia ódezia. GranmiíericordiaesdeDios, 
a los que da efle mal, ílijetaríe á quien los gouier-
ne: porqueaquieílá todo fu bien, poreíle peligro 
que hedicho. Ypor amordeDios ('fialguna leye-
re efto) mire que le importa C Por ventura) la fal-
uacion. 
Yo conozco algunas períbnas, que no les falta 
cafi nada, para del todo perder el juyzio,mas tienen 
almas tan humildes, y tan temerofas de Dios, que 
aunque fe eílán deshaziendo en lagrimas entre fi 
mefmas, no hazen mas de lo que les mandan, y 
paífan 
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paflan fu enfermedad, como otras hazen: aunque 
efto es mayor martirio, y afli íe terna mayor glo-
ria^ acá el Purgatorio, para no le tener allá. Mas 
torno á dezir, que las que no hizieren efto de gra-
do, que fean apremiadas de las Perladas, y no fe en-
gañen con piedades indiferetas, para que fe ven-
gan todas á alborotar con fes defeonciertos. Por-
que ay otro daño grandiflimo, dexado el peligro^ 
que queda dicho de la mefma: que como la veen 
(á fu parecer) buena, como no entienden la fuerza 
que le haze el mal en lo interior, es tan miferable 
nueñro natural,que cada vna le parecerá es me-
lancólica, para que la fuffran^ y aun en hecho de 
verdad fe lo hará el demonio entender; y vendrá el 
demonio á hazer vn eftrago,que quando fe venga 
á entender, fea difticultofo de remediar. Y impor-
ta tanto efto, que en ninguna manera fe íiiffra, aya 
en ello defeuydo*, fino queíi la que es melancólica, 
refiftiere al Perlado, que lo pague como la íana, y 
ninguna cofa fe le perdone: íi dixere mala palabra 
á fu hermana, lo mefmo: y afli en todas las cofas 
femejantesá eftas. 
Parece fia jufticia, que (fi no puede mas) cafti-
gnen á la enferma, como á la fana-, luego también 
lo feria atará los locos, y acotarlos, fino dexar los 
matar á todos? Créanme que lo he prouado, y (á 
mi parecer ) intentado haitos remedios y que no 
hallo otró: y la Priora , que por piedad dexare co-
TerceraTarte. I " men-
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menear á tener libertad á las tales, en fin no lo po-
drá fjffriny quando fe vega á remediar, ferá auien-
do hecho mucho daño á las otras. Y íi porque no 
maten los locos, á otros los atan r y caftigan, y es 
bien y obra de piedad ( pues ellos no pueden mas), 
quanto mas fe ha de mirar que no hagan daño á 
las almas con íiis libertades ? Y verdaderamente 
creo , que muchas vezes (como he dicho ) es de 
condiciones libres, y poco humildes y maldoma-
das yy que no les haze tanta fuerza el humor como 
efto: digo en algunas, porque he vifto, que quando 
ay á quien temer fe van á la mano, y pueden, pues 
porque no podrán por Dios? yo he miedo que el 
demonio debaxo de color defte humor, quiere ga-
nar muchas almas. Porque aora fe vía mas que 
íuele^ y es porque á toda la propria voluntad llama 
ya melancolia: y es anfi, que he penfado , que en 
eftas cafas, y en todas las de Religión, no fe auia de 
tomar efte nombre en la boca (porque parece, que 
trae configo libertad ) fino que fe llame enferme-
dad graue : ( y quanto lo es?) y que fe cure como 
tal: que á tiempos es muy neceílario adelgazar cL 
humor con alguna cofa de medicina, porque fe 
pueda fuffrir, y eftéle en la enfermería, y entienda? 
que quando faliere á andar con la comunidad, 
que ha de fer humilde como todas , y obedecer co-
mo todas», y quando no lo hiziere, que no le valdri 
el humor: porque por las razones que tengo di-
chas. 
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chas conuiene, y mas íe pudieran dezir. Las Prio-
ras han menefter ( fin que las mifmas lo entien-
dan ) Ileuar las con mucha piedad, afli como ver-
dadera Madre, y bufcar los medios que pudieren 
para fu remedio. 
Parece que me contradigo: porque hafta aqui 
he dicho, que fe lleuen con rigor: y aíli lo torno á 
dezir, que no entiendan han de falir con lo que 
quieren, ni falgan, fino que pueftos en termino de 
que ayan de obedecer: que en fentir que tienen 
efta libertad, eftá el daño: mas puede la Priora no 
las mandarlo que veehan derefiftir: pues no tie-
nen en fi fuerza para hazerfe fuerza, fino llenarlas 
por mana y amor, todo loque fuere menefter: pa-
raque (fi fuelle poffible)poramorfefujetaíIeii,que 
feria muy mejor: y fuele acaecer, moftrando que 
las ama mucho, y darfelo á entender por obras y 
palabras. Y han de aduertir, que el mayor reme-
dio que tienen, es ocupar las mucho en officios, 
para que no tengan lugar de eftar imaginando, 
que aqui eftá todo fu mal, y aunque no los hagan 
también, fuffranlas algunas faltas, por no las luf-
frir otras mayores eftando perdidas: porque en-
tiendo, que es el mas fufficiente remedio que fe les 
puede dar: y procurar que no tengan muchos ra-
tos de oración (aun de lo ordinario.) que por la 
mayor parte tienen la imaginación flaca, y haráles 
mucho daño, y finefto feles antojaran cofas, que 
l z ni 
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ni ellas, ni quien las oyere, no lo acabarán de en-
tender. 
Tengafe cuenta, que no coman pefcadojfino 
pocas vezes: y también en los ayunos es menefter, 
quenofeantan continuos como las demás . De-
mafia parece dar tanto auifo para efte maljy no pa-
ra otro ninguno, auiendolos tan granes en nueftra 
miíerable vida, en eípecial en la flaqueza de las 
mugeres. Es por dos cofas: la vna, porque parece 
eftán buenas, porque ellas no quieren conocer tie-
nen efte mal: y como las fuerzan á eftar en cama, 
que no tienen calentura, ni á llamar Medico, es me-
nefter lo fea la Priora, pues es mas perjudicial mal 
para toda la perfecion^quelas que eftán con peli-
gro de la vida en la cama. La otra es, porque con 
otras enfermedades 6 íanan, ó íe mueren: defte por 
marauilla fanan, ni della fe mueren, fino vienen 
del todo á perder el juyzio, que es morir para ma-
tar á todas. Ellas paflan harta muerte configo mef-
masde afHiciones, imaginaciones y eícrupulos 3 y 
aníi tendrán harto gran mérito (aunque ellas fiem-
pre las llaman tentaciones ) que fi acabaíTen de en-
tender, es del mifmo mal, tendrían gran aliuio, íi 
no hizieíTen cafo dello.Por cierto yo les tengo gran 
piedad, y aníi es razón todas fe la tengan las que 
eftán con ellas, mirando que fe lo podría dar el 
Señor, y fobrelleuandolas, fin que ellas lo entien-
dan ^ como tengo dicho. Plega al Señor que 
aya 
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aya atinado á lo que conuiene hazer, para tan 
grande enfermedad. p t:\ n 
C A P I T V L O V I H . 
Trata de algunos auifosy para reuelacionesyy nítmnes* 
PArece haze efpanto á algunas perfonas, folb oyr nombrar vifiones 6 reuelaciones: no en-
tiendo la cauía, porque tienen por camino tan 
peligroíb, el lleuar Diosvna alma por aqui, ni dé 
donde ha procedido efte pafmo. No quiero agora 
tratar qualesfon buenas b malas- ni las feñales3que 
he oydo á perfonas muy doñas para conocer efto; 
fino dé lo que ferá bien que haga, quien fe viere en 
femejante oeaíion : porque á pocos ConfeíTores 
yrán, que no las dexen atemorizadas. Que cierto 
no efpanta tanto dezirles5qnelesreprefenta el de-
monio muchos géneros de efpiritu de blasfemia 5 y 
difparatadas y deshoneftas cofas- quanto íe cícan-
dalizan de dezirles, que han vifto b hablado algún 
Angel 5 b que íe le ha repreíentado lefu Chrifto 
crucificado. Señor nueftro. 
Tanpoco quiero agora tratar, de quando las re-
uelaciones fon de Dios: que efto eftá entendido ya, 
los .grandes bienes que hazen al alma: fino de las 
que fon reprefentaciones, que parb engañar haze 
el demono3 y que fe aprouecha de la imagen de 
Chrifto nueftro Señor, b de fus Santos. Para efto 
I } ten-
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tengo para mi, que no permitirá nueftro Senor^ 
ni le dará poder, para que con íemejantes figuras 
engañe á nadie, íi no es por fu culpa, antes el que-
dará engañado^ y affi no ay para que andar afom-
bradas,lmo fiar ¿c Dios, y hazer poco caíb deftas 
cofas, íi no es para alabarle mas. 
Yo sé de vna perfona, que la trageron harto a-
pretada los Confeífores por cofas femejantes, que 
defpues (á lo que fe pudo entender, por los gran-
des eíFetos y buenas obras que de efto procedieron) 
era Dios: y harto tenia (quando veía fu imagen en 
alguna vifion) que íantiguarfe y dar higas porque 
fe lo mandauan ^ nfi. Deípues tratando con vn 
granletrado Fr. Domingo Yuanez, dixo que era 
mal hecho que ninguna períbna hizíeífe efto: 
porque adonde quiera que veamos la imagen de 
nueftro Señor, es bien reuerenciarla, aunque el de-
monio la aya pintado- porque el es gran pintor, y 
antes noshaze buena obra, queriendo nos hazer 
mal íi nos pinta vn crucifixo, ó otra imagen tan al 
viuo, que la dexe eículpida en nueftro coraron. 
Quadrbme mucho efta razón : porque quando 
vemos vna imagen muy buena, aunque fupieííe-
mos la ha pintado vn mal hombre, no dexaremos 
deeftimar la imagen, ni haremos cafo del pintor 
para quitarnos la deuocion: porque el bien, 6 el 
malnoeftáenla vifion,fino en quien la vee, y no 
íe aprouecha con humildad della: que íi efta ay, 
nia-
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ningún cjaño podrá hazer, aunque fea demonio y 
fi no la ay, aunque fea de Dios, no hará prouecho: 
porque íi lo que ha de fer para humillaríe ( viendo 
que no merece aquella merced) la enfoberuecer 
íerá como la araña, que todo lo que come, lo con-
uierte en ponzoña, ó la aueja quelo conuierte en 
miel. 
Quietóme declarar mas: íi nueftro Señor por 
fu bondad quiere repreíentarfe á vna alma, para 
que mas le conozca y ame, 6 moftrarle algún fe-
creto fuyo, 6 hazerle algunos particulares regalos 
y mercedes: y ella (como he dicho) con efto que 
auia de confundirle, y conocer quan poco lo me-
rece fu baxeza, fetieneluego por Santa ,y le parece 
por algún íeruicio que ha hecho, le viene eftamer^ 
cedyclaro eftá, que el bien grande que de aqui le 
podia venir, conuierte en mal, como la arana. Pues 
digamos agora, que el demonio por incitar á fo-
beruia,hazeeftas apariciones: dentonces el alma 
(penfando que íbnde Dios) fe humilla, y conoce 
no fer merecedora de tan grande merced, y íe ef-
fuenja á feruir mas-, porque viendofe rica,merecien* 
do aua no comer las migajas que caen de las per-
fonas,á quien ha oydo hazer Dios cftas mercedes 
(quiero dezir no fer íierua de ninguna J humillaíe, 
y comienza á esfor^ arfe para hazer penitencia, y á 
tener mas oración, y á tener mas cuenta con no 
©íFenderá efte Señor que pienfa le haze efta mer* 
ced. 
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ced, ya obedecer con mas perfecion. Yo á feguro, 
que no torne el demonio , fi no que fe vaya corri-
do, y que ningún daño dexe en el alma. Quando le 
dize algunas cofas que haga, 6 cofas por venir, aqui 
es menefler tratarlo con ConfcíTor diícreto y le-
trado , y no hazer ni creer cofa, fino lo que aquel 
Coníeubr le dixere. Puede lo comunicar con la 
Priora^ para que le dé ConfeíTor que íea tal: y ten-
gaíe efte auiío: que íi no obedeciere á lo que el 
ConfeíTor le dixere, y íe dexare guyar por el, ó es 
maleípiritu3 6 terrible melancolia. Porque (pue-
fto que el Confeífor no atinaíe) ella atinará mas en 
no falir délo que le dize-,aunque íea Angel del Se-
ñor que la habla. Porque fu Mageftad le dará luz, 
ó ordenará como fe cumpla, y es fin peligro hazer 
eílo- y en hazer otra cofa, puede auer muchos peli-
gros y muchos daños. 
Tengaíe auifo, que la flaqueza natural es muy 
flaca, efpecialenlas mugeres,y en efte camino de 
oración íe mueftra mas: y afli es menefter, que á 
cadacoíitaque Ce nos antoje, nopeníemos luego 
es cofa deviíion. Porque crean que quando lo es, 
fe da bien á entender. Adonde ayalgo de melan-
colia, es menefter mucho mas auifo: porque cofas 
han venido á mi deftos antojos., que me han efpan-
tado,como es poffible que tan verdaderamente les 
parezca^ue veen lo que no veen?Vnavez vino ámi 
vn ConfeíTor muy admirad o, que confeíTaua vna 
perfona, 
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períbnar, y deziale que venia á ella muchos dias 
nueftra Señora,y fe íentaua íbbre fu cama,y la efta-
ua hablando mas de vna hora 5 y diziendole cofas 
por venir, y otras muchas : entre tantos dcfatinos 
acertaua á fucedcr alguna coía, y con efto teniafe 
todo por cierto. 
Yo entendí luego lo que era, aunque no lo osé 
dezir: porque eftamos en vn mundo, que es me-
nefter peníar lo que pueden peníar de noíbtros, 
paraque ayan effeto nueftras palabras: y afli dixe, 
que ie eíperafle á ver, fi aquellas prorecias eran 
verdad, y preguntaíTeotros effetos, y íe informaíTe 
de la vida de aquella perfona: en fin (venido á en-
tender ) era todo defatino • Pudiera dezir tantas 
coíasdeftas , que vuiera bien en que prouar el in-
tento que lleuo,á que no íe crea luego vnaalma, fi-
no que vaya efperando tiempo, y entendiendofe 
bien antes que lo comunique, paraque no engañe 
alConfeíTor, fin querer engañarle : porque fi no 
tiene experiencia deftas cofas (por letrado que fea) 
nobaftará para entenderlo* No ha muchos años, 
fino harto poco tiempo, que vn hombre defatino 
harto á algunos bien letrados y efpintuales con 
cofas femejantes, hafta que vino á tratar con quien 
tenia efta experiencia de mercedes del Señor, y vio 
claro, que era locura junto con illufion i aunque 
no eftaua entonces defeubierto, fino bien diífimu-
lado,defde á pocoledcfcubriod Señor claramen-
X Tercera Parte. K te; 
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te: aunque paísb harto primero eíla perfona, que 
lo entendió en nofercreyda. 
Por ellas cofas y otras femejantes conuiene 
inncho>que trate conclaridad de fu oración cada 
Hermana con la P j i o ^ y ella tenga mucho auiíb 
de mirar la complexión y perfecion de aquella 
Hermana, paraque auife al Confeífor: porque me-
jor fe entienda,y le eícojaá propoíito, fi el ordina-
rio no fuere bailante para cofas femejantes. Tenga 
mucha cuenta, en que cofas como eftas no íe co-
muniquen ( aunque fean muy de Dios, y mercedes 
conocidas milagioías ) con los de fuera, ni con los 
ConfeíTores que no tengan prudencia para callar: 
porque importa mucho eílo, mas de lo que po-
dran entender, y que vnas con otras no las traten: 
y la Priora con prudencia íiemprelas entienda3in-
clinada mas á loar á las quemas íe feñalan en co-
fas de humildad,y mortificación y obediencia, que 
alas que Dios licuare por eíle camino de oración 
muy íobrenatural, aunque tengan todas eílotras 
virtudes. Porque, li es efpiritu del Señor, humil-
dad trae coníigo, para guftar íer defpreciada: y á 
ella no hará daño, y á las otras haze prouechoipor-
que (como á eílo no puedan llegar que lo da Dios 
á quien quiere ) defconíblarfe y án para tener eílo-
tras virtudes, aunque también las da Dios, mas 
puedenfe procurar, y fon de gran precio para Reli-
gión. Su Mageftad nos las dé: que con exercickv 
Y 
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y cuydado, y oración no las negará á ninguna, que 
con confianza de íu mifericordia las procurare. 
C A P I T V L O I X . 
Tratá de como [alio de ¿Medina del Campo, faro, la fundación 
de San lofeph de Malagon, 
QVe fuera he íalido del propofito? y podrá íer ayan fidomas á propofito algunos deftos a-
uiíos, que quedan dichos, que el contar las funda-
ciones. Pues eftando en S. lofeph de Medina del 
Campo con harto confuelo, de ver como aquellas 
Hermanas yuan por los mifmos paíTos de las de 
S lofeph de Auila, y con toda Religión, herman-
dad y efpiritu: y como yua nueftro Señor proue-
yendo fu cafa, anfi para lo que era menefter en la 
Yglefia, como para las Hermanas, fueron entran-
do algunas, que parece las efcogia el Señor, quales 
conuenian para cimiento de femejante edificio: 
que en eftos principios entiendo íeftá todo el bien 
para lo de adelante: porque como hallan el cami-
no, por el fe van las de defpues. Eftaua vna Señora 
en Toledo, hermana del Duque de Medina Celi, 
en cuya cafa yo auia eñado por mandado de los 
Perlados ( como mas largamente dixeen la funda-
ción deS. lofeph.) Como efta Señora entendió, 
que yo tenia licencia para fundar monefterios, co-
mentóme muchoáimportunar, que hizieííe vno 
K i en 
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en vna villa fuya, llamada Malagon: yo no le que-
rría admitir en ninguna manera por íer lugar tan 
pequeño, que forjado auiade tener renta, para po-
deríe mantener, de lo que yo eftaua muy enemiga. 
Tratándolo con letrados, y con vn Confellor 
mió, me dixeron quehaziamal: que pues elfanto 
Conciliodaua licencia de tenerla, que no feauia 
dedexar de hazervn monefterio, adonde íe podia 
tanto el Señor íeruir, por mi opinión. Con efto íe 
juntaron las muchas importunaciones defta Se-
ñora, por donde no pude hazer menos de admitir-
le: dio bailante renta, porque fiempre foy amiga 
xjue fean b del todo pobres, ó que tengan de ma-
nera, que no ayan menefter las monjas importu-
nar á nadie, para todo lo que fuere menefter. 
Puíieroníe todas las fuerzas que puede, para que 
ninguna poíTeyeífe nada, fino que guardaílen las 
Conftituciones en todo como en eftotros mone-
fterios de pobreza. Hechas todas las elcricurasr 
embié por algunas Hermanas para fundarle, y fuy-
mos con aquella Señora á Malagon, adonde aun 
no eftaua la cafa acomodada para entrar en ella: y 
aíli nos detuuimos mas de ocho días en vn apo-
íento de la Fortaleza. 
Día de Ramos año de mil y quinientos y íe-
íenta y ocho, yendo la Proceílion del lugar por 
nofotras, con los velos delante del rofl:ro,ycapas 
blancas, fiiymos á la Ygleíiadel lugar, adonde fe 
predi-
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predico,y defde alli íe llenó el Santillím© Sacra-
mento á nueftro monefterio. Hizo mucha deuo-
cion á todos: aífi me detuue algunos dias. Eftando 
vno (defpues de auer comulgado) en oración, en-
tendí de nueftro Señor, que íe auia de feruir en a-
quella cafa mucho. Pareceme que eftaria alli aun 
no dos mefes: porque mi efpiritudaua priefla, pa-
raque fueíTe á fundar la caía de Valladolid, y la 
cauía era la que aora diré. 
C A P I T V L O X . 
E« que trata de la fundación de la cafa deValladolid:UamaJeeflc 
monefierio la Concepción de nueBra Señora del Carmen, 
ANtes que íe flindaíTe efte monefterio de San loíeph en Malagon, quatro o cinco meíes, 
tratando conmigo vn Cauallero principal man-
cebo, me dixo, que fi quería hazer monefterio en 
Valladolid, que el daría vna caía que tenia, con 
vna huerta muy buena y grande, que tenia dentro 
vna gran vina,de muy buena gana : y quiíb dar 
luego la poíTeflion: tenia harto valor. Yo la tomé, 
aunque no eftaua muy determinada de fundarle 
alli^ porque eftaua cafi vn quarto de legua del lu-
gar: mas parecióme que fe podia paíTar á el, como 
alli fe tomaífe la poífeíTion: y como el lohazia tan 
de gana,no quife dexar de admitirle tan buena o-
bra, ni eftoruar fu deuocion^ 
K j Defde 
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Defde á dos mefes (poco mas o menos) le dio 
vn mal tan acelerado, que le quito la habla, y no (e 
pudo bien confeíTar-aunque tuuo muchas ílñales 
de pedir al Señor perdón: murió muy en breue, 
harto lexos de adonde yo eftaua. Dixome el Se-
ñor, que auia eftado fu íaluacion en harta auentu-
ra, y que auia auido mifericordia del, por aquel íer-
uicio que auia hecho á fu Mapire en aquella caía, 
que auia dado pira hazer monefterio de fu Or-
den 5 y que no faldriade Purgatorio, harta la pri-
mera Miífa quealli fe dixcíe, que entonces faldria. 
Yo traya tan preíenteslas graues penas defta alma, 
que aunque en Toledo deííeaua fundar , lo dexc 
por enronces,y me di toda la prieífa, que pude pa-
ra fundar fC como pudieífe ) en Valladolid. 
No pudo íer tan prefto, como yo deífeaua-, por-
que forjado me vue de detener en S. loíepn de 
Auila, que ertaua á mi cargo, hartos dias, y defpues 
enS. loícph de Medina del Campo- que fuy por 
alli: dondeeftando vn diaen oración, me dixo el 
Señor, que me dieífe prieífa, que padecia mucho 
aquella alma j y aunque no ttma mucho aparejo, 
lo puíe por obra, y entre en Valladolid dia de San 
Lorenzo: y como vi la cafa, dio me harta congoxa, 
porque entendi era defatino eftar alli monjas, fin 
muy mucha corta: y ("aunque era de gran recrea-
ción ,por fer la huerta tan dcleytoía) no podia de-
xar de íer enferma, que ertaua cabe el rio. 
Con 
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Con canfada, vue de yr á MiíTa á vn mone-
fterio de nueftra Orden, que eftaua á la entrada del 
lugar -y era tan lexos, que me doblo masía pena» 
Con todo no lo dezia á mis compañeras5por no las 
defanimar-que (aunque flaca) tenia alguna fe que 
el Señor que me auia dicholo pafladojoremedia-
ria: y hize muy íecretamente venir officiales3y co-
mentar á hazer tapias, para lo que tocaua al reco-
gimiento, y lo que era menefter. Eftaua con nof-
otras el Clérigo que he dicho, llamado lulian de 
Auila,y vno de los dos Frayles, que queda dicho^ 
que qucrian íer Deícal^os, que íe informaua de 
nueftra manera de proceder en eftas cafas: y lulian 
de Auila entendía en facar la licencia del Ordina-
rio , que ya auia dado buena efperan^a antés que 
yo fueíle. No fe pudo hazer tan prefto, que no vi-
no vn Domingo antes que eftuuieíTe alcanzada la 
licencia: mas dieron nos la,paradezir MiíTa, adon-
de teniamos para Yglefia,y afli nosladixeron. 
Yo eftaua bien defcuydada, de que entonces íe 
auia de cumplir lo que íe me auia dicho de aquel 
alma: porque aunque fe me auia dicho á la prime-
ra Miífa, pensé que auia de fer á la que fe puíieífe 
el Santiífimo Sacrámento» Viniendo el Sacerdo-
te, adonde auiamos de comulgar, con el Santiffi-
mo Sacramento en las manos llegando yo á1 reci-
birle , junto al Sacerdote íe me reprefentó el Ca-
uallero que he dicho, con roftro refplandeciente 
y 
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y alegre, pueftas las manos,y me agradeciólo que 
auia puefto por el, para que falieíTe de Purgatorio, 
y fuefle aquel alma al cielo. Y cierto, que la prime-
ra vez que entendí eftaua en carrera de faluacion, 
que yo eftaua bien fuera dello, y con harta pena-, 
pareciendom^ que era menefter otra muerte para 
fu manera de vida: que ( aunque tenia otras cofas) 
eftaua metido en las del mundo: verdad es, que 
auia dicho á mis compañeras que traya muy de-
lante la muerte. Gran cofa es lo que agrada ánue-
ftro Señor qualquier feruicio que ie haga á fu Ma-
dre, y grande es fu mifericordia, fea por todo ala-
bado y bendito, que affi paga con eterna vida y 
gloria labaxeza de nueftras obras, y las haze gran-
des , fiendo de pequeño valor. 
Pues llegado el dia de nueftra Señora de la Af-
fumpcion,que es á quinzede Agofto ,año de mil y 
quinientos y feíentay ocho, fe tomó la polfeflion 
defte monefterio. Eftuuimos allí poco: porque 
cay mos caíi todas muy malas. Viendo efto vna Se-
ñora de aquel lugar llamada Doña Maria de Men-
doza, muger del Comendador Cobos, madre del 
Marques deCamaiafa,muyChriftiana,y degran-
diflima caridad, que fus limoíhas en gran abun-
dancia la dauan bien á entender- haziame mucha 
candad de antes (que yo la auia tratado) poique 
es hermana del Obifpo de Auila, la qual en el pri-
mer monefterio nos fauorecib mucho, y en todo 
lo 
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lo que foca á la Orden como tiene tanta caridad, 
y vio que alli no fe podia paíTar fin gran trabajo, at 
íi por íerlexos para las limofnas, como por fer lu-
gar enfermo, dixo nos, que le dexaííemos aquella 
caía, y que nos compraría otra í y affi lo hizo que 
valia mucho mas la que nos dio, con dar todo lo 
que era menefter haíía aora,y lo hará mientras vi-
niere. 
Dia de S. Blas nos paíTamos á ella, con gran pro-
ceílion ydeuocion del pueblo^ y fiempre la tiene: 
porque hazc el Señor grandes mifericordias á a-
quella caía,y ha llenado á ella almas que áfu tiem-
po fe pondrá fu fantidad, paraque fea alabado el 
Señor, que por tales medios quiere engrandecer 
fus obras, y hazer merced á fus criaturas. 
C A P I T V L O X I . 
En que trata de la rviday muerte de una Keligiofa , que truxo 
nuejiro Señor a ejla mifina cafajlamada Beatrizjie la Bncar~ 
naden y que fue fundida de tanta perfecion ¡y fu muerte tal y 
que esjufto fe haga deüa memoria, 
ENtró en efte monefterio por monja vnadon zella, llamada Doña Beatriz Oñez, cuya al-
ma tenia á todas eípantadas, por ver lo que el Se-
ñor obraua en ella de grandes virtudes - y affirman 
las monjas y Priora, que cátodo quanto viuib, ja-
mas entendieron en ellacoía, qwe fe pudieífe tener 
Tercera Varte. L por 
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porimpeifeca, ni jamas por cofa la vieron de dif-
ferente íemblante, fino con vna alegría modefta, 
que daua bien á entender el gozo interior que traya 
fu anima. Vn callar fin pefadumbre: que con te-
ner gran filencio, era de manera,qiie no fe le podia 
notar por cofa particular, noíe le halla jamas a-
uer hablado palabra, que vuieífe en ella que re-
prehender, ni en ella fe vio porfía, ni vna difeulpa, 
aunque la Priora C por proualla)la quifieífe culpar 
de lo que no auia hecho , como en eftas caías íe 
acoílumbra para mortificar. Nunca jamas fe que-
xb de cofa, ni de ninguna Hermana*, ni por fem-
blante, ni palabra, dio diígufto á ninguna con of-
ficioque tuuieíre,ni ocafion, paraque della fe pen-
íaífe ninguna imperfecion • ni fe hallaua porque 
acufarla ninguna falta en Capitulo (con fer cofas 
bien menudas las que alli las zeladoras dizen que 
han notado.)En todas las cofas era eftremo fu con-
cierto interior y exterior : efl:o nacia de traer muy 
prefente la eternidad, y para lo que Dios nos auia 
criado. Siempre traya en la boca alabanzas de 
Dios, y vn agradecimiento grandiífimo: en fin 
vna perpetua oración. 
En lo de la obediencia jamas tuno falta , fino 
con vna promptitud, perfecion y alegría á todo lo 
que fe le mandaua. Grandiffima caridad con los 
próximos, de manera que dezia,que por cada vno 
fe dexaria hazer mil pedamos, á trueco de que na 
per-
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perdieífcnelalma, y gozaffen de fu hermano lefu 
Chrifto (que afli Uamaua á nueftro Señor en íus 
trabajos,) los quales con íer grandiflimos, de terri-
bles enfermedades ( como adelante diré) y de gra-
uiílimos dolores, lospadecia con tan grandiífima 
voluntad y contento, como íi fueran grandes re-
galos y deleytes. Deuiafele de dar nueftro Señor 
cneleípiritu: porque no es poflible menos, íegun 
con el alegría que los lleuaua. 
Acaeció, que en eíte lugar de Valladolid Ueua-
uaná quemar ávnos por grandes delitos: ella de-
uiaíaberquenoyuan ala muerte con tan buen a-
parejo como conueniajy dibletan gran áfílicion, 
que con gran fatiga íe fue á nueftro Señor, y le fu-
plico muy ahincadamente por la faluacion de a-
quellas almas: y que á trueco de lo que ellos mere-
cian, 6 porque ella merecieíTe alcanzar efto ( que 
las palabras puntualmente ño me acuerdo ) ledief. 
le toda íii vida todos los trabajos y penas que ella 
pudieíTe llenar. Aquella mifma noche le dio la 
primera calentura, y hafta que munb, fiempi e íue 
padeciendo. Ellos murieron bien,por donde pa-
rece oyó Dios fu oración. Dible luego vna polle-
ma dentro de las tripas con tan grauiífimos dolo-
res, que era bien menefter para íufFiirlos con pa-
ciencia, lo queelSeñor auia puefto en fu alma. Efta 
poftemaera por la parce de adentro, adonde cofa 
de las medecinas que hazian, no le aprouechaüa, 
L 2. hafta 
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harta que el Señor quifo fe le vinieílc á abrir y c-
charla materia, y aífi mejoro algo defte mal. Con 
aquella gana que le daua de padecer, no fe conten-
taua con poco, y afli oyendo vn Sermón vn dia de 
la Cruz, creció tanto efte deíleo, que como acaba-
ron con vn Ímpetu de lagrimas, fe fue íbbre fu ca-
ma^ preguntándole que auia, dixoque rogaílen 
a Dios le dieífe muchos trabajos, y que con efto 
eílaria contenta. 
Con la Priora trataua ella todas las cofas inte-
riores, y fe coníblaua en efto. En toda la enferme-
dad jamas dio la menor pefadumbre del mundo, 
ni hazia mas de lo que queria la enfermera, aun-
que fueífe no beuer vn poco de agua. Deflear tra-
bajos almas que tienen oración, es muy ordinario, 
citando fin ellos, mas eftandocon los miímos tra-
bajos-alegraríe de padecerlos, no es de muchos. Y 
aflÜ ya eftaua tan apretada, que duro poco, y con 
d olores muy exceíliuosj y vna poftemaque le dio 
dentro de la garganta, que no la dexaua tragar. 
Eftauan alli algunas de las Hermanas, y dixo á la 
Priora (como la deuia confolar y animar á Ueuar 
tanto mal) que ninguna pena tenia, ni fe trocaría 
por ninguna de las Hermanas que eftauan muy 
buenas. Tenia tan preíente aquel Señor por quien 
padecía, que todo lo mas que ella podia, rodeaua, 
porque noentendieíl'en lo mucho que padecía: y 
afli u no era quando el dolor la apretaua mucho, 
fe 
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íe quexaua muy poco. Parecíale que no auia en 
la tierra coía mas ruyn que ella, y en codo lo que fe 
podía entender, era grande fu humildad. En tra-
tando de virtudes de otras, fe alegraua muy mu-
cho: en cofas de mortificación era eftremada: con 
vna diflimulacion fe apartaua de qualquiera cofa 
quefueífe de recreación, que íi no era quien anda-
uaíbbre auiíb,no la entendian. No parecia que vi-
uia ni trataua con las criaturas, fegun íe le daua po-
co de todo: que de qualquiera manera que fueuen 
las cofas, las lleuaua con vna paz, quefiempre la 
veyan eftar en vn fer. Tanto que le dixo vna vez 
vna Hermana, que parecia de vnas que ay muy 
hoiirradas, que aunque mueran de hambre, lo 
quieren mas que no que lo fien tan los de fuera: 
porque no podían creer, que ella dexaua de fentir 
algunas cofas, aunque tan poco fe le parecia. 
Todo lo que hazia de labor y de officios^ era con 
vn fin, que no dexaua perder el mérito : y anli de-
zia á las Hermanas: 5 ^ tiene fruto U cofa mas fequeña 
que fe ha%e 3f va por amor de Dios, No auiamos de me-
near los ojos (Hermanas) fi no fuelle por efte fin,y 
por agradarle. lamas fe entremetía en coía, que no 
cftuuieíTe á fu cargo^anfi no fabia falta de nadie, fi-
no de fi. Sentia tanto que della fe dixeíle ningún 
bien,queanfitrayacuenta,con no le dezir de na-
die en íii prefencia, por no las dar pena. 
Nunca procuraua confuelo,ni enyrfe álahuer-
L 5 ta, 
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ta, ni en cofa criada: porque (fcgun ella dixo)gYoí-
feria era bufcar aliuio de los dolores, que nueftro 
Señor le daua: y aníi nunca pedia cofa, fino loque 
ledauan,con eíTopaíTaua. También dezia, que 
ante§ le feria cruz tomar confuelo en cofa que no 
fueífe Dios. E l cafo es, que informándome yo de 
las de caía, no vuo ninguna, que vuieíTe vifto en 
ella coía,queparecieíre uno de alma de gran per-
fecion. 
Pues venido el tiempo, en que nueftro Señor la 
quifo lleuar defta vida,crecieron los doIores,y tan-
tos males juntos, que para alabar á nueftro Señor 
de ver el contento con que lo lleuaua, la yuan á ver 
algunas vezes. En efpecial tuuo gran deífeo de 
hallaríe á ííi muerte el Capellán que confelfaua en 
aquel monefterio,quees harto fiemo de Dios: que 
como el la confeífaua, tenia la por Santa. Fue Dios 
feruido que fe le cumplió efte deífeo, que como 
eftaua con tanto fentido, y ya oleada, llamáronle, 
para (que fi vuieífe menefter aquella noche) recon-
ciliarla, y ayudarla á morir. Vn poco antes de las 
nueue eftando todas con ella, y el lo mifmo, como 
vn quarto de ora antes que muriefle, fe le quitaron 
todos los dolores-, y con vna paz muy grande le-
uanto los ojos, y fe lepuíb vna alegría en el roftro, 
de manera que parecia como vn refplandor i y ella 
eftaua como quien mira alguna cofa que le da 
gran alegría, porque aníi fe íbnrrio por dos vezes. 
Todas 
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Todas las que eftauan allí, y el mifmo Sacerdote, 
fue tan grande el gozo efpiritual, y alegría que re-
ciuieron, que no íaben dezir mas, de que les pare^  
cia que eftauan en el cielo. Y con cfta alegría que 
digo, los ojos en el cíelo efpírb, quedando como 
vn Angel,que afli fe puede creer (íegun nueftra fe, 
y fégun fu vida^que la Ueub Dios á defcanfo, en pa-
go de lo mucho que auia deffeado padecer por el. 
Afirma el Capellán ( y afli lo díxo á muchas 
perfonas,) que al tiempo de echar el cuerpo en la 
fepultura, fintío en el grandiífimo y muy fuaue 
olor. También afirma la Sacríftana, que de toda 
la cera que en fu enterramiento y honrras ardió, 
no hallo coía defmenuyda de la cera. Todo íe 
puede creer de la miíericordia de Dios. Tratando 
cftas cofas con vnConfelTorfuyo de la Compañía 
delefus, con quien íe auia muchos años confeíTa-
do, y tratado fu alma, díxo, que no era mucho, ni 
el fe efpantaua, porque fabia que tenia nueftro Se-
ñor mucha comunicación con ella. Plegaá fu Ma-
geftad ( hijas mías) que nos íepamos aprouechar 
de tan buena compañía como efta, y otras mu-
chasque nueftro Señor nos da en eftas cafas: po-
drá fer que diga alguna cofa dellas para que fe cC-
fuercenálas imitar, las que van con alguna tibieza, 
y para que alabemos todas al Señor, que aífi ref-
plandece fu grandeza en vnas flacas mugercitas. 
C A P I -
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C A P I T V L O X I I . 
En que trata como fe comenfo la primera cafa déla Regla primi-
tiua de Frayles9y por quien, ano de 1568. 
ANtes que yo fueíTe á efta fundación de Va-lladolid, como ya tenia concertado con el 
Padre Fray Antonio de lefus, que era entonces 
Prior en Santa Anade Medina, que es de la Orden 
del Carmen, y con Fray luán de la Cruz ( como 
ya tengo dicho) de que ferian los primeros que en-
traífen, íí fe hizieífe monefterio de la primera Re-
gla de Defcal^os: como yo no tuuieíTe remedio 
para tener caía, no hazia fino encomendarlo á 
Dios: porque (como he dicho ) ya eftaua íatisfe-
chadeftos Padres- porque al Padre Fray Antonio 
de lefus auia el Señor bien exercitado ( vn año, que 
auia, que yo lo auia tratado con el) en trabajos, y 
llenado los con mucha perfecion: del Padre Fray 
luán de la Cruz ninguna prueua era menefter: 
porque (aunque eftaua entre los del paño calca-
dos ) Gempre auia hecho vida de mucha perfecion 
y Religión. 
Fue nueftro Señor leruido, que como me dio lo 
principal, que eran Fray les que comen^aífen, or-
deno lo demás. Vn Cauallero de Auila, llamado 
Don Rafael, con quien yo jamas auia tratado, no 
sé como (que no me acuerdo,) vino á entender que 
fe 
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fe quería hazer vn moncfterio de Deícal^os, y ví-
nome á offirecer, que me daría vna caía que tenía 
en vn lugarcíllo de hartos pocos vezínos, que me 
parece no ferian veynte, que no me acuerdo aora, 
que la tenía allí para vn rentero, que recogía el pan 
de renta que tenía alíí. Yo (aunque vi qual deuía 
fer) alabé á nuertroSeñor^y agradccifelomucho. 
Dixome que era camino de Medina del Campo, 
que yua ya por allí, para yr á la fundación de Va-
lladolíd, que es camino derecha, y que la vería: yo 
dixe que lo haría, y anfi lo hize, que partí de. Auila 
porlunio con vna compañera, y con el Padre lu-
lian de Auíla, que era et Sacerdote que he dicho, 
que me ayudaua en cftos caminos , Capellán de 
S.Iofeph de Auíla. Aunque partimos de mañana1, 
como no íabiamos el camino, erramosle: y como 
el lugar es poco nombrado, no fe hallaua mucha 
relación del. Aníi anduuímos aquel día con harto 
trabajo, porque hazia muy rezio fol: quando pen-
Guamos eftauamos cerca, auia otro tanto que an-
dar íiempre fe me acuerda del caníancío y deíua-
ria que trayamos en aquel camino; Llegamos po-
co antes de la noche como entramos en la cafa, 
eftaua de tal fuerte,que no nos attreuimos á quedar 
allí aquella noche, porcanfede la demafiada poca 
limpieza que tenia, y mucha gente del Agolfo. 
Tenia vn portal razonable, y vna cámara doblada 
con fii deluan, y vna cozinilla: efte edificio rodó 
Tercera Fartt. M tenía 
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tenia nueftro monefterio. Yo coníiderc que en el 
portal fe podiahazer Yglefia, y en el defuan Cho-
ro5que venia bien, y dormir en la cámara. Mi com-
pañera, aunque era harto mejor que yo, y muy 
amiga de penitencia, no podia fuffrir que yo pen-
íafle hazer alli monefterio : y aníi me dixo : Cierto 
¿Madre que no aya efjtmtu (for bueno que fia) que lo pueda 
fuffrir, rvos no trateys deíto. 
E l Padre que yua conmigo, aunque le pareció 
lo que á mi companera, como le dixe mis intentos^  
no me contradixo. Fuymonos á tener la noche en 
la Ygleíia, que para el caníancio grande que lleua-
uamos, no quiíieramos tenerla en vela. Llegados 
á Medina,hablé luego con el Padre Fray Antonio, 
y dixele lo que palíaua, y íi tendría coraron para 
eftar alli algún tiempo, que tuuieíle cierto que Dios 
lo remediaría prefto, que todo era comentar r pa-
réceme tenia tan delante lo que el Señor ha hecho, 
y tan cierto (á manera de dezir) como agora que 
lo veo, y aun mucho mas de lo que hafta aora he 
vifto: que al tiempo que efto eícriuo, ay diez mo-
nefterios de Deícal^os, por la bondad de Dios : y 
que creyeíTe, que no nos daria la licencia el Prouin-
cial paitado, ni el prefente (que auia de íer con fii 
confentimiento, íegun dixe al principio) íi nos 
yieíleen cafa muy medrada: dexado que no tenía-
mos remedio dello: y que en aquel lugarciüo y ca-
fa, que no harían cafo dellos • A el le auia puerto 
Dios 
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Dios mas animo que á mi: y aníi dixo, que no folo 
allí, mas que eftaria en vna pocilga. Fray luán de 
laCmz eftaua en lo mefmo , agora nos quedaua 
alcanzar la voluntad de los dos Padres que tengo 
dicho, porque con eíla condición auia dado la li-
cencia nueftro Padre General. Yo efperaua en nuc-
ftro Señor de alcanzarla, y aníi dixe al Padre Fray 
Antonio , que tuuieíTe cuydado de hazer todo lo 
que pudieíTe en allegar algo para la cafa, y yo me 
fuy con Fray luán de la Cruz á la fundación que 
queda cícrita de Valladolid: y como eftuuimos al-
gunos dias con Oficiales para recoger la cafa fin 
clauííira, auia lugar para informar al Padre Fray 
luán de la Cruz de toda nueftra manera de proce-
der, paraquelleuaíTe bien entendidas todas las co-
fas, aníi de mortificación, como del eílilo de her-
mandad , y recreación que tenemos juntas. Que 
todo escon tanta moderacion,que íblo firue de en-
tender alli las faltas de las Hermanas, y tomar vn 
poco de aliuio, para licuar el rigor de la Regla. E l 
era tan bueno, que á lo menos yo podia mucho 
mas deprender del, que el de mi: mas efto no era lo 
que yo hazia, fino el eftilo de proceder de las Her-
manas. 
Fue Dios íeruido, que eftando alli el Prouincial 
de nueftra Orden, de quien yo auia de tomar el be-
neplacitOjllamado Fray Alonfo González, era vie-
jo, y harto buena coía, y fin malicia. Yo le dixe 
M 2. tantas 
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tantas coías, y de la cuenta que daría á Dios víi tan 
buena obra eftoruaua, quando fe la pedi, y fu Ma-
geftad que le difpuíb (como quería que fe h¡7;ief-
ic) que íe ablando mucho. Venida la Señora Do-
ña María de Mendoza, y el Obifpo de Auila, que 
es fu hermano, y quien fiempre nos ha fauorecido 
y amparado: lo acabaron con el > y con el Padre 
Fray Angel de Saladar, que era el Prouincial paífa-
do,de quien yo temia toda la difficulcad. Mas of-
frecibfe entonces cierta neceífidad, que tuuo me-
nefter el fauor de la Señora Doña María de Men-
doza, y efto creo ayudo mucho, dexado que aun-
que no vuieía qfta ocaíion, íe lo pufiera el Señor 
en el coraron, como al Padre General, queeftaua 
bien fuera dello. O valameDios í que de coías he 
yifto en eílos negocios, que parecian impoflibles^ 
y quan fácil han íido á íix Mageftad allanarlas: y 
que confuíion mia, (viéndolo que he vifto) no fer 
mejor de lo que foy, que agora que lo voy eícri-
uiendo, me eftoy eípantada, y deííeando que nue-
ñxo Señor dé á entender á todos ^  como en eftas. 
fundaciones no es caíi nada lo que hemos hechp^  
las criaturas,todolo ha ordenado el Señor poxvnos 
principios tan baxos, que folo fu Mageftad lo po-
día leuamr lo que agora efta^  fea por fiempre 
bendito. 
C A-
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C A P I T V L O X I I I . 
Trofgue en la fimdmon de la primera cafa de los Deícalps 
Carmelita*. Diz? algo de la njida que allt Jtí^mi y del pro-
uecho que comenfo a ha^er en aquellos lugares nuefiro Señor 
ahonrray gloriadeDíos, 
COmo yo time eftas dos voluntades, ya me parecía no faltaua nada. Ordenamos que el 
Padre Fr. luán de la Cruz fueííe á la cafa, y la aco-
modafle de manera,que (como quiera) pudielíe 
entrar en ella, que toda mi prieíTa era,hafta que co-
men^aíTen: porque tenia gran temor no nos vinief-
fe algún eftoruo, y afíi fe hizo. E l Padre Fr. Anto-
nio ya tenia algo llegado de lo que era menefter, 
ayudauamos le lo que podíamos, aunque era poco. 
Vino allí á Valladolid á hablarme con gran con-
tento, y dixome lo que tenia allegado, que era har-
to poco,folo de reloxesyua proueydo, que lleuaua 
cinco, que me cayo en harta gracia. Dixome que 
para tener las horas concertadas, que no quería yr 
defapercebido: creo aun no tenia en que dormir» 
Tardbfe poco en aderezar la cafa, porque no auia 
dinero,aunque quifieran hazermucho. Acabado 
el Padre Fray Antonio , renuncio ííi Priorato, y 
yuaíe á fucafitacon el majfoír contento del mundo: 
ya Fray luán eftaua allá* 
M j Dicho 
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Dicho me ha el Padre Fray Antonio, que quan-
do llego á vifta del lugarcillo, le dio vn gozo inte-
rior muy grande-, y le pareció, auia ya acabado coa 
el mundo,en dexatlo todo, y meterfe en aquella íb-
ledad • adonde al vno ni al otro no fe 1c hizo la ca-
fa mala,fino que les parecia eftauan en grandes de-
ley tes, O valameDiosl que poco hazen eílos edi-
ficios y regalos exteriores para lo interior l Por fu 
amor os pido, Hermanas, y Padres mios,que nun-
ca dexeys de yr muy moderados en eílo de caías 
grandes y fumptuofas : tengamos delante á nue-
ílros Fundadores verdaderos, que ion aquellos 
Santos Padres,de donde decendimos, que íabemos, 
que por aquel camino de pobreza y humildad go-
zan de Dios. 
Verdaderamente he vifto auer mas cfpiritu, y 
aun alegria interior , quando parece que no tienen 
los cuerpos, como eftar acomodados, que defpues 
que ya tienen mucha cafa, y lo eftán por grande 
que íca. Que prouecho nos trac ? puesíblo devna 
celda es lo que gozamos contino, que efta íea muy 
grande y bien labrada, que nos va ? íi que no he-
mos de andar mirando las paredes. Confideran-
do que no es la caía que nos ha de durar para íiem-
pre, fino tan breue tiempo, como es el de la vida 
( por larga que fea) íenos hará todo ííiaue, viendo 
que mientras menos tuuieremosacá, mas gozare-
mos en aquella eternidad, adonde fon las moradas 
í con-
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conforme al amor, con que hemos imitado la vi-
da de nueftro buen lefus. Si dezimos^ que fon ellos 
principios para renouar la Regla de la Virgen íii 
Madre, Señora y Patrona nueftra, no la hagamos 
tanto agrauio, ni á nueftros Santos Padres paíTa-
dos, que dexemos de conformarnos con ellos : y 
aunque por nueftra flaqueza no podemos en to-
do, en lás coías que no haze ni deshaze para fuften* 
tar la vida, auiamos de andar con grande auiíb: 
pues todo es vn poco de trabajo íabroíb, como le 
tenian eftos dos Padres, y en determinando nos de 
paíTarlo, es acabada la difíicultad, que toda la pena 
es vn poquito al principio. 
Primero b fegundo Domingo de Aduiento de-
fte año de 15 6 8. que no me acuerdo qual deftos 
Domingos füeire)fe dixo la primera Miffa eri aquel 
portalico de Belén, que no me parece era me-
jor . La Quarefma adelante,viniendo á la funda^ 
ción de Toledo me vine por alli, llegué vna maña-
na , eftaua el Padre Fray Antonio de leíus barrien-
do la puerta de la Yglefiacon vn roftro de alegría, 
que tiene el ííempre:yo le dixe3<%e w efiojn't Tadre, que 
je ha hecho U honrra ? Dixome eftas palabras ( dizien-
dome el gran contento que tenia.) To maldigo el tiempo 
que la tuue. Como entre en la Ygleíía, quédeme ef-
pautada de ver el efpkitu que el Señor auia puefto 
alli: y no era yo fola, que dos mercaderes que auian 
venido de Medina hafta alli conmigo y que eran 
mis 
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mis amigos, no hazian otra coía fino llorar. Tenia 
tantas cruces, tantas calaueras. 
Nunca fe me oluida vna cruz pequeña de.palo 
que tenia y para el agua bendita, que eftaua en ella 
pegada vna imagen de papel con vnChrifto, que 
parecia ponia mas deuocion, que fi fuera de cofa 
muy bieaa labrada. E l Choro era el defuan, que 
por mitad eftaua alto, que podiandezir las Horas, 
mas auianfe de abaxar mucho para entrar, y para 
oyr Mifla: tenían á los dos rincones hazia la Ygle-
íia dos herniitillas ( adonde no podian eftar fino 
fentados 6 echados ) llenas de heno , porque el 
lugar era muy frió, y el tejado cafi les daua en la 
cabecaCQH díOs.yentanillas al altar, y dos piedras 
por cabeccrasi, y aJH fas cnazesí y calaucras. Supe, 
que defpucs que acabauan Maytmes hafta Prima, 
XK> fe cornauan á yr^  lino alli fe eftauan en oración, 
que la tenían giíandey que fes acaecía yr con harta 
n¿eiie4:J f^ fea>bi«as x quando yuan á Prima, y no lo 
auer feíiíick>i. Dezian fus Horas con otro Padre 
del Paño^ que fe fue con ellos á eftar, aunque no 
muda tefoito , poique era muy enfermo, y otro 
Fuayle mancebia que no era ordenado, que tam-
bien eftaua alli-
Yuan á predicar á muchos lugares, que eftauan 
por allí comarcaaos, fin ninguna dotrina, que por 
cfto tanbien me holgué fe hizíeífe allí la caía ^  que 
me díxíejtoa que: ni auia cerca monefterío , ni dfe 
donde 
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donde la tener, que era gran laftima. En tan poco 
tiempo era tanto el crédito que tenian, que á mi 
me hizo grandiflimo confuelo quando lo fupe: 
yuan (comodixe) á predicar legua y media, y dos 
leguas, -deícal^os (que entonces no trayan alpar-
gatas, que defpues íe las mandaron poner ) y con 
harta nieue y frió, y defpues que auian predicado 
y confeílado, íe tornauan á comer á fu cafa bien 
tarde: con el contento todo íe los hazia poco. De-
fto de comer tenian muy bailante: porque de los 
lugares comarcanos los proueyan mas de lo que 
auian menefter, y venian alli á confeífar algunos 
Caualleros, que eftauan en aquellos lugares, adon-
de los offrecian ya mejores cafas y íitios. Entre 
eftos fue vnoDon Luys, Señor de las cinco Villas. 
Efte Cauallero auia hecho vna Ygleíia para vna 
Imagen de nuéftra Señora , cierto bien digna de 
poner en veneración : fu padre la embió dende 
Flandes á ííi agüela, o madre(que no me acuerdo,) 
con vn mercader: el fe afficionó tanto á ella, que la 
tuuo muchos años, y deípues á la hora de la muer-
te mando fe la lleuaífen. Es vn retablo grande, que 
yo no he vifto en mi vida C y otras perfonas dizen 
lomifmo) cofa mejor. E l Padre Fray Antonio de 
leíus, como fue á aquel lugar á petición defte Ca-
uallero^ vio la Imagen, aíficipnofe tanto á ella (y 
con mucha razón) que aceto el paífar alli el mo-
neñerio : llamafeefte lugar Mancera > aunque no 
Tercer*? arte. N tenia 
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tenia ningún agua de pozo, ni de ninguna manera 
parecía la podían tener alli. Labróle? efte Caualle-
ro vn monefterio ('conforme á fu profeífion^) pe-
queño : y dio ornamentos, hizolo muy bien. 
No quiero dexar de dezír, como el Señor les dio 
agua, que íe tuuo por coía de milagro. Eftando vn 
día deípues de cenar el Padre Fray Antonio ( que 
eraPrior )^ enlaclauftraconfus Frayles, hablando 
en la neceífidad cte agua que tenían , leuantbíe el 
Prior 5 y tomo vn bordón que traya en las manos, 
y hizo en vna parte della íenal de la cruz C á lo que 
me parece que aun no me acuerdo bien fi hizo, 
cruz, mas en fin íeñalo con el palo) y dixo. Agora, CA~ 
m aqui: á muy poco que cañaron, falio tanta agua, 
que aun para limpiarlo es diíficultofo de agotar, 
y agua de beuer muy buena, que toda la obra han 
gaftado de allí, y nunca (como digó) fe agota. Det 
pues que cercaron vna huerta, han procurando te-
ner agua en ella, y hecho noria y gaftado harto, 
harta agora (coía que fea nada) no la han podido 
hallar. 
Pues como yo vi aquella cafita, que poco antes 
no fe podía eftar en ella, con vn efpiritu que á cada 
parte que miraua, hallaua con que me edificar, y 
entendí de la manera que viuian, y con la mortifi-
cación y oración, y el buen exemplo que dauan 
("porque alli me vino á ver vn Cauallero y fu mu-
ger, que yo conocía, que eftauan en vn lugar cerca, 
Y 
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y no me acabauan de dezir de fu íantidad, y el gran 
bien que hazian en aquellos pueblos) no mehar-
taua de dar gracias á nueftro Señor con vn gozo 
interior grandiífimo , por parecerme que via co-
mentado vn principio, para gran aprouechamien-
to denueftra Orden, y feruicio de nueftro Señor. 
Plega á fu Mageftad que lo Ueue adelante, como 
agora va^ quc mi penfamiento ferá bien verdadero. 
Los mercaderes que auian y do conmigo , me de-
zian, que por todo el mundo no quifieran dexar de 
auer ydo alli. Que coía es la virtud, que mas les 
agradó aquella pobreza, que todas las riquezas que 
ellos tenian, y les harto y confolo íii alma l 
Defpues que tratamos aquellos Padres y yo al-
gunas cofas, en eípecial (como íby flaca y ruyn) les 
rogué mucho, no fueífen en las cofas de penitencia 
con tanto rigor, que le Ueuauan muy grande, y co-
mo me auia cortado tanto deífeo y oración, que 
me dieííe el Señor quien lo comen^aíle, y auia tan 
buen principio, temia no bufcaífe el demonio co-
mo los acabar, antes que íe effetuaííe lo que yo ef-
peraua, como imperfeta y de poca fe, no miraua 
que era obra de Dios, y fu Mageftad la auia de lic-
uar adelante. Ellos (como tenian eftas cofas que á 
mi me faltauan)hizieron poco cafo de mis palabras, 
para dexar fus obras. Y afli fuy con grandiífimo 
coníiielo, aunque no daua á Dios las alabanzas que 
merecia tan gran merced. Plega á fu Mageftad por 
N i fu 
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fu bondad, fea yo digna de feruir en algoso mucho 
que le deuo^men, que bien entendía, era efta muy 
mayor merced, que la que me hazia en fundar caía 
de monjas. 
C A P I T V L O X I V . 
En que Je trata la /unáacim del ghriofi S.Jofeph en 
la ciudad de Toledo, que fue ano de 1565?. 
EStaua en la ciudad de Toledo vn hombre honrrado y fiemo de Dios, mercader, el qual 
nunca fe quifo caíar , fino hazia vna vida como 
muy Catholico, hombre de gran verdad y hone-
ftidad, con trato licito, állegaua fu hazienda con 
intento de hazer della vna obra muy agradable al 
Señor: llamauaíe Martin Ramitez. JDiole el mal 
de la muerte: y íabiendo vn Padre de la Compania 
de lefus, llamado Pablo Hernández , con quien ya 
cftando en efte Jugar me auia confeífado, quando 
eftaua concertada la fundación de Malagon, el 
qual tenia mucho delfeo, de que fe hizieífe vn mo-
nefterio deílos en efte lugar- fu ele áhablar, y dixo 
el feruicio que feria de nixeftro Señor tan grande, y 
como los Capellanes y Capellanias que quería 
hazer, laspodiadexar eneftemonefterio, y que íe 
harían en el ciertas fieftas, y todo lo demás, que el 
eftaua determinado de dexar en vna Perroquia de-
fte lugar. E l eftaua ya tan malo, que para concer-
tar 
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tar efto, vio no auia tiempo, y dexolo todo en las 
manos de vn hermano que tenia, llamado Alonfo 
Aluarez Ramírez, hombre harto difcreto, y teme-
rofo de Dios , y de mucha verdad, y limoíhero, y 
llegado á toda razón, que del (como teíligo de vi-
fta,que le he tratado mucho) puedo dezir eftocon 
gran verdad. 
Quando murió Martin Ramírez, aun me eíla-
ua yo en la fundación de VaUadolid , adonde me 
efgriuibefte Padre Pablo Hernández, y el mifmo 
Alonfo Aluarez, dándome cuenta de lo que paíTa-
ua, y que íi quería aceptar efta fundación, me dief 
fe prieífaavenir: y aüi me partí poco defpues que 
fe acabo de acomodar la cafa. Llegué á Toledo 
Vifpera de nueftra Señora de la Encarnación , y 
fuyme en caía de la Señora Doña Luyfa, que es 
adonde auia eftado otras vezes á la fundación de 
Malagon, Fuy recibida con gran alegría, porque 
es mucho lo que me quiere; lleuaua dos compa-
ñeras de S.Ioíeph de Auila, harto ííeruas de Dios: 
dieron nos luego vn apofento (como íblian) adon-
de ejlauamos con el recogimiento, que en vn mo-
nefterio. C.ojoiencc á tratar luego de los negocios 
con Aílonfo Aluarez, y vn yerno íuyo llamado 
Diego HQítijz , que era ( aunque muy bueno y 
TheologoJ mas entero en fu parecer que Alonfo 
Aluarez. No fe ponía tan prefto en la razón, co-
mentáronme á pedir muchas condiciones, que 
N 3 yo 
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yo no me parecía conuenir otorgar. Andando 
en los conciertos, y bufcando vna cafa alquilada, 
para tomar la poíTeíTion, nunca la pudieron hallar 
(aunque íe buícb mucho ) que conuiniefle, ni yo 
tan poco podia acabar con el Gouernado^que me 
diefle la licencia, que en efte tiempo no auia Ar^o-
bifpo, aunque efta Señora, adonde eftaua, lo procu-
raua mucho, y vn Cauallero, que era Canónigo en 
aquella Yglefia , llamado Don Pedro Manrrique, 
hijo del Adelantado de Caftilla, que era muy uer-
uo de Dios: y lo es^uc aun es viuo, y con tener bien 
pocafalud,vnos años defpues que íe fundó efta ca-
la, fe entro en la Compañia de lefus, adonde efta 
agora : era mucha cofa en efte lugar, porque tiene 
mucho entendimiento y valor. Con todo no podia 
alcanzar, que me dieífen efta licencia: porque 
quando tenian vn poco blando el Gouernador, 
no lo eftauan los del Confejo, Por otra parte no 
nos acabauamos de concertar Alonfo Aluarez y 
yo, á cauía de fu yerno, á quien el daua mucha ma-
no: en fin venimos á defconcertarnos del todo. Yo 
no fabia que me hazer, porque no auia venido á 
otra cofa y via, que auia de fer mucha nota, yr me 
fin fundar: con todo tenia mas pena, de no me dar 
la licencia, que de lo demás: porque entendia, que 
tomada la poíleílion nueftro Señor lo proueeria, 
como lo auia hecho en otras partes: y aníi me de-
termine á hablar al Gouernador, y fuy me á vna 
Yglefia, 
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ygleíia, que eftaua junto con íii cafa, y embiéle á 
íuplicar, que tuuieüe por bien de hablarme: auia 
ya mas de dos mefes, que íe andaua en procurarlo, 
cada diaera peor. Como me vi con el, dixele, que 
era recta cofa, que yiniejfen mugeres^  que querían rviuir en todo 
rigor ¡y ferfecton^y encerramiento^ y que los que no pajfauan nada 
deBo^ fino que fe eííauan en regalos, quijiejfen efioruar obras de 
tanto feruicio de Dios. 
Eftas y otras hartas coías le dixe,convna deter-
minación grande, que me daua el Señor. De ma-
nera le mouib el coraron, que antes que me qui-
taíTe de con el, me dio la licencia. Yo me fuy muy 
contenta, que me parecia lo tenia ya todo, fin te-
ner nada; porque deuian de fer halla tres ó quatro 
ducados los que tenia , con que compré dos lien-
tos ( porque ninguna coía tenia, imagen, que po-
ner en el altar) y dos gergones,y vna manta: de ca-
ía no auia memoria- con Alonfo Aluarez ya eftaua 
defconcertada. Vn mercader, amigo mió, del mit 
mo luga^que nunca íe ha querido cafar,ni entien-
do fino en hazer buenas obras con los preíTos de la 
cárcel, y otras muchas obras buenas que haze, me 
auia dicho que no tuuieíle pena, que el me buíca-
ria caía Uamafe Alonfo de Auila, cayóme malo. 
Algunos dias antes auia venido á aquel lugar vn 
Fray le Fiancifco, llamado Fr. Martin de la Cruz, 
muy fanto: eftuuo algunos dias, y quando íe fue, 
embiome vn mancebo que el confeflaua, llamado 
Andra-
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Andrada, no nada rico, fino harto pobre, á quien 
el rogo hizieífe todo lo que yo le dixefle. E l , eftan-
do yo vn dia en vna Yglefia en MilTa, me fue á ha-
blar, y á dezir lo que le auia dicho aquel bendito, 
que eftuuieíTe cierta, que en todo lo que podia que 
haria por mi, aunque folo con fu perfona podia 
ayudarnos. Yo fe lo agradecí, y me cayo harto en 
gracia, y a mis compañeras mas, ver el ayuda que 
el Santo nos embiaua: porque fu traxe no era para 
tratar con Defcal^ as. 
Pues, como yo me vi con la licencia, y fin nin-
guna perfona que me ayudafle, no fabia que hazer, 
ni á quien me encomendar. Acordéme del man-
cebo , que me auia embiado Fray Martin de la 
Cruz, y dixelo á mis compañeras: ellas fe rieron 
mucho de mi, y dixeron que no hizieífe tal, que 
no femiria mas, que de defcubrirlo. Yo no las qui-
fe oyr, que { por fer embiado de aquel fieruo de 
Dios) confiaua, auia de hazer algo, y que no auia 
fido fin mifterio- y afli le embié á llamar, y le con-
té (con todo el fecreto que yo le pude encargar) 
lo que paífaua-, y paja efte fin le rogaua me buícaC-
fe vna cafa, que yo daria fiador para el alquiler. 
Efte era el buen Alonfo de Auila , que he dicho, 
que me cayó malo. A el fe le hizo muy fácil, y me 
dixo que ^ 1 la bufcaria. Luego otro dia de maña-
na eftando en Miífa en la Compañia de lefus, me 
vino á hablar, y dixo, que ya tenia lacafa,quealli 
traya 
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traya las llaues, que cerca eftaua, que la fuellemos 
á ver, y afli lo hizimos, y era tan buena > que eftu-
uimos en ella vn año cafi. Muchas vczes (quan-
do confídero en efta fundación) me efpantan las 
trabas de Dios, que auia tres mcfes C á lo menos 
mas dedos, que no me acuerdo bien) que auian 
andado, dando buelta á Toledo, para bulcarla per-
íbnas tan ricas, y como li nunca vuiera cafas en 
el, nunca la pudieron hallau: y vino luego efte 
mancebo, que no lo era fino harto pobre ^  y quiere 
el Señor que luego la halla: y que pudiendofe fun-
dar fin trabajo , eftando concertada con Alonfo 
Aluarez, que no lo eftuuieífe, fino bien fuera de 
ferio, paraque fueííe la fundación con pobreza y 
trabajo. 
Pues como nos contentó la. cafa, luego di or-
den, paraque fe tomaífe la poíTeííion, antes que en 
ella íe hizieífe ninguna cofa, porque no vuieíTe 
algun eftoruory bien en breue me vino á dezir el 
dicho Andrada, queaquel dia fedeíembara^aua la 
caía, que lleuaífemos nueftro ajuar: yo le dixe que 
poco auia que hazer,que ninguna coía temarnos, 
fino dosgergonesy vna manta. E l fe deuia de ef-
pantan á mis compañeras les peso deque fe lo di* 
xe, y me dixeron, quecomo lo auia dicho, que de 
quenosvieífetan pobres, no nos querría ayudar. 
Yo no aduerd en elfo,y á el le hizo poco al cafo: 
porque quien le daua aquella voluntad, auia de 
Tercera Tarte. O llenar -
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licuarla adelante, hafta hazer fuobra:y es aníi, que 
con la que el andaua , en acomodar la cafa 3 y traer 
olíiciales, no me parece le haziamos ventaja. BuC-
camos preftado ádrelo, para dezir MiíTa, y con vn 
Official nos fuymos a boca de noche5con vna cam-
panilla para tomar la poíTeflion, de las que fe ta-
ñen para al^ ar, que no teniamos otra, y con harto 
miedo mió anduuimos toda la noche aliñándolo, 
y no vuo donde hazer la Yglefia, fino en vna pie-
9a, que la entrada era por otra cafilla, que eftaua 
junto, que tenian vnas mugeres 5y fu dueña tam-
bién nos la auia alquilado. 
Ya que lo muimos todo á punto que quería a-
manecer, y no áuiamos ofado dezir nada á las mu-
geres, porque no nos defcubrieífen comentamos 
á abrirla puerta, que era de vn tauique, y falia á vn 
panecillo bien pequeño. Como ellas oyeron gof-
pes,que eílauan en la cama, leuantaronle defpauo-
ridas: harto muimos que hazer en aplacallas: mas 
ya era hora que luego fe dixo la Milfa y aunque 
eftuuieran recias, no nos hizieran daño. Y como 
vieron para lo que era, el Señor las aplacó. 
Defpues via yo, quan mal lo auiamos hecho, 
que entonces con el embeuecimiento que Dios 
pone, para que fe hágala obra, no fe aduierten los 
inconuenientes. Pues quando la dueña de la caía 
íiipo, que eftaua hecha Ygleíia, fueel trabajo ( que 
era muger de vn Mayorazgo) era mucho lo que 
hazia. 
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hazia, con parecerle, que no fe la comprariamos 
bien íi nos contemaua: quiíb el Señor que íe apla-
co. Yquandolos delConfejo Tupieron , que efta-
ua hecho el monefteriojque ellos nunca auian que-
rido dar licencia, eftauan muy brauos^  y fueron en 
cafa de vn Señor de la Ygleíia (á quien yo auia da-
do parte en fecreto) diziendo,que querían hazer, 
y acontecer: porque al Gouernador auia fe le of-
frecido vn camino, defpues que me dio la licencia^ 
y no eftaua en el lugar,fueron lo á contar á efte que 
digo, efpantados del atreuimiento de vna muger-
cilla, que contra fu voluntad hizieífe vn monefte-
rio. E l hizo, que no fabia nada, y aplacólos le me-
jor, que pudo, diziendo,que en otros cabos lo auia 
hecho, y que no feria fin bailantes recaudos. 
Eftos ( defde no sé á quantos)dias nos embiaron 
vna defeomunion, para que no fe dixeíTe Miífa, 
hada que moftraífe los recaudos, con que fe auia 
hecho. Yo les refpondi muy manfamente,que ha-
ría lo que mandauan, aunque no eftaua obligada á 
obedecer en aquello: y pedi á Don Pedro Man-
rrique (el Cauallero que he dicho ) que los fueífe á 
hablar y ámoftrar los recaudos. E l los allanó ( co-
mo ya eftaua hecho ) que fino tuuieramos tra-
bajo. 
Eftuuimos algunos dias con los gergones, y la 
manta fin mas ropa, y aun aquel dia ni aun vna fe-
roja de lefia no teníamos, para afar vna fardina, y 
O i no 
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no sé á quien mouib el Señor, que nos pufieron 
en la Yglefia vn acecito de leña*, con que nos re-
mediamos. A las noches fe paííaua algún frió que 
lo hazia aunque con la manta^ las capas de fayal 
que traemos nos abrigauamos,-que muchas vezes 
nos aprouechan. Parecerá impoffiblc citando en 
caía de aquella Señora, que me quería tanto, en-
trar con tanta pobreza: no sé la cauía, fino que qui-
fo Dios, que experimentaflemos el bien dcfta vir-
tud yo no íe lo pedi, que foy enemiga de dar pefa-
dumb^y ellano aduirtió (por ventura) que mas 
que lo que nos podia dar, le foy encargo. 
Ello fue harto bien para nofotras-, porque era 
tanto el confuelo interior que trayamos, y el ale-
gría, que muchas vezes íe me acuerda lo que el Se-
ñor tiene encerrado en las virtudes. Como vna 
contemplación foaue (me parece) caufaua efta 
falta que muimos,, aunque duro poco, que luego 
nos fueron proueyendo , mas de lo que quifiera-
mosel raeímo Alonfo Aluarez, y otros: y es cierto 
que era tanta mi irifteza, que no me parecía, fino 
como fi tuuiera muchas joyas de oro ,y me las lic-
uaran, y me dexaran pobre, aífi fentia pena > de que 
íe nos yuaacabando la pobreza, y mis compañe-
ras lo mifmo: que (como las vi muftias ) les pre-
gunté que auian , y me dixeron: guc hemos de aucry 
Madre, queya no f avece fomos pobres* 
Deíae entonces mecrecib el deífeo de fer lo mu-
cho. 
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cho,y me quedó feñorio, para tener en poco las 
cofas temporales, pues fu falta haze crecer el bien 
interior, que cierto traya configo otra hartura y 
quietud. En los diasque auia tratado en la funda-
ción con Alonfo Aluarez^ran muchas las perfo-
nas á quien parecia mal,y me lo dezian, por pare-
cerksqueno eran illuftres y Caualleros (quehar-
to buenos eranenfuefl:ado,como he dicho) y que 
en lugar tan principal, como efte de Toledo, que 
no me faltaría comodidad:yo no reparaua mucho 
en efto, porque (gloria fea á Dios) fíempre he efti-
mado en mas la virtud que el linaje, mas auian 
ydo tantos dichos al Gouernador, que me dio la 
licencia con efta condicion,que fundalle yo como 
en otras partes. 
Yo no fabia que hazer, porque hecho el mone-
fterio, tornaron á tratar del negocioamas (comoya 
eftaua fundado ) tomé efte medio, de dalles la Ca-
pilla mayor,y que en lo que toca al monefterio, no 
tuuieíTcn algunacoía,como agora efta. Y a auia 
quien quificíTe la Capilla mayor, períbna princi-
pal, y auia bastos pareceres, no fabiendo á que me 
determinar: nueftro Señor me quifo dar luz en 
cfte caíb: y affi me dixo vna vez, JOmn foco al cafo ha~ 
rían delante deljuyzio de Dios, eños Imajes y eíiados: y me 
hizo vna reprehenfion grande, porque daua oy-
dos á los que me hablauan en efto, que no eran co-
fas paralosqueyatenemosdefpreciado el mundo. 
O j Con 
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Con eftas y otras razones yo me confundí har-
to^  y determiné concertar lo que eftaua comenta-
do, de darles la Capilla5y nunca me ha pefado: por-
que hemos vifto claro el mal remedio que tuuiera-
mos para comprar cafa: porque con fu ayuda com-
pramos en la que agora eftán, que es de las buenas 
de Toledo, y coftb dozemil ducados: y como ay 
tantas Miífas, eftámuy áconfuelodelas monjas, y 
hazele á los del pueblo. Si vuiera mirado á las opi-
niones vanas del mundo ( á lo que podemos en-
tender) era impoííible tener tan buena comodi-
dad, y haziafe agrauio, á quien con tan buena vo-
luntad nos hizo efta caridad, 
C A P I T V L O X V . 
En que fe tratan algunas cofas fucedidas en efe Comento de 
S, lofeph de Toledo9f ara honrray gloria de Dios. 
H A me parecido dezir algunas cofas, de lo que en íeruicio de nueftro Señor algunas 
monjas íe exercitauan, para que las que vinieren, 
procuren fiempre imitar eftos buenos principios. 
Antes que íe comprafle la cafa, entró aqui vna 
monja, llamada Ana de la Madre de Dios,ae edad 
de quarenta años,y toda fu vida auia gaftado en fer-
uir á fu Mageftad: y aunque en ííi trato y caía no le 
faltaua regalo, porque era fola, y tenia bien, quifo 
mas eícoger la pobreza,y fugecion déla Orden. An-
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íí me vino á hablar. Tenia harto poca lalud: mas 
como yo vi alma tan buena, y determinada, pare-
cióme buen principio para fundación, y anfi la ad-
mití. Fue Dios feruido de darla mucha mas Talud 
en la aípereza y íiigecion, que la que tenia con la 
libertad y regalo. Lo que me hizo deuocion, y por 
lo que la pongo aqui,es3que antes que hizielTe pro-
feíIion,hizo donación de todo lo que tenia (que 
era muy rica) y lo dio en limoíha para la cafa. A 
mi me pefo deíío, y no íe lo queria confentir, di-
ziendole que por ventura ella íe arrepentiria,6 nof-
otras no la quemamos dar profeflion, y que era re-
cia cofa hazer aquello ( puerto que quando efto 
fuera, no la auiamos dedexar fin lo que nos daua) 
mas quifé yo agrauarfelo mucho, lo vno porque 
no fueífe ocafion de alguna tentación, lo otro por 
prouar mas fu efpiritu. Ella me refpondio, que 
quando eífo fueífe, lo perdería por amor de Dios: y 
nunca con ella pude acabar otra coía: viuio muy 
contenta y con mucha mas falud. 
Era mucho lo que en efte monefterio íe exerci-
tauan en mortificación y obediencia: de manera 
que algún tiempo que eftuue en el, en vezes auia 
de mirar lo que hablaua la Perlada, que (aunque 
fueífe con defcuydo)ellas lo ponian luego por obra,. 
Eftaua vna vez mirando vna balía de agua, que 
auia en el huerto, y dixe: ¿Mas que feria Jidixejfe a 
monja (que eftaua alli junto) que fe echajfe aqui. No íe 
lo 
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lo vue dicho 5 quando ya la monja eftaua dentro, 
que íegun fe paro, fue menefter veftíríe de nueuo. 
Otra vez (eftandoyo prefente) eftauan fe confeí^ 
íando^yia que efperaua á otra que eftaua allá, llego 
á hablar ala Perlada,y dixole, Jjhecowohaziaaquello? 
j i era. buena manera de recoger fe que metíejfe la cabeca en yn fo-
zo que eftaua alit^ypenfaffeaUífujpecados. La Otra enten-
dió que fe echaííe en el pozo, y fue con tanta prief-
ía á hazerlo ,que fi no acudieran prefto, fe echaua, 
penfando haziaá Dios el mayor feruicio delmmu 
do,6cofafemejantey de gran mortificacion.Tan-
toque ha fido menefter, que les declaren las cofas, 
en que ha de obedecer, algunas perfonas de letras, y 
y rías ala mano: porque hazian algunas cofas bien 
rezias,que íí fu intención no las íaluára, fuera def-
merecer, mas que merecer: y efto no es en folo efte 
monefterio ( que fe me offrecib dezirlo aqui) fino 
en todos ay tantas cofas, que quifiera yo no fer 
parte para dezir algunas, paraque fe alabe ánueftró 
Señor en fus fiemas. 
Acaeció (eftando yo aqui) darle el mal de la 
muerte ávna Hermana: receñidos los Sacramen-
tos, y defpues dada la Extrema vncion, era tanta 
fu alegría y contento, queanfi fe podia hablar, en 
como nos encomendaíle en el cielo á Dios, y á los 
Santos, que tenemos deuocion, como fi fuera á 
otra tierra. Poco antes que efpiraífe, entre yo, á 
eftar allí, que meauiaydo delante del Santiífimó 
Sacra-
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Sacramento á íuplicar al Señor la dieífe buena 
muerte: y anfi como entré, vi á fu Mageflad á fu 
cabecera, en mitad de la cabecera de la cama: tenia 
abiertos los bracos algo, como que la ettaua ampa-
rando, y dixome, ^ue tumejfefor cierto,que todas las mon-
jas que muriejfen eneftosmoneflerios^  que ellas amparara anfi :y 
que no Vmejfen miedo de tentaciones a la hora de la muerte. 
Yo quedé harto coníbladay recogida. Dende á vn 
poquitolleguélaáhablar,y dixome: 0 Madre^y que 
grandes cofas tengo de veri anfi murió como vn Angel 
Y algunas que murieron he aduertido, que es 
con vna quietud y íbfliego, como fi las dieífe vn 
arrobamiento 6 quietud de oración, fin aueraui-
do mueftra de tentación ninguna. Anfi efpero en 
la bondad de Dios, que nos hade hazer efta mer-
ced,por los méritos de ííi Hijo,y de ia glorioía Ma-
dre ííiy a, cuyo habito traemos. Por eííb (hijas 
mias) esforcémonos á fcr verdaderas Carmelitas, 
que prefto íc acabará la jornada: y fi entendieífe-
mos laafflicion que muchos tienen en aquel tiem-
po, y las íbtilezas y engaños con que los tienta el 
demonio, terniamos en mucho efta merced. 
Vna cofa fe me offrecc agora, que os quiero de-
2¡r,.de vna perfona queconofci, y aunera cafi deu-
do de deudos mios.Era gran jngador5y auia apren-
dido algunas letras, que por eftas le quifo el demo-
nio comentar á engañar, con hazer le creer, que la 
enmienda á la hora de la muerte no valia nada.Te-
Tercera Parte. P nia 
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nia efto tan fixo, que en ninguna manera podían 
con el que íe confcflaíre, ni baítaua coía, y eftaua el 
{)obre en eftremo affligido, y arrepentido de fu ma-a vida: mas dezia,que para que le auia de coñfeC-
íar, que el veía eftaua condenado. Vn Frayle Do-
minico que era íuConfeíror5y letrado, nohazia fi-
no arguyrle^ mas el demonio le eníeñaua tantas fo-
tilezas, quenobaftaua. Eftuuo aníí algunos dias> 
que el ConfeíTor noíabia que íe hazer, y deuia har-
to de encomendarle al Señor, el y otros, pues tuno 
miíericordiadeL Apretándole el mal mucho (que 
era dolor de coftado) tornó allá eí ConfeíTor,y de-
uia de llenar mas coías penfadas con que le arguyr, 
y aprouechárapoco,íiel Señor no vujera piedad 
del, para ablandarle en el coraron: y como le co-
mento á hablar, y darle razones, fentbíe fobre la 
cama,como fi no tuuiera mal, y dixole, que en fin 
Tjsfiue me puede aprouechar mi confejfion 9 pues yo la quiero ha~ 
zer: y hizo llamar vn efcriuano,y hizo vn juramen-
to muy íblemne,de no jugar mas, y de enmendar 
íu vida, y que lo tomaíTen por teftimonio, y con-
fefsofe muy bien, y recibió los Sacramentos con 
tal deuocion, que alo que fe puede entender fegun 
nueftraFe fe faluo. Plega á nueftro Señor ( Her-
manas) que noíbtras hagamos la vida, como ver-
daderas hijas de la Virgen,y guardemos nueftra 
profeíTion, para que nueftro Señor nos haga la 
merced que nos ha prometido. Amen. 
G A -
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C A P I T V L O X V I. 
SOue trata de la fundación de los momñerios deTaftrana: afi 
de Fray les y como de Monjas y en el me fino ano ¿fe 15 69. 
PVes auiendo (luego que íe fundo la caía de Toledo defde á quinze dias, Vifpera de Paf-
cua de Eípiritu Santo ) de acomodar la Ygleíita, y 
poner redes y coíasjque auia auido harto que ha-
zer- porque (como he dicho) cafi vn ano eítuui-
mos en efta caía, y caníada aquellos dias de an-
dar con officiales, auia acabadoíe todo . Aque-
lla mañana (íentandonos en Refetorio á comer) 
me dio tan grande confuelo de ver, que ya no te-
nia que hazer, y que aquella Pafcua podía go-
zarme con riueftro Señor algún rato, que cafi 
no podía comer, fegun íe fentia mi alma rega-
lada. No me duro mucho efte coníuelo, poique 
eílando en efto me vienen á dezir, que eftaua a-
Ui vn criado de la Princeía de Eboli, muger de 
Ruy Gómez deSflua^y yofuy allá, y era que em-
biaua por mi, porque auia mucho que eftaua tra-
tado entre ella y mi, de fundar vn monefterio en 
Paftrana- yo no pensé que fuera tan prefto. A mi 
me dio pena: porque tan recien fundado el mo-
nefterio, y con contradícion, era mucho peligro 
dexarlej y affi me determiné luego á no yr, y fe lo 
dexe á el.Dixome,que no fe fuíína, porque la Prin-
P 2. cefe 
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ccía cftaua ya allá, y no yua á otra coía, que era ha-
zerle afrenta. Con todo eflb no me paíTaua por el 
peníamiento de yr,y afli leclixe^que íe fueíTe áco^ 
mer, que yo eferiuiria á la Princefa, y fe yria. E l era 
hombre muy honrrado 5y ( aunque fe le hazia de 
mal) como yo le dixe las razones} ya auía paíTado 
por ello. 
Las monjas ( que para cftar en el mon f^terio a-
cabauan devenir) en ninguna manera vian como 
fe poder dexar aquella caía tan prefto. Fuyme de-
lante del Santiflimo Sacramento, para pedir al Se-
ñor queeícriuieflc, de Inerte que no fe enojaflela 
Princcfa. Porque no nos eftaua muy mal 5 á cauía 
de comentar entonces los Frayles ,y para todo era 
bueno tener el fauoriácRtiyGamez^que tanta ca-
bida tenia con el Rey, y ocm todos (aunque dedo 
no me acuerdo íiic me acordaua) mas bien se, que 
no la querría defguftar. Eftando en efto 9 fue me 
dicho de parte de nueftro SenQX9£iHtnoMx4jfe de yry 
que a mas yua que a aquella fundación3y que Heuajfe la Regla ,y 
las finfimeiones. Yo como elld entendi ( aunque 
vía grandes razones para no yr ^  no osé» fino hazer 
lo que foliaenfemcjantes cofas , que era feguirm^ 
por el confejo del ConfeíTor: y anfi le embié á lla-
mar, fin dezirk lo que auia entendido en la ora-
ción: porque con efto quedo mas {atisfecha fiem-
pre,foplicando al Señor les de luz , conforme á lo 
que naturalmente pueden conocer^y fu Mageftad 
( quan-
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Cquandp quiere fe haga vna cofa) fe lo pone en 
coraron. 
Efto me ha acaecido muchas vezes, anfi en éfto, 
((que mirándolo todo le pareció fueíTe ) como eiji 
otras coías: y con eflo ip^ e «ie^rminc á yr. Salí de 
Tololo fpgundo dia de Paícu i^ de Efpiritu Sar^ to: 
era el c^ mmp por Madrid,yfuy monos ápoíar mis 
com paneras y yo ávn monefterip de Francifcas, 
con vna Seriara que le hizo, y eftá en el , llamada 
Doña Leonor Macarenas, aya qu^ fue del Rey, 
muyíierua de nueftro Señor adonde yo auia po-
lado otras vezes, por algunas ocafiones que íe auia 
offrecido pallar por alli, y Siempre me nazia mu-
cha merced. 
Efta Señora me dixo, íe holgaua viniísíle á tal 
iiempo: porque eftaua alli vn hermitano, que me 
dqíTeaua mucho conocej- ^ y que le parecía que la 
vida que hazia el y fus .com pañeros, <:onformaua 
mucho con nueftra Regla. Yo ( como tenia íblos 
dos Ttraylqs) vinome al peníamiento, que fi pu-
dieíTequeefte lo fuieflfe,,íeriagran coía: yaífi la íu-
pUquCjproGuraife que nos hablaííemos. Elpoíaua 
m vn apoíentp, que efta Señora le tenia dado^con 
otro Hermano mancebo , llamado Fr. lüan de la 
Miíeriajgran fiemo de DÍQS,y muy íimple en Jgs 
xoíás del mundo. Pues comunicándonos entrana-
bos, me vino á dczir que queria y r á Roma. Y an-
tes que paíTe adelante, quicio dezir lo que se deíle 
P j Padre, 
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Padre, llamado Mariano deS. Benito. Era de na-
ción Italiano 3 Dodor, y de muy gran ingenio y 
habilidad. Eftando con laReyna de Polonia, que 
craelgouiernode toda fu cafa (nunca fe auiendo 
inclinado á cafar, fino tenia vna encomienda de 
S.Iuan ) llamóle nuefti o Señor á dexarlo todo pa-
ra mejor procurar fu faluacion . Deípues de auer 
paífado algunos trabajos que le leuantarón, auia 
lidoen la muerte de vn hombre, y le tuuicron dos 
años en la cárcel: adonde no quifo letrado, ni que 
nayde boluieífe por el^íino Dios y fu jufticia-auien-
do teftigos, que deziao, que el los auia llamado pa-
ra que le mataflen ( cali como á los viejos de fanta 
Suíana ) acaeció, que preguntando á cada vno 
donde eftaua, el vno dixó que fentado íbbre vna 
cama, el otro dixo que á vna ventana: en fin vinie-
ron á confeífar como lo leuantauan: y el me cer-
tificó, que le auia cortado hartos dineros librarlos, 
para queno los caftigaífen: y que el mifmo que le 
hazia la guerra, auia venido á fus manos, que h¡-
ziefíe cierta información, y por el mifmo cafo auia 
puerto quanto auia podido, por no le hazer daño. 
Poreftásy otras virtudes (que es hombre lim-
pio y cafto, enemigo de tratar con mugeres) deuia 
de mcrecei' con nueftro Señor, que le dieíTe luz de 
lo que era el mundo, para procurar apartarfe del: y 
aíli comentó á penfar en que Orden tomaria- é in-
tentando las vnas y las otras, en todas deuia hallar 
incon-
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inconuenientes para fu condición, fegun me di-
xo. SupOjque cerca de Seuillaeftauan juntos vnos 
Hermicaños en vn defierto, que Uamauan el Tar-
dón, teniendo vn hombre muy fanto por Mayory 
que llamauan el Padre Matheo: tenia cada vno fu 
celda aparte, fin dezir officio diuinb, fino vn Ora-
torio, adonde fe juntauanáMiífa, ni tenian renta, 
ni querian recibir limofna, ni la recibian, fino de 
la labor de fus manos fe mantenían: y cada vno 
comia de por fi , harto pobremente. Parecióme, 
quando lo oy, el retrato de nueftros íantos Padres. 
Eneftamanerade viuireftüuo ocho anos. Como 
vino el íanto Concilio de Tiento, y mandaron re-
duzir alas Ordenes losHermitaños, el queria yrá 
Roma a pedir licencia, paraque los dexaíTen eftar 
anfi: y efte intento tenia quando yo le hablé. Pues 
( como me dixo la manera de fu vida ) yo le moftré 
nueftra Regla primitiua, y le dixe, que fin tanto 
trabajo podia guardar todo aquello, pues era lo 
mefmo, en efpecial, del viuir de la labor de fus ma-
nos, que era alo que el mucho feinclinaua,dizien-
dome que eftaua el mundo perdido de codicia, y 
que efto hazia, el no tener en nada á los Religiofos. 
Como yo eftaua en lo mifmo en efto, prefto nos 
concertamos,y aun en todo: que dándole yo razo-
nes de lo mucho que podia leruir á Dios en efte 
habito, me dixo que penfaria en ello aquella no-
che. Ya yo le vlcafi determinado, y entendí que lo 
que 
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que yo auia entendido en la oracion^que yüa á mas 
que el rtionefterio de monjas, era aquello : dibitie 
grandiffimo contento, pareciendome fe auia mu-
cho de íeruir el Señor, fi el entfauaeil la Ordéii.Su 
Magéftád que loquería, le mouío de manera a-
quellailoche,que otro dia me llamo, ya muy de-
terminado, y aun efpaníado de verfe mudado tan 
prefto,en efpecial de vlla mugcr (que aun agora al-
gunas vezes me lo dize) como fi fuera efTa la íbla 
caufa, fino el Señor, que puede mudar los corazo-
nes. Grandes fon ftts juyzios , que auiendo anda-
do tantos años fin faber á que íe determinar de 
cftádo (pórqut el que entonces tenia, no lo era, 
que ho házian votos, ni cofa que les obligaífe, fino 
eftatfe alli iretráydo^) xjuc tati prefto le mouiefle 
Diós, y le dieílé á entender lo mucho que le auia 
de féruít éll efte eftado : y que fu Mageílad le atíia 
meheftér páta Uellar ádelante lo que eftaua co-
mentado, que ha ayudado ttiucho: que hafta ago-
tlleclielía muchos trabajos,ycoftaiá, hafta queíe 
aífiénte,íe|gun fe puede entender de las contradi-
cioñéis qüe agótá tiene efta primera Regla. Por-
que por fü hábilhiad, ingenio y buena vida, tiene 
cabidá dón Wiuchía)s períbnás que nos fauorecen 
y ampáran. Vixts dikome como Ruy Gómez en 
Paftraná ( qüe es el milmo lugar adonde yo yua) le 
auia dado vna búenaHermita, y fitió para hazer 
alli áfiento de hermitaños: y que el quería hazdla 
de 
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de efta Orden, y tomar el habito: yo fe lo agradecí, 
y alabé mucho á nueftro Señor: porque de las dos 
licencias que me auia dado nueftro Padre General 
Reuerendiflimo para dos monefterios, no eftaua 
hecho fino el vno. Y defte alli hize meníagero á 
los dos Padres , el que era Prouincial, y al que lo 
auiafido, pidiéndoles medieíTen licencia ( porque 
no fe podia hazer fin fu confentimiento) y eíciiui 
al Obifpo de Auila, que era Don Aluaro de Men-
doza, que nos fauorecia mucho pata que lo aca-
baífe con ellos. 
Fue Dios feruido, que lo tuuieron por bien. Pa-
recerlcs ya, que en lugar tan apartado, les podia ha-
zer poco perjuyzio * Dióme la palabra en fiendo 
trayda la licencia: con f^to fuy en eftremo conten-
ta. Halle alia á la Princefa y al Principe Ruy Gó-
mez , que me hizieron muy buen acogimiento: 
dieron nos vn apofento apartado, adonde eftuui-
mos mas de lo que pensé : porque la caía eftaua 
muy chica, que la Princefa auia mandado derrocar 
mucho della, y tornar á hazer de nueuo, aunque 
no las paredes, mas hartas cofas. 
Eñaria allí tres mefes, adonde fe paliaron hartos 
trabajos , por pedirme algunas cofas la Princefa, 
que no conuenian á nueftra Religión. Y aífi me 
determiné á venirme de alli fin fundar antes que 
hazerlo-, mas el Principe Ruy Gómez con fu cor-
dura (que lo era mucho y llegado á la razón) hizo 
Tercera Tarte. a 
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á fu muger que fe allanaífe , y yo lleuaua algunas 
coíás : porque tenia mas deíTeo de que fe hizieíle 
el monefterio de Frayles, que el de las monjas, por 
entender lo mucho que importaua, como defpues 
íe ha vifto. En efte tiempo vino Mariano y íu 
compañero, los Hermitaños que quedan dichos, 
y trayda la licencia, aquellos Señores tuuieron por 
bien que fe hizicífe la Hermita, que le auian dado 
para Hermitaños de Frayles Defcal^ os: embiando 
yo á llamar al Padre Fray Antonio delefus (que 
fue el primero) y eftauaenMancera, para que co-
men^aíle á fundar el monefterio. Yo les adrecé há-
bitos, y capas, y hazia todo lo que podia, para que 
ellos tomaílen luego el habito. En efta íazon auia 
yo embiado por mas monjas al monefterio de Me-
dina del Campo, que no lleuaua mas de dos con-
migo, y eftaua alli vn Padre ya de dias, que aunque 
era vn poco viejo, qra muy buen Predicador, lla-
mado Fray Baltafar de lefus-, que como fupo que 
íe hazia aquel monefterio, vino íe con lasmonjas, 
con intento de tornarfe Defcal^ o , y aníi lo hizo 
quando vino», que como me lo dixo, yo alabe á 
Dios. E l dio el habito á el Padre Mariano, y á fu 
compañero para legos entrambos: que tanpoco el 
Padre Mariano quifo fer deMilTa, fino entrar para 
fer el menor, ni yo lo pude acabar con el: deípues 
por mandado de nueftro Padre General fe ordeno 
de Miíla» 
Pues 
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Pues fundados entrambos monefterios, y veni-
do el Padre Fray Antonio de lefus, comentaron á 
entrar nouicios tales, quales adelante íe dirá de al-
gunos, y á íeruir á nueftro Señor tan de veras, co-
mo (fi el es féruido) eícriuirá quien lo fepa mejor 
dezir que yo, que en efte caíb cierto quedo corta. 
En lo que toca á las monjas, eftuuo alli el monefte-
rio dellas con mucha gracia de los Señores, y con 
gran cuydado de la Princeía en regalarlas y tratar-
las bien, hafta que murió el Principe Ruy Gómez, 
que el demonio ( 6 por ventura, porque el Señor 
lo permitió, íiiMageftad fabe porque ) que con la 
acelerada paífion de fu muerte entró la Princeía 
alli monja: que con la pena que tenia,no le podían 
caer en mucho gufto las cofas á que no eftaua vía-
da de encerramiento y por el íanto Concilio la 
Priora no podia darle las libertades que quería, vi-
no íe á deíguftar con ella, y con todas de tal mane-
ra, que aun defpues que dexó el hábito, eftando ya 
en íii caía, le dauan enojo: y las pobres monjas an-
dauan con tanta inquietud ^ que yo procuré por 
quantasvias pude ( fuplicandolo á los Perlados) 
que quitaíTen de alli el monefterio i fundando vna 
•en Segouia Ccomo adelante fe diráj adonde fe paf-
íaron, dexando quanto les auia dado la Princeía. 
Lleuando conligo algunas monjas^ que ella les 
auia mandado tomar fin ninguna cofa. Las ca-
mas y las demás coíiilas^ que las mifmas monjas 
i auian 
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auian traydo, Ueuaron>dexandob¡cn laftimados á 
los del lugar, yo con el mayor concento del mun-
do en verlas en quietud : porque eftaua muy bien 
informada, que ellas ninguna culpa auian tenido 
en el diígufto de la Princeía : antes lo que eftuuo 
con habito la íeruian , como antes que le tuuieíTe, 
íblo en lo que tengo dicho fue la ocaíion, y la meí-
ma pena que efta Señora tenia. Vna criada que lle-
ub configoCá lo que fe entiende) tuuo toda la culpa. 
E n fin el Señor que lo permitió^ deuia de ver que 
no conuenia alli aquel monefterio: queítis juyzios 
fon grandes, y contra todos nueftros entendimien-
tos, yo por folo el mió no me atreuiera, fino por el 
parecer de períbnas de letras y fantidad. 
C A P I T V L O X V I I . 
De la fundación del monefterio de S.Jofeph de Salamanca, que 
fue ano de 157 o* y de algunos auifos importantes para las 
Prioras. 
A Cabadas eftas dos fundaciones, torné á la ciudad de Toledo , adonde eftuue algunos 
mefes, harta comprar la cafa que queda dicha, y 
dexarlo todo en orden. Eftando entendiendo en 
efto, me eícriuib vn Redor de la Compañia de le-
íus de Salamanca,diziendome que eftaria alli muy 
bren vn monefterio deftos, dándome dello razo-
nes: aunque (por fer pobre el lugar) me auia déte-
nido 
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nido de hazeralli fundación de pobreza: mas con-
fiderando que lo es tanto Auila, y nunca le falta, 
ni creo faltará Dios á quien le fimiere ( puedas las 
coías tan en razón como íc ponen, íiendo tan po-
cas, y ayudandoíedel trabajo de fus manos^deter-
minéme á hazerle. Yendome defde Toledo á A-
uila, procuré defde alli la licencia del Obifpo ¡ que 
era entonces: el qual lo hizo también, que ( como 
el Padre Redor le informo de efta Orden,y que fe-
ria íeruicio de Dios) la dio luego. 
Pareciameá mi, que en teniéndola del Ordina-
rio,tenia hecho el monefterio , íegun íe me hazia 
fácil. Y anfi luego procuré alquilar vna cafa, que 
mehizoauervnaSeñora queyoconocia: yeradif-
ficultoíb, por no íer tiempo en que fe alquilan, y 
tenerla vnos eftudiantes: con los quales acabaron 
de darla, quando eftuuieífe alli quien auia de en-
trar en ella. Ellos no fabian para lo que era, que 
defto traya yo grandiílimó cuydado, que harta to-
mar la poíTeíTion no fe entendieífe nada : porque 
ya tengo experiencia de lo que el demonio pone 
por eftoruar vno deftos monefterios: aunque en 
efte no le dio Dios licencia para ponerlo á los 
principios, porquequiíb que íe fundaílb. Deípues 
han fido tantos los trabajos y contradiciones que 
fe han paífado, que aun no efta del todo acabado 
de allanar, con auer algunos años que efta fun-
dado quando efto eferiuo : y anfi creo íe íirue 
Q _ 5 Dios 
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Dios en el mucho, pues el demonio no le puede 
fufFrk. 
Auida pues la licencia, y teniendo cierta la cafa, 
confiada de la miíericordia de Dios , porque allí 
ninguna períbna auiaque me pudieíle ayudar con 
nada, para lo mucho que era menefter para aco-
modar la cafa: me partí para allá, llenando fola vna 
compañera por yr mas fecreta , que hallaua por 
mejor efto que no Ueuar las monjas,hafta tomar la 
pofleflion: porque eftaua efearmentada de lo que 
me auia acaecido en Medina del Campo, que me 
vi alli en mucho trabajo.-porque fi vinieífe eltoruo, 
le paíTaííe yo fola, con no mas de la que no podia 
efeufar. Llegamos Vifperade codos Santos, auien-
do andado harto del camino la noche antes con 
harto frio^  y dormido en vn lugar, eftando yo bien 
mala. 
No pongo en eftas fundaciones los grandes tra-
bajos de los caminos, con frios, con loles y nieues: 
que venia vez noceíTarnos en todo el dia de ne-
uar: otras perder el camino: otras con hartos ma-
les y calenturas, porque (gloria á Dios) de ordina-
rio es tener yo poca íálud, fino que veía claro que 
nueftro Señor medaua esfuerzo. Porque me acae-
cía algunas vezes que fe trataua de fundación, ha-
llarme con tantos males y dolores,que yo mecon-
goxaua mucho: porque me parecia, que aun para 
eftar en la celda fin acortarme no eftaua, y tornar-
me 
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me á nueftro Señor, quexandome á íu Mageftad, y 
diziendole, que como quería hizieíTe lo que no po-
día: y defpues Caunque con trabajo) fu Mageftad 
daua fuerzas ^  y con el feruor que me ponía y y el 
cuydado, parece que me oluidaua de mí. 
A lo que aora me acuerdo, nunca dexe funda-
ción por miedo del trabajo , aunque de los cami-
nos (en efpecial largos) lentia gran contradicion, 
mas encomencandoios á andar, me parecia poco, 
viendo en íeruicío de quien fe hazia, y confideran-
do,queen aquella cafa fe auia de alabar al Scñory y 
auer Santiflimo Sacramento . Efto es particular 
conílielo para mi,ver vna Ygkíia: mas quando me 
acuerdo de las muchas que quitan los Luthera-
nos, no sé que trabaja ( por grande que fueííe } fe 
auia de temer, á trueco de tan gran bien para la 
Chríftiandad: que aunque muchos no lo aduer-
timoseftar lefu Chrífto verdadero Dios, y verda-
dero hombre ( como eftá ) en el Santiflimo Sacra-
mento en muchas partes , gran conílielo nos auia 
de íer. Por cierto aníi me le daua muchas vezes en 
el Chora, quando veo eftas almas tan limpias en 
alabanzas de Dios, que efto no fe dexa de entender 
en muchas cofas, anfi de obediencia, como de ver 
el contento, que les da tanto encerramiento y íb-
ledad, yelakgria quando fe ofFrecen algunas co-
fas de mortificación, adonde el Señor da mas gra-
cia á la Priora para excitarlas y en efto veo mayor 
con-
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contento: y es afli que las Prioras íe canfan mas de 
cxercitarlas5que ellas de obcdecer3que nunca en efte 
cafo acaban de tener deíleos. 
Aunque vaya fuera de la fundación que fe ha 
comentado á tratar, fe me offrecen aqui agora al-
gunas cofas íbbre efto de la mortificación^ y quizá 
(hijas) hará al cafo á las Prioras: y porque no íe 
me oluide, lo diré agora. Porque como ay diíFe-
renres talentos y virtudes en las Pieladas3por aquel 
camino quieren lleuar fus monjas. La que eílá 
muy mortificada , parecele fácil qualquier cofa 
que mande, para doblar la voluntad, como lo íeria 
paradla: y aun por ventura fe le haria muy de mal. 
Efto hemos de mirar mucho5que lo que á nofotras 
fe nos haria afpero, no lo hemos de mandar. La 
diícrccion es gran coía para el gouierno, y en eftas 
cofas muy neceífaria, cftoy por dezir mucho mas 
que en otras: porque es mayor la cuenta que íe tie-
ne con las fubditas, aníi de lo interior como de lo 
exterior. Otras Prioras que tienen mucho efpiri-
ca j todo guftarian que fueífe rezar: en fin Ueua el 
Señor por differentes caminos- mas las Perladas 
han de mirar que no las ponen alli, para que efco-
•gan el camino á fu gufto, fino paraque lleuen á las 
fubditas por el camino de fu Regla y Conftitu-
cion , aunque ellas íe esfuercen y quieran hazer 
otra coía. 
Eftuue vna vez én vna de eftas caías con vna 
Priora, 
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Priora^ que era amiga de penitencia, y por aqui lle-
uaua á todasiacaeciale darledifciplina todo el Con-
uento (de vna vez ] fíete Píalmos penitenciales 
con oraciones: y coías defta manera. Aníi les acae-
ce,íí la Priora íe embeue en oración (aunque no fea 
en la hora de oración, fino defpues de Maytines) 
alli tiene todo el Conuento, quando feria muy 
mejor que fe fueífen á dormir. Si es amiga de mor-
tificación, todo ha de fer bullir, y eftas ouejitas de 
la Virgen callando ,como vnos corderitos: que á 
mi cierto, me haze gran deuocion y confufion, y 
álasvezes harta tentación: porque las Hermanas 
no lo entienden como andan todas embeuidas en 
Dios,masyotemo íii (alud,y querría cumplieífen 
la Regla, que ay harto que hazer, y lo demás fuefle 
con íiiauidad: en efpecial ello de la mortificación 
importa muy mucho. Y por amor de nueftro Se-
ñor, que aduiertan en ello las Perladas, que es cofa 
muy importante la diícrecion en eftas colas, y co-
nocer los talentos: y 11 en ello no van aduertidas, 
en lugar de aprouecharlas, las harán gran daño, y 
traerán en defalfofiego. 
Han de confiderar, quecfto de mortificación 
no es de obligación para ganar el alma libertad y 
fubida perfecion, y no fe hazeeri breue tiempo, li-
no que poco á poco vayan ayudando á cada vna, 
íegun el talento que le da Dios de entendimiento 
y de efpiritu. Parecerles ha, que para ello no es me-
TemraTarte. . R nefter 
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nefterentendimiento,engañanfe, que los aura ta-
les , que primero que vengan á entender la perfe-
cion (y aun el efpiritu de r i^eflra Reglad palfen 
harto: y quizá íerán eftas defpues mas Tantas: por-
que ni fabrán quando es bien difeulparíe, ni quan-
do no, y otras menudencias que entendidas (qui-
zá ) las harian con facilidad, y no las acaban de en-
tender, ni aun les parece que fon perfecion, que es 
lo peor. 
Vna eftá en eftas cafas, que es de las masííeruas 
de Dios que ay en ellas, y quanto yo puedo alcan-
zar, de gran efpiritu, y mercedes que le haze fu Ma-
geftad, y penitencia, y humildad,y no acaba de en-
tender algunas cofas de las Conftituciones:el acufar 
las culpas en Capitulo , le parece poca charidad^ 
y dize, que como ha de dezir nada de las Herma-
nas, y cofas femé jan tes deftas, que podría dezir al-
gunas de algunas Hermanas harto fiemas de Dios, 
y que en otras coías veo yo, que hazen ventaja á 
lasque mucho lo entienden, Y no ha de penfarla 
Priora, que conoce luego las almas, dexe efto para 
Dios, que es íblo quien puede entenderlo,fino pro-
cure lleuar á cada vna por donde fu Mageftad la 
lleua, prefupuefto que no falta en la obediencia ni 
en las cofas de la Regla y Conftituciones elíen-
ciales. Nodexo de ferSantay Mártir aquella Vir-
gen que fe eícondib de las onze mil, antes por 
ventura padeció masque las demás Virgenes, en 
>I venir-
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venirfe defpues fola á offrecer al martirio. 
Aora pues, tornando á la mortificación: manda 
la Priora vna cofa á vna monja, que ( aunque fea 
pequeña, para ellaes graue) para mortificarla: y 
puerto que la haze, queda tan inquieta y tentada, 
que feria mejor que no fe la mandaran. LÍuego íe 
entiende efté aduertida la Priora á no la perficio-
nar á fuerza de bracos, fino defimule, y vaya poco 
á poco, harta que obre en ella el Señor . Porque lo 
que fe haze, para aprouecharla (que fin aquella 
perfecion feria muy buena monja,) no fea caufade 
inquietarla, y traerla affligido el efpiritu^ que es 
muy terrible cofa, y viendo á las otras, poco á poco 
hará lo que ellas, como lo hemos virto: y quando 
no, fin efta virtud fe faluará. Que yo conozco vna 
dellas,que toda la vida la ha tenido gran virtud, y á 
hartos años que de muchas maneras ha feruido á 
nuertro Señor-, y tiene vnas imperfeciones y fenti-
mientos (muchas vezes^ que no puede mas confi-
go-, y ella fe afíligeconmigo, y lo conoce. Yo pien-
lo,que Dios la ha dexado caer en ertas faltas fin pe-
cado C que en ellas no le ay ) para que fe humille, y 
tenga por donde ver que no es del todo perfeta. 
Anfi que vnas fuffrirán grandes mortificaciones, 
y mientras mayores fe las mandaren guftarán mas, 
porque y a les ha dado nuertro Señor fuerzas en el 
alma para rendir íii voluntad: otras no fuffrirán 
ni aun pequeñas: y ferá como fi á vn niño cargan 
R z dos 
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dos hanegas de trigo 5 no folo no las lleuará, mas 
quebrantarfe ha, y caerá en el ííielo. Aífi que 3 hijas 
mias (con las Prioras hablo) perdonadme, que las 
cofas que he vifto en algunas,me haze alargar tan-
to en efto. 
Otra'coíaosauifo (y es muy importante) que 
aunque fea prouar la obediencia, no mandeys coía 
que pueda íer (haziendola) pecado, ni venialTque 
algunas he fabido que fueran mortales, fi las hizie-
ran: á lo menos ellas (quizá) fe íaluarán con inno-
cencia , mas no la Priora, no: porque ninguna les 
dizen, que no la ponen luego por obra. Que como 
oyen y leen de los Santos del yermo las cofas que 
hazian,todo les parece bien hecho3quanto le man-
dan , á lo menos hazerlo ellas. Y también eftcn 
auifadas las lubditas, que cofa que feria pecado 
mortal hazerla fin mandar felá, que no la pueden 
hazer mandandoíela,faluo íi no fueífe dexar Mif-
fa 6 ayunos déla Ygleíia, 6 coías anfi: que podría 
la Priora tener cauías que las efcufafe como eftar 
enfermas, mas otras como echaríe en el pozo, y co-
fas de efta fuerte, es mal hecho: porque no ha de 
peníar ninguna que ha de hazer Dios milagro, co-
mo lo hazia con los Santos. Hartas cofas ay en 
que exerctte la perfeta obediencia: todo lo que no 
fuere con eftos peligros, yo lo alabo. Como vna 
Hermana en Malagon pidió licencia para tomar 
vna difciplina, la Priora deuia auer le pedido otras, 
Y 
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y dixo, Dexeme: como la impormnaíTe, refpondib 
baxaíle apafear, dexeme. La otra con gran fencillez 
fe anduuo paíTeando algunas horas 5 hafta que vna 
Hermana le dixo, que como fe paífeaua tanto, b fe-
mejante palabra: y ella dixo, que fe lo auian man-
dado . En efto tañeron á Maytines, y como pre-
guntaífe la Priora como noyua allá: dixole la otra 
lo que paífaua. Aníí que es mcnefter (como otra 
vez he dicho ) eftar las Prioras auifadas con almas 
que ya tienen vifto, fon tan obedientes: y mirar lo 
que hazen. Que otra fue á moflrar á la Priora vno 
deílos guíanos muy grandes , diziendole que mi-
raífe quan lindo era: dixole la Priora ( burlando) 
pues comafele ella: fue, y frióle muy bien: la coci-
nera dixole que para que le freya-, ella dixo que pa-
ra comerle, y anfi lo queriahazer, y la Priora muy^  
deícuydada, y pudiera le hazer mucho daño. Yo 
mas me huelgo que tengan en efto de obediencia 
demafia: porque tengo particular deuocion en 
efta virtud: y aníi he puefto todo lo que he podi-
do para que la tengan, mas poco me aprouechará> 
fi el Señor no vuiera (por lu gran miíericordia} 
dado gracia, para que todas en general fe inclinen 
á efto: plega á fu Mageftad lo lleue muy adelante. 
R i C A -
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C A P I T V L O X V I I I . 
Profígue en la fundación del moneflerio de S* lofefh 
de la ciudad de Salamanca, 
MVcho me he diuertido: porque qnando íe me ofFrece alguna cofa que con la experien-
cia quiere el Señor que aya entendido, hazeíeme 
de mal no la aduertir: podrá íer,que lo que yo pien-
fo ( l oe s ) fea bueno. Siempre os informad5hijas, de 
quien tenga letras, que en eftos hallareys el cami-
no de la perfecion con difcrecion y verdad. Efto 
han menefter mucho las Perladas, fi quieren hazer 
bien fu ofíicio, confeíTarfe con letrados, y íi no ha-
rán hartos borrones, penfando que es fantidad, y 
procurar que ííis monjas íe conneífen con quien 
tenga letras. 
Pues Vifpera de todos Santos, el ano, que que-
da dicho, á medio dia llegamos á la ciudad de Sa-
lamanca. Defde vna poíada procuré faber de vn 
buen hombre de alli, á quien tenia encomendado 
me tuuieífe dcfembara^ada la caía, llamado Nico-
lás Gutierez, harto fieruo de Dios, que auia gana-
do de fu Mageftad (con ííi buena vida ) vna paz y 
contento en los trabajos grande, que auia tenido 
muchos, y viftofe en gran profperidad: y auia que-
dado muy pobre, y Ueuaualo con tanta alegría co-
mo la riqueza. Efte trabaxo mucho en aquella 
fun-
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fundacipn con harta deuocion y voluntad. Como 
vino, dixome que ía cafa no eftaua defembara^a-
daj que no auia podido acabar con los eftudiantes 
que falieíTen della. Yo le dixe lo que importaua, 
que luego nos la dieffen, antes que íe entendieíTe 
que yo eftaua en el lugar, que fiempre andana con 
miedo no vuieíTe algún eftoruo, como tengo di-
cho. El fue á cuya era la cafa, y tanto trabaxo, que 
fe la deíembaracaron aquella tarde, ya caíi noche. 
Entramos en ella: fue la primera que fúnd^íin po-
ner elSantiffimo Sacramento, que yo no penfaua 
era tomar la poíTeífion, fin ponerle: y auia ya fabi-
do,que no importaua que fue harto confuelo pa-
ra mi, fegun auia mal aparejo de los eftudiantes 5 
que (como no deuen de tener eíla curiofidad) efta-
ua de fuerte toda la cafa, que no fe trabajo poco a-
quella noche. 
Otro día por la mañana fe dixo la primera Mif-
ía, y procuré fueífen por mas rqpnjas que auian de 
venir de Medina del Campo. Quedamos la no-
che de todos Santos, mi compañera y yo folas. Yo 
os digo,Hermanas, que quandofe me acuerda el 
miedo de mi com pañera, que era Maria del Sacra-
mento, vna monja de mas edad que yo, harto fier-
ua de Dios, que me da gana de reyr. La cafa era 
muy grande^ y desbaratada, y con muchos defua-
nes.y áelU no auiaquicarfele del peníamiento los 
eftudiaiues,padeciéndole, que como fe auian en-
ojado 
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ojado tanto dequefalieron de la caía, qa^ alguno 
fe auia eícondido en ella: ellos lo pudieran muy 
bien hazer, fegunauia donde: cerramonos en vna 
pie^a donde eílaua paja3queera lo primero que yo 
proueya para fundar la caía : porque teniéndola, 
en ella dormiamos^ y eífa noche con vnas dos man-
tas que nos preftaron otro dia vnas monjas que 
eílauan junto (que penfamos les pefará mucho^ 
nos preftaron ropa para las compañeras que auian 
de venir,y líos embiaron limofna, llamauanfe de 
S. líabel: y todo el tiempo que eftuuimos en aque-
lla cafa, nos hizieron harto buenas obras y limof-
nas. Como mi compañera íe vio cerrada en aque-
lla pieza, parece íbífego algo, quanto á lo de los ef-
tudiantes, aunque no hazia fino mirar á vna par-
te y áotra, toda via con temores, y el demonio que 
la deuiade ayudar con reprefentarle penfamientos 
de peligro para turbarme á mi, que con la flaqueza 
de coraron que teQgo, poco me folia bailar. Yo la 
dixe que miraua, pues alli no podía entrar nadie: 
dixome me, Eftoy peníando, íi agora me murieífe 
yoaqui, que hariades íbla. Aquello ( í i fuera) me 
parecía recia cofa-, hizo me penfar vn poco en ello, 
y aun auer miedo: porque fiempre los cuerpos 
muertos (aunqueyo no le he) me enflaquezen el 
coraron, y aunque no eftéfola. Y como el doblar 
de las campanas ayudaua, que (como he dicho .Jera 
noche de las Animas, buen principio Ueuaua el de-
monio 
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monio para hazernos perder el peníacriiento con 
niñerías, qnando entiende quc dcl no íé ha miedo, 
bufea otros rodeos. Yo la dixc: Herinana, de que 
eflb fea, peníarc lo que he de hazer^ x o m dexeme 
dormir. Como auiamos tenido las dos noches 
malas, prefto quito el íueño los miedos. Otro dia 
vinieron mas monjas, con que fe nosquitaron. 
Eftuuo el monefterio en ella caía cerca de tres 
años (y aun no me acuerdo fi fiieron quatro) xjue 
auia poca memoria del. Porque me mandaron yr 
á la Encarnación de Auila: que nunca, hafta dexar 
ca& propria recogida y acomodada ( por mi que-
rer )dexará ningún monefterio , ni le he dexado, 
que en cfto me hazia Dios mucha merced, que en 
el trabajoguftaua feria primera, y todas las coías 
para ííide&aníb y acomodamiento procuraua ha-
lla las muy menudas,como ficoda mi vida vuiera 
de viuir en aquella caía: y affi me daua gran alegría 
que quedauan muy bien. Sentía mucho lo que 
eílas Hermanas padecieron aquí, aunque no de 
falta de mantenimiento, que deílo yo tenia cuy-
dado defde donde eftaua: porque eftaua muy def-
uiada la caía para las limoínas, fino de poca falud, 
porque era húmeda, y muy Friaque f como era tan 
grande) no fe podía reparar: y lo peor, que no te-
nían Santiffimo Sacramento, que para tan ence-
rradas es harto deíconfiielo. Eíle no tuuieron ellas, 
fino que todo lo Ueuauan con vn contento, que 
Tercera Parte» S era 
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era para alabar al Señor: y me dezian algunas, que 
les parecia imperfecion deííear cafa, que ellas efta-
uan alli muy contentas, como tuuieran Santiffi-
mo Sacramento. 
Pues vifto el Perlado fii perfecion, y el trabaxo 
quepaífauan (mouidodelaftima} me mando ve-
nir de la Encarnacion-.ellas fe auian ya concertado 
con vn Canalífero de alli, que les dieífe vna, fino 
que era tal, que fue menefter gaftar mas de mil du-
cados para entraren ella. Era de Mayorazgo,y el 
quedo que nos dexaria paífar en ella, aunque no 
fueíTe tray da la licencia del Rey: y que bien podia-
mos fubir paredes. Yo procure que el Padre lulian 
de Auila (que es el que he dicho andana conmigo 
en eftas fundaciones) me acompañaíTe. Vimos la 
caía, para dezir lo que fe auia de hazer,que la expe-
riencia hazia que cntendieílc yo bien de eftas co-
fas- fuymos por Agofto, y (con darfe toda la prief-
íapollible ) fe eftuuieron hafta S. Miguel, que es 
quando alli fe alquilan las cafas,y aun no eftaua 
bien acabada con mucho-, mas como no auiamos 
alquilado en la que eftauamos para otro ano, tenia 
la ya otro morador, y daña nos gran prielTa, La Y -
glefiaeftauacafi acabada de enlucir: aquel Caua-
llero que nos la auia vendido, no eftaua alli: algu-
nas perfonasquenos querian bien, dezian nos, que 
haziamosmal enyrnos tan prefto: mas donde ay 
neceffidad, pueden fe mal tomar los confej.os, íi no 
dan 
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dan remedio. Paílamos Vifpera de S. Miguel, vn 
poco antes que amanecieíTe: ya eftaua publicado, 
que auia de ter el dia de S. Miguel, el que fe puíieC-
fe elSantifllmo Sacramento, y el Sermón que auia 
de auer: fue nueftro Señor íeruido que el dia que 
nos paflamos, fueííe por la tarde, y con vnaagua 
tan i ezia, que para traer las coías que eran meneíler, 
íe h izia con difficultad. La capilla auiaíe hecho 
nucua,y eftauá tan mal tejada, que lo mas de ella 
fe Houia. Yo os digo, hijas, que me vi harto imper-
feta aquel dia, por eftar ya diuulgado, yo no fabia 
que hazer, fino que eftaua deshaziendome ,y dixc 
á nueftro Señor cafiquexandome, que o no me man-
dajfe entender en efias obras ^  o remediajfe aquella necejjidad* 
E l buen hombre de Nicolás Gurierez (con íu y-
gualdad como íi no vuiera nada) me dezia muy 
«laníamente que no tuuieíTe pena , que Dios lo re-
mediaria. Y anfi fue, que el dia de S. Miguel, ai 
tiempo devenir la gente, comento á hazer íol5 que 
me hizo harta deuocion: y vi quan mejor lo ama 
hecho aquel bendito en confiar de nueftro Señor^ 
que no yo con mi pena. 
Vno mucha gente, y mufica, y pufoíe el Santif-
fimo Sacramento con gran folemnidad: y como 
efta caía eftá en buen puefto, comentaron á cono-
cerla^ tener deuocion : en eípecial nos fauorecib 
mucho la Condefa de Monte Rey, Doña María 
Pimcntel, y vna Señora, cuyo marido era el Core-
S 1 gidor 
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gidor de alli, llamada Dona Mariana. Luego otro 
dia ( porquefenos templaíTe el contento cíe tener 
el Santiflimo Sacramento) viene el Cauallero,cuya 
era lacafa,tan brauo,queyo no íabiaquehazercon 
el: y el demonio hazia que no fe UegaíTe á razón: 
porque todo lo que eftaua concertado con el, cum-
plimos, hazia poco al cafo quereríelo dezir : ha-
blandole algunas períbnas fe aplacó vn poco, mas 
defpues tornaua á mudar parecer. Ya yo me deter-
minaua ádexarle la caía: tan poco quería efto:por-
que el quería fe le diefle luego el dinero. Su muger 
(queera fuya la caía) auia la querido vender para 
remediar dos hijas, y con elle titulo fe pedia la li-
cencia ^  y eftaua depoíitado el dinero en quien el 
quiíb. E l cafo es, que con auer efto mas de tres 
anos, no eftá acabada la compra, ni sé fi quedará 
alli el monefterio,que á eftefin he dicho efto (digo 
en aquella cafa ) 6 en que parará: lo que se es, que 
en ningún moiiefterio de los que el 5enor agora 
ha fundado de efta primera Regla, han paífado las 
monjas (con mucha parte) tan grandes trabajos, 
Ay las alli tan buenaspor la mifericordiade Dios,, 
que todo lo llenan con alegría. Plega áfu Mage-
ftadefto les Ueue adelante, que en tener buena ca-
ía, b no la tener va poco: antes es gran plazer quan-
do nos vemos en caía, que nos pueden echar dc-
11a, acordándonos que d Señor del mundo no tu-
UÓ ninguna. Efto deeftar en caía no propria f co-
i mo 
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mo en eftas fundaciones Ce vee) nos ha acaecido 
algunas vezes: y es verdad, que'jamas he vifta 
monjacon penadello.Plega áladiuinaMageftad, 
que no nos falten las moradas eternas por Tu infi-
nita bondad y mifericordia, Amen. 
C A P I T V L O X I X . 
En que trata htfundación del moneflerio de nueñra Señora dé la 
Annunciacion^que eftaen Alúa de Tormes* Fue ano de 1571. 
N Oauiados meíes, queauíatomado (el día de todos Santos ) la cafa de Salamanca, 
quando de parte del Contador del Duque de Al-
úa y de fu muger fuy importunada y que en aque-
lla villa hizielTe vna fundación y moneflerio: yo 
no lo auia mucha gana, á cauía de que (por íer lu-
gar pequeño) auia menefter tener renta, y mi in-
clinación era que ninguna la tuuiefíc. E l Padre 
Fray Domingo Bañes, que era mi ConfefTor, de 
quien traté al principio de las fundaciones, y acer-
tó áeftar en Salamanca, me riño, y dixo, que pués 
el Concilio daua licencia para poder tener renta, 
que no feria bien dexarfc de hazer vn moneflerio 
por eílb. Que yo no lo entendia, que ninguna 
cofa hazia para fer las monjas pobres y muy per-
fetas. 
Antes que mas diga, diré quien era la fundado-
r a ^ como el Señor la hizo fundarle. Fue hija Te-
S 3 refa 
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refa de Layz la fundadora del monefterio de la An-
nunciacion de ñueftra Señora de Alúa de Tormes 
de nobles padres, muy Hijosdalgo, y de limpia 
fangre: tenían fu aíliento ( por no íer tan ricos, co-
mo pedia la nobleza de íus padres) en vn lugar lla-
mado Tordillos, que es dos leguas de ladicha villa 
de Alúa. Es harta laftima, que por eftat las cofas 
del mundopueftasen tanta vanidad, quieren mas 
paííar la foledad que ay en eftos lugares pequeños 
de dotrina, y otras muchas cofas, que fon medios 
para dar luz á las almas, que caer vn punto de los 
puntos, que efto ( que ellos llaman honrra) trae 
coníigo. Pues auiendo ya tenido quatro hijas, 
quando vino á nacer Terefa de Layz, dio mucha 
pena á fus padres, por ver que también era hija. 
Cofa cierto mucho para llorar, que fin entender 
los mortales, lo que Ies eftá mejor Ccomolos que 
del todo ignoran los juyzios de Dios, no fabiendo 
los grandes bienes que pueden venir délas hijas, ni 
los grandes males de los hijos ) no parece que quie-
ren dexar al que todo lo entiende,y lo cria,fino que 
fe matan con lo que fe auían de alegrar, como gen-
te que tiene dormida la fe: no van adelante con la 
confideracion, ni íe acuerdan que es Dios el que lo 
ordena paradexarlo todo en lus manos, y ya que 
cftán tan ciegos que no hagan efto, es gran igno-
rancia,no entender lo poco que les aprouecha eftas 
penas. O valame Dios, que differentc entendere-
mos 
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mos eftas ignorancias! E l dia adonde fe entenderá 
la verdad de todas eftas cofas, y quantos padres íe 
veían yr al infierno por tener hijos, y quantas ma-
dres-, y también fe verán en el cielo por medio de 
fus hijas. 
Pues tornando á lo que dezia, vienen lascoías á 
términos, que como coía que les importauavn po-
co la vida de la niña, al tercer dia de fu nacimien-
to, fe la dexaron fola, y fin acordarfe nadie de ella 
defde la mañana hada la noche. Vna cofa auian 
hecho bien, que la auian hecho baptizar ávn Clé-
rigo luego en naciendo. Quando á la noche vino 
vna muger que tenia cuenta con ella, y fupo lo que 
paífaua/ue corriendo á ver íi era muerta,y con ella 
otras algunas perfonas que auian ydo á viíitar á la 
madre, que fueron teftigos de lo que agora diré. 
La muger la tomo llorando en los bracos, y le di-
xo, fimo, mi hija, vos no foys Chrifiianal á manera de que 
auiaíido crueldad^ alub ia cabera la niña, y dixo, Si 
foy: y no hablo mas hafta la edad que fuelen ha-
blar. Todos los que oyeron, quedaron efpanta-
dos: y fu madre la comento á querer y regalar def-
de entonces, y anfidezia muchas vezes que qui-
ílera viuir hafta ver lo que Dios hazia della niña* 
Criaualas muy honeftamente, enfeñandolas to-
das las cofas de virtud. 
Venido el tiempo que la querían caíar^ ella no 
quería ni lo tenia deííeo: acertó á faber como la 
pedia 
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pedia Franciíco Velafqueiz; (que es el fundador 
también deña caía mando fuyo) y en nombran-
do fele, íe determino de caíarC fila cafauan con el) 
no le auiendo vifto en fu vida: mas via el Señor 
que conuenia efto para que fe hizietíe efta buena 
obra, que entrambos han hecho para feruir á fu 
Mageftad. Porque dexado de fer hombre rico y 
virtuoíb, quiere tanto á fu muger, que la haze pla-
zer en todo, y con mucha razón: porque todo lo 
que fe puede pedir en vna muger cafada, fe lo dio 
el Señor muy complidamente: que junto con el 
gran cuy dado que tiene de fu caía, es tanta fu bon-
dad, que como fu maridóla Ucuaífe á Alúa donde 
e^ra natural: y acertaíTen á apofentar en fu cafa los 
apofentadoresdel Duque á vnCauallcro mancebo, 
fintib lo tanto, y comento á aborrecer el pueblo. 
Porque ella (Cicndo mo^a y de muy buen parecer,) 
á no fer tan buena, fegun el demonio comento á 
poner en el malos peníamientos, podria íiiceder 
algún mal. Ella entendiéndolo fin dezir nada á íu 
mando, le rogaua la íacaíle de alli,y el hizolo anfi, 
y llenóla á Salamanca,adondeeftaua con gran con-
tento, y muchos bienes del mundo, por tener vn 
cargo que todos le deífeauan contentar, y regala-
uan: folo tenían vna pena, que era no darles nue-
ftro Señor hijos: y para que fe los dieífe, eran gran-
des las deuociones y oraciones que ella hazia, y 
nunca fuplicaua al Señor, fino que le dieífe gene-
ración 
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ración, para que (acabada ella) alabaflen á fu Ma-
geftad: que le parecía recia coía que íc acabaíTe en 
ella, y no tuuieíTe defpucs de fus dias quien alabaífe 
á fu Mageftad: y dixome ella á mi, que jamas otra 
cofa íe le ponia delante paradeífcarlo, y es muger 
de gran verdad, y tanta Chriftiandad y virtud (co-
mo tengo dicho) que muchas vezes me haze alabar 
áíu Mageftad, ver íus obras y alma tan deíleoía de 
fiempre conteatarle,y nunca dexar de emplear bien 
el tiempo. 
Pues andado muchos anos con efte deííeo, y 
encomendando lo á S. Andrés Cque le dixeron era 
abogado para efto ) deípues de otras muchas de-
uociones que auiá hecho, dixeronlevna noche et 
tando acortada: No quieras tener hijos, que te con-
denarás . Ella quedo muy cfpantada y temeroía, 
mas no por eífo íe le quitaua el deífeo^ pareciendo-
le que pues fu fin era tan bueno, que porque fe auia 
de condenar? y aíli yua adelante con pedirlo á nue-
ftro Señor: en efpecial hazia particular oración á 
S. Andrés. Vna vez eftando en efte mefmo deífeo, 
(nifabeíi defpierta 6 durmida-, de qualquier ma-
nera que íea, fabe fue vifion buena, por lo que fu-
cedió j parecióle que fe hailauaen vna cafa, adon-
de en el patio debaxo del corredor eftaua vn pozo, 
y vio en aquel lugar vn prado y verdura con vnas 
flores blancas, de tanta hermofura, que no fabe ella 
encarecer de la manera que lo vió. Cerca del po-
fercer* Parte, * T zo 
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zo fe le apareció S. Andrés de forma de viva períb-
na muy venerable y hermofa, que le dio gran re-
creación mirarle, y dixole: Otros hijos fon eítos, que los 
que tu quieres. Ella no quifiera que fe acabara el con-
ílielo grande que tenia en aquel lugar, mas no du-
ró mas. Y ella entendió claro,que era aquel S. An-
drés fin deziríelo nadie y también quela voluntad 
de Drosera que hizieífe monefterio : por donde fe 
da á entender, que también fiie viíion inteleftual 
como imaginaria, y que ni pudo fer antoio,ni illu-
íiondel demonio. 
Lo primero,no fue antojo, por el gran efe<íJo que 
hizo-, quedefpues de aquel punto nunca mas def-
íeb hi}os, fino que quedo tan afentadoen ííi cora-
ron que era aquella la voluntad de Dios, que ni fe 
los pidió mas^ ni los deífeó. Aífi comento á peníar, 
que modo ternia para loque el Señor quería. No 
íer demonio también fe entiende afli, por el efeóto 
que hizo: porque cofa ííiya no puede hazer bien, 
como es eftar hecho ya el monefterio, adonde íe 
firue mucho nueftro Señor: y también , porque 
era efto mas de feys años antes que fe fundaífe el 
monefterio, y el demonio no puede íaber lo por 
venir. Quedando ella muy efpantada de efta vi-
íion, dixo á íii marido, que pues Dios no era ferui-
do de darles hijos, que hizieíTen vn monefterio de 
monjas. E l Ccomoes tan bueno y la quería tanto} 
holgó de ello-, y comentaron á tratar, adonde le 
T harían: 
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harían : ella quería en el lugar do auia nacido, el le 
pufo juftos impedimentos para queentendieíre5no 
eílaua bien alli. 
Andando tratando defto, embio la Duquefa de 
Alúa á llamarle: y como fue, mandóle fe tornaífe á 
Alúa á tener vn cargo y officio 5 que le dio en fu ca-
fa. E l como fue á ver lo que le mandaua y fe lo di-
xo, acetólo, aunque era de muy menos interés, que 
el que el tenia en Salamanca : íii muger de que lo 
fupoaffligibfemucho: porque (como digo,) tenia 
aborrecido aquel lugar, y con aíegurarla que no le. 
daría mas huefpedes, fe aplacó algo- aunque toda 
via eftaua muy fatigada por eftar mas á fu gufto 
en Salamanca. E l compró vna cafa, y embió por 
ella ^  vino con gran fatiga, y mas la tuuo, quando 
vió la cafa : porque {aunque era en buen puefto y 
de anchura) no tenia edificios, y anfi eftuuo aque-
lla noche muy fatigada: otro dia en la mañana 
(corno entró en el patio) vió al mefmo lado el po-
zo,adonde auia vifto á S« Andrés, y todo, ni mas ni 
menosquc lo auia vifto, fe le reprefentó (digo el 
lugar, que no el Santo, ni prado, ni flores) aunque 
ella lo tenia, y tiene bien en la imaginación • Ella 
como vió aquello, quedó turbada y determinada 
á hazer alli el moneílerio : y con gran coníiielo y 
foíIiegoya,para no querer, yr á ninguna parte , y 
comentaron á comprar mas cafas juntas, hafta 
que tuuieron íitio muy baftante. Ella andana muy 
T 2. cuy da-
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cuydadofa, de que Orden lo haria> porque quería 
que fueflen pocas, y muyencerradas. Y tratándolo 
con dos Religioíbs de differentes Ordenes muy 
buenos y letrados, entrambos la dixeron íeria me-
jor hazer otras obras: porque monjas, las mas efta-
uan deícontentas, y otras cofas hartas que como 
al demonio le peíaua, quena lo eftoruar: y affi les 
hazia parecer era gran razón las razones que le de-
zian: y como pulieron tanto en que no era bien, 
y el demonio que ponia mas en eftornarlo, hizo 
la temer y turbar, y determinar de no hazerlo^ y 
aífi lodixo á íii marido pareciendoles, que pues 
perfonas tales dezian que no era bien, y fu intento 
era de feruir á Dios de dexarlo. Y anfi concertaron 
de caíar vn íbbrino que ella tenia, hijo de vna her-
mana fuya Cque qucria mucho^ con vna íóbrina 
de fu marido, y darles mucha parte de fii hazien-
da, y lo demás hazer bien por fus animas porque 
el fobrino era muy virtuoíb, y mancebo de poca 
edad. 
En efte parecer quedaron entrambos reíucltos, 
y ya muy aiíentados. Mas Ccortio nueftro Señor 
tenia ordenada otra cofa) aprouechb poco íii con-
cierto, que antes de quinze dias le dio vn mal tan 
recio al íbbrino, que en muy pocos dias le Ueub 
configo nueftro Señor. A ella fe la aflentó tanto 
en eftremo, que auiafido la cauía de íii muerte la 
determinación que tenia de dexar lo que Dios 
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quería que hizieíTe, por daríelo á el, que tuuo gran 
temor acordandoíe de lonas Profeta, lo que le 
auia fucedido, por no querer obedecer á Dios: y 
aun le parecía la auíacaftígado á ella, quitándole 
aquel fobrino que tanto quería. Defde efte día fe 
determino de no dexar de hazer el monefterío por 
ninguna cofa, y ííi marido lo mefmo, aunque no 
fabian como ponerlo por obra: porque á ella pa-
rece le ponía Dios en el coraron, lo que agora eñá 
hecho, y á los que ella lo dezia, y les figuraua como 
quería el monefterío, reyaníe dello, pareciendoles 
no hallaría las cofas que ella quería en efpecialvn 
ConíeíTorque ella tenia. Fray le Francifco hombre 
de letras y qualidad: ella fe defeonfoláua mucho. 
En efte tiempo acertó á yr efte Fraylc á cierto 
lugar, adonde le dieron noticia deftos monefte-
rios de nueftra Señora del Carmen , que aora fe 
fundauan: informado el muy bien, torno á ella^ y 
díxole que ya auia hallado, que podía hazer el mo-
nefterío que dezia: y como quería, dixole lo que 
paííaua, y que procuralfe tratar lo conmigo. Anfi 
fe hizo. Harto trabaxo fe pafsb en concertarnos: 
porque yo fiempre he procurado, que los mone-
fteriosque fundaua con renta, la tuuieíTen tan ba-
ilante, que no ayan menefter las monjas á fus deu-
dos, ni á ninguno, fino que de comer y de veftir, les 
den todo lo neceííario en la cafa, y las enfermas 
fean muy bien curadas: porque de faltarles lo ne-
T j ccíTa-
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ceífaiio vknen muchos inconuenientes : y para 
hazer muchos monefterios de pobreza fin renta, 
nunca me falta coraron y confian^con certidum-
breque nunca les ha de faltar Dios ^ y para hazer-
los de renta (y con poca) todo me falta, por mejor 
tengo que no fe funden.En fin vinieron en poner-
fe en razón, y dar bailante renta para el numero • y 
(lo que les tuue en mucho) que dexaron íii propria 
cafa para darnos, y fe fueron á otra harto ruyn. 
Pufofe el Santiífimo Sacramento, y hizofc la fun-
dación dia de la Conuerííon de fan Pablo, año de 
mil y quinientos y fetent^ y vno para honrra y glo-
ria de Dios, adonde (á mi parecer) es fu Mageftad 
muy feruido: plega á el, lo llene adelante. 
Comencé á dezir algunas cofas particulares de 
algunas Hermanas deftos monefterios, parecien-
dome quando efto vinieífen á leer, no eftarian vi-
nas las que agora fon , y para que las que vinieren, 
fe animen á llenar adelante tan buenos principios: 
defpues me ha parecido, que aura quien lo diga 
mejor,y mas por menudo, y fin yrcon el miedo, 
que yo he llenado • pareciendome les parecerá íer 
parte, y aníi he dexado hartas cofas, que quien las 
ha viíto y fabido, no las puede dexar de tener por 
milagrofas- porque fon fobrenaturales-, deftas no 
he querido dezir ningunas, y de las que conocida-
mente fe ha vifto hazerlas el Señor por fus oracio-
nes. En la cuenta de los anos en que fe fundaron. 
tengo 
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tengo alguna íbfpecha fi yerro alguno,aunque pon-
go la diligencia que puedo, porque íe me acuerde 
(como no importa mucho que fe puede enmendar 
deípues) digolo, conforme á lo que puedo aduertir 
con la memoria, poco fcrá la differencia íi ay al-
gún yerro. 
C A P I T V L O X X . 
En que Je trata del gloriofo S.Jofeph del Carmen de Segouia. 
Fundofe en elmefmo ana i 5 7 5. 
YA he dicho, que como defpues de auer fim-dado el moneíterio de Salamanca, y el de Al-
úa, y antes que quedafle en cafa propriael de Sala-
manca, me mandó el Padre Fray Pedro Fernandez 
( que era CommilTario Apoftolico entonces ) yr 
por tres años á la Encarnación de Auila, y como 
(viendo la neceííidad de Salamanca )^ me mandó 
yr allá, paraque fepalíaíTen ácaía propria. Eftan-
do alli vn dia en oración, me fue dicho de nueftro 
Señor, que fueífe a fundar á Segouia. A mi me pa-
reció cofa impoílible: porque yo no auiade yr, fin 
que me lo mandaífen, y tenia entendido del Padre 
CommiíTario Apoftolico el M. Fray Pedro Fer-
nandez, que no auia gana que fundaífe mas: y tam-
bién via, que no fiendo acabados los tres años que 
auia de eftar en la Encarnación , que tenia razón 
de no lo querer. Eftando penfando en efto, djxo-
me 
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mcc\ Señor que fe lo dixeíTe, que el lo haría. A la 
fazon eftaua en Salamanca, y efcriuile que ya ía-
bia, como yo tenia precepto de nueftro Reueren-
diffimo Genera!, de que quandp viefle cómodo 
en alguna parce para fundar, no la dexaíTe: que en 
Segouia eftaua admitido vn monefterio deftos, de 
la ciudad, y delObifpo : que fi mandaua fu Pater-
nidad que le fundaría , que fe lo fignificaua, por 
cumplir con mi coníciencia,y que con lo que man-
daíTe, quedaría muy íegura y contenta. Creo eftas 
eran las palabras, poco mas 6 menos : y que me 
parecía íeria feruicío de Dios. Bien parece que lo 
quería fu Mageftad : porque luego díxo cjue le 
fundaíle, y me dio Iicencía,que yo me efpante har-
to, íegun lo que auia entendido del en eíle caíb: y 
defde Salamanca procuré me alquilaífen vna ca-
fa : porque defpues de la de Toledo y Valladolid 
auia entendido, era mejor bufearfe la propria, def-
pues de auer tomado la poíTeífion , por muchas 
caufas. La principal, porque no tenia blanca para 
comprarlas, y eftando ya hecha, luego lo proueya 
nueftio Señor: y también eícogia fitío mas á pro-
poíito. Eftaua allí vna Señora, muger que auia íi-
do de vn Mayorazgo, llamada Doña Ana de X i -
mena: efta me auia ydo á ver vna vez á Auila, y 
era muy fiema de Dios, y ííempre íii llamamiento 
auia fido para monja: anfi en hazíendoíe el mone-
fterio, entib ella y vna hija ííiya de harto buena vi-
da. 
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da3ydel defcontenfo qvie ayi;?. tenido de enfada y 
viuda, le dio el Señor doblado coptentoen vien-
dofe en la Religión, Siempre auian fido madre y 
hija muy recogidas, y fiemas de Dios. Efta ben-
dita Señora tomo la cafa, y todo lo que vio auia-
mos menefter, anfi para la Yglefia como para noC-
ocras lo proueyo, que para eíTo tuue poco traba-
xo. Mas( porque no vuieífe fundación fin alguno ) 
dexado de yr yo allí con harta calentura, y aftio,y 
males interiores de fequedad y eícuridad en el al-
ma grandiflima, y males de muchas maneras cor-
porales, que lo rezio me duraria tres mefes, y me-
dio ano que eftuue alli, fíempre fue mala. £1 día 
de fanloícph pufimos el Santiffimo Sacramento, 
que (aunque auia licencia del Obifpo y déla ciu-
dad ) no quiíe fino entrar la viípera fecretamente 
de noche, Auia mucho tiempo que eftaua dada la 
licencia, y (como eftaua en la Encarnación, y auia 
otro Perlado que el Generaliffimo nueftro Padre) 
no auia podido fundarla, y tenia la licencia del O-
bifpo (que eftaua entonces quando lo quiíb el lu-
gar) de palabra^ que lo dixo á vn Cauallero que lo 
procuraua por noíbtras, llamado Andrés de X i -
mena, y no fe le dio nada tenerla por eícrito, ni á 
«limepareció que importaua,y engáñeme: que 
como vino á noticia del Prouiíor, que eftaua he-
cho el monefterio, vino luego muy enojado, y no 
confintib dezir mas Miíla,y queria Ueuar prcíb á 
Tercera ?me* V quien 
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quien lá auia dicho, qué era vn Frayle Defcal^b 
que y ua con el Padre lulián de Auiia, y otro fiemo 
de Dios, que yua conmigo, llamado Antonio 
Gaytan. 
Efte era vn Gaiiallerode Alua,yauiaIo llama-
do nueftro Señor,andando muy metido en el mun-
do algunos anos auia : teniale tan debaxo de los 
{)ies,queíblo entendia en como hazer á Dios mas eruicio. Porque en las fundaciones de adelante íe 
ha de hazer mención del, que nre ayudo mucho, 
y ha trabajado mucho, he dicho quien es: y fi 
vuieífe de dezir fus virtudes, no acabara tan pre-
fto. La que mas nos hazia al caíbles, eftar tan mor-
tificado y que no auia criado délos queyuan con 
nofotras, que afli hizieííe quantoera menefter: tie-
ne gran oración, y ha le hecho nueftro Señor tan-
tas mercedesjque todo lo que á otros haria contra-
dicionyle da á el contento, y íe le hazia fácil: aílile 
es todo lo que trabaja en eftas fundaciones, que 
f)arece bien, que á el y al Padre lulian de Auila los laraaua Dios para efto: aunque al Padre lulian 
de Auila fue defde el primer monefterio. Por tal 
compañia deüia nueftro Señor de querer, me fu-
cedieífe toda bien. Su trato por los caminos era 
hablar de Dios, y enfeñar á los que yuan con nof-
otros y encontrauan, y anli de todas maneras y-
uan firuiendo áíirMageftad. 
Bien es, hijas mias^  las que ley credos eftas funda-
cior 
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dones, íepays lo que fe les deue 5 paraque, pues fin 
ningún intereííe trabajauan tanto en elle bien que 
voíbtras gozays de eftar en eftos monefterios, los 
cncomendeys á Dios^y tengan algún prouecho de 
vueftras oraciones: que íi entendielíedes las malas 
noches y días que paíraron,y los trabajos en los ca-
minos, lo hariades de buena gana. No íe quiíb yr 
el Prouiíbr de nueftra Yglefia, fin dexar vn aguazil 
á la puerta,yo no sé para que: feruib de efpantar vn 
poco á los que allieftauan, y á mi nunca íeme da-
ua mucho de coía queacaecielTe^deípues de toma-
da la poíTeííion: antes eran todos mis miedos.Em-
bié á llamar a algunas perfonas deuidos de vhaco-
pañcra que ileuaua de mis Hermanas i que eran 
principales del lugar, paraque hablaíTen al Proui-
íbr, y le dixelíen como tenia licencia del Obiípo. 
E l lo fabia muy bien, fegun lo dixo defpues, uno 
que quifiera le diéramos parte: y creo yo fuera 
muy peor. En fin acabaron con el, que nos dexat 
fe el monefterio, y quito el Santiflimo Sacramen-
to. Defto noienos dio nada: eftuuimos anfi al-
gunos mefes, hada que fe compro vna caía, y con 
ella hartos pleytos: harto le auiamos tenido con 
los Frayles Francifcos por otra que fe compraua 
cerca, con eftotra le vuo con los de la Merced, y 
con el Cabildo: porque tenia vn cenfo la cafa fuyo* 
O leíus que trabajo es, contender con muchos pa-
receres ! Quando ya parecía que eftaua acabado, 
V i comen-
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cdmen^aua de nueuo: porque no baftaua darles lo 
que podían, porque luego auia otro inconuenien-
te: dicho aníí no parece nada,y el paíTarlo fue mu-
cho.-Vn fobrino del Obifpo hazia todo lo que po-
día pornofocras, y era Prior ^  y Canónigo de aque-
lla Ygleíía, y vn Licenciado Herrera 5 muy gran 
fiemo de Dios. En fin con dar muchos dineros, fe 
Vino á acabar aquello. Quedamos con el pleyto 
de los mercenarios, que para paííarnos á la caía 
nueua fue menefter > harto íecreto: en viéndonos 
allá (que nos paliamos vno 6 dos días antes de fan 
Miguel) tuuieron por bien de concertarle con 
noíotras por dineros. L a mayor pena que cftos 
embarazos me dauanjera^que no faltauan fino fie-
te oochodias para acabarle los trei años de la En-
carnación ^ y auia de eftar allá por fuerza á fin 
dellos. 
Fue nueftro Señor ícruido, qüe fe acabo todo 
también, que no quedo ninguna contienda: y def-
de á dos ó tres días me fuy á la Encarnación: fea 
fii nombre por fiempré bendito, que tantas mer-
cedes me ha hecho íiempre 3 y alábanle todas fus 
criaturas, Amen* 
C A P I -
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C A P I T V L O X X L 
Trdtet de la fundación del gloriofo fin lojeph del Salvador en ¡4 
rutila de Veas, ano de 15 j4.. dia de S, Matías. 
EN«1 tempo que tengo dicho, que me man-daron yr á Salamanca defde la Encarnación^ 
eftando alli, vino vn menfagero de la villa de Veas 
con cartas para mi de vna Señora de aquel lugar, y 
del Beneficiado del, y de otras perfonas, pidiéndo-
me fueíTe á fundar vn monefterio: porque ya te-
man cafa para elque no faltaua, fino y ríe á fundar. 
Yo me informé del hombre: dixome grandes 
bienesde la tierra, y con razón, que es muy deley-
tofa y de buen temple: mas mirando las muchas 
leguas que auia delde allí alia, parecióme deíatí-
no, en efpecial 5 auiendo de fer con mandado del 
Commiflario Apoftolico, que era enemigo f 6 a-
lomenos no amigo) de que fundaíle. Y afli quife 
refponder,que no podia fin dezirle nada: deípues 
me parecióquepueseftauaálaíazon en Salaman-
ca, que nq era bien hazerlo fin fo parecer, por el 
precepto que me tenia puefto nueftro Reueren-
diffimo Padre General, de que no dexaíle funda-
ción. Como el vio las cartas , embiómeádezir, que 
no le pareciacofa dcíconíolarlosqne fe auia edifi-
cado de fia deuocion, que les cmbialle ádezir, que 
como tuuieífen la licencia de fu Orden, que fe pro-
V } ueeria 
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ueería para fundar 3 que eftuuieíTe íegura que no íe 
ladarian, que el fabia de otras partes de los Co-
mendadores, que en muchos años no lo auian po-
dido alcangar, y que no los refpondieíTe mal. Al-
gunas vezes pienfo en efto, y como lo que nueílvo 
Señor quiere (aunque nofotros no queramos) íe 
viene, á que fin entenderlo feamos el inftrumento, 
como aqui fue el Padre M . Fr. Pedro Fernandez, 
que era el CommiíTario:: y aníi quando tuuieron 
lalicencia, no lo pudo negar, fino que íe hizo defta 
fuerte. 
Fundoíe efte monefterio del Bienauenturado 
fan loíephde la villa de Veas, dia de fan Matias, 
año de 1574. Fue íii principio de la manera que fe 
íígue,para honrra y gloria de Dios. Auia en efta 
villa vn Cauallero, que íe Uamaua Sancho Rodrí-
guez de Sandoual, de noble linaje, con hartos bie-
nes temporales. Fue cafado con vna Señora, lla-
mada Doña Catalina Godinez. Entre otros hijos 
que nueftro Señor le dio, fueron dos hijas, que fue-
ron las que fundaron el dicho monefterio: llama-
das, la mayor, Doña Catalina Godinez y la me-
nor, Doña Maria de Sandoual. Auia la mayor ca-
torze años,quando nueftro Señoría llamó para fi: 
hafta efta edad eftaua muy fuera de dexar el mun-
do , antes tenia vna eftima de fi, de manera que le 
parecia poco todo lo que fü padre pretendía en 
caíamientos que la trayan. 
Eftan-
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Eftando vndiaen vna pieza,queeftaua defpues 
déla en que fu padre eftaua (aun no ííendo leuan-
rado ) á caíb llego á leer en vn Crucifixo que allí 
eftaua el titulo que íe pone fobre la cruz: y íubita-
menteenleyencíole, la mudo toda el Señor, por-
que ella auia eftado peníando en vn cafamiento 
que le trayan, que le eftaua demafiado de bien, y 
diziendo entre íi:Con que poco fe contenta mi pa-
dre, con que tenga vn mayorazgo, y pieníb yo que 
ha de comentar mtlinajeenmi. No era inclina-
da á cafaríc, que le parecía cofa baxa, cftar fujeta á 
nadie, ni entendía por donde le venia eña fober-
uia. Entendió el Señor por donde la auia de re-
mediar , bendita íea fu mifericordia * Anfi como 
leyó el titulo, le pareció auia venido vna luz á fu 
anima,para entender la verdad, como íi en vna 
pieza efcura entrara el Sol: y con efta luz puíb los 
ojos en el Señor, que eftaua en la cruz corriendo 
fangre, y pensó quan mal tratado eftaua, y en fu 
gran humildad, y quan differente camino lleuaua 
ella yendo por foberuia. En efto deuib de eftar al-
gún efpacio, que la fuípendia el Señor. Allile dio 
íü Mageftad vn proprío conocimiento grande de 
fu miferia,yquifiera que todos lo entendieran: dio-
le vn deífeo de padecer por Dios taa grande, que 
todo lo que paífaron los Mártires, quiíiera pade-
cer, junto con vna humillación tan profundade 
humildad, y aborrecimiento de í i , que fi no fuera 
por 
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por no auer offeiulido áDios, quiíicra ícr vna mu-
ger muy perdida, paraquc todos la aborrecieran: 
y anfi íe comento á aborrecer con grandes deífeos 
de penitencia, que defpues pufo por obra. Luego 
prometió alli caftidad y pobreza • y quifiera veríe 
tan fujeta, que atierra de Moros fe holgara enton-
ces la ileuáran, por eftarlo. 
Todas eftas virtudes le han durado, de manera 
que fe vio bien fer merced íbbrenatural de nueftro 
Señor, como adelante íe dirá,para que todos le ala-
ben. Seays vos bendito, mi Dios, por íiempre ja-
mas, que en vn momento deshazcys vnalma, y la 
tomays á hazer. Que es cfto. Señor? querría yo pre-
guntar aqui lo que los Aportóles preguntaron 
quando fanaftes al ciego, diziendo, fi lo auian pe-
cado fus padres 6 el: yo digo. Que quien auia mere-
cido tan fobcrana merced > Ella no,porque ya eftá 
dicho de los penfamientoSjdeque la facaftes3quan-
dofe lahiziftes. O! grandes fon vueftros juyzios, 
Señor: vos íabeys lo que hazeys,y yo no sé lo que 
me digo^ pues ion incomprehenfibles vueftras o-
brasy juyzios: íeays por fiempre glorificado, que 
teneys poder para mas: que fuera de mi, fí efto no 
fuera? Mas fi fue alguna parte fii madre? que era 
tanta fu Chriftiandad, que feria poífible quiíieíTe 
vueftra bondad (como piadoíb) que viefle en íü 
vida tan gran virtud en las hijas. Algunas vezes 
pienfo, hazeys femejantes mercedes a los que os 
aman, 
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aman, y vos les hazcys tanto bien como es darles 
con que os íiruan. 
Eftando ella en efto, vino vn mydo tan grande 
encima en la pie^a, que parecia todo fe venia aba-
xo: pareció que por vn rincón baxaua todo aquel 
ruydo adonde ella eftauaiy oyó vnos grandes bra-
midos, que duraron algún efpacio; de manera 
que á fu padre (que aun no era leuantado, como 
he dicho ) le dio tan gran temor, que comento á 
temblar,y como defatinado tomó vna ropa, y fu 
efpada, y entro allá, y muy demudado le pregunto 
que era aquello. Ella le dixo, que no auia vifto na-
da- el miró otra pie^ a mas adentro, y como no vio 
nada, dixo la queíefueífecon ííi madre, ya ella le 
dixo que no la dexaífe eftar íbla 5 y le contó lo que 
auia oydo. Bien fe da á entender de aqui lo que el 
demonio deuede íentir,quando vee perder vn al-
ma de íii poder que el tiene ya por ganada ( como 
es tan enemigo de nueftro bien ) no me eípanto, 
que viendo hazer al piadoíb Señor tantas merce-
des juntas, fe efpantaffe el, y hizicífe tan gran mue-
ftrade íufentimiento3eneí|)ecial que entendía, que 
con la riqueza que quedaua en aquella alma, auia 
de quedar el fin algunas otras, que tenia por fuyas. 
Porque tengo para mi, que nunca nueftro Señor 
haze mercedes tan grandes, fin que alcance parte 
amas que lamifma períbna. Ella nunca dixo de-
fto nada, mas quedó con grandiffima gana de Re-
Tercera. Parte. X ügion. 
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ligion, y lo pidió mucho á fus padres, ellos nunca 
fe lo coníintieron. 
Al cabo de tres anos que mucho lo auia pedido, 
como vio que efto no querían , fe puíb en habito 
honefto dia de fan lofeph: dixolo á fola fu madre, 
conlaqual fuera fácil de acabar, que la dexáran 
íer monja ( porque á fu padre no ofaua) fuelle anfi 
á la Yglefia^ porque como la vuieífen vifto aíli en 
el pueblo, no fe lo quitaíTen: y anfi fue que pafsó 
por ello. En eftos tres años tenia Horas de ora-
ción, y mortificauafe en todo lo que podia, que el 
Señor la enfeñaua. No hazia fino entrarfe á vn 
corral, y mojarfe el roftro, y ponerfe al Sol, para 
que (por parecer mal) ladexaílen los cafamientos, 
que toda via la importunauan. 
Quedó de manera en no querer mandar á na-
die , que ( como tenia cuenta con la cafa de fus pa-
dres) le acaecia ver, que auia mandado á las mu-
geres f que no podia menos J aguardar á que eftu-
uieífen dormidas,y beíarles los pies: fatigándole, 
porque (fiendo mejores que ella) la feruian . Co-
mo de dia andana ocupada con fus padres, quan-
do auia de dormir,era toda la noche gallarla en 
oración: tanto que muchas vezes fe paífaua con tan 
poco fueño, que parecia impoíTible, fino fuera íb-
brenacural. Las penitencias y difeiplinas eran mu-
chas 3 porque no tenia quien la gouernaífe, ni lo 
trataua con nadie. Entre otras le duró vna Qua-
refma 
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refma traer vna cota de malla de fo padre á rayz de 
las carnes. Yua á vna parte dcfuiada arelar, adon-
de le hazia el demonio notables burlas: muchas 
vezes comen^aua á las diez de la noche la oración, 
y no íe íentia hafta que era de dia. 
En eftos exercicios pafso cerca de quatro años^ 
que comento el Señor á que le íiruieíle en otros 
mayores, dándole grandiffimas enfermedades, y 
muy penofas, afli deeftarcon calentura, y con y-
dropefía, y mal de coraron, y vn zaratán que le fa-
carón: en fin duraron ellas enfermedades caíi diez 
y fíete anos, que pocos dias eftaua buena. Defpues 
de cinco años que Dios la hizo efta merced, murió 
fu padre: y fu hermana ( en haziendo catorze, que 
fue vno defpues que fu hermana hizo efta mudan-
51) íe pufo también en habito honeflo^on fer muy 
amiga de galas, y comentó también á tener ora-
ción, y fu madre ayudaua á todos fus buenos exer-
cicios y deífeos: y aníi tuuo por bien que ellas íe 
ocupaílen en vn harto virtuoíb, y bien fuera de 
quien eran,que fue en enfenar niñas á labrar, y á 
leer fin llenarles nada, fino folo por enfeñarlas á re-
9ar,yladodrina. Haziafe mucho prouecho ^ por-
que acudian muchas, que agora fe vee en ellas las 
buenas coftumbres, que deprendieron quando pe-
queñas. No duró mucho, porque el deftionio (co-
mo le peíaua con la buena obra^hizo que los padres 
de las niñas tuuieflen por poquedad, que les enfe-
X 2. ñaífen 
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naíTen lashijasdebalde: efto (junto con que la co-
mentaron á apretar las enfermedades) hizo que 
ccíTaífe. 
Cinco años defpuesque murió fu padre de eftas 
Señoras, murió la madre, y (como el llamamiento 
de la Doña Catalina auia fido fiempre para mon-
ja, fino que no lo auia podido acabar con ellos) 
luego íe quiío yr áíerlo,y (porque allí no auia mo-
nefterio en Veas ) fus parientes les aconfejaron, 
que pues ellas tenian para fundar monefterio ra-
zonablemente,que procuraílen fundarle en fu pue-
blo, que íeria masíeruicio de nueftro Señor. Co-
mo el lugar era de la Encomienda de Sanjago, era 
menefter licencia del Coníejo de las Ordenes: y 
anfi comento á poner diligencia en pedirla. Fue 
tan difficultoíb de alcanzar , que paífaron quatro 
años, adonde paífaron hartos trabajos y gaftos: y 
hafta que íe dio vna petición, fuplicandolo al mil-
mo Rey, ninguna cofa les auia aprouechadory fue 
defta manerala dificultad tanta, que ííis deudos la 
dezian., que era de/atino, que ledexaííe dello. Y co-
mo cftaua caíi fiempre en la cama, con tan grandes 
enfermedades, comoeftá dicho, dezian: que en 
ningún monefterio la admitirian para monja. Ella 
dixo, que fi en vn mes la daua nueftro Señor íalud, 
que entendería era íeruido dello, y ella mefma yria 
á la Corte á procurarlo. Quando efto dixo, auia 
mas de medio año que no fe leuantaua de la cama, 
y 
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y auia caí! ocho, que caíi no fe podia menear de 
ella. En efte tiempo tenia calentura continuar 
ocho años auia, ethica, thifica, ydropefia, con vn 
fuego en el higado que fe abraíaua: de fuerte que 
aun fobre la ropa (era el fuego de fuerte) que fe 
fentia, y le quemaua la camifa c^ofa que no parece 
creedera: y yo mefma me informé del Medico de 
eftas enfermedadesque á la fazon tenia, que eftaua 
harto efpantado. Tenia también gota artética y 
ceática. 
Vna Vifpera de S. Sebaftian (que era Sábado) 
la dio nueftro Señor tan entera falud, que ella no 
fabia como encubrirlo, para que no fe cntendieífe 
el milagro. Dize que quando nueftro Señor la 
quifo fanar 3 le dio vn temblor interior, que pensó 
lu hermana yua ya acabar la vida: y ella vio en íi 
grandiflima mudanza, y en el alma (dize) que íín-
tio otra, fegun quedo aprouechada, y mucho mas 
contento le daua la falud, por poder procurar el 
negocio del monefterio ,que de padecer ninguna 
coía le daua. Porque defde el principio que nue-
ftro Señor la llamó; le dio vn aborrecimiento con-
íigo, que todo íe le hazia poco. Dize que le quedó 
vn deífeo de padecer tan poderoío, que fuplicaua á 
Dios de todo coraron, que de todas maneras la 
exercitaife en efto. No dexó íu Mageftad de cum-
plir efté deíleo , que en eftos ocho años la fangra-
ron mas de quinientas vezes fin tantas ventoías 
X j faja-
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fajadas que tiene el cuerpo, de fuerte que lo da á 
entender: algunas le echauan íal en ellas, que dixo 
vn Medico, era bueno para Tacar la ponzoña de vn 
dolor de coftado: eftos tuno mas de veynte vezes. 
Lo que es mas de marauillar, que afll, como la de-
zia el Medico, vn remedio deftos, eftaua con gran 
deífeo, en que vinieíTe ya la hora en que fe le auian 
de executar 5 fin ningún temor: y ella animaua á 
los Médicos, para los cauterios que fueron mu-
chos por el zaratán, y otras ocafiones que vúo pa-
ra daríelos. Dize que loque la hazia deííearlo, era 
para prouar li los deífeos que tenia de fer mártir, 
eran verdaderos. 
Como ella íe vio fubitamente buena, trató con 
ííi ConfeíTor, y con el Medico, que la lleuaíTen á 
otro pueblo, para que pudieífen dezir, que la mu-
danza de la tierra lo auia hecho. Ellos no quiíie-
ron, antes los Médicos lo publicaron: porque ya la 
tenian por incurable, á caufa que echaua fangre 
por la boca, tan podrida, que dezian era ya los pul-
mones. Ella íeeftüuotres diasen la cama, que no 
íe ofaua leuantar, porque no lo entendieíTen • mas 
( como tan poco no fe puede encubrir como la en-
fermedad ) aprouechb poco. Dixome que el A -
gofto antes, íiiplicando vn dia á nueftro Señor, ó 
que le quitaíle aquel deífeo tan grande que tenia 
de fer monja, y hazer el monefterio, b le diéífe me-
dios para hazerle • con mucha certidumbre le fue 
aíTegu-
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affegurado que eftaria buena, á tiempo que pudieí-
íe yr á la Quarefma, para procurar la licencia. Y 
aníidize, que en aquel tiempo ^ aunque las enfer-
medades cargaron mucho mas) nunca perdió la 
eíperan^a que el Señor le auia dado de hazerle efta 
merced. Y (aunque la olearon dos vezes, tan al 
cabo la vna, que dezia el Medico que no auia para-
queyr por el olio, que antes moriría) nunca dexa-
ua de confiar del Señor, que auia de morir monja. 
No digo que en efte tiempo qiie ay deícle Agofto 
haftaS.Sebaftian la olearon dos vezes, fino antes. 
Sus hermanos y deudos (como vieron la merced, 
y el milagro que el Señor auia hecho, en darla tan 
íubitamente Talud ) no ofaron eftgruarle la yda, 
aunque pai ecia defatino. Eftuuo tres mefes en la 
Corte, y al fin no íela dauan. Como dio efta peti-
ción al Rey,y ííipo que era de Deícal^as del Car-
men, mandóla luego dar. 
Al venir á fundar el monefterio, fe pareció bien 
lo tenia negociado con Dios, en quererlo aceptar 
los Perlados, fiendo tan lexos5y la renta muy poca. 
Lo que fuMageftad quiere, no fe puede dexar de 
hazer. Anfi vinieron las monjas al principio de 
Quarefma año de 1574. Recibió las el pueblo con 
gran folenmdad y alegria y proceíTion. En lo ge-
neral fue grande el contento: hafta los niños mo-
ftrauan fer obra en que el Señor fe fcruia. Fundó-
fe el monefterio (llamado ían lofeph del Salua-
dor) 
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dor) en efta mifma Quarefma dia de S. Matías. 
E l mefmo tomaron habito las dos Hermanas 
con gran contento: yua adelante la falud de Doña 
Catalina, Su humildad, y obediencia, y deíTeo de 
que la defprecien, da bien á entender auer íido fus 
deíTeos verdaderos, para feruicio de nueftro Señor», 
íea glorificado por fiempre jamas. 
Dixome efta Hermana ( entre otras coías) que 
á caíi veynte añosauia, que íe acofto vna noche, 
deíTeando hallar la mas perfcta Religión que vuiet 
íe en la tierra, para íer en ella monjary que comen-
to á foñar ( á fu parecer ) que yua por vn camino 
muy eftrecho y angofto, y muy peligrofo, para 
caer en vnos gran des barrancos que íe parecian : y 
vio vn Fray le Deícal^o, que en viendo á Fray luán 
déla Miíeria ( vn Fraylccico lego de laOrden^quc 
fue á Veas eftando yo alli) dize que le pareció el 
mefmo que auia vifto, le dixo. Ven conmigo Her-
mana , y la Ueuó á vna caía de gran numero de 
monjas, y no auia en ella otra luz^ fino de vnas ve-
las encendidas, que trayan en las manos. Ella pre-
gunto que Orden era ,y todas callaron, y alearon 
los velos y los roftros alegres, y reyendo. Y certifi-
ca que vio los roftros mefmos de las Hermanas, 
que agora ha vifto : y que la Priora la tomo de la 
mano, y dixo, Hija para aqui os quiero yo, y moftrble 
las Conftituciones y Regla: y quando deípertó de-
fte fueño, fue con vn contento que le parecía auer 
eftado 
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eftado en el cielo, y eícriuió lo quefe lo acordó de 
la Regla: y paísó mucho tiempo que no lo dixo á 
fu Confeííbr, ni á ninguna períbna, y nadie no la 
fabia dezir defta Religión • 
Vino alli vn Padre de la Compañía que íabia 
íusdeíTeoSjy moftróleel papel, y dixole , JOtue j í elU 
haüajje aquella, Keligton, que eñaria contenta, porque entraría 
luego en ella. El tenia noticia deftos monefterios, y di-
xole, como era aquella la Orden de nueftra Seño-
ra del Carmen, aunque no dio (para daríela á en-
tender) efta claridad, fino de los monefterios que 
fundaua yo : y afli procuró hazerme menfagero, 
como eftá dicho. Quando truxeron la reípuefta, 
eftauaya tan mala , que le dixo fu Confeífor que 
fe íbíTegafle , que aunque eftuuielle en el moneíte-
rio, la echarian^ quanto mas tomarla aora. Ella 
fe affligib mucho, y boluiófe á nueftro Señor con 
grandes anfias, y dixole, Señor mio^y Dws mio,yo se que 
ruos foys el que todo lo fodeys: pues rvida de mi alma \ o ha^ed 
que fe me quiten eftos dejfeos, o me dadme Dios para cumplirlos. 
Efto deziacon vna confianza muy grande, fupli-
cando a nueftra Señora por el dolor que tuuo, 
quando á fu Hijo vio muerto en fus bracos, le fnef-
íe interceíTora. Oyó vna voz en lo interior, que le 
dixo: Cree y eftera^  que yo foy el que todo lo puede^  tu ternas 
[alud: porque el que tuuo poder para que no murteffes de tantas 
enfermedades todas mortales, jy les mando que no hizjejfen fu 
efefío, mas fácil le feri quitarlas. Dize que fueron con 
TerceraParte. Y tanta 
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tanta fuerza y certidumbre eílas palabras, que no 
podia dudar de que no fe auia cumplir fu deíTeo: 
aunque cargaron otras muchas mas enfermeda-
des , hafta que el Señor le dio la falud que hemos 
dicho. Cierto parece cofa increyble lo que ha paf-
fado5á no me informar yo del Medico, y de las que 
cftauan en íii cafa, y de otras perfonas (fegun foy de 
ruyn) no fuera mucho pendrara alguna coía enca-
recimiento. 
Aunque eftá flaca, tiene ya falud para guardar 
la Regla, y buen fujeto: vna alegría grande, y en 
todo (como tengo dicho) vna humildad, que á 
todas nos haze alabar á nueftro Señor. Dieron lo 
que tenian de hazienda entrambas ( fin ninguna 
condición) á la Orden: que fino las quifieran re-
cibir por monjas, no pufieron ningún premio. Es 
vn defafimiento grande de fus deudos y tierra el 
que tiene, y fiempre gran deíTeo de yríe lexos de 
alli: y aíli importuna harto á los Prelados^  aunque 
la obediencia que tiene es tan grande, que aífi eftá 
alli con algún contento: y por lo mefmo tomó ve-
lo, que no auia remedio con ella fueífe del Choro, 
fino freyla, hafta que yo la efcreui, diziendola mu-
chas cofas, y riñendola porque quería otra cofa de 
lo que era voluntad del Padre Prouindal que a-
quello no ^ ra merecer mas: y otras coías,tratandola 
afperamente. Y efte es fu mayor contento, quan-
do aífi la hablan: con efto fe pudo acabar con ella 
harto 
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hateo contra íu voluntad. Ninguna cofa entiendo 
de efta alm^quc no fea para fer agradable á Dios, y 
anfi lo es con todas. Plega á fu Mageftadjque la ten-
ga de fu mano, y la aumente las virtudes y gracia 
que le ha dado para mayor feruicio y honrra fuya. 
Amen. 
C A P I T V L O X X I L 
En que trata de la fundación delmonejlerio del gloriofo S.-fofeph 
del Carmen en la ciudad de Seuilla. Dixofe la primera Mtjfa 
eldia de la Santísima Trinidad, ano de 1575. 
PVes eftando en efta villa de Veas, efperando licencia del Confcjo de las Ordenes para la 
fundación de Carabaca, vino alli á verme vn Pa-
dre de nueftra Orden délos Deícal^os, llamado el 
Macftro Fray Gerónimo de la Madre de Dios 
Gracian, que auia pocos años que tomo el habito, 
éftando en Alcalá, hombre de muchas letras y en-
tendimiento y modeftia, acompañado de grandes 
virtudes toda íu vida: que parece nueftra Señora le 
efeogib para bien de efta Orden primitiua. Eftan-
do en A muy fuera de tomar nueftro habito 
aunque no de fer Religiofo ) porque aunque íus 
padres tenian otros intentos, por tener mucho fa-
uor con el Rey,y fu gran habilidad: el eftaua muy 
fuera deífo. Su padre (que era Secretario del Rey) 
queria que íiguieíTe la pluma en el officio de fu Se-
Y 1 creta-
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cretaria : y el (con íer de harta poca edad) fentia 
tanto, que á poder de lagrimas acabo con el, que le 
dexalíe eftudiar y oyr Theologia. Tratodeentrar 
en la Compañía deíe í i^y ellos le tenían recebido, 
y por cierta ocafion díxeron que íe efperalTe vnos 
dias.Díxome el á mi, que todo el regalo que tenia 
le daua tormento: pareciendole que no era buen 
camino aquel para el cielo: y íiempre tenia Horas 
de oración , y fu recogimiento y honeftidad en 
gran eftremo. 
En efte tiempo entrbfe vn gran amigo íliyo por 
Frayle en nueftra Orden en el monefterio de Pa-
ftrana, llamado Fray luán de lefus, también Mae-
ftro. No sé íí por efta ocafion, 6 que eícriuio de la 
grandeza y antigüedad de nueftra Orden, fue el 
principio: porque le daua tan grande gufto leer to-
das las cofas de ella, y prouarlo con grandes Auto-
res , que dize que muchas vezes tenia eícrupülo de 
dexar de eftudiar otras cofas , por no poder falir 
deftas: y las horas que tenia de recreación, era ocu-
paríe en efto. O Sabiduría de Dios, y poder: como 
no podemos noíotros huyr de lo que es fu volun-
tad 1 Bien vía nueftro Señor la gran neceífidad 
que auia en efta obra, que fu Mageftad auia co-
mentado de perfona femejante, yo le alabo mu-
chas vezes por la merced que en efto nos hizo. 
Que fi yo mucho quífiera pedir á fu Mageftad vna 
perfona , para que pufiera en orden todas las coías 
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de la Orden en eftos principios, no acertara á pedir 
tanto c^omo fu Mageftad en efto nos dio: fea bendú. 
to por íiempre. 
Pues (teniendo el bien apartado de fu penfa-
miento tomar efte habito) rogáronle que fueíTe a 
tratar á Paílrana con la Priora de nueftro monefte-
rio de la Orden (que aun no era quitado de alli) pa-
ra que recibieíTe vna monja. Que medios toma la 
Diuina Mageftad 5 que paradeterminarfe á yr alli 
á tomar el habito (tuuiera por ventura} tantas per-
fonasque íe lo contradixeran,que nunca lo hizie-
ra. Mas la Virgen nueftrá Señora (cuyo denoto es 
en gran manera) le quifo pagar con darle fu habi-
to . Y aníi pienfo que fue la medianera para que 
Dios le hizieífe efta merced. Y aun la caufa de to-
marle el, y auerfe afficionado tanto á la Orden, era 
efta gloriofa Virgen, que no quiíb, que quien'tanto 
ladeífeaua feruir > le faltaífe la ocáfion para poder 
lo poner en obra.Porqueesfucoftumbre/auorecer 
á los que de ella íe quieren amparar. 
Ellando muchacho en Madrid, yua muchas 
vezes á vna Imagen de nueftraSeñora que el tenia 
gran denocion (no me acuerdo donde era) Uama-
uala fu enamorada: y era muy ordinario lo que la 
vifitaua. Ella le deuia de alcanzar de fu Hijo la 
limpieza con que íiempre ha viuido. Dize que al-
gunas vezes le parecia que tenia hinchados los 
ojos de llorar por las muchas offenfas que fe hazian 
Y } . á fti 
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á fu Hijo. De aqui le nacia vn Ímpetu grande y 
dcíTeo del bien de Lis almas, y vn íentimiento f quá-
do via offenfas de Dios) muy grande. A efte deíTeo 
del bien de las almas tiene tan gran inclinacion,que 
qualquier trabajo fe le haze pequeño, íi pienía ha-
zer con el algún fruto. Efto he vifto yo por expe-
riencia en hartos que ha paíTado. 
Pues llenándole la Virgen á Paftrana {como en-
gañado) peníando que el yua á procurar el habito 
de la monja, y Ueuauale Dios para darfcle á el. O 
íecretos de Dios! y como ( fin que lo queramos) 
nos va difponiendo para hazernos mercedes, y pa-
ra pagar á efta alma las buenas obras que auia he-
cho, y el buen exemplo que fiempre auia dado, y 
lo mucho que delfeaua íeruir á fu gloriofa Madre: 
que fiempre deue íii Mageftad de pagar eño con 
grandes premios Pues llegado á Paftrana,que fue á 
hablar á la Priora para que tomafle aquella mon-
ja, y parece que la hablo, para que procuráíle con 
nueftro Señor que entraífe el. Como ella le vio, 
que es agradable fu trato, de manera que (por la 
mayor parte) los que le tratan, le aman (es gracia 
que da nueftro Señor) y anfi de todos ííis fubditos 
y fubditas es en eftremo amado: porque, aunque 
no perdona ninguna falta, que en efto tiene eftre-
rno,en mirar el aumento de la Religiones con vna 
fuauidad tan agradable, que parece no fe ha de po-
derquexar ninguno dcL 
Acae-
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Acaeciendole pues á efta Priora lo que á las de-
mas , dibie grandiífima ganare que entra/Te en la 
Orden : dixolo á las Hermanas, que miraíTen lo 
que les ¡mportaua (porque entonces auia muy 
pocos, 6 cafi ninguno íemejante) y que todas pi-
dieíTen á nueftro Señor que no le dexaíTe yr • fino 
que tomafle el habito. Es efta Priora grandiflima 
fiema de Dios, y que aun fu oración fola pienfo fe-
ria oyda de fu Mageftad, quanto mas de las almas 
tan buenas como alli eftauan. Todas lo tomaron 
muy á fucargOjy conayunoSjydiícipIinas^y ora-
ciones lo pedían contino á fu Mageftad. Y anfi fue 
íeruido de hazernos efta merced • que como el Pa-
dre Gradan fue al monefteriodelosFrayles, y vio. 
tanta Religión, y aparejo para íeruir á nueftro Se-
ñor (y íbbre todo íer Orden de fu gloriofa Madre, 
que el tanto deífeaua feruir) comento á mouerfe 
fu coiacon para no tornar al mundo. Y aunque el 
demonio le ponia hartas difficultades, en efpecial 
la pena que auia de fer para fus padres, que íe ama-
uan mucho, y tenian gran confianza, auia de ayu-
dar á remediar fus hijos (que tenian hartos, hijas y 
hijos) el (dexandoefte cuy dado á Dios, por quien 
lo dexaua todo ) íe determinó á fer fubdito de la 
Virgen, y tomar fu habito y anfi fe le dieron con 
gran alegría de todos, en efpecial de las monjas y 
Priora, que dauan grandes alabanzas á nueftro Se-
ñor parecieadoles, que les auia Dios hecho efta 
mer-
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merced por fus oraciones. Eftuuo el año de la 
aprouacion con la humildad que vno de los mas 
pequeños nouicios. En efpecial íe prouó fu virtud 
en vn tiempo, que falcando de alli el Prior, quedó 
por mayor vn Frayle harto mo(jo, y fin letras, y de 
poquiflimo talento, ni prudencia para gouernar: 
efperiencia ño la tenia, porque auia poco que auia 
entrado. Era cofa exceíTma de manera que los lle-
uaua, y las mortificaciones que les hazia hazer: 
que cada vez me efpanto como lo podian fuffrir, 
en efpecial íemejantes perfonas, que era menefter 
el efpiritu que le daua Dios para fufTrirlos, y anfi íe 
havifto defpues que tenia mucha melancolía, y 
en qualquier parte (aun por fubdico) ay trabajo 
con el,quanto mas para gouernar: porque le fu je-
ta mucho el humor. E l buen Religioíb es, y Dios 
permite algunas vezes. que fe haga éfte yerro de po-
ner perfonas íemejantes, para perfecionar la virtud 
de la obediencia, en los que ama: anfi deuio de fer 
aqui. 
En mérito defto ha dado Dios grandiífima luz 
en cofa de obediencia al Padre Fr. Gieronimo de 
la Madre de Dios para eníeñar á íus fubditos, co-
mo quien tan buen principio tuuo en exercitaríe 
en ella: y para que no le faltaífe experiencia en to-
do lo que hemos menefter, tuuo tres mefes antes 
de la profeílion grandiífimas tentaciones: mas el 
( como buen Capitán que auia de fer de los hijos 
de 
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de la Virgen ) íe defendía bien de ellas: quequan-
do el demonio mas le apretaua, para que dexafle 
el habito, con prometer de no le dexar5y prometer 
los votos, íe defendía. Dibme cierta obra que ef-
criuió con aquellas grandes tentaciones, que me 
pufo harta deuocion, y íe vee bien la fortaleza que 
ledauael Señor. 
Parecerá cofa impertinente, auerme comunica-
do el tantas particularidades de ííi alma, qui^á lo 
quifo el Señor para que yo lo puíieífe aqui, porque 
íea alabado en fus criaturas: que sé yo, que ni con 
Confeífor ni con otra ninguna perfona fe ha de-
clarado tanto. Algunas vezes auia ocaííon por pa-
recerle, que (con los muchos años y lo que oya de 
mi) tenia yo alguna experiencia. A bueltas de o-
tras coías que hablauamos, deziame eftas y otras 
que no fon para eícriuir, que harto mas me alar-
gara : ydo me he cierto mucho á la mano, porque 
fi vinieíle algún tiempo á lasfuyas, no le dé pena: 
no he podido mas, ni me ha parecido, pues efto Cíí 
íe vuierc de ver) íerá á muy largos tiempos, que fe 
dexaífede hazer memoria de quien tanto bien ha 
hecho á efta renouacion de la Regla primera. Por-
que (aunque no fue el primero que la comento) 
vino tiempo que algunas vezes me pefára, de que 
fe auia comentado, fi no tuuiera confianza de la 
mifericordia de Dios tan grande. Digo las cafas de 
los Fray les-, que las de las monjas por ííi bondad, 
Tercera Parte. Z fiem-
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íiempre hafta agora han ydo bien: y las de los Fray-
Ies no yuan mal, mas lleuauan principiq de caer 
muy prefto: porque como no tenían Prouincial 
por íi y eran gouernados de los Padres Calcados. 
Los que pudieran gouernar, que era el Padre Fray 
Antonio de lefus, el que lo comento, no le dauan 
eíTa mano ,ni tan poco tenian Conftituciones da-
das por ñueftro Reuerendiílimo Padre General. 
E n cada caía hazian como les parecia, hafta que 
vinieran b íe gouernaran de los mifmos, vuiera 
harto trabajo: porque á vnos les parecia vno, y á 
otros otro. Harto fatigada me tenia algunas ve-
zes. Remediólo nueftro Señor por el Padre Mae-
ftro Fray Gerónimo de la Madre de Dios, porque 
le hizieron ComiíTario Apoftolico, y le dieron 
autoridad y gouierno fobre los Defcal^ os y Def-
cal^as: y hizo Conftituciones para los Fray les 
(que noíbtras ya las teniamos de nueftro Reue-
rendiílimo Padre General) y afli no las hizo para 
noíbtras, fino para ellos, con el poder Apoftolico 
que tenia, y con las buenas partes que le ha dado 
el Senor^  como tengo dicho. La primera vez que 
los viíitb,lo pufo todo en tanta razón y concierto, 
que fe parecia bien íer ayudado de la diuina Ma-
geftad: y que nueftra Señora le auia eícogido para 
remedio deííi Orden, á quien fuplico yo mucho, 
acabe con fu hijo íiempre,le fauorezca, y dé gra-
cia para yr muy adelante en fu feruicio. Amen. 
C A -
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C A P I .T V L O X X I I I . 
Tropgue con la fundación de S. lofefh del Carmen 
en la c iudad de Seuilla. 
QVando he dicho que el Padre Maeftro Fray Gerónimo Gradan me fue á ver á Veas, ja-
mas nos auiamos vifto, aunque yo lo deíTeaua har-
to: eícrito fi algunas vezes, holguéme en eftremo, 
quando íiipe que eftaua alli: porque lo deíTeaua 
mucho, por las buenas nueuas que del me auian 
dado, mas mucho mas me alegré quando le co-
mencé á tratar: porque(fegunmecontentó)no me 
parece le, auian conocido los que me lo auian loa-
do: y como yo eftaua con tanta fatiga en viéndo-
le, parece me reprefentó el Sefior el bien que por el 
nos auia de venir: y anfi andana aquellos dias con 
tan exceíliuo confuelo y contento, que es verdad 
que yo mefma me eípantaua de mi. Entonces no 
tenia Comiflion mas de para el Andaluzia: que 
eftando en Veas, le embio á mandar el Nuncio que 
le viefle, y entonces fe la dio para Defcal^ os y Det 
calcas de la Prouincia de Caftilla: era tanto el go-
zo que tenia mieípiritu,que no me harcaua de dar 
gracias á nueftro Señor aquellos dias, que no qui-
üera hazer otra cofa. 
Enefte tiempo traxeron la licencia para fundar 
en Carabaca,differentedeloqueera menefter pa-
Z i ra 
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ra mi propoííto: y anfi fue menefter tomar á em-
biar á la Corte. A mi feme haziaharto, efperaralli 
tanto tiempo, y queriame tornar á Caftilla- por-
que auia eícrito á las fundadoras, que en ninguna 
manera fe fundamí fi no fe pedia cierta particula-
ridad quefaltana, y anfi fue menefter tornar á la 
Corte. Como eftaua alli el Padre Fray Gerónimo, 
á quien eftaua ya fujeto aquel monefterio, por fer 
Cotniífirio de roda la Prouincia de Andaluzia, no 
podia hazer nada fin fu voluntad y anfi lo comu-
niqp.é con el. Parecióle, que yda vnavez íeque 
daua la fundación de Carabaca- y también que íe-
ria gran feruicio de Dios fundar enSeuilla^que le 
parecía muy fácil, porque fe lo auian pedido algu-
nas perfonas que podian, y tenian muy bien para 
dar luego cafa: y el Ar^obiípo de Seuilla fauorecia 
tanto á la Orden, que tuuogreydofe le haria gran 
feruicio- y anfi fe concertó, que con la Priora y 
monjas que Ueuaua para Carabaca, fueífe para Se-
uilla. Yo, aunque fiempre auia reuíado,hazer mo-
nefterios deftos en Andaluzia, por algunas canias^  
que quando fuy á Veas, fi entendiera que era Pro-
uincia de Andaluzia, en ninguna manera fuera-, y 
fue el engaño, que la tierra, aunque no es del An-
daluzia , creo de quatro ó cinco leguas adelante 
comienza, mas la Prouincia íí-, como vi fer aquella 
la determinación del Perlado, luego me rendí: que 
efta merced me haze nueftro Señor, de parecerme 
en 
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en todo aciertan: aunque yo eftaua determinada 
á otra fundación, y aun tenia algunas caufas bien 
granes para no yr á Seuilla. 
Luego fe comentó aparejar para el caminojpor-
que la calor entraña mucha: y el Padre Comif-
íario Apoílolico Gracian íe fue llamado del Nun-
cio, y noíbtras á Seuilla con mis buenos compa-
ñeros el P. lulian de Aulla, y Antonio Gaytan, y 
vn Frayle Defcal^o. Yuamos en carros muy cu-
biertas, que fiempre era efta nueftra manera de ca-
minar: y entradas en la poíada,tomauamos vn a-
poíento bueno 6 malo^ como le auia3y á la puerta 
tomaua vna Hermana lo que auiamos menefter: 
que aun los que yuan con nofotras, no entrañan 
allá. Por prieífa que nos dimos, llegamos á Seuilla 
ellueuesantes delaSantiffima Trinidad, auiendo 
paíTado grandiflima calor en el camino: porque 
(aunque no íe caminaua las ííeftas ) yo os digo. 
Hermanas, que como auia dado rodo el Sol á los 
carros,queeraentraren ellos como en vn Purga-
torio. Vnas vezes con peníar en el infierno, otras 
pareciendo fe hazia algo, y padecia por Dios, yuan 
aquellas Hermanas con gran contento y alegría: 
porque íeys que yuan conmigo, eran tales almas, 
que me parece me atreuiera áyr con ellas á tierra 
de Turcos, y que tuuieran fortaleza 3 bpor mejor 
d ezir, íe la diera nneftro Señor para padecer por el: 
porque eftos eran fus deíTcos y platicas: muy exer-
Z j cita-. 
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citadas en oración y mortificación, que ( como 
auian de quedar tan lexos ) procuré fueflen de las 
que masápropofito me parecían: y todo fue me-
neftcr, fegun fe pafso de trabajos, que algunos ( y 
los mayores) no los diré, porque podrian tocar en 
alguna períbna. 
Vn dia antes de la Paícua del Efpiritu fanto ^  les 
dio Dios vn trabajo harto grande, que fue darme 
á mi vna muy rezia calentura: yo creo que fus cla-
mores á Dios fueron bailantes, paraque no fucile 
adelante el mal: que jamas de tal manera en mi 
vida me ha dado calentura, que no paite muy mas 
adelante. Fue de tal fuerte, que parecia tenia mo-
dorra, íegun yua enagenaaa. Ellas á echarme 
agua tan caliente del Sol, que daua poco refrige-
rio. No os dexaré de dezir la mala pofada que vuo 
para efta neceflidad,que fue darnos vna camarilla 
á tejauana, ella no tenia ventana, y íife abria la 
puerta, todo íe henchía de Sol. Auey s de mirar,que 
no es como el Sol de Cartilla, fino muy mas im-
portuno. Hizieron me echar en vna cama, que yo 
tuuiera por mejor echarme por el fuelo: porque 
era de vnas partes tan baxa, y de otras tan alta, que 
no fabia como poder eftar: porque parecia de pie-
dras agudas. Que coía es la enfermedad? que con 
falud todo es fácil de fuffrir: en fin tuue por mejor 
leuantarme^ y que nos fueífemos, que mejor me 
parecia fuffrir el Sol del campo, que el de aquella 
' cama-
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camarita. Que ferá de los pobres que eftán en el 
infierno? que no fe han de mudar para fiempre, 
que aunque fea de trabajo á trabajo, parece es de 
algún aliuio. A mi me ha acaecido 5 tener vn do-
lor en vna parte muy rezio,y aunque me dieíTe en 
otra otro tan penofo , me parece era aliuio mudar-
íe, aníi fue aqui. Ninguna pena (que me acuer-
de ) me daua el verme mala, las Hermanas lo pa-
decían harto mas que yo. Fue el Señor íeruido, 
que no duró mas de aquel dia lo muy rezio. 
Poco antes ( no sé fi dos dias) nos acaeció otra 
cofalque nos pufo en vn poco de aprieto, paífando 
por vn barco á Guadalquiuir: que al tiempo de 
paífar los carros,no erapoífible por donde eftaua 
la maroma, fino que auian de torcer el rio, aunque 
algo ayudaua la maroma, torciéndola también: 
mas acertó já que la dexaífen los que latenian ( ó 
no sé como fue) que la barca yua fin maroma ni 
remos con el carro. E l barquero me hazia mucha 
mas laftima verle tan fatigado, que ver el peligro: 
nofotrasá rezar: todos vozes grandes. Eftaua vn 
Cauallero mirándonos en vn cadillo que eftaua 
cerca, y mouido de laftima,embió quien ayudaífe, 
que aun entonces no eftaua fin maroma, y tenian 
della nueftros Hermanos, poniendo todas fus 
fuerzas, mas la fuerza del agua los Ueuaua á todos, 
de manera que daua con alguno en el fuelo. Por 
cierto que me pufo gran deuocion vn hijo del bar-
quero. 
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querOjque nunca (e me oluida: pareceme denia de 
auer como diez 6 onze años, que lo que aquel tra-
bajauade ver á íii padre con pena, me hazia alabar 
al Señor, Mas como fu Mageftad da íiempre los 
trabajos con piedad, anfi fue aqui, que acertó á ror-
narfe la barca á vn arenal, y eftaua hazia vna parte 
el agua poca, y anfi pudo auer remedio. Tuuiera-
mos le malo de íaber íalir al camino (por fer ya no-
che ) íi no nos guiara quien vino del cadillo. No 
pensé tratar deftas cofas que ion de poca impor-
tancia, que vuiera dicho hartas de malos fuceífos 
de caminos, y bien sé que he íido importuna en 
alargarme en efte. 
Harto mayor trabajo fue para mi, que los di-
chos,el que nos acaeció el poftrer dia de Pafcua de 
Efpiritu fanto. Dimonos mucha prieíTa, para alle-
gar de mañana á Cordoua por oyr MiíTa, fin que 
nos vieíTe nadie: guiauan nos á vna Yglefia que 
eftá paífando la puente, por mas foledad: y ya que 
yuamos á paíTar, no auia licencia para paííar por 
allí carros que la ha de dar el Corregidor, de aqui 
á que la traxeron, paíTaron mas de dos horas, por 
no eftar leuantados,y mucha gente cjue fe Uegaua 
por faber quien yuaaíli. Defto no fe nos daua mu-
cho, porque no podian que yuan muy cubiertos. 
Quandoyavino la licencia, no cabían los carros 
por la puerta de la puente, fiie menefter á {errarlos, 
6 no sé en que fe pafsó otro rato: en fin,quando lle-
gamos 
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gamos á la Ygleíia, que auia de dczir MiíTa el Pa-
dre lulian de Auila, eftaua llena de gente: porque 
era la vocación del Efpiritu Santo, lo que no auia-
mosfab¡do,y auiagran fiefta y Sermón. Quando 
yo efto vi, diome mucha pena, y á mi parecer fue-
ra mejor yrnos íin oyr MiíTa, que entrar entre tan-
ta barahunda. Al Padre lulian de Auila no le pa-
recía: y como era Theologo, vuimonos todos de 
allegar á fu parecer que los demás compañeros 
(quizás figuieran el mió- y fuera mas mal acerta-
do, aunque no sé íi yo me fiara de mi parecer folo. 
Apeamonos cerca de la Ygleíía, que aunque no 
nos podia ver nadie los roftros (porque fiémpre 
llenamos delante dellos velos grandes) baftaua ver 
nos con ellos, y capas blancas de fayal, como trae-
mos, y alpargatas para alterar á todos: y aníi lo fue. 
Aquel fobrefalto me deuib quitar la calentura del 
todo, que cierto lo fue grande para mi y para to-
dos. A l principio de entrar por la Ygleíia, íe llegó 
á mi vn hombre de bien á apartar la gente: yo le 
rogué mucho nos lleualfe á alguna capilla: hizolo 
aníi, y cerróla, y no nos dexó hafta tornamos á Ta-
car de la Ygleíia. Defpues de pocos dias vino á Se-
uilla, y dixo á vn Padre de nueftra Orden, que por 
aquella buena obra que auia hecho, peníaua que 
Dios auia hecho la merced que le auia proueydo 
de vna grande hazienda de que el eftaua defeuy-
dado. Yo os digo, hijas, que aunque efto no os pa-
TmcraFam. A a rece-
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recerá quizá nada, que fue para mi vnos de los 
malos ratos que he paíTado: porque el alboroto de 
la gente, era como íi entraran toros- aníí no vi la 
hora que falir de allí de aquel lugar: aunque no le 
auia para palfar la fiefta cerca tuuimos la debaxo 
de vna puente. Y llegados á Seuilla á vna cafa que 
nos tenia alquilada el Padre Mariano (que eftaua 
auiíado dello) yo pensé que eftaua todo hecho: 
porque (como digo.) era mucho lo que fauorecia 
el Ar^obifpo á los Deícal^os y auiame eícrito á mi 
algunas vezes , monftrandome mucho fauor no 
bailó para dexar de darme harto trabajo, porque 
lo quería Dios anfi. E l es muy enemigo de mone-
fterios de monjas con pobreza • y tiene razón. Fue 
el daño ( ó pot mejor dezir el prouecho) para que 
íe hizieíle aquella obra: porque íi antes que yo eí-
tuuiera en el camino fe lo dixeran 3 tengo por cier-
to que no viniera en ello: mas teniendo por cer-
tiílimo el Padre Comiífario y el Padre Mariano 
(que también fue mi yda de grandiífimo conten-
to para el) que le hazian grandiílimo íeruicio en 
mi yda, no fe lodixeron antesy como digo, pu-
diera fer mucho yerro, peníando que acertauan. 
Porque en los demás monefterios, lo primero que 
yo procuraua, era la licencia del Ordinario (como 
manda el Santo Concilio,) acá noíblo la teniamos 
pordada,ímo (como digo) porque fe lehazia gran 
feruicio (como á la verdad lo era) y anfi lo enten-
dió 
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dio defpues-, fino que ninguna fundación ha queri-
do el Señor, que íe haga fin mucho trabajo mió, 
vnos de vna manera, otros de otra. 
Pues llegadas á la caía, que (como digo) nos te-
nían de alquilar, yo pensé tomar luego la poílet 
fion,como íbliahazer, para que dixenemos Offi-
cio diuino y comentóme á poner dilaciones el 
Padre Mariano, que era el que eftaua all^que (por 
no me dar pena, no me lo queria dezir del todo) 
mas no fiendo razones bailantes, yo entendí en 
que eftaua la difficultad, que era no dar la licencia: 
y anfi me dixo que tuuieíTe por bien que fucile el 
monefterio de renta ó otra cofa, anfi que no me a-
cuerdo. En fin me dixo,que no guftaua hazer mo-
nefterio de monjas por ííi licencia , ni defde que 
era Ar^obiípo jamas la auia dado para ninguno 
(que lo auia fido hartos años allí y en Cordoua, y 
es harto fieruo de Dios) en efpecial de pobreza, 
que no la daría. Efto era dezir que no íe hizieíle 
el monefterio. Lo vnp á mi fe me hiziera muy de 
mal en fer en la ciudad deSeuilla (aunque lo pu-
diera hazer) porque en las partes que he fundado 
con renta,es en jugares pequeños, que ó no fe ha de 
hazer, 6 ha de fer anfi,porque no ay como fe pueda 
ííiftentar. Lo otro, porque fola vna blanca nos a-
uia fobrado del gafto del camino,fin traer coía nin-
guna con noíbtras, fino lo que trayamos vellido, y 
alguna túnica y toca,y lo que venia para venir cú-
Aa i bier-
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biertas bien en los carros. Que para aueríe de tor-
nar los que venían eon noíotfas, fe vuo de buícar 
preftado. Vn amigo que tenia alli Antonio Gáy-
tan, le preftb dello, y para acomodar la cafa, el Pa-
dre Mariano lo buícó: ni cafapropria áuia, aníi 
que era cofa impoflible. Con mucha inportuni-
daddeuia íer del dicho Padre, nosdexodezirMif-
ía para el dia de la SantiiTima Trinidad, que fue la 
primera, y embió á dezii ^ que ni fe tañeífe campa-
na, rii fe pufieífe {dtxia) fino que eftaua ya puefta: 
y aníi eftuue mas de quinze días, que yo sé de mi 
determinación qüe ( finó fuera por el Padre Co-
miíTario, y el Padre Mariano) yo me tornára con 
mis monjas con harta poca peíadumbre á Veas pa-
ra la fundación deCaraüaca. Harto mas tuue aque-
llos dias (que como tengo mala memoria, no me 
acuerdo) mas creo foe mas de vn mes : porque ya 
íuffriaífe peor la ydá,que luegt» publicarte el moíie-
fterio.Nunca me dexoel Padre Mariano eíbriuirle, 
fino poco á poco le yua ablandando y con carcas 
de Mádrid del Padre Cómií&íio. 
A mi vna cpfa me foíldgaua, para no tener mu-
cho éfcrupulo, y era auerfe dicho Miífa con fu li-
r ' cencia-, y fíetnpre deziamos en el Choro el Offido 
diuino * No dexaua de embiarme á vifitar, yade-
zirme lo veria préfto. Y vn criado fuyo embib á 
que dixeífe la primera Milfa: por donde ve'ía ya 
claro, que no parece feruia demás aquello, que te-
nerme 
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nerme con pena : aunque la caufa de tenerla yo, 
no era por mi ni por mis monjas, fino por la que 
tenia el Padre ComiíTario. Que como el me auia 
mandado yr5 eñaua con mucha-, y dierafe la gran-
diflima íi vuiera algún definan: y tenia hartas can-
ias para ello. En efte tiempo vinieron también los 
Padres Calcados, á faber por donde íe auia funda-
do. Yo les moftrélas patentes que tenia de nueftro 
Reuerendiflimo'PadreGeneral: y con efto fe fof-
fegaron, que íi fupieran lo que hazia el Ar^obifpo, 
no creo baftára, mas eílo no íeentendia3antes to-
dos creyan que era muy á ííi gufto y contento. 
Ya fue Dios feruido que nos fueífe auer, yo le dixe 
el agrauio que nos hazia, en fin me dixo que fueífe 
lo que yo quifieífe y defde alli adelante ííempre 
nos hazia merced y fauor en todo lo que fe nos 
offrecia. 
. C A P I T V L O X X I V . 
Tropgue la fundación del gloriofo S.jfofeph de la ciudad de 
Seuiüa, y lo que fafio en tener cafa propria. 
N Adie pudiera juzgar, que en vna ciudad tan caudalofa comoSeuilla, y de gente tan rica, 
auia de auer menos aparejo de fundar, que en to-
das las partes que auia eftado: vuo le tanto menos, 
que pensé algunas vezes, que no nos eftaua bien 
tener monefterio en aquella ciudad. No sé íi el 
A a j miímo 
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mifirio clima de la tierra (que he oydo dezir, que 
los demonios tienen mas mano alli para tentar,que 
fe la deue de dar Dios) y en efto me apretaron á mí-
que nunca me vi mas puíilanime y couarde en mi 
vida, que alli me hallé: yo cierto á mi mefma no 
me conocia . Bien que la confianza que íiielo te-
ner en nueftro Señor, no íe me quitaua: mas el na-
tural eftaua tan diferente de lo que yo fuelo tener 
defpues que ando en eftas cofas que entendía, a-
partaua en parte el Señor fu mano para que el fe 
quedaífe con fu fer, y vieífe yo que íi auia tenido 
animo, no era mío. 
Pues auíendo eftado alli defde el tiempo que di-
go haftapoco antes de Quareíma, que ni auia me-
moria de comprar caía, ni con que, ni tan poco 
quien nos fiaífe como en otras partes; que los que 
mucho auían dicho al Padre Comiífarío que en-
trarían, y rogadole UeuaíTe alli monjas, defpues de 
parecerles mucho el rigor, y que no lo podrían Ue-
uar,íbla vna,que diré adelante^entro. Ya era tiem-
po de mandarme á mi venir del Andaluzia: por-
que fe ofFrecían otros negocios por acá. A mí aaua 
me grandiíTima pena , dexar las monjas fin caía, 
aunque bien veía que yo no hazia nada alli: por-
que la merced que Dios me haze por acá, de auer 
quien ayude á eftas obras, alli no la tenía. 
Fue Dios feruido que vinieífe entonces de las 
Indias vn hermano mío, que auia mas de treynta 
y 
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y quatro añosqüe eftauaallá, llamado Lorenzo de 
Zepedajque aun tomaua peor que yesque las mon-
jas quedaflen fin caía propria. E l nos ayudo mu-
cho , en eípecial en procurar que íe tomaííe en la 
que aora eftán : ya yo entonces ponía mucho con 
nueftro Señor, fuplicandole que no mefueíTe yo 
fin dexarlas cafa, y hazia á las Hermanas fe lo pi-
dieíTen, y al glorioíb S.Iofeph, y haziamos mu-
chas oraciones y Procefllones á nueftra Señora: y 
conefto, y con ver á mi hermano determinado de 
ayudamos, comencé á tratar de comprar algunas 
cofas: y ya que parecia feyua á concertar, todo fe 
deshazla. Eftando vn diaen oración , pidiendo á 
Dios (pues eran fus efpoías, y tenian tanto defTeo 
de contentarle,) lesdieífe cafa, dixome: Taosheoydoy 
dexameoTnu Yo quedé muy contenta, pareciendome 
la tenia ya, y anfi fue: y librónos fu Mageftad de 
comprar vna que contentaua á todos por eftar en 
buen puerto, y era tan vieja y malo lo que tenia, 
que fe compraua folo el fitio en poco menos que 
laque agora tienen. Y eftando ya concertada, que 
no faltaua fino folas laseferituras dehazer, yo no 
eftaua nada contenta ; parecíame , que no venía 
efto con la poftrera palabra queauia entendido en 
la oración • porque era aquella palabra ( á lo que 
me pareció) feñal de darnos buena cafa: y anfi fue 
feruido que el mefmo que la vendía ( con ganar 
mucho en ello ) pufo inconueniente, para na ha-
zer 
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zer las efcurturas, quando auia quedado: y pudi-
mos (finhazer ninguna falta) falirnos del concier-
to, que fue harta merced de nueftro Señor: porque 
en toda la vida de las que eftauan, fe acabara de la-
brar, y tuuieran harto traba jo, y poco con que. 
Mucha parte fue vn fiemo de Dios, que cafi 
defde luego que fuymos alli ( como fupo que no 
teniamos Miífa ) cada dia nos la yua á dezir con 
tener harto lexos fu caía, y hazer grandiffimos fo-
les, llamafe Garcia Aluarez, perfona muy de bien, 
y tenido en la ciudad por fus buenas obras, que no 
entiende en otra cofa, y á tener el mucho no nos 
faltara nada. E l como fabia bien la cafa, pareciale 
grande defatino dar tanto por ella, y affi cada dia 
nos lo dczia: y procuró no fe hablafle mas en ella. 
Y fueron el y mi hermano á ver en la que aora eftán: 
vinieron tan afficionados ( y con razón, y nueftro 
Señor que lo quería ) que en dos 6 tres dias fe hi-
zieron Us efcrituras. No fe paíso poco en paífar-
nos en ella, porque quien la tenia, no la quería ;de-
xar: y los Frayles Francifcos (como eftauan jun-
to) vinieron luego á requerirnos, que en ninguna 
manera nos paíTaíTemos á ella. Que ánoeftar he-
chas con tanta firmeza las efcrituras, alabara á 
Dios que fe pudieran deshazer: porque nos vimos 
á peligro de pagar feys mil ducados que coftaua la 
cafa, fin poder entrar en ella. Efto no quifiera la 
Priora, fino que alabaua á Dios, que no íe pudiet 
fen 
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fen deshazer: queladauafuMageftad mucha mas 
fe y animo, que á mi, en lo que tocaua aquella ca-
fa, y en todo le deue tener, que es harto mejor que 
yo. Eftuuimos mas de vn mes con efta pena, ya fue 
Diosíeruido, que nos paífamos la Prioray yo, y 
otras dos monjas vna noche, porque no lo enten-
dieífen los Fray les, hafta tomar la pofleílion, con 
harto miedo. Dezian los que yuan con nofotras, 
que quantas íbmbras vian, les parecian Frayles. 
En amaneciendo dixo el buen Garcia Aluarez 
(que yua con nofotras) la primera Milfaen ella: y 
aníí quedamos fin temor. O leíus, que dellos he 
paífado al tomar de las poífeííiones! Confidero 
yo, fi yendo á nohazermal, fino en feruicio de 
Dios, fe fiente tanto miedo, que íerá de las períb-
nas, que le van á hazer, fiendo contra Dios, y con-
tra el próximo ? No sé que ganancia pueden tener, 
ni que gufto pueden bufear con tal contrapeíb. 
Mi hermano no eílaua alli, que eftaua retraydo, 
por cierto yerro que fe hizo en la eícritura, co-
mo fue tan á prieífa, y era en mucho daño del mo-
nefterio: y como era fiador, queríanle prender: 
y como era eftrangero, dieranos harto trabajo, y 
anfi nos le dio, que hafta que d io hazienda en que 
tomaronfeguridad,vuo trabajo: defpues fe nego-
cio bien, aunque no falto algún tiempo de pleyto, 
porque vuieíle mas. Eftauamos encerradas en 
vnos quartosbaxos, y el eftaua alli todo el dia con 
Tercera Parte, B b los 
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los officiales, y nos daua de comer, y aun harto tie-
po antes: porque aun como no íe entendia de to-
dos fer monefterio ( por eftar en vna caía particu-
lar J ania poca limoína^fino era de vn fanto viejo 
Prior de las Cueuas, que es de los Cartujos, gran-
diífimo fiemo de Dios. Era de Auila, de los Pan-
tojas, pufole Dios tan grande amor con noíbtras 
defque fuymos, y creo le durará, hafta que fe le a-
cabe la vida el hazer nos bien de todas maneras. 
Porque es razón, Hermanas, que encomendeys á 
fu Mageftad á quien tan bien nos ha ayudado , fi 
leyeredes cfto (íean viuos 6 muertos) lo pongo a-
qui: á efte fanto deuemos mucho. 
Eftuuo mas de vn mes C á lo que creo ) que en 
eílo délos dias tengo mala memoria, y aníi podría 
errar: fiempre entended poco mas ó menos, pues 
en ellos no va nada. Efte mes trabajo mi herma-
no harto en hazer la Ygleíia de algunas piezas, y 
encomendarlo todo, que no teniamos nofotras 
que hazer. 
Defpues de acabado, yo quifiera no hazer ruy-
do en poner el Santiflimo Sacramento, porque 
foy muy enemiga de dar pefadumbre en lo que fe 
puede efcufar: y anfi fe lo dixe al Padre García Al-
uarez, y el lo trató con el Padre Prior de las Cue-
uas, que íi fueran cofas proprias fuyas, no lo mira-
rán mas que las nueftras: y parecióles, queparaque 
fueíTe conocido el monefterio en Seuilla, no fe fuf-
fria, 
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fria, fino poneríe con folennidad. Y fueroníe al 
Ar^obifpo. Entre todos concenaron, que íe tra-
xeííe de vna Perroquia el Santiflimo Sacramento 
con mucha folennidad, y mando el Ar^obifpo íe 
juntaílen los Clérigos, y algunas Cofradias, y fe 
adere^ aflen las calles. 
E l buen Garcia Aluarez aderezo nueftra clau-
ftra (que feruia entonces de calle) y la Yglefia 
eftremadiírimamente,ycon muy buenos Altares 
c inuenciones. Entre ellas tenia vna fuente que 
el agua era de azahar, fin procurarle noíbtros, ni 
aun quererlo, aunque defpues mucha deuocion 
nos hizo: y nos confolamos fe ordcnaííe nueftra 
fiefta con tanta folennidad, y las calles tan adere-
zadas, y con tanta mufíca y meniftriles,que me di-
xo el fanto Prior de las Cueuas, que nunca tal auia 
vifto en Seuilla,que conocidamente fe vio fcr obra 
de Dios. Fue el á la Proceflion, que no lo acoftum-
braua, el Ar^obiípo pufo el Santiífimo Sacramen-
to. Veys aqui,hijas, las pobres Defcal^ as honrradas 
de todos, que no parecia aquel tiempo antes que 
auia de auer agua para ellas, aunque ay harto en 
aquel rio: la gente que vino fue cofa exceííiua. 
Acaeció vna cofa de notará dicho de todos los 
que la vieron. Como vuo tantos tiros de artillería 
y coetes, defpues de acabada la Proceflion, que era 
caíi noche, antojófeles de tirar mas, y no sé como 
fe prenden vn poco depoluora, que tienen á gran 
B b z mará-
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marauiüa, no matar al que lo tenia: fubió gran lla-
ma hafta lo alto de la clauftra que tenia los arcos 
cubiertos de vnos tafetanes, que penfaron Ce auian 
hecho poluo, y no les hizieron nada, poco ni mu-
cho con íer amarillos, y de carmeíi: y lo que digo, 
que es de efpantar,es,que la piedra que eftaua en 
los arcos debaxo del tafetán, quedó negra del hu-
mo, y el tafetán que eftaua encima, íin ninguna 
cofa mas, que íi no vuiera llegado alli el fuego.To-
dos íe efpantaron quando lo vieron: las monjas 
alabaron á nueftro Sexior ,por no tener que pagar 
otros tafetanes. E l demonio deuia de citar tan en-
ojado de la folennidad que íe auia hecho, y ver ya 
otra cafa de Dios, que fequifo vengaren algo: y fu 
Mageftad no le dio lugar, íca bendito por fiempre 
jamas. 
C A P I T V L O X X V -
Trofigue la mejma fundación del moneñerio de S. lofiph de ¡a 
ciudad de Semlla: trata algunas cofas de la primera monja 
que entro en (t Son harto de notar. 
B ienpodeysconíiderar(hijasmias^) el coníue-lo que teniamos aquel dia. De mi os sé dezir 
que fue muy grande, en efpecial me le dio, ver que 
lasdexauaencaíatan buena,y en buen puefto co-
nocido el monefterio, y en caía que tenian monjas 
para pagar la mas parte de la caía: de manera que 
con las que faltauan del numero (por poco que 
ira-
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traxeílen ) podían quedar fin deuda: y íbbretodo 
me dio alegría auer gozado de los trabajos. Y 
quando auíade tener algún defcanfo, me yua: por-
que eílafiefta fue el Domingo antes de Paícua de 
Éfpiritu íanto, año de 157^ . y luego el Lunes fi-
guiente me partí yo: porque la calor entraña gran-
de^ por (fi pudieíTe) íer no caminar la Paícua, y 
tenerla en Malagon: que bien quifiera poderme 
detener algún dia, y por efto me auia dado harta 
prieíTa. No fue el Señor feruido : que fi quiera _ 
oyeíle vn dia MiíTaen la Yglefia. Harto fe les aguo 
el contento á las monjas con mi partida 9 que fin-
tieron mucho, como auiamos eftado aquel año 
juntas, y paíTado tantos trabajos, que ( como he 
dicho ) los mas granes no pongo aquí: que alo que 
me parece (dexada la primera fundación de Auila, 
que aqui no ay comparación ) ninguna me ha co-
ftado tanto como efta,por fer trabajos los mas in-
teriores. Plega á ladiuina Mageftad,que fea fiem-
pre feruido en ella: que con efto es todo poco, co-
mo yo efperoque ferá, que comentó fu Mageftad 
á traer buenas almas á aquella cafa, que las que 
quedaron de las que Ueue conmigo, que fueron 
cinco, ya os he dicho quan buenas eran, algo de lo 
que fe puede dezir, que lo menos es. De la prime-
ra que aqui entró, quiero tratar, por íer cofa que 
os dará güilo. Es vnadonzella hija de padres muy 
Chriftianos, Montañés el padre. Efta ( Retido Ae 
Bb j muy 
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muy pequeña edad, como de fíete años) pidióla á 
fu madre vna tia fuya pata tenerla configo: que 
no tenia hijos: llenada á fu cafa (como la deuia de 
regalar, y moftrar clamor que era razón) vnas fus 
mugeres deuian de tener efperan^a, que les auia de 
dar fu hazienda, antes que la niña fuelfe á fu caí^y 
eftaua claro, que tomándola amor, lo auia de que-
rer mas para ella: acordaron quitar aquella ocaíion 
con vn hecho del demonio: que fue leuantar á la 
niña, que queria matar á fu tia: y que para efto auia 
dado no sé que marauedis á la vna que la traxeíle 
de Solimán. Dicho á la tia ( como todas tres de-
zian vna cofa ) luego las creyb,y la madre de la ni-
na también, que es vna muger harto virtuofa. 
Tomóla niña,y licuóla á fu caía, pareciendole 
íe criaua en ella vna muy mala muger. Dixome la 
Beatriz de la Madre de Dios (que aífi íe llama ) 
que pafsb mas de vn año que cada dia la asotana 
y atormentaua, y haziala dormir en el fuelo ^ por-
que le auia de dezir tan gran mal. Como la mu-
chacha dezia que lo no auia hecho, ni fabia que 
cofa era Solimán, pareciale muy peor, viendo que 
tenia animo para encubrirlo. Affligiaíe la pobre 
madre de ver la tan recia en encubrirlo: parecien-
dole nunca íe auia de enmendar. Harto fue no fe 
lo leuantar la muchacha para libraríe de tanto tor-
mento, mas Dios la tuuo (como era innocente) 
para dezir fiempre verdad: y como fu Mageftad 
torna 
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torna por los que eftán fin culpa 3 dio tan gran mal 
alas dos de aquellas mugeres, que parecía tenían 
rauía, y fecretamente embíaron por la níña5y la pi-
dieron perdón, y víendofe apunto de muerte, íe 
defdixeron, y la otra hizo otro tanto 3 que murió 
departo. En fin todas tres murieron con tormen-
to 5 en pago de el que auían hecho paíTar aquella 
innocente. Efto no lo sé defola claque fu madre 
defpues(fatigada quando la vio monja de los ma-
los tratamientos que le auía hecho) me lo contó, 
con otras coías que fueron hartos íus martirios, y 
no riñiendo fu madre mas, y fiendo harto buena 
Chriftiana, permitía Dios que ellafueífe el verdu-
go de fu hija, queriéndola muy mucho: es muger 
de mucha verdad y Chriftiandad. 
Auiendo la niña poco mas de doze años, leyen-
do en vn libro que trata de la vida de S. Ana, tomo 
gran deuocion con los Santos del Monte Carme-
lo, que dize allí, que fu madre de S.Ana yuaá tra-
tar con ellos muchas vezes (creo íe llama Emeren-
ciana ) y de aquí fue tanta la deuocion, que tomo 
con efta Orden de nueftra Señora, que luego pro-
metió de fer monja della,y caftidad. Tenia mu-
chos ratos de foledad > quando ella podía, y ora-
ción . En efpecial la hazia Dios grandes merce-
des, y nueftra Señora,y muy particulares. Ella qui-
fiera luego fer monja, no ofauapor fus padres, ni 
tanpocofabiaadonde hallar efta Orden. Que fue 
coía 
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cofa para notar, que ( con auer en Seuilla moncftc-
rio della de la Regla mitigada ) jamas vino á íii 
noticia, hafta que fupo deftos monefterios, que 
fue defpues de muchos años. Como ella llegó á la 
edad para poderla cafar, concertaron fus padres 
con quien cafarla, fiendo harto muchacha: mas 
como no tenian mas dea ella, que aunque tuuo 
otros hermanos, murieroníe todos, y efta que era 
la menos querida, les quedó:que quando le acae-
ció lo que he dicho, vn hermano tenia que tor-
naua por ella, diziendo nolocreyeífen. Muy con-
certaao ya el caíamiento, peníando no hiziera otra 
cofa- quando fe lo vinieron á dezir, dixo el voto 
que tenia de no fe cafar, q¡ue por ningún arte ( aun-
que la mataílen ) no lo haria. 
E l demonio que los cegaua, ó Dios que lo per-
mitía para que efta fueíTe mártir. Ellos penfaron 
que tenia hecho algún mal recaudo, y por eífo no 
íe quería caíar, como ya auian dado la palabra, y 
ver afrentado al otro, dieronle tantos acotes, y hi-
zieron en ella tantas jufticias, hafta quererla col-
gar, que la ahogauan, que fue ventura no la matar. 
Dios que la queria para mas, le dió la vida, Dize-
me ella á mi, que ya á la poftre caíí ninguna coía 
fentia: porque íe acordaua de lo que auia padeci-
do S. Ynesjque fe lo traxo el Señor á la memoria, y 
que fe holgaua muriera: que tres mefes eftuuo en 
la cama, que no fe podia menear. 
Parece 
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Parececoía muy para notar, vm donzclla que 
no íequiraua de par de íü madre, con vn padre 
harto recatado ( ftgun yo ííipe ) como podían de-
11apeníartanto mal: porque fiemprefüe fama, y 
honeftajy tan limofnera, que qnantó día pedia al-
canzar, era para limofiia. A quien nueftro Señor 
quiere hazer merced, de que pádezca, tiene mu-
chos medios : aunque deíde algunos años les fue 
deícubriendo la virtud dé fu hija, <3e manera que 
quanto quería dar de limofna, la dauan, y las per-
íecuciones fe tornaron en regalos. Aunque con la 
gana que ella tenia de fer monja, todo fe le hazia 
trabajofo: y aníi andana harto defabrída y penada, 
fegu n me contaua. 
Acaeció treze ó cátorzc anos antes que el Pa-
dre Gracian fueíreáSeuilla,que no auia memoria 
de Defcal^ os Carmeli tas, eftando ella con íii padre 
y fu madre, y otras dos vecinas, entro vn Fray le de 
nueftra Orden vertido de íayal (como aora andan) 
de(cal§o. Dizen que tenia vn roftro freíco y vene-
rable, aunque tan viejo, que parecía la barba como 
hilos de plata, y era larga ^  y pufofe cabe ella,y co-
mentóla á hablar vn poco en lengüa,que ni ella ni 
ninguno lo entendió: y acabándola de hablar,fan-
tiguolatres vezes dizimdoiBeatrt^ Dios te haga fuertt^ 
y fueíe. Todos no fe meneauan mientras eftuuo 
allí, fino como efpantados. El padre la pregunto, 
que quien era. Ella pensó que el le conocía Le-
Temra Tañe, C c uan-
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uantaroníe müy prefto para bufcarle, y no pare-
ció mas. Ella quedo muy coníblada, y todos et 
pantados que vieron: era cofa de Dios y aníi la te-
nian en mucho, como eftá dicho. Paílaron todos 
eftosaños ( que creo fueron catorze ) defpues de-
fto, firuiendo ella íiempre á nueftro Señor, pidien-
do la cumplieíTe fu defteo. 
Eftaua harto fatigada, quando fue allá el Padre 
Maeftro Fray Gerónimo Gracian, y yendo vn dia 
á oyr vn Sermón en vna Yglefia de Triana, adon-
de fu padre viuia ( fin íaber ella que quien predica-
ua, era el Padre Maeftro Fray Gerónimo Gracian) 
viole falir á tomar la Bendición. Como ella vio el 
habito y defcal^ o, luego fe le reprefentó el que ella 
auia vifto, y que era aníi el habitoraunque el roftro 
y edad era differente, que no auia el PadreGracian 
treynta años. Dizeme ella, que de grandiflimo 
contento íe quedo como defmayada-, que aunque 
auia oydo que auian hecho alli en Triana mone-
fterio,no entendía que era de ellos.DeíHe aquel dia 
procuró luegoconfeífarfecon el Padre Gracian: y 
aun efto quiíb Dios que le coftaífe mucho, que fue 
mas de tantas vezes, que nunca la quiíb confelTar 
(como era mo^a y de buen parecer) el apartauafe 
de comunicar con perfonasfemejantes, que es muy 
recatado. Yá vn dia eílando ella llorando en la Y -
gleíia ( que también era muy encogida ) dixole 
vna muger,queque auia; ella le dko,que auia tanto 
• D que 
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que pr'ocuraua hablar,á aquel Padre,y que no te-
nia remedic^ que eftaua á lafazonconfeífando.Ella 
lleuóla allá, y rogóle que oyeíle aquélla donzella,y 
anfi fe vino á confeíTar generalmente con el. Co-
mo el vio alma tan rica, confolófe mucho, y con-
folólacon dezir, que podria fer, que fueílen álli 
monjas Deícal^as, y el haría que la tomaílen lue-
go : y anfi fue, que lo primero que mandó, fue, que 
fueífe ella la primera que recibieíTen, porque el 
eftaua ratisfecho deíualma,yaníiíeledixo á ella 
quando yuamos. Pufo mucho en que no lo fu-
pieílen íus padres, porque no tuuiera remedio de 
entrar. Y el mifmo día de la Santiflima Trinidad, 
dexa vnas mugeres que yuan con ella, que para 
confeíTarfe no yua íii madre, y era lexos el mone-
fteriode losDefcal^os, adondefiempre fe confef-
faua, y hazia mucha limofna, y íiis padres por ella. 
Tenia concertado con vna muger fierua de Dios 
que la lleuaíTen, y dizeá las mugeres que yuan con 
ella (que era muy conocida aquella muger en Se-
uilla, por fierua de Dios que hazia grandes obras ) 
que luego venia: y anfi la dexaron tomar fu habi-
to y manto de gerga: queyono sé como fe podia 
menear, fino con el contento quelleuaua, todo fe 
le hizo poco. Solotemia, fi la auian de eftoruar y 
conocercomo yua cargada, que era muy fuera de 
como ella folia andar. Que haze el amor de Dios! 
Como ya no tenia honrra,ni fe acordaua, fipo de 
C e r que 
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que no la impidieíTen fu deíTeo, luego la abrimos la 
puerta. Yo lo embié á dezir á fu madre: ella vino 
como fuera de fi-, mas dixo y que ya via la merced 
que Dios haziaá fu hija, y aunque con fatiga lo 
pafsb, no con eftremos de no hablarla 5 como otras 
hazen, antes en vn fer nos hazia grandes limofnas. 
Comento á gozar de fu contento tan delfeado 
laefpofa de leíu Chrifto, tan humilde y amiga de 
hazer quanto auia,que teniamos harto que hazer 
en quitarle la eícoba3eftando en fu caía tan regala-
da; todo fu defcanfo era trabajar. Con el contento 
grande fue mucho lo que luego engordó: efto fe 
le dio á fus padres > de manera, que ya fe holgauan 
de verla alli. 
AI tiempo que vuo de profeflar dos o tres me-
fes antes f porque no gozaífe tanto bien fin pade-
cer } tuuo grandiííimas tentaciones, no porque ella 
fe determinaííe á no ptofeífar, mas parecia le cofa 
muy recia ( oluidados todos los anos que auia pa-
decido por el bien que tenia ) y trayala el demo-
nio tan atormentada, que no fe podia valer. Con 
todo haziendpfe grandiflima fuerza le vencible 
manera que en mitad de los tormentos, concertó 
íii profeflion. Nueího Señor, que no deuia de a-
guardar mas de prouar íu fortaleza, tres dias antes 
de la profeflion la viíító, y coníbló muy particu-
larmente j y hizo huyr al demonio. Qujdo tan 
coníblada,que parecia aquellos tres dias que eíla-
ua 
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na fuera de fi, de contenta-, y con mucha razón, 
porque la merced auia fido grande. Dende á po-
cos diasque entro en el monefterio, muria fu pa-
dre, y fu madre tomo el habito en el mefmo mone-
fterio i y dio todo lo que tenia en limofna: y eftá 
con grandiíTimo contento, madre y hi^ a>y edifi-
cación de todas las monjas 5. firuiendo á quien tan 
grande merced las hizo. Aun no pafso vn año, 
quando fe vino otra donzella harto fin voluntad 
de fus padres, y anfi va el Señor poblando efta fu 
cafa de almas tan deífeofasde íeruirle, que ningún 
rigor le Ies pone delante, ni encerramiento . Sea 
bendito y alabado por fiempre jamas. Amen. 
C Á P I T V L O X X V I . 
En que trata ta fundación de la *zñlla de Car abacá: fufofe el 
Santipimo Sacramento dia de ano nueuo 9 de 1576. Es U 
^vocación delgloriofo S. lojeph, 
EStando en S.Iofeph de Auila, para partirme ala fundación que queda dicha de Veas, que 
no faltaua fino aderezar en lo que auiamosde yr* 
llega vn meníagero proprio, que le embiaua vna 
Señora de Carabaca, llamada Doña Catalina: por-
que íe auian ydo á fu cafa defde vn Sermón que 
oyeron á vn Padre de la Compañia de leííis, tres 
donzellas- con determinación de no falir, hafta 
que íe fundaífe vn moneílerio en el mifmo lugar. 
C e j Deuia 
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Deuia de íer cofa que tenían tratado con efta Sa-
nora, que era la que las ayudó para aquella funda-
ción. Eran de los mas principales Caualleros de 
aquella villa. La vna tenia padre, llamado Rodri-
go de Moya, gran íieruo de Dios^ y de mucha pru-
dencia . Entre todas tenian bien para pretender 
íemejante obra. Tenian noticia dé lo que ha he-
cho nueftro Señor en fundar eftos monefterios: 
queíe laauian dado Padres déla Compañia de le-
fus: quefiemprehan fauorecido y ayudado á ella. 
Yo como vi el deíleo y heruor de aquellas al-
mas: y que de tan lexos yuanábufcar la Orden de 
nueftraSeñora, hizomedeuocion,y pufome def. 
íeo de ayudar á fu buen intento, é (informada que 
era cerca de Veas) llené mas compañia de mon-
jas que la que folia Ueuar. Porque ( fegun las car-
tas ) me pareció no fe dexaria de concertar, con 
intención de en acabando la fundación de Veas 
yr allá. 
Mas como el Señor tenia determinado otra 
cofa,aprouecharon poco mis trabas ( como queda 
dicho en la fundación de Seuilla ) que traxeron la 
licencia del Confejo de las Ordenes, de manera 
( que aunque ya eftaua determinada á yr) fe dexó. 
Verdad es,quecomo yo me informé en Veas adon-
de era-,y vi era tan á tras mano5y de alli allá tan mal 
camino, que auian de paílar trabajo los que fuet 
íen á vifitar las monjas: y que á los Perlados Ce les 
haria 
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haría de mal, tenia bien poca gana de yr á fundar-
le. Mas, porque auia dado buenas efperan^as, pedi 
al Padre lulian de Auila, y Antonio Gaytan, que 
fueíTen allá, para ver que cofa era ^  y íi les parecief-
íe, ladeshizieífen. Hallaron el negocio muy tibio, 
no de parce de las que auian de fer monjas, fino de 
la Doña Catalina, que era el todo del negocio, y 
las tenia en vn quarto por íi, ya como cofa de re-
cogimiento. 
Las monjas eftauantan firmes, en efpecial las 
dos (digo las que lo auian de fer) que ííipieron 
también grangear al Padre lulian de Auila, y á An-
tonio Gaytan, que antes que fe vinieron, dexaron 
hechas lasefcrituras,y fe vinieron dexandolas muy 
contentas, y ellos lo vinieron dellas tanto, y de la 
tierra, que no acabañan de dezirlo, también como 
del mal camino. Yo como lo vi ya concertado, y 
que la licencia tardaua, torné á embiar alia al buen 
Antonio Gaytan (que por amor de mi todo el tra-
bajo paífauade buena gana, y ellos tenían afficion) 
á que la fundación fe hizieífe: porque, á la verdad, 
fe les puede agradecer á ellos efta fundación: que 
fino fueran allá,y lo concertaran, yo pufiera poco 
en ella. Dixele, que fueífe y pufieífe torno y redes 
adonde fe auia de tomar la cafay poífeíTiQnjy eftar 
las monjas harta bufear cafa propria, y a propofi-
to. Anfieftuuo alia muchos dias,que en la de Ro-
drigo de Moy a ( que como he dicho , era padre de 
la 
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ia vna deftas donzellas, le dio parte de la fuya) de 
biienaganaeftauo alli muchos días haziendo efto. 
Quandotraxeron la licencia, y yo eftaua para pai-
tirme allá, fupe que venia en ella que fueíle la cafa 
fujeta á los Comendadores, y las monjas les dieíTen 
la obediencia: lo que yo no pedia hazer, por fer la 
Orden de nueftra Señora del Carmen, y aníí tor-
naron de nueuo á pedirla: que en efta y en la de 
Veas no vuiera remedio. Mas hizome tanta mer-
ced el Rey, que en eferiuiendole yo, mando que (e 
hizieíle, que es al preíenteDon Phelipe íegundo, 
tan amigo de fauorecer los Relígioíbs, que entien-
de que guardan fu profelíion, que (como vuieíTe 
fabido la manera del proceder deftos monefterios, 
y íer de la primera Regla) en todo nos ha fauore-
cido. Y anli,hijas,os ruego yo mucho, que íiempre 
íe haga particular oración por fu Mageílad, como 
agora lahazemos. Pues comofevuo de tornar por 
la licencia, partime yo para Seuilla por mandado 
del Padre Comiífario, que era entonces ? y aora el 
Padre M. Gerónimo Gracian de la Madre de 
DiosCcomo queda dicho,) y eftuuieronfe las po-
bres donzellas encerradas, haftaeldia de ano nue-
uo adelante. Y quando ellas embiaron á Auila, era 
por Febrero: la licencia luego íe traxo con breue-
dad, mas como yo eftaua tan lexos, y con tantos 
trabajos, no podía remediarlas: y auiales harta la-
ftima: porque me eícriuian muchas v.ezes con mu-
cha 
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cha pena: y aníí ya no íe íufFria de tenerlas mas. 
Como yr ya era impoffible, anfi por cftar tan Ic-
xos, como por no eílar acabada aquella funda-
cion5acordó el Padre Fray Gerónimo Gracian Vi -
íítador que fucilen las monjas que alliauian de fun-
dar (aunque no fueíTe yo) que líe auian quedado en 
S. lofeph de Malagon. 
Procuré fueíTe Priora de quien yo confiaua lo 
haría muy bien (porque es harto mejor que yo) y 
licuando todo recaudo fe partieron con dos Pa-
dres Deícal^os de los nueftros, que ya el Padre lu-
lian de Auila y Antonio Gaytan fe auian tornado 
á ííis tierras, dias auia: y por íer tan lexos, y en tan 
mal tiempo que era en fin de Deciembre, no quife 
queyinieíTen. Llegadas allá fueron recebidas con 
gran contento del pueblo , en efpecial de las que 
cftauan tan encerradas. Fundaron el monefterio 
poniendo el Santiflimo Sacramento dia del Nom-
bre de leíus, año de 1576. Luego tomaron las dos 
habito : la otra tenia mucho humor demelanco-
lia5 y deuiale de hazer mal eftar encerrada (quanto 
mas tanta eftrechura y penitencia) acordó de tor-
narfe á fu cafa con vna hermana fuya. Mirad, mis 
hijas, los juyzios de Dios, y la obligación que te-
nemos de feruirle, las que nos ha dexado perfeue-
rar hafta hazer profeffion, y quedar para íiempre 
en la cafa de Dios, y por hijas de la Virgen, que fe 
aprouechb fu Mageftad de la voluntad defta don-
. Tercera Farte* D d zella, 
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zella, y de fu hazienda para hazer efte moneílerio: 
y al tiempo cpe auia de gozar de lo que tanto auia 
deíTeado, faltóle la fortaleza, y fu jetóla el humor: á 
quien muchas vezes (hijas) echamos la culpa de 
nueftras imperfeciones y mudanzas, 
Plega á fu diuina Mageftad5que nos dé abundan-
temente fu gracia 5 que con efto no aura cofa que 
nos ataje los paííos para yr fiempre adelante en ííi 
íeruicio : y que á todas nos ampare y fauorczca, 
para que no íe pierda por nueftra flaqueza vn tan 
gran piincipio, coma ha fido feruido que comien-
ce de vnas mugeres tan miferables como nofotras. 
En fu nombre os pido (Hermanas y hijas mias) 
que fiempre lo pidays á nueftro Señor, y que cada 
vna haga cuenta (de las que vinieren) que en ella 
torna á comentar efta primera Regla de la Orden 
de la Virgen nueftra Señora: y en ninguna mane-
ra fe confienta en nada relaxacion. Mirad, que de 
muy pocas coías íe abre puerta para muy grandes, 
y que fin íentirlo fe os yrá entrando el mundo. 
Acordaos con la pobreza y trabajo que fe ha he-
cho lo que vofotras gozays con defcanfo, y fi bien 
lo aduertis, yereys que eftas cafas (en parte) no las 
han fundado hombres (las mas dellas) fino la ma-
no poderofa de Dios: y es muy amigo fu Mage-
ftad de Ueuar adelante las obras que el haze, fi no 
queda por nofotras. De donde penfays que tuuie-
ra poder Vna mugercilla como yo para tan gran-
des 
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des obras ? íujeta, fin folo vn marauedi, ni quien 
con nada me fauorecieíTe : que efte mi hermano 
que ayudó á la fundación de Seuilla (que tenia al-
go, y animo, y buena alma para ayudar algo) efta-
ua en las Indias. Mirad,mis hijas l^a mano de Dios. 
Pues no feria por fer de fangre illuftre el hazermc 
honrra, de todas quantas maneras lo quifieredes 
mirar, entendereys íer obra fuya. No es razón que 
noíbrras la diíminuyamos en nada, aunque nos 
coílaíle la vida, lahonrra,yeldeícanfo : quanto y 
mas que todo lo tenemos aqui junto: porque vida, 
es viuir de manera, que no fe tema la muerte, ni to-
dos los fuceífos de la vida, y eftar con efta ordina-
ria alegría que aora todas traeys, y efta profperi-
dad que no puede íér mayor: que es no temer la 
pobreza, antes deflearla. Pues á que íe puede com-
parar la paz interior y exterior, con c^ ue fiempre 
andays ? en vueftra mano efta morir o viuir con 
ella, como hemos vifto que mueren las que hemos 
vifto morir en eftas cafas. Porqiie,fi fiempre pt dis á 
Dios lo llene adelante, y no fiays nada en voíbtras, 
no os negará fu mifencordia , fi teneys confianza 
en el, y ánimos animofos: que es muy amigo íii 
Mágeftad defto. No ayays miedo que os falte na-
da: nunca dexeys de recibir las que vinieren á que-
rer fer monjas ( como os contenten fus defleos y 
talentos) por no tener con que remediarle, fi vie-
nen por feruirá Dios con más perfecion,ni porque 
D d 2. no 
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no tengan bienes de fortuna, íi los tienen de virtu-
des : que por otra parte remediará Dios lo que por 
cfta os auiades de remediar con el doblo. Gran ex-
periencia tengo de ello:bien fabe fu Mageftad, que 
( á quanto me puedo acordar) jamas he dexado 
de recibir á ninguna por eftafaltajComo me con-
tentaíle lo demás. Teftigos fon las muchas que 
eftán recebidas folo por Dios, como vofotras fa-
beys. Y puedo os certificar, que no me daua tan 
gran contento, quando recibia á la que traya mu-
cho, como á las que tomaüa por íblo Dios: antes 
las auia miedo, y las pobres me dilatauan el efpiri-
tu, y mé daua vn gozo tan grande, que me hazia 
llorar de alegría: efto es verdad . Pues (íi quando 
eftauan láscalas por comprar y por hazer) nos ayu-
do tan bien con efto, defpues de tener adonde vi-
uir, porque no íe ha de hazer ? Creedme ^ hijas) 
que por donde peníays acertar, perdeys^  quando la 
que viene lo tuuiere^o teniendo otras obligacio-
nes (como lo ha dedar á otros que no lo han por 
ventura menefter) bien es que os lo de en limofna: 
que yo confieílb que me parecería deíamor, íi efto 
no hizieran. Mas íiempre tened delante, á que la. 
que entrare, haga de lo que tuuiere, conforme la 
aconfejaren letrados, que es mas íeruicio de Dios. 
Porque harto mal feria, que pretendieííemos bien 
de ninguna que entraífe, fino yendo por eftefin. 
Mucho mas ganamos, en que ella haga lo que de-
ue 
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ueaDios (digo con mas perfecion) que en quan-
to puede traer: pues no pretendemos otra coía ( ni 
Dios nos dé tal lugar ) fino que fea fu Mageftad 
íeruido en todo y por todo. Y aunque yo foy mi-r 
ferable, para honrra y gloria fuya lo digo: y para 
que os alegreysde como fe han fundado eftas ca-
fas fuyas: que nunca en negocio de ellas, ni en cofa 
que íe me ofrecieífe para efto (Ct penfará íaíir con 
ninguna, torciendo en algo efte intento^ en ningu-
na manera hiziera cofa mala ni he hecho (digo en 
eftas fundaciones^ ) que yo entendieífe torcia de la 
voluntad de Dios vn punto-, conforme á lo que me 
aconfejauan mis Confeífores-que fiempre han íido, 
defpues que ando en efto grandes letrados y fiemos 
de Dios: ni que me acuerde llego jamas á mi pen-
íamiento otra cofa. 
Qui^á me engaño, y auré hecho muchas que 
no entienda,é imperfeciones ferán fin cuento. Efto 
fabe nueftro Señor que es verdadero juez ( á quan-
to yo he podido entender de mi digo ) y también 
veo muy bien , que no venia efto de mi, fino de 
querer Dios íehizieíTe efta obra: y como coía íuya 
me fauorecia, y hazia efta merced : que para efte 
propofito lo digo (hijas mias} de que entendays, 
que eftays mas obligadas, y fepays que no fe han 
hecho con agrauiar á ningunohafta agora: bendi-
to fea el que todo lo ha hecho, y defpertado de la 
charidad de las pcrfonas, que nos han ayudado : 
D d 3 plega 
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plega á fu Mageftad, que fiemprc nos ampare y dé 
gracia, para que no feamos ingratas á tantas mer-
cedes. Amen. 
Ya aueys vifto y hijas, que íe han paííado algu-
nos trabajos (aunque creo fon los menos los que 
he efcrito, porque íi fe vuieran de dezir por menu-
do, era grancaníancio) aníi de los caminos, como 
con aguas, y nieues, y con perderlos, y fobre todo 
muchas vezes con tan poca falud, que algnna me 
acaeció (no sé íi lo tengo dicho) que era en la pri-
mera jornada que falimos deMalagon para Veas, 
que yua con calentura y tantos males juntos, que 
me acaeció mirando lo que tenia por andar, y 
viéndome anfi acordarme de nueftro Padre Elias 
quando yua huyendo de lezabel, y dezir. Señor, 
como tengo yo de fuffrir efto ? miradlo vos. Ver-
dad es, que como fu Mageftad me veía tan flaca, 
repentinamente me quito la calentura y el mal 
tan fobrado , que hafta defpues que he caydo en 
ello , pensé que era porque auia entrado alli vn 
Clérigo fiemo de Dios ( y qui^á íeriaello) alme-
nos fue repentinamente quitarme el mal interior 
y exterior. En teniendo falud, con alegría paílaua 
los trabajos corporales. Pues el llenar condiciones 
de muchas períbnas,que era menefter en cada pue-
blo, no fe trabajaua poco, y en dexarlas hijas y her-
manas mias, quando me yua de vna parte á otra, 
yo os digo (como yo las amo tmto) que no ha íí-
do 
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do la mas pequeña cruz: en efpecial, quando pen-
faua que no las auia de tornar á ver, y via ííi gran 
íentimiento y lagrimas (aunque eftán de otras co-
ías deíafidas^ efta no íe lo ha dado Dios, por ventu-
ra porque me fueíTc á mi mas tormento , que tan 
poco lo eftoy dellas, aunque me esfor^áua quanto 
podiapara no íe lo moftrar,y las reñia 5 mas poco 
me aprouechaua, que es grande el amor que me 
tienen,y bien fe vee en muchas cofas íer verdadero. 
También aureys oydo como era no folo con li-
cencia de nueftro Reuerendiílimo Padre General, 
lino dadadebaxo de precepto 6 mandamiento de-
ípues: y no íblo efto5 fino que cada cafa que íe fun-
daua, me eícriuia, recibir grandiílimo contento: 
auiendo fundado las dichas: y cierto que el mayor 
aliuío quey o tenia en los trabajos^ra ver el conten-
to que á el le daua , por parecerme que en daríelc 
íeruia á nueftro Señor, por fer mi Perlado,y dexado 
de eífo, yo le amo mucho. 
O es que íii Mageftad fue íeruido de darme al-
gún deícanfo, 6 que al demonio le peso de que íe 
hazian tantas cafas adonde fe feruia nueftro Se-
ñor. Bien fe ha entendido, no fue por voluntad 
de nueftro Padre General: porque me auiaeícrito, 
ffuplicandole yo no me mandaífe fundar cafas^ ) 
que no lo haria : porque deíTeaua fundaíle tantas 
como tengo cabellos en la cabera : y efto no auia 
mucho. Antes que me vinieífe de Seuilla de vn 
Capi-
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Capitulo general que íc hizo ( adonde parece íe 
auia de tener en feruicio lo que íe auia acrecentado 
la Orden) traenme vn mandamiento del Difinito-
rio,no folo para que no fundaíTemas, fino paraque 
por ninguna vía lalkíTede la caique eligieíle para 
eítar: que es como manera de cárcel. Porque no ay 
monja que para cofas neceíTarias al bien de la Or^ 
den no la pueda mandar yr el Prouincial d€ vna 
parte á otra (digo de vn monefterio á otro) y lo 
peor era, eftar defguftado conmigo nueftro Padre 
<3eneral,que es lo que á mi me daua pena, harto fin 
caufa, fino con informaciones de perfonas apaífio-
nadas. Con efto me dixeron juntamente otras dos 
cofas de teílimonios bien grandes que me leuan-
cauao. 
Yo os digo Hermanas ( para que veays la mife-
ricordiade Dios nueftro Señor, y como no defam-
para fu Mageftad á quien deflea feruirle) que no 
tolo no me dio pena, fino vn gozo tan accidental 
que no cabia en mi, de manera que no me efpan-
ío de lo que hazla el Rey Dauid, quando yua de-
lante del Arca del Señor : porque no quifiera en-
tonces yo hazer otra cofa, tegun el gozo: que no 
fabia como le encubrir. No se la cauía: porque en 
otras grandes murmuraciones y contradiciones 
en que me he vifto, no me acaeció tal, mas alíñe-
nos la vna cofa deftas que me dixeron era grauif-
fima. Que efto de no fundar, fi no era por el def-
gufto 
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gufto del Reuqrendiífimo General, era gran det 
eaníb para m¡5 y coía que yo deífeaua muchas ve-
zes acabar la vida en íbfliego: aunque no penfauan 
efto los que lo procurauan, fino que me hazian el 
mayor peíar del mundo (aunque otros buenos in-
tentos tenian qui^á.) También algunas vezes me 
dauan contento las grandes contradiciones y di-
chos que en efte andar á fundar ha auido, por bue-
na intención vnos, otros con otros fines, mas tan 
gran alegría como defto íentia, no me acuerdo por 
trabajo que me venga auerla tenido. Que yo con-
fieflb, que en otro tiempo, qualquiera cofa de las 
tres que me vinieron juntas, fuera harto trabajo 
para mi. Creo fue mi gozo principal, parecerme, 
que pues las criaturas me pagauan aníi, que tenia 
contento al Criador. Porque tengo entendido, 
que el gue le tomare por cofas de la tierra, ó dichos 
de alabanzas de los hombres, eftá muy engañado, 
dexado de la poca ganancia que en efto ay: vna 
cofa les parece oy, otra mañana de lo que vna vez 
dizen bien, tornarán á dezir prefto mal. Bendito 
feays vos. Dios y Señor mió, que foys immutable 
por fiempre jamas, amen. Quien os firuiere hafta 
la fin, viuiiá fin fin en vna eiernidad. 
Comencé á eícriuir eftas fundaciones por man-
dado del Padre Macftro Ripalda de la Compañía 
de lefus (como dixe al principio^que era entonces 
Redor del Collegio de Salamanca, con quien yo 
Tmera Parte. E e en-
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entonces me confeflaua: eftando en el monefterio 
del gloriofo S. loíeph que eftá alli, ano de mil y 
quinientos y fetenta y tres ^efcriui algunas dellas,y 
con las muchas ocupaciones auialas dexado, y no 
queria paíTar adelante por no me confelTar ya con 
el dicho5á caufa de eftar en diferentes partes,y tam-
bién por el gran trabajo y trabajos que me cuefta lo 
que he eícrito (aunque3como ha fido fiempre man-
dado por obediencia, yo los doy por bien emplea-
dos ) eftando muy determinada á efto, me mandó 
el Padre ComiíTario Apofíolico ( que es agora el 
Padre Maeftro Fray Geronymo Gradan déla Ma-
dre de Dios) que las acabaíTe• Diziendoleyo3 el 
poco lugar que tenia, y otras cofas que íe me ofre-
cieron (que como ruyn obediente le dixe) porque 
también íe me hazia gran caníancio íbbre otros 
que tenia,con todo me mando que poco ^ poco 6 
como pudieífelas acabaíTe, anfilohehecho3 fuje-
tandome en todo á que quiten lo que entienden 
que es mal dicho. Que por ventura lo queá mi me 
parece mejor, yrá mal. Haíe acabado oy vifpera 
de S.Eugenio, ácatorze dias del mes de Nouem-
bre, año de mil y quinientos y íetenta y feys r en el 
monefterio deS. lofeph de Toledo^ adonde agora 
eftoy por mandado del Padre ComiíTario Apofto-
lico, el Maeftro Fray Geronymo Gracian de la 
Madre de Dios^á quien agora tenemos por Perla-
do de Deícal^os y Deícal^as de la primitiua Re-
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gla,ííendo también Vifitador de los de la mitiga-
da de la Andalazia, á gloria y honnra de nueftro 
Señor lefu Chrifto^ucreyna y reynará para íiem-
pre jamas, Amen. 
Por amor de nueftro Señor pido á las Herma-
nas que efto leyeren, me encomienden á íii Mage-
ftad,para que aya miíericordia de mi, y me libre 
délas penas de Purgatoriojy me dexe gozar de íí, íi 
vuiere merecido eftar en el: pues mientras fuere 
viua,no lo aueys de ver,feame alguna ganancia pa-
ra deípues de muerta lo que me he caníado en ef-
criuir efto: y el gran deíTeocon que lo he eícrito de 
acertar á dezir algo que os dé confuelo, íi tuuie-
ren por bien que lo leays. 
Eftaixlo en S. lofeph de Auila vifpera de Paícua 
de Eípiritu íanto en la hermitade Nazaret, con-
fiderando en vna grandiflima merced que nueftro 
Señor me auia hecho en tal dia como efte veynte 
años auia, poco mas ó menos,me comentó vn Ím-
petu y feruor grande de efpiritu que me hizo fuC~ 
pender. En efte gran recogimiento entendí de 
nueftro Señorío que agora diré, que dixeífe áeftos 
Padres Defcal^ os de m parte , que procuraflen 
guardar quatro cofas, que mientras las guardaf-
fen, fiempre yria en mas crecimiento efta Reli-
g i ó n ^ quando en ellasfaltaílen, cntendieífen que 
yua menos cañando de fu principio. La primera. 
Que las caberas eftuuielTen conformes: la fegun-
E e x da, 
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da. Que aunque es verdad que tuuielTen muchas 
cafas, en cada vna vuieíTe pocos Frayles: la terce-
ra, Que trataíTen poco con feglares, y efto para 
bien de fus almas: la quarta. Que eníeñaííen mas 
con obras, que con palabras. Efto fue año de mil 
y quinientos y fetenta y nueue: y por verdad gran-
de lo firmé de mi nombre. 
Terefa de IES vs. 
C A P I T V L O X X V I L 
De U fmificion de Villameua de la Xara. 
ACabada la fundación de Seuilla, ceflaron las fundaciones por mas de quatro años: la cau-
ía fue,que comentaron grandes perfecuciones muy 
de golpe á los Deícal^os y Defcal^ as: que (aunque 
ya auia auido hartas) no en tanto eftremo: que 
eftuuo á punto de acabaríe todo . Moftrbfe bien 
lo que íentia el demonio cftc íanto principio que 
nueftro Señor auia comentado, y fer obra fuya, 
pues fue adelante. Padecieron mucho los Deícal-
tos,en efpccial las caberas, de graues teftimonios y 
contradicion de cafi todos los Padres Calcados» 
Eftos informaron á nueftro Reuerendiífimo Pa-
dre General, de manera que con íer muy íanto, y 
el que auia dado la licencia para que fe fundaflen 
todos los monefterios, fuera de S. loíeph de Auila^ 
que fue el primero que efte íe hizo con licencia del 
Papa, 
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Papa, le pufieron de fuerte, que ponia mueho,por-
que no paíTaíTen adelante los Defcal^ os (quecon 
los monefterios de las monjas fiempre eftuuo bien) 
y porque yo ayudaua á efto, le pufieron defabrido 
conmigo, que fue el mayor trabajo que yo hcpaf-
fado en eftas fundaciones, aunque han íido hartos. 
Porque dexar de ayudar ,4 que fueífe adelante o-
bra, en que yo claramente veía feruirfe el Señor, y 
acrecentarfe nueftra Orden, no lo confentian muy 
grandes letrados, con quien yo me confeífaua, é yr 
contra lo que via quería mi Perlado, era me vna 
muerte: porque (dexada la obligación que le tenia 
por íerlo) amánale muy tiernamente, y deuiafelo 
bien deiiido. Verdades, que aunque yo quiíiera 
darle en efto contento, no podia: por auer Viíita-
dores Apoftolicos, á quien forjado auia de obede-
cer. Murió vn Nuncio fantp, que fauorecia mu-
cho la virtud, y aníi eftimaua los Defcal^os: vino 
otro, que parecíale auia embiado Dio? para cxer-
citarnos en padecer: era algo deudo del Papa,y de-
ue íer fieruo de Dios, íitto que comento á tomar 
íñuy á pechos fauótecét á los Padres Calcados: y 
conforme ala información que le hazian de nof-
ótros,enterbfe mucho en que era bien,que no fuef-
fen adelante eftos principios: y aníi comento á 
ponerlo por obra^ con grañdiflimo rigor, conde-
nando á los que le pareció le podrian reíiílir, en-
carcelándolos, defterrandolos, 
E e j Los 
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Los que mas padecieron fue el Padre Fray An-
tonio de lefus, que es el que comencb el piimer 
monefterio de Deícal^os, y el Padre Fray Geróni-
mo Gradan, á quien auia hecho el Nuncio paíTa-
do Viíitador Apoftolico de Jos del Paño. Con el 
qualfuegrandeeldeígufto que tuuo,yconel Pa-
dre Fray Mariano de S. Benito . Deftos Padres he 
dicho quieníom en las fundaciones paíTadas-, otros 
de los mas granes penitencio, aunque no tanto. A 
eílos ponia muchas ceníuras, de que no trataíTen 
de ningún negocio bien Ce entendia venir todo 
de Dios, y lo permitía fu Mageftad para mayor 
bien,y para que fueífe mas entendida la virtud de-
ftos Padres, como lo ha íido. Puíb Perlado del Pa-
ño para que vifitaííe nueftros monefterios de mon-
j as y de Fray Ies-que áauer lo que el penfaua, fuera 
hartotra,bajo, y aun anfi íe pafsó grandiflimo, co-
mo fe eícriuirá de quien lo fepa mejor que yo de-
zir. No hago fino tocar en ello, para que entien-
dan las monjas que vinieren, quan obligadas eñán 
á llenar adelante la perfedion, pues hallan llano, 
lo que tanto ha coftado alas de aora: que algunas 
delías hantpadecido muy mucho en eftos tiempos 
de grandes teftimonios-, que me laftimaua muy 
mucho mas que lo que yo paífaua, que efto antes 
me era gran güilo. Parecíame, íer yo la caufa de 
toda efta tormenta, y que fi me echaílen en la 
mar, como áIonas,ceírana la tempeftad : fea Dios 
alaba-
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alabado, que fauorece la verdad. Yaníi fucedió en 
efto: que como el Rey Don Phelipe íupo lo que 
paíTaua (informado de la vida y Religión de los 
Deícal^os)tomó la mano á fauorecernos, de ma-
nera que no quifo juzgaíTe folo el Nuncio nueftra 
caufa- fino dible quatro acompañados per fon as 
granes, y las tres Religiofos, para que fe miraíle 
bien nuertra jufticia. Era el vno dellos el P. M. Fr. 
Pedro Fernandez, perfona de muy fanta vida y le-
tras grandes y entendimiento - auia fido ComiíTa-
rio Apoftolico,y Viíítadordelos Padres del Paño 
déla Prouincia de Caftilla, á quien los Deícal^os 
eftuuimos también íiijetos: y íabia bien la verdad, 
de como viuian los vnos y los otros, que no deífea-
uamos todos otra coía, fino que efto íe entendieííe. 
Y anfi, en viendo yo que el Rey le auia nombra-
do, di el negocio por acabado, como por lamiíeri-
cordia de Dios lo eftá. Plega á fu Mageftad^ fea pa-
ra honrra y gloria fuya. Aunque eran muchos los 
Señores del Reyno y Obifpos^ que fe dauanprieíía 
á informar al Nuncio de la verdad, todo aproue-
chaua poco, fi Dios no tomara por medio al Rey. 
Eftamos todas ( Hermanas ) muy obligadas á 
fiempre en nueftras oraciones, encomendarle á 
nueftro Señor,y á tosquehanfauorecido íu caula, 
y la de la Virgen nueftra Señora, y anfi os la enco-
miendo mucho. Y aueys, Hermanas, el lugar que 
auia para fundar: todas nos ocupauamos en ora-
ciones. 
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dones, y penitencias fin eeíTar, paraque lo funda-
do Ueuaíle Dios adelante fi íe íeruia de feruir dello. 
En el principio de eftos grandes trabajos que 
he dicho tan en breue, que os parecerán pocos 5 y 
padecidos en tanto tiempo han fido muy muchos. 
Eftando yoea Toledo,que venia de la fundación 
deScuilla,añode i57é. me llenó cartas vn Clérigo 
de Villanueua de la Xara, del Ayuntamiento defte 
lugar, que yuaá negociar conmigo, admitieíTe pa-
ra monefterio nueue mugeres, que íe auian entra-
do juntas en vna Hermita dé la glorioía S. Ana, 
que auia en aquel lugar con vna caía pequeña ca-
be ©Ha algunos anos auia: y viuian con tanto re-
cogimiento y fantidad, que combidaua á todo el 
pueblo á procurar cumplir fus deíleos que era íer 
monjas. Eícriuióme también vn Do(áor,Cura 
que es defte lugar, llamado Auguftin de Eruias, 
hombre dodo y de mucha virtud. Efta le hazia 
ayudar quanto podía á eftaíanta obra. A mi me 
pareció coía que en ninguna manera conuenia 
admitirla por eftas razones. La primera, por íer 
tantas, y parecíame coía muy dimcultofa, moílra-
das á fu manera de viuir,acomodaríe á la nueftra. 
L a fegunda, porque no tenían cafi nada para po-
deríe fuftenrar, y el lugar es poco mas de mil veci-
nos, que pira viuir de limofna, es poca ayuda, y 
aunque el Ayuntamiento fe ofreció á fuñentarlas, 
no me parecía cofa durable. La tercera, que no te-
nian 
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nian caía. La quarta,eftar lexos de eftotros mone-
fterios. Y ya que medezian eran muy buenas (co-
mo no las auia viílo ) no podia entender fi tenían 
los talentos que pretendemos en eftos monefte-
rios. Y anfi me determiné á defpedirlo del todo. 
Para efto quife hablar primero á mi ConfeíTor, 
que era el Dodor Velafquez, Canónigo y Cate-
drático de Toledo, hombre muy letrado y virtuo-
íb5que agora es Obifpo de Ofma (porque íiempre 
tengo de coftumbre no hazer cofa por mi parecer, 
fino de períbnas íemejantcs.) Como vio las car-
tas,y entendió el negocio, dixome que no lo ácC~ 
pidieíTe, fino que reípondielTe bien: porque quan-
dotantos corazones juntaua Dios en vna cola, fe 
cntendia fe auia de feruír della. Yo lo hize anfi, que 
ni lo admití del todo, ni lo defjDedi. En el impor-
tunar por ello, y procurar períbnas por quien yo 
lo hize, fe paíso hafta eíle año de ochenta, con pa-
recermefiépre,qucera defatino admitirlo. Quan-
do reípondia,nunca podia reíponder del todo mal. 
Acertó á venir á cumplir íudeftierro elP. Fray 
Antonio de lefus al monefterio de nueftra Señora 
del Socorro, que eftá tres leguas deílc lugar de Vil-
lanueua, yendo á predicar á el. Y el Prior defte 
monefterio ( que al prefente es el Padre Fray Ga-
briel de la Aíiincion, pcrlbna muy auiíadá y íier-
uo de Dios) venia también mucho al mefmo lu-
gar, que eran amigos del Dodor Eruias: y comen-
Tercera Parte. F f (¿a ron 
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(jaron á tratar con eftas íantas Hermanas: y aífi-
cionados de íii virtud, y perfuadidos del pueblo y 
del Dodor, tomaron efte negocio por proprio, y 
comentaron á perfuadirme con mucha fuerza con 
cartas: y eftando yo en S. lofeph de Malagon (que 
es veynte y feys leguas y mas de Villanueua) fue 
el mifmo P.Prior á hablarme fobreello, dándome 
cuenta de lo que íe podía hazer: y como defpues 
de hecho daría el Do£tor Eruias trecientos duca-
dos de renta, íbbre la que el tiene de fu beneficio: 
que íe procuralfe de Roma. Efto fe me hizo muy 
incierto, pareciendome floxedad, que defpues de 
hetho (con lo poco que ellas tenian) bien bafta-
ua,y anfi dixe muchas razones al Padre Prior, pa-
raque viefle no conuenia hazeríe,y ámi parecer 
bailantes: y dixe que lo miraífe mucho, el y el Pa-
dre Fray Antonio de lefus, que yo lo dexaua fobre 
fu conciencia: pareciendome que con lo que yo 
les dezia, baftaua para no hazeríe. Defpues deydo^ 
confideré quan afficionado eftaua á ello, y que 
auia de perfuadir al Perlado que agora tenemos, 
que es el Maeftro Fray Angel de Salazar, para que 
lo admitieííe, y di me mucha prieífa á efcriuirle, fu-
plicandole que no dieífe efta licencia, diziendole 
las caufas, y (íegun el defpues me eícriuió ) no la 
auia querido dar, fi no es pareciendome á mi bien. 
Paí>6 como mes y medio C no se fi algo mas) 
quando ya pensé que lo tenia eftoruado, embian-
me 
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me vn meníagero con cartas del Ayuntamiento, 
donde fe obligauan^que no les faltada lo que vuieC. 
fen menefter, y el Doftor Eruias á lo que tengo di-
cho, y cartas deftos dos Reuerendos Padres con 
.mucho encarecimiento . Era tanto lo que yo te-
mia el admitir tantas Hermanas, pareciendome 
auia de auer algún vando contra las que fueíTen, 
como fuele acaecer, y también no ver coía íegura 
para fu mantenimiento: porque lo <jue ofrecían no 
era coía que hazia fuerza, que me vi en harta con-
fufion. Deípucs he entendido que era el demo-
nio, que Ccon auerme el Señor dado animo)me te-
nia con tanta pufilanimidad entonces, que no pa-
rece coníiauanada de Dios. Mas las oraciones de 
aquellas benditas en fin pudieron mas. 
Acabando vndia de comulgar, yeftandolo en-
comendando á Dios (como hazia muchas vezes) 
que lo que me hazia reíponder antes bien \ era te-
mer íi eftoruauá algún aprouechamiento de al-
gunas almas (que ííempre mi deíleo es deííear al-
gún medio para que fe alabafle nueftro Señor, y 
vuieífe mas quien le ííruieífe) me hizo fu Mage-
ftad vna gran reprehenfion, diziendome, .Que con 
que teforos fe auia hecho Jo queeftaua hecho haBa aqtá , que no 
dudajfe de admitir efla cafa, que feria fara mucho feruicio fuyo^y 
aprouechamiento de las almas. Como fon tan poderoías 
eftas palabras de Dios, qiíe no folo las entiende el 
entendimiento, fino que le alumbra para entender 
F f x la 
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la verdad, y difpone la voluntad para, querer obrar-
lo: anfi me acaeció á mi, que no folo gufte de ad-
mitirlo, fino que me pareció auia fido culpa, tanto 
detenerme, y eftar tan afida á razones humanas, 
pues tan fobre razón he vjfto lo que fu Mageftad 
ha obrado por efta íagrada Religión. Determina-
da de admitir efta fundación, me pareció feria ne-
ceííario yryo con las monjas que en ella auian de 
quedar, por muchas cofas que fe me reprefenta-
ron: aunque el natural fentia mucho, por auer ve-
nido bien mala hafta Malagon, y aadarlo fiem-
pre. Mas pareciendome fe uruiria nueftro Señor, 
loefcriiu al Perlado, para que mamandaífeloque 
mejor le parecieífe. E l qual embió la licencia pa-
ra la fundación, y precepto para que me hallad 
íe prefente, y lleuaíTe las monjas que me parecief-
íe: que me pufo harto cuydado, por auer de 
eftar con las que allá eftauan. Encomendándolo 
mucho á nueftro Señor, faquédel monefterio de 
San loíeph de Toledo la vna para Priora ^ y dos 
del de Malagon, y la vna para Supriora- y como 
tanto íe auia pedidoá íu Mageftad, acertóíe muy 
bien, que no lo tuue en poco: porque en las fun-
daciones que de folas noíbtras comienzan, todo 
íe acomoda bien. 
Vinieron por noíotras el Padre Fray Antonio 
de Iefus,y el Padre Prior F. Gabriel de la Afuncion. 
Dado todo recaudo del pueblo, partimos de Ma-
lagon 
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lagon Sábado antes de Q u a r e f i m ^ á t r e z e de Febre-
ro, ano de ochenta* Parecíame que nunca auia te-
nido mal, que yo me efpantaua, y confideraua lo 
mucho que importa, no mirar nueftra flaca difpo-
ficion, quando entendemos fe firuenueftro Señor, 
por contradicion que fe nos ponga delante: pues 
es poderofo de hazerde los flacos fuertes,y de los 
enfermos fanos: y quando efto no hiziere v íerá lo 
mejor padecer para nueftra alma : y paraque es la 
vida y la falud f^ino para perderla por tan gran Rey 
y Señor-,y puertos los ojos en fu honrra oluidarnos 
á noíbtros ? Creedme ( Hermanas ^ que jamas os 
yrá mal en yr po^qui. Yo confieífo, que mi ruyn-
dad y flaqueza muchas vezes ha hecho temer, y 
dudar: mas no me acuerdo deípues que el Señor 
me dio habito de Defcal^a, y algunos anos antes 
que no me hizieíTe merced ( porluíbla mifericor-
dia) de vencer eftas tentaciones, y arrojarme á lo 
que entendia,era mas íeruicio fuyo,pordifficulEo-
fo que fueífe. Bien claro entiendo que era lo poco 
loque hazia demi parte, mas no quiere mas Dios 
que efta determinación, para hazerlo todo de la 
íüya,feapor íiempre bendito. Amen. 
Auiamosdeyr porelmonefterio de nueftra Se-
ñora del Socorro, que ya queda dicho que eílá tres 
leguas de Villanueua, y detenernos alli para auifar 
como y uamos: que lo tenian anfi concertado, y yo 
era razón obedeciefle á eftos Padres,con quien yua-
F f j mas 
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mos en todo. Eftá efta caía en vn defierto y íble-
dad harto fabrofa: y como llegamos cerca, falieron 
los Fraylesá recibir á fu Prior con mucho concier-
to: como yuan defcal^ os, y con ííis capas pobres de 
fayal, hicieron nos á todos deuocion : y á mi me 
enterneció mucho: pareciendome eftar en aquel 
florido tiempo de nueftrosfanros Padres. Parecían 
en aquel campo vnas flores blancas olorofas, y an-
fi creo yo lo ion á Dios: porque á mi parecer5es alli 
muy feruido alas veras. Entraron en laYglefiacon 
vn TeDeum Uudamys, y vozes muy mortificadas. La 
entrada dclla es pordebaxo de tierra, como por 
vnacueua, q^ ie repreíentaua la^e nueftro Padre 
Elias. Cierto yo yua con tanto gozo interior, que 
diera por muy bien empleado mas largo camino: 
aunque me hizo harta laftima íer ya muerta la 
S. Cardona y por quien Dios fundo efta caía: que 
no merecí verla, aunque lo deífeé mucho. 
Pareceme no íeiá cofa ociofa tratar aqui algo 
de íu vida: y por los términos que nueftro Señor 
quiíb fe fundaífe alli efte monefterio, que tanto 
prouecho haíído para tantas almas de los lugares 
de al rededor , íégun foy informada : y para que 
viendo la penitencia defta íanta , veays mis Her-
manas, quan atrás quedamos noíbtras: y os esfor-
ceys para de nueuo íeruir á nueftro Señor: pues no 
ay porque feamos para menos, pues no venimos 
de gente tan delicada y noble, que aunque efto no 
impor-
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importa, digolo porque auia tenido vida regalada, 
conforme á quien era que venia de los Duques de 
Cardona, y anfi íe llamaua ella Doña Catalina de 
Cardona: defpues algunas vezes que me eícriuia, 
íblo firmaua La pecadora. De fu vida antes que 
Dios la hizieífe tan grandes mercedes, dirán los 
quelaefcriuieren, y mas particularmente lo mu-
cho que ay que dezir della: por fino llegare á vue-
ftra noticia, diré aqui lo que me han dicho algu-
nas perfonas que la tratauan , y dignas de creer, 
Eftando efta fanta entre perfonas y Señores de 
mucha calidad, fiempre tenia mucha cuenta con 
íiialma, y hazia penitencia. Creció el deífeo de-
lla, y de y i f e adondefola pudieífe gozar de Dios, y 
emplearle en hazer penitencia, fin que ninguno la 
eftoruaífe. 
Eíto tratauacon fus Confeílbres , y no íelo con-
fentian. Q u e como eftá ya el mundo tan puefto en 
diícrecion, y cafi oluidadas las grandes mercedes, 
que hizo Dios álos Santos y Santas que en los de-
fiertos le firuieron, no meeípanto les parecieíle dc-
fatino: mas como no dexa iu Mageftad de fauore-
cer á los verdaderos deífeos, para que fe pongan 
en obra, ordeno que fe vinieífe á confeflar con y n 
Padre Francifco, que llaman Fray Franciíco de 
Torres,áquien yo conozco muy bien,y le tengo 
por fanto, y c f t i harto heruor de penitencia y ora-
ción ha mucho&años que viue, y con hartas perfe-
cucio-
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cuciones. Deue bien faber la merced que Dios ha-
ze á quien fe esfuerza á recibirla, y aníi dixo, que 
no fe detuuieíTejfino que íiguiefl'e el llamamiento, 
en lo que fu Mageftad le hazia ( no sé fi fueron 
eftas las palabras) mas entiendenfe pues luego !o 
pufo por obra. >m; # nm 'Sfísixiá mI ÜOÍO 
Deícubrioíe á vn hermitaño que eftaua en Al-
cala, y rogóle fe fueíTe con ella fin que jamas lo di-
xeífe áperíbnaninguna-, y aportaron adonde eftá 
eftc monefterio, donde ella hallo vna cobe^uela, 
<jue á penas cabia, aqui la dexó. Mas que amor 
deuia de Ueuar ? pues ni tenia cuydado de lo que 
auia de comer, ni los peligros que le podian fuce-
der, ni la infamia que podia auer, quando no pare-
cieífe que borracha deuia de yr efta fanta alma? 
embeuida en que ninguno la eftoruaífe, de gozar 
de fu Efpofo: y que determinada de no querer mas 
mundo?pues anll yua priuada de todos íiis conten-
tos. Coníideremos efto bien^ Hermanas,y mire-
mos, como de vn golpe lo venció todo: porque, 
aunque no fea menos lo que vofotras hazeys en 
entraros en efta fagrada Religión, y ofrecer á Dios 
vna voluntad, y profeífar tan continuo encerra-
miento, no sé íiíe paíTaneftos heruores del princi-
pio pn algunas, y tomamos á fujetarnos en algu-
nas cofas á nueftro amor proprio. Plega á la diuina 
Mageñad que no fea anfi- fino qi^ya que reme-
damos á elta- fanta, en querer huyr del mundo, 
efteraos 
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eftemos en todo muy fuera del erl lo interior. 
Muc has coías he oydo de la gran afpereza de ííi 
vida, y aeuiaíTe de faber lo menos: porque en tan-
tos anos como eftuuo en aquella íbledad con tan 
grandes deíleos de hazerla (no auíendo quien á 
ella le fuefle á la mano) terriblemente deuia de 
tratar ííi cuerpo. Diré lo que á ella mefma oyeron 
algunas perfonas, y las monjas de S.Ioíeph de To-
ledo, adonde ella entro á verlas: y como con Her-
manas hablaua con llaneza, y aníí lo hazia con 
otras períbnas: porque era grande íii fencillez-, y 
deuia lo de fer la humildad. Y como quien tenia 
entendido que no tenia ninguna cofa de íi , eftaua 
muy lexos de vana gloria^ gozauaíe de dezir las 
mercedes que Dios le hazia, para que por ellas 
fueífe alabado y glorificado fu nombre. Co(a pe-
ligrofa para los que no han llegado á efte eftado: 
que por lo menos les parece alabanza propria-, aun-
que la llaneza y fanta fimplicidad la deuia librar 
defto, porque nunca 01 ponerle efta falta. 
Dixo que auia eftado ocho años en aquella cue-
ua, y muchos dias, palfandofe con las yeruas del 
campo, y rayzes. Porque (como íe le acabaron tres 
panes que la dexb el que fue con ella) no tenia na-
da: hafta que fue por aUi vn paftorcico: efte la pro-
ueya defpues de pan y harina,que loque ella co-
mía eran vnas tortillas cozidasen la lumbre, y no 
otracofa5cftoátercerdia. Yes muycierto,queaun 
Tercera Farte* G g los 
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los Frayles que eftán allí ion teftigos yera ya def-
pues que ella eftaua muy deígaftada, que algunas 
vezeslahazian comer vna fardina, y otras coías, 
quando ellafue á procurar como hazer el naone-
fterio^y antes fentia daño que prouecho: vino nun-
ca beuio que yo aya fabido. Las difciplinas eran 
con vna gran cadena, y durauan muchas vezes dos 
horas b hora y media. Los íilicios tan afperiffimos, 
que me dixo vna muger, que viniendo de Rome-
ría, íe auia quedado á dormir con ella, y auiendoíe 
hecho dormida, y que la auia vifto quitar los íili-
cios llenos de íangre, y limpiarlos. Y mas era lo 
que ella paíTaua ( fegun dezia á eftas monjas que 
he dicho ) con los demonios: que le aparecian co-
mo vnos alanos grandes,y íe le íubian por los hom-
bros^ otras vezes como culebras: ella no les auia 
ningún miedo. Dcfpues que hizo el monefterio, 
todauia íe yua,y dormia en íu cueua, fi no era quan-
doyua á los Oííicios diuinos.Y antes que fe hizief-
íe,yua á MiíTa á vn monefterio de Mercenarios, 
que eftaua á vn quarto de legua, y algunas vezes. 
de rodillas. Su vellido era buriel, y túnica de íiyal, 
y de manera hecho,que peníauan que era hombre. 
Deípues de eftos anos que aqui eftuuo tan á íblas, 
quifo elSefíor fe diuulg^íle,y comentaron á tener 
tanta deuocion con ella,que noíe podía valer de la 
gente. A todos hablaua con mucha caridad y a-
mor. Mientras mas y ua el t¡empo3mayor concur-
fo 
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ib de gente y ua: y quien la podía hablar, no penía-
ua tenia poco: ella eftaua tan canfada defto, que 
dezia la tenían muerta. Venía día de eftar todo el 
campo lleno de carros, caíí defpues que tuuieron 
alli los Fray les, no tenian otro remedio, fino leuan-
tarla en alto, para que les echaíTe la bendición, y 
con eííb íe librauan. Defpues de los ocho años que 
eftiiuo en la cueua (que ya era mayor, porque íe la 
auian hecho los que alli yuan) dióle vna enferme-
dad muy grande, de que pensó moríríe: y todo lo 
pallaua en aquella cueua. 
Comento á tener deíleos de que vuieííe allí vn 
monefteno de Frayles,y con efte eftuuo algún tie-
po no íabíendodeque Orden le haría. Y eftando 
vna vez rezando ávn Crucifixo,quefiempretraya 
configo, la moftróel Señor vna capa blanca, y en-
tendió que fueífe de los Defcal^ os Carmelitas, que 
nunca auia venido á fu noticia que los auia en el 
mundo, y entonces eftauan hechos íblos dos mo-
nefteríos,eldeMañcera y Paftrana: deuiaíe defto 
de informar: y como fupo que le auia en Paftrana: 
y ella tenia mucha amiftad con la Princda de Ebo-
íi de tiempos paíTados, muger del Principe Ruy 
Gómez, cuya era Paftrana, partiofe para allá,á pro-
curar como hazer efte monefterio que ella tanto 
defleaua. Allí en el monefterio de Paftrana en la 
Yglefiade S.Pedro (^queaníi fe Uama^tomó el ha-
bito de nueftf a Señora: aunque no con intento de 
G 2 i fer 
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fct* monja y profeflar ,que nunca á fer monja fe in-
clinó, como el Señor la lleuaua por otro camino: 
parecíale le quitarían por obediencia fus intentos 
de afpere^ as y íbledad. 
Eftando prefences todos los Frayles, recibió el 
habito de nuefti'aSeñora del Carmen: hallófe allí 
el Padre Máriano ( de quien ya he hecho mención 
en eftas fundaciones ) el qual me dixo á mi mefma, 
que le auia dado vna íufpenfion y arrobamiento, 
que del todo le enagenó* Y que eftando anfi, vio 
muchos Fray les y monjas muertos, vaos defeabe-
^ados, otros cortados las piernas y bracos , como 
que los mattyrizauan, que efto íe da áxe^íender en 
efta viíion: y no es hombre que dirá, fino lo que 
viere,ni tan poco eftá acoftumbrado ííi efpiritu á 
eftasfufpenfiones,que nok líeua Diospor efte ca-
mino. Rogad á Dios, Hermanas,que fea verdad, y 
en nueftros tiempo^ merézcanlos tan gran him y 
íer nofotras de ellas. De aqui de Paftrana comen-
tó á procurar la fanta Cardona cpn que hazer 
monefterio: y para efto tornó á la Corte, de don-
de con tafíía gana auia íalido (que no fe feria pe-
queño tormento) adonde no íc faltaron hartas 
murmuraciones,y trabajo. Porque quando falia 
decaía, no fe podía valer de gente, efto .en todas las 
partes que fueiviiosle cortauan del habito, oír@£ 
de la capa. Entonces fue á Toledo, donde eftuuo 
con nueftras monjas. Todos nac han afirmado, 
que 
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queera tan grande el olor que tenia v que harta el 
habito y la cinta (defpues que la dexb p porque le 
dieron ótro,y fe le quitaron) era para akoar á Dios 
nueftro Señor el olor : y mientras mas á ella fe Ue-
gauan era muy mayor: con fer los vertidos de fuer-
te, que con la calor (c^ ue hazia mucha) ant^ s le a-
uian de tener malo (se que no dirán fino toda ver-
dad )Y aníi quedaron con mucha deuocion. En la 
Corte 5 y en otras partes le dieron para hazer mo-
nefterio, y licuando licencia íc fundo. 
HizofelaYglefiadondeera í í icueua^á ella le 
hizieron otra defuiada: adonde tenia vn íepulcro 
debulto, ya íi feeftauanochey dialo mas del tiem-
po. Duróle poco, que no viuió fino cerca de cinco 
años y medio, defpues que tuuo alli el monefterio: 
quecon la vida tan afpera que hazia, aun lo que 
auia viuido , parecia fobrenatural. Su muerte fue 
año de 1577. (alo que agora me parece:) hizieron-
le las honrras con grandiflima folennidad, porque 
yjn Cauallero, que Uamauan D.Iuan de Leon^puíb 
en efto mucho. Ertá agora enterrada en depofito, 
en vna Capilla de nueftra Señora, de quien ella era 
en eflremo denota, harta hazer mayor Yglefia de 
la que tienen para poner fu bendito cuerpo, como 
es razón. Es gtandela deuocion que tienen en érte 
monerterio por fu caufa, y anfi parece quedo en el 
y en todo aquel termino, en efpecial mirando a-
quella foledad^ycueua, donde eftuuo antes que 
G g j de-
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determinaíTe de hazer el monefterio. Han me 
certificado, que eftaua tan caníada y afligida de 
ver la mucha gentetque la venia á ver, que íc qiíifo 
yr á otra parte, donde nadie no fapieíTe della:y em-
biópor elhermitano que la traxo alli, para que la 
UeuaíTe, y era ya muerto. Mas nueftro Señor que 
tenia determinado fe hizieíTe alli efta cafa denue-
ftra Señora,no la dio lugar, á que íe fucile: porque 
( como digo) entiendo íe íirue mucho alli. Tienen 
gran aparejo, y veeíebien en ellos, que guftan de 
cftar bien apartados de gente: en efpecial el Prior, 
que también le facó el Señor para tomar efte. habi-
to de hartos regalos, y aníi le ha pagado bien, con 
hazerfelos efpirituales. Hizonos alli mucha cari-
dad: dieron nos de lo que tenianen la Yglefia, pa-
ra la que yuamos á fundar: que como efta fanta e-
ra querida de tantas perfonas principales, eftaua 
bien proncyda de ornamentos. Yo me confolé 
muy mucho lo que alli eftuue, aunque con harta 
confLiíion,y me dura: porque via que la que auia 
hecho alli la penitencia tan afpera, era muger co-
mo yo, y mas delicada, por fer quien era, y no tan 
gran pecadora como yo íby,queenefto de lavna 
á la otra no fufre comparación, y he recebido muy 
mayores mercedes de nueftro Señor de muchas 
maneras, y no me tener ya en el infierno (íegun 
mis grandes pecados) es grandilfima. Solo el det 
feo de remediarla (i i pudiera) me coníblaua, mas 
no 
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no mucho, porque toda mi vida fe me ha ydo en 
deíleos, y las obras no las hago. Válgamela miferi-
cordia de Dios, en quien yo he confiado fiempre 
por fu Hijo facratiílimo, y de la Virgen nueílra 
Señora, cuyo habito por la bondad del Señor yo 
traygo. 
Acabando de comulgar vn dia en aquelfla tan 
fanta Yglefia, me dio vn recogimiento muy gran-
de, con vna íufpenfion, que me enagenb. En ella 
íe me reprefentóefta fanta muger ( porviíion intc-
ledual) como cuerpo gloriofo3y algunos Angeles 
con ella, dixome,^^»^ me cmfajfe^ pno que frocurajfeyr 
adelante eneíiasfundaciones 1 entiendo yo (aunque no 
lo feñalb ) que ella me ayudaua delante de Dios. 
También me dixo otra coía que no ay para que la 
efcriuir. Yo quedé harto coníblada, y con deíleo 
de trabajar: y efpero en la bondad del Señor, que 
con tan buena ayuda como eftas oraciones podré 
feruirle en algo. Veys aqui. Hermanas mias, como 
ya fe le acabaron eftos trabajos,y la gloria que tiene 
es fin fin. Esforcémonos agora por amor de nue-
ftro Señor á feguir efta Hermana nueftra: aborre-
ciéndonos ánoíbtras mefmas, como ella íe abor-
reció: acabaremos nueftra [ornada, pues fe anda 
con tanta breuedad, y fe acaba todo. 
Llegamos el Domingo primero de Quarefma, 
que eraVifpera de la Cátedra de S.Pedro, dia de 
S.Barbacian, año de 1580.4 Villanueua de la Xara-
Efte 
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Efte mifmo dia fe pufo el Santiflimo Sacramento 
en la Yglcfia de la gloriofa fanta Ana, a la hora de 
' MiíTa mayor. Salieron nos á recibir todo el Ayun-
tamiento, y otros algunos con el Doélor Eruias5y 
fuymonos á apear á la Yglefia del pueblo, que efta-
ua bien lexos de la de íanta Ana. 
Era tanta la alegría de todo el pueblo, que me 
hizo harta confolacion, ver con el contento que 
recibian la Orden de la Sacratiflima Virgen nue-
ftra Señora. De lexos oyamos el repicar las cam-
panas: entradas en la Yglefia, comentaron el Te 
Deum ¿í«¿íw^f,vnveríb la Capilla de canto de ór-
gano, y otro el órgano. Acabado, tenian el Santif-
fimo Sacramento en vnas andas, y nueftra Señora 
en otras, con emees y pendones: yua la Proceífion 
con harta autoridad: noíbtras (con nueftras capas 
blancas, y velos delante del roftro) yuamos en mi-
tad, cabe el Santiflimo Sacramento: y junto á nof-
otrasnueftros Fray les Deícal^os, que fueron har-
tos del monefterio: y los Franciícos (que ay mo-
nefterio dellos en aquel lugar ) yuan alli: y vn 
Frayle Dominico, que íe hallo en el. Que aunque 
era folo, me dio contento ver aqui aquel habito. 
Como era lexos, y auia muchos Altares, dete-
nianfe algunas vezes, diziendo letras de nueftra 
Orden, que nos hazia harta deuocion, y ver que 
todas yuan alabando al gran Dios que Ueuauamos 
prefente : y que por el fe hazia tanto cafo de fíete 
pobreci-
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pobrecillas Deícal^as, queynamosalli. Con todo 
eftoqueyoconíideraua, me hazia harta confufioa 
acordarme yua yo entre ellas 5 y como ( fi fe vuicra 
de hazer conforme yo merecía) fuera boluerfe to-
do contra mi 1 He os dado tan larga cuenta defta 
honrra que fe hizo al habito de la Virgen, para que 
alabeys al Señor, y le fupliqueys íe firua defta fun-
dación. Porque con mas contento eftoy, quando 
es con mucha períecucion y trabajos, y con mas 
gana os los cuento. Verdad es,que eftas Hermanas 
(que eftauan aqui) los han paílado cafi íeys años, 
alómenos mas de cinco y medio, que ha que en-
traron en eftacafa de la gloriofaS. Ana- dexada la 
mucha pobreza y trabajo que tenían en ganar de 
comer, porque nuncaquífieron pedir limofna: la 
caufa era, porque no les pareciefle eftauan allí para 
que les dieíTen de comer, y la gran penitencia que 
hazian, anfi en ayunar mucho, comer poco, y ma-
las camas, y muy poquita caía • que para tanto en-
cerramiento,como fiempretuuieron,era harto tra-
bajo. E l mayor que me dixeron que auian tenido, 
era el grandíílimo deíTeo de verle con el habito: 
que de noche y de día las atórmentauagrandifli-
mamente,pareciendoles nunca lo auian de ver: y 
afli toda fu oración era, porque Dios les hizieífe 
eñamerced, con lagrimas muy ordinarias. Y en 
viendo que auía algún defuío, le affligian en eftre-
mo, y crecía la penitencia. De lo que ganauan,de-
Tercera. Parte» H h xauan 
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xauan de comer para pagar los menfageros que 
yuan á mi, y moftrar la gracia ( que ellas podían 
con fu pobreza) á los que las podían ayudar con 
algo. Bien entiendo yo Cdefpuesque las traté y vi 
fu fantidad) que fus oraciones y lagrimas auian 
negociado para que la Orden las admitieífe: y an-
ííhe tenido por muy mayor theforo, que eftén en 
ella tales almas, que íi tuuieran mucha renta : y ef-
pero yrá muy adelante. 
Pues como entramos en la caía, eílauan todas á 
la puerta de adentro>cada vna de fu librea: porque 
como íe entraron/e eílauan, que nunca auian que-
rido tomar trage de beatas, eíperando efto: aun-
que el que tenian, era harto honefto que bien pa-
recía en el, el tener poco cuy dado de íi, fegun efta-
uan mal aliñadas: y caíi todas tan afeadas y que íe 
moftraua auer tenido vida de harta penitencia. 
Recibieron nos con hartas lagrimas del gran con-
tento^  y íe pareció no fer fingidas^y ííi mucha vir-
tud en el alegría que tienen, y la humildad y obe-
diencia á la Priora,y á todas las que vinieron á fun-
dar : no faben placer que les hazer. Todo fu miedo 
cra^íifeauiande tornar á yr, viendo ííi pobreza y 
poca caía. Ninguna auia mandado,íino (con gran 
humildad) cada vna trabaxaua lo que podia. Dos 
que eran de mas edad, negociauan quando era 
menefter, las otras jamas hablauan con ninguna 
perfona^ni querian.Nunca tuuieron llaueá la puer-
ta. 
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ta,fino vna aldaua, y ninguna ofauallegárá ella, fi-
no la mas vieja reípondia, Dormian muy poco 
por ganar de comer, y por no perder la oración, 
3ue tenian hartas horas, los dias de fiefta todo el ia. Por los Libros de Fray Luys de Granada, y 
de Fray Pedro de Alcántara fe gouernauan: el mas 
tiempo rezauan el Officio diuino, con vn poco 
que íabian leer (que íbla vna lee bien J y no con 
Breuiarioscoformes: vnos les auian dado del viejo 
Romano algunos Clérigos, como no íe aproue-
chauan dellos, otros comp podian - y como no fa-
bian leer,eftauanfe muchas horas* efto no lo reba-
nan donde de fuera las oyeífen ( Dios romana fu 
intención y trabajo) que pocas verdades deuian 
de dezir. Como el Padre Fray Antonio de lefus 
las comento á tratar, hizo que no rezaífen fino el 
Officio de nueftra Señora. Tenian fu horno en 
quecocian el pan, y todo con vn concierto, como 
fi tuuieran quien lasmadára. A mi me hizo ala-
bar al Señor, y mientras mas las trataua, mas con-
tento me daua auer venido. Pareceme, que pot 
muchos trabajos que vuiera paífado, no quifiera 
dexar de auer confolado eftas almas. Y las que 
quedan de mis compañeras me dezian, que luego 
á los primeros'dias les hizo alguna contradicion, 
mas que como las fueron conociendo y entendien-
do fu virtud ? eftauan alegriflimas de quedar con 
ellas,y las tenían mucho amor. Gran cofa puede 
H h 1 la 
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la íantidad y virtud. Verdad es, que eran tales, que 
aunque hallaran mucha difficultad y trabajo, lo 
lleuaranbien con el fauor del Señor: porque def-
íeauan padecer por fu feruicio. Y la Hermana que 
no íintiere en íi efte deíTeo, no fe tenga por, verda-
dera Defcal^a: pues no han de fer nueftros deíTeos 
defeanfar, fino padecer, por imitar en algo á nue-
ftro Efpoíb: plega á fu Mageftad nos dé gracia pa-
ra ello. 
De donde comento á fer efta hermita de fanta 
Ana,fuedefta manera. Viuia aquí en efte dicho 
lugar vn Clérigo natural de Zamora vque auia íído 
Frayle de nueftra Señora del Carmen, era denoto 
de la gloriofa S.Ana, llamauafe Diego de Guada-
lajara, y aníi hizo junto á fu caía efta hermira, y 
tenia por donde oyr Miífoy con la gran deuocion 
que tenia fueá Roma^y traxo vna Bulla con mu-
chos perdones para efta Yglefia ó hermita. Era 
hombre virtuofo y recogido . Quando murió^ 
mandó en fu teftamento, Qué efta cafa, y quanto 
tenia, fueíle para vn monefterio de monjas de nue-
ftra Señora del Carmen: y íí efto no vuieífe eflFeto, 
que tuuieífe vn Capellán que dixeífe algunas Mif-
ías cada (emana: y que cada y quando que fueífe 
monefterio, no fe tuuieífe obligación á dezir las 
Miífas. Eftuuo aníi con vn Capellán mas de 
veynte años3que timo lahazienda bien defmedra-
da: porque ( aunque eftas donzellas entraron en 
la 
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la qafa ) fola la caía tenían : el Capellán eílaua en 
otra cafa de la Capellanía, que nos dexará agora 
con lo demás, aunque es bien poco: mas la míferi-
cordia de Dios es tan grande, que no dexará de fa-
uorecer la cafa de íu gloríofa agüela. Plega á fu 
Mageftadqueíea fiempre feruído en ella, y le ala-
ben todas las criaturas por líempre jamas. Amen. 
C A P I T V L O X X V I I I . 
Trafafe de la fundación de Falencia: üamafe de S.lofeph denue-
fira Señora de la Calle. Fue el ano de ochenta^  ata del Rey 
Damd. 
AViendo venido de la fundación de Villa-nueua de laXara, mandóme el Perlado yr á 
Valladolid, á petición del Obifpo de Palencia, que 
es Don Aluaro de Mendoza, que el primer mone-
fterio, que fue S. lofeph de Auila, admitió 3 y fauo-
recio fiempre ,y en todo lo que toca á efta Orden 
fauorece: y comoauia dexado el Obifpado de A-
uila, y paüadofeal de Palencia, puíble nueñro Se-
ñor en voluntad que allí hizieífe otro monefterío 
defta fagrada Orden. Llegada á Valladolid, dio-
me vna enfermedad tan grande, que penfaron mu-
riera: quedé tan defganada,y tan fuera de parecer-
me podría hazer nada, que aunque la Priora de 
nueftro moilefterio de Valladolid , que deíTeaua 
mucho efta fundación, me importunaua mucho: 
H h 5 no 
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no podia períiiadirme, ni hallaua principio. Por-
que el monefterio auia de fer de pobreza, y dezian-
me no íe podrían ííiftentar, que era lugar muy 
pobre. 
Auia caíí vn año que trataua de hazerle junto 
con el de Biirgosay antes no eftaua yo tan fuera de-
lio, mas entonces eran muchos los inconuenien-
tes que hallaua, no auiendo venido á otra cofa á 
Valladolid. No sé íi era el mucho mal y flaqueza 
que me auia quedado, b el demonio que quería 
eftoruar el bien que fe ha hecho defpues: verdad 
es,que á mime nene efpantada y laltimada ( que 
hartasvezesmequexoánueftroSeñor) lo mucho 
que participa la pobre alma de la enfermedad del 
cuerpo, que parece que ha de guardar fus leyes, íe-
gun las neceílidades y cofas que le haze padecer. 
Vno de los grandes trabajos y miíerias de la vida 
me parece efte, quando no ay efpiritu grande que 
lofujete: porque tener mal, y padecer grandes do-
lores, aunque es trabajo, fiel alma eftá defpierta, 
no lo rengo en nada: porque eftá alabando á Dios, 
y confidera que viene de fu mano: mas por vna 
parte eftar padeciendo, y por otra no obrando, es 
terrible cola: enéfpecial, fi es almaque fe ha vifto 
en grandes deífeos de no defeaníar interior ni ex-
teriormente,finoemplearfe toda en feruicio de fu 
gran Dios: ningún otro remedio tiene aqui, lino 
paciencia, y conocer fu miferia, y dexarfe ^n la vo-
luntad 
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luntaddeDios,queíefiruadella en lo que quifie-
re,y como quifiere. Defta manera eftaua yo en-
tonces^ aunque ya en conualecencia, mas la flaque-
za era tanta, que aun la confianza que me folia dar 
Dios en auer de comentar eftas fundaciones, tenia 
perdida: todo fe mehazia impoífible : y fi enton-
ces acertara con alguna períbna^que rtie animara, 
hizierame mucho praiflecho: mas vnas me ayuda-
uan á temer, otras (aunque medauan algunas ef-
peran^as) no baftauan para mi pufilanimad. 
Acertó á venir alli vn Padre de la Compañia de 
lefus, llamado el Maeftro Ripalda, con quien yo 
me auia confeífado vn gran tiempo, muy letrado 
y gran fieruo de Dios: yo le dixe qual eftaua, y que 
á el le quería tomar en lugar de Dios, que me di-
xeíTe lo que le parecía. E l comentóme á animar 
mucho,ydixomeque de vieja tenia yaefla cobar-
día: mas bien via yo, que no era eíTo, que mas vieja 
íby agora, y no la tengo: y aun el también lo deuia 
de entender,fino para reñirme, que nopeníaua era 
de Dios. Andaua entonces efta fundación de Fa-
lencia y la de Burgos juntamente, y para la vna ni 
para la otra, yo no tenia nada: mas no era efto que 
con menos luelo comentar. E l me dixo, que en 
ninguna manera lo dexafíe: lo mefmo me auia di-
cho poco auia en Toledo vn Prouincial de la Com-
pañia, llamado Baltafar Aluarez: mas entonces 
eftaua yo buena, aquello me bailó para determi-
narme. 
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narme,y aunque me hizo harto , al cafo no acabé 
del todo de determinarme: porque 6 el demonio, 
b (como he dicho) la enfermedad me tenia atada,, 
mas quedé muy mejor. La Priora de Valladolid 
ayudaua quanto podia: porque tenia gran deíTeo 
de la fundación de Palencia, mas como me via tan 
tibia, también remia. Aora venga al verdadero ca-
lor, puesno baftan lasgent^ni los fiemos de Dios, 
adonde íe entenderá muchas vezesnoíeryo quien 
haze nada, fino quien es poderoíb para rodo. 
Eftando vn dia acabando de comulgar puerta 
eneftas dudas, y no determinada de hazer ningu-
na fundación, auia íuplicado á nueftro Señor me 
dieíTe luz, paraque en todo hizieíTe fu voluntad: 
que la tibieza no era de fuerte, que jamas vn punto 
me faltaua efte deíTeo: dixome nueftro Señor con 
vna manera de reprehenfion : JHue temes ? quando te he 
yo faltado ? E l mefme que he jldo^ foy agora, no dexes de haz¿r 
eftas dos fundaciones. O gran Diosl y como fon dife-
rentes vueftras palabras de las de los hombres! An-
íí quedé determinada, y animada que todo el mun-
do tío bailará á ponerme contradicion: y comen-
cé luego á tratar dello, y comento nueftro Señora 
darme medios. Tomé dos monjas para comprar 
la cafa: y aunque me dezian no era políible el vi-
uir fin limofnaen Palencia, era como no me lo de-
zir: porque haziendola de renta, ya via yo que por 
entonces no podia fer: y pues Dios dezia que fe hi-
zieíTe, 
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zieíTe, fu Mageftad lo prouceria. 1*aníi f aunque 
noeftauadel todo tornada en mi) me determiné 
á yr, con fer el tiempo rezio: porque partí de Va-
Uadolidel diadelos Innocentes, en el año que he 
dicho, porque aquel ano que entraña hafta S.Iuan, 
vn Cauallero de alli nos auia dado vna caía, que el 
tenia alquilada, que fe auia ydo á viuir fuera de 
alli. Yo efcriui á vn Canónigo de la miíma ciu-
dad , aunque no le conocía, mas vn amigo íuyo 
me dixo era fiemo de Dios, y á mi íe me aífentó nos 
auia de ayudar mucho por el mifmo Señor, como 
fehavifto en las demás fundaciones que toma en 
cada parte quien ayude, que ya vee fu Mageftad lo 
poco que yo puedo hazer. Yo le embié á fuplicar, 
que lo mas lecretamente que pudieííe, fe me def-
embara^aífe la caía ( porque eftaua alli vn mora-
dor ) y que no le dixeífe para lo que era: porque 
aunque auian moftrado algunas períbnas princi-
pales voluntad, y el Obifpo la tenia tan grande, yo 
via era lo mas feguro que no íe íiipieílc. 
E l Canónigo Reynofo (que afli íe llamaua á 
quien efcriui) lo hizo también: que no folo la def-
embarazo, mas tenia nos camas y muchos regalos 
harto cumplidamente: y auiámos lo menefter, 
porque el frió era mucho, y el dia de antes auia íi-
do trabajoíb con vna gran niebla, que caíi no nos 
viamos- A la verdad poco deícaníamos, hafta te-
ner acomodado donde dezirotro dia Miífa: antes 
TerceraTartt. I i que 
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que nadie íupiefleque eftauamos alli-, que efto he 
hallado íer lo que conuiene en eftas fundaciones: 
porque fi comienza á andar en pareceres, el demo-
nio lo turbará todo: aunque el no puede falir con 
nada, mas inquieta. Aníi fe hizo, que luego de 
mañana (cafi en amaneciendo) dixo Miíla vn 
Clérigo que yua con noíbtras, llamado Porras, 
harto fiemo de Dios, y otro amigo de las monjas 
de Valladolid, llamado Auguftin de Vidoria, que 
me auia preftado dineros para acomodar la cafa, y 
regalado harto por el camino, 
Yuamos conmigo cinco monjas: vna compa-
ñera, queha diasque andan conmigo, freyla, mas 
tan gran íierua de Dios y difcreta, que me puede 
ayudar mas, que otras que ion del Choro. Aque-
lla noche poco dormimos, aunque ( como digo > 
auia fido trabajólo el camino por las aguas que 
auiaauido. Yo guftc mucho fe fundaífe aquel día, 
por íer el rezado del Rey Dauid, de quien yo íby 
deuota. Luego eífa maña lo embié á dezir al Illu-
ftriíT. Obifpo r que aun no íabia yua aquel dia. E l 
fue luego allá con vna caridad grande, que íiem-
pre la ha tenido con nofotras , dixo nos daría todo 
el pan que fueífe menefter,y mandó al Prouifor 
nos proueyeífe de muchas cofas. Es tanto lo que 
cita Orden le deue, que quien leyere eftas Funda-
ciones, eftá obligado á encomendarle á nueftro Se-
ñor viuo 6muerto: y aníi íe lo pido por caridad. 
Fue 
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Fue tanto el contento que moftrbel pueblo^y tan 
general, que fue coía muy particular*, porque nin-
guna perfona vuo que le pareciefle mal. Mucho 
ayudo faber que lo quería el Obifpo, por íer alli 
muy amado: mas toda la gente es de la mejor maf-
ia y nobleza que yo he vifto: y aníi cada dia me 
alegro mas de auer fundado alli. 
Como la cafa no era nueftra, luego comenta-
mos á tratar de comprar otray que aunque aque-
Ha íe vendía, eftaua en muy mal puefto- y con lá 
ayuda que yo Ueuaua de las monjas que auian de 
yr, parece podíamos hablar con algo: que aunque 
era poco, para alli era mucho: aunque íi Dios no 
diera los buenos amigos que nos dio, todo era na-
da: que el buen Canónigo Reynoíb traxootro a-
migafoyo, llamado el Canónigo Salinas, de gran 
caridad y entendimiento, y entrambos tomaron 
elcuydado,como fi fuera paradlos proprios,y aun 
creo mas,y lehan tenido íiempre de aquella cafa. 
Eftá en el pueblo vna caía de mucha deuocíon de 
nueftra Señora, como hermita, llamada nueftra 
Señora de la Calle: en toda la comarca y ciudad es 
grande la deuocion que íe le tiene, y la gente que 
acude alli. Parecióle á fu Señoria y á todos, que alli 
cftariamos bien cerca de aquella Ygleíia. Ella no 
tenia cafa, maseftauan dos juntas, que comprán-
dolas eran baftantes para noíbtras, junto con la 
Yglefia. Efta Yglefia nos auia de dar el Cabildo, 
I i 2. y 
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y vn^s cofrades della,y aníi fe comento á procu-
rar. E l Cabildo luego nos hizo merced, aunque 
vuo harto en que entender con los cofrades, pero 
también lo hizieron bien y que como digo es gen-
te virtuofa la de aquel lugar, íi yo la he vifto en mi 
vida. 
Como los dueños de las cafas vieron que las a-
uiamosgana,comienzanáeftimar las mas, y con 
razón: yo las quife yr á ver, y pareciéronme tan 
mal, que en ninguna manera las quiíiera 9 y a los 
que yuaa con nofotras. Defpues fe ha vifto claro, 
que el demonio hizo mucho de fu parte, porque le 
pefaua de que fueífemos alli. Los dos Canónigos 
que andauan en ello, parecía leslexos de la Ygleíia 
mayor (como lo eftá) mas es donde ay mas gente 
en la ciudad. En fin nos determinamos en que no 
conuenia aquella cafa, que fe bufcaífe otra. Efto 
comentaron á hazer aquellos dos Señores Canó-
nigos con tanto cuydado y diligencia, que me ha-
zia alabar á nueftro Señor, fin dexar caía que Ies 
parecia podia conuenir; vinieron á contentarle de 
vna que era de vno que íe llamada Tamayo: efta-
ua con algunas partes muy aparejadas para venir-
nos bien, y cerca de la cafa devn CaualleroPrinci-
pal llamado Suero de Vega, que nos fauorece mu-
cho y tenia gran gana de que fueífemos alli, y 
otras períbnas delvarrio. Aquella caía no era ba-^  
ftante>mas dauanos con ella otra j aunque no efta-
ua 
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ua de manera que nos pudieíTemos en la vna con 
la otra bien acomodar. 
En fin ya (por las nueuas que della me dauan) 
yo quifiera que feefeéhiale^mas no quifieron aque-
llos Señores, fino que la viefie primero. Yo fiento 
tanto falir por el pueblo, y fiaua tanto dellos, que 
no auia remedio. En fin fuy^ y también á las de 
nueftra Señora de la Calle, aunque no con inten-
to de tomarlas, fino porque al de la otra no le pare-
cieíTe, no teniamos remedio fino el de la ííiya: y 
parecióme tan mal (como he dicho ) y á las que 
yuan alli,queaora nos efpantamos, como nos pu-
do parecer tan mal. Y con aquello fuymos á la otra, 
y con determinación que no auia de fer otra: y 
aunque hallamos hartas difficultades, paílamos 
por ellas, aunque íe podían harto mal remediar: 
que para hazer la Yglefia (y aun no buena) fe qui-
taua todo lo que auia bueno paraviuir. Coía eftra-
ña es, yr y a determinada á vna cofa: á la verdad 
dibme la vida para fiar poco de mi: aunque en-
tonces no era yo íbla la engañada. En fin nos fuy-
mos ya determinadas, de que no fiieíle otra, y de 
. dar lo que auia pedido que era harto, y efcriuirle, 
porque no eftaua en la ciudad, mas cerca eftaua. 
Parece cofa inpertinente, auerme detenido tan-
to en el comprar de la caía, harta que fe vea el fin 
que deuia de Ueuar el demonio 3 para que no fuef-
íemos ala denueftraSeñora: que cada vez que fe 
I i j me 
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me acuerda, me haze temor. Y dos todos ya deter-
minados (como he dicho ) á no tomar otra, otro 
día en MiíTa comienza vn cuy dado grande, de íi 
hazia bien- y con deíaííbfliego, que cafi no me dc-
xo eftar quieta en toda la MiíTa: fuy á recibir el 
Santiífimo Sacramento, y luego en tomándole, 
entendi eftas palabras de tal manera, que me hizo 
determinar del todo á no tomar la que penfaua, fi-
no la de nueílra Señora. Efta te conuiene. Yo co-
mencé á parecerme coía recia en negocio tan tra-
tado^ que tanto querían los que lo mirauan con 
tanto cuydado: relpondióme el Señor, No entienden 
ellos lo mucho que foy ofendido aüiyy eflo feragran remedio. V i -
sóme por peníamiento no fuefle engaño, aunque 
no para íer cierto:que bien conocia en la operación 
que hizo en mi, que era efpiritu de Dios. Dixome 
luego. Ta foy: quedé muy foífegada y quitada la tur-
bación que antes tenia: aunque no íabia como re-
mediar lo que eftaua hecho, y lo mucho que auia 
dicho de aquella cafa, y á mis Hermanas que las 
auia encarecido quan mala era, y que no quifiera 
vuieramos ydo allí, fin verla por nada, aunque de-
fto no íe me daua tanto, que ya via ternian por bue-
no lo que yo hizieííe, fino de los demás que lo def. 
íeauan, parecia me ternian por vana y mobible, 
pues tan prefto me mudaua, coía que yo aborezco 
mucho . No eran todos eftos penfamientos para 
queinoyieíTen poco ni mucho, en dexar de yr á la 
c a í a 
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cafa de nueftra Señora: ni me acordauaya qué no 
era buena: porque á trueco de eftoruar las monjas 
vn pecado venial, era cofa de poco momento todo 
lo demás, y qualquiera dellas que fupiera lo que yo 
eftuuiera en efto mifmo (á mi parecer) tomé efte 
remedio. 
Yo me confeífaua con el Canónico Rey noíb, 
queera vno dedos dos que me ayudauan , aunque 
no le auia dado parte de coías de eípiritu defta fuer-
te: porque no fe.auia ofrecido ocafion, adonde lo 
vuieííe meneíler: y como he acoftumbrado íiem-
pre en ellas cafas hazer lo que el Confeífor me a-
conícjaua, por yr camino mas feguro : determiné 
de dezirfelo debaxo de mucho íecreto, que no me 
hallaua yo muy determinada de dexar de hazer lo 
que auia entendido, fin darme harta peíadumbre: 
mas en fin lohiziera, que yo fiaua de nueftro Se-
ñor, lo que otras vezes he vifto , que ííi Mageftad 
manda al Confeílbr (aunque efté de otra opinión) 
para que haga lo que el quiere. Dixele primero las 
muchas vezes que nueftro Señor acoftumbraua 
eníeñarme apifi, y que hafta entonces íe auian vifto 
muchas coías en que íabia íerefpiritu fuyo , y con-
tele lo que paífaua, mas dixe, que yo haria lo que á 
el le paiecieífe, aunque me feria pena. E l es muy 
cuerdo y íanto, y de buen coníejo en qualquiera 
cofa x aunque es mo^o: y aunque vio auia de íer 
nota, no fe determino á que fe dexaíTe de hazer lo 
que 
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que fe auia entendido. Yo le dixe que efperaíTe-
mos al meníagero, y aníile pareció^ueyayo con-
fiaua en Dios que el lo remediaríay aníi fue que 
con auerle dado al dueño lo quequeria, y auia pe-
dido, torno á pedir otros trecientos ducados mas», 
que parecia deíatino : porque íe le pagana dema-
íiado. Gon efto vimos lo hazia Dios, porque á el 
le eftaua muy bien vender, y eftando concerrado, 
pedia mas, y no lleuaua camino. Con efto íe reme-
dió harto, que diximos que nunca acabaríamos 
con el, mas no del todo: porque eftaua claro, que 
por trecientos ducados no fe auia de dexar cafa 
que parecia que conuenia á vn monefterio. Yo di-
xe á mi Confeífor, que de mi crédito no fe le dieífe 
nada, pues á el le parecia fe hizieífe: fino que di~ 
xeífe á lii compañero, que yo eftaua determinada, 
á que cara 6 barata fe compraífe la de nueftra Se-
ñora. E l tiene vn ingenio en eftremo viuo, y aun-
que no fe le dixo nada en ver mudanza tan prefto, 
creo lo ymaginb, y anfi no me apretó mas en ello. 
Bien hemos vifto todos defpues el gran yerro 
que haziamos en comprar la otra: porque agora 
nos efpantamos de las grandes ventajas que la ha-
ze: dexado lo principal que fe ha echado bien de 
ver fe firue nueftro Señor, y fu glorioía Madre alli, 
y fe quitan hartas ocafiones: porque eran muchas 
las velas de noche: adonde (como no era fino folo 
hermita) fe podian hazer muchas cofas que al de-
monio 
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monio le peíaua íe quitaíTen, y noíbtras nos ale-
grauamos en poder en algo feruir á nueftra amada 
Señora y Patrona: y era harto mal hecho no lo 
auer hecho antes: porque no auiamos de mirar 
mas. Ello fe vee claro ponia en muchas cofas ce-
guedad el demonio: porque ay allí muchas como-
didades, que no íe hallarán en otras partes, y gran-
diflimo contento del pueblo todo que lo deííeauan, 
y aun á los que querían, fucilemos á la otra les pa-
recía muy bien. Bendigo íea el que me dio luz ea 
efto para fiempre jamas: y aníi me la da íi en algu-
na coía acierto hazer bien, que cada día me efpan-
ta mas el poco talento que tengo en todo. Y efto 
no íe entienda que es humildad, fino que cada día 
lo voy viendo mas, que parece quiere íü Mageftad 
que conozca yo y todos, que folo es el, el que hazc 
cílas obras- y que ( como dio vifta al ciego con lo-
do) quiere que á cofa tan ciega como y o, haga coía 
que no lo íea. Por cierto en efto auia cofas (como 
he dicho} de harta ceguedad: y cada vez que íe me 
acuerda querría alabar á nueftro Señor, de nueuo 
por ello: fino que aun para efto nofoy, ni sé como 
me fufre: bendita íea fu mifericordia. Amen. 
Pues luego fe dieron prieíTaeftos Santos amigos 
de la Virgen á concertar las caías: y á mi parecer las 
dieron baratas- trabajaron harto que en cada vna 
deftas fundaciones quiere Dios que aya en que 
merecerá los que nos ayudan, y yo íby la que no 
Tercera Parte. K k hago 
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hago nada (como otras vezes he dicho, y nunca lo 
querría dexar de dezir) porque es verdad. Pues lo 
que ellos trabajaron en acomodar la cafa, y dando 
también dineros para ello ( porque yo no los tenia) 
fue muy mucho , junto con fiarla.* Que primero 
que en otras partes hallo vn fiador ( no de tanta 
cantidad ) me veo affligida-, y tienen razón , por-
que fino lo fiaífen de nueftro Señor, yo no tengo 
blanca mas fu Mageftad me ha hecho tanta mer-
ced, que nunca por hazermela, perdieron nada, ni 
íe dexó de pagar muy bien, que la tengo por gran-
diífima. Como no íe contentaron los de las cafas 
con ellos dos por fiadores, fueron fe á buícar al Pro-
uiíbr Cque auia nombre Prudencio, y aun no séíí 
me acuerdo bien anfi me lo dizen aora, que como 
le Uamauamos Prouifor, no lo fabia) es de tanta ca-
ridad con nofotras, que era mucho loque le deuia-
mos y deuemos. Preguntóles que adonde yuan, 
dixeron que á buícarle para que firmaífe aquella 
fianza. E l fe no, y dixo, pues á fianza de tantos di-
neros me dezis deíla manera, y luego deícle la mu-
la la firmó, que para los tiempos de aora es de pon-
derar. Yo no querría dexardedezir muchos loores 
de la caridad que hallé en Falencia en particular y 
en general. Es verdad que me parecía cofa de la 
primitiua Ygleíia ( alómenos no muy vfada agora 
en el mundo) ver que nolleuauamos renta,y que 
nos auian de dar de comer, y no íblo no defender-
1 K 
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lo, fino que Ies hazia Dios merced grandiífima: y 
íi íe miraíTe con luz, dezian verdad. Porque aun-
que no fea fino auer otra Yglefia ( adonde eftá el 
Santiflimo Sacramento mas ) es mucha : fea por 
fiempie bendito. Amen. 
Quebien íe va entendiendo Ce ha íeruido de que 
efté alli: y que deuia de auer algunas coías de im-
pertinencias, que agora no fe hazen. Porque (co-
mo velaua alli mucha gente, y la hermita eftaua 
íbla) no todos yuan por deuocion, ello íe va reme-
diando. La imagen de nueftra Señora eftaua pue-
fta muy indecentemente. Hale hecho capilla por 
íi el Obifpo Don Aluaro de Mendoza, y poco á 
poco íe van haziendo cofas en honrra y gloria de-
fta gloriofa Virgen, ííi Hijo íea por fiempre alaba-
do. Amen. 
Pues acabada de adre^ar la cafa para el tiempo 
depaífar á allá las monjas, quiíb el Obifpo fueííen 
con gran íblennidad; y ana fue vn dia de la Oóla-
ua del Santiflimo Sacramento: que el miímo vino 
de Valladolid, y íe junto el Cabildo con las Orde-
nes, y cafi todo el lugar, y mucha mufica. Fuymos 
defde la caía adonde eftauamos todas en Procef-
íioncon nueftras capas blancas, y velos delante el 
roftro á vna Perroquia que eftaua cerca de la ca-
fa: y la mifma imagen vino también por noíbtras: 
y de alli tomamos el Santiflimo Sacramento, y íe 
pufo en la Yglefia con mucha folennidad y con-
K k i cier-
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cierto: hizo harta deuocion, yuan mas monjas 
que auian venido alli para la fundación de Soria, 
y con candelas en las manos . Yo creo que fue el 
Señor harto alabado aquel dia en aquel lugar: ple-
ga á el lo fea fiemprede todas las criaturas. Amen.. 
Eftando yo en Falencia, fue Dios feruido, que íe 
hizo el apartamiento de los Deícal^os y Calcados, 
haziendo Prouincial por íi, que era todo lo que 
deífeauamos para nueftra paz y íbíTiego. Traxoíe 
de Roma (por petición de nueftro Católico Rey 
Don Phelipe) vn Breue muy copioíb para efto: y 
fu Mageftadnos fauoreció mucho 5 como lo auia 
comentado. Hizofe Capitulo en Alcalá por man-
dado del muy Reuerendo Padre Fray luán de las. 
Cueuas, que era entonces Prior en Talauera, de la 
Orden de S. Domingo: que vino feñalado de Ro-
ma, y nombrado por fíi Mageftad : períbna muy 
fanta y cuerda, como era meneíler pamcofa íeme-
jante. Alli les hizo la coila el Rey, y por fu man-
dado los fauoreció toda fa Vniuerfidad. Hizofe en 
el Colegio de Deícal^oSjqueay alli nueftro de fan 
Cyrilo, con mucha paz y concordia. Eligieron por 
Prouincial al Padre Maeftro Fray Gerónimo Grar-
eian de la Madre de Dios. Porque efto eícriuieron 
eftos Padres en otra parte como pafsó, no auia pa-
ra que tratar yo dello. He lo dicho, porque eftan-
do en efta fundación, acabo nueftro Señor coía 
tan importante á la gloria y honrra de fu gloriofa 
Madre, 
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Madre, pues es de fu Orden como Señora y Patro-
na que es nueftra, y me dio á mi vno de los grandes 
gozos que podia recibir en efta vida: que mas a-
uiade veyntey cinco años, que los trabajos y per-
fecucionesy affliciones que auia paíTado feria lar-
gade contar: y folo nueftro Señor lo puede enten-
der, y verlo ya acabado, íi no es quien fabe los tra-
bajos que fe ha padecido, no puede entender el go-
zo que vino á mi coraron, y el deíleo que yo teniar 
que todo el mundo alabaííe á nueftro Señor, y o-
frecieííemos á fu diuina Mageñad á efte nueftro 
íanto Rey Don Phelipe, por cuyo medio lo auia 
Dios traydo á tan buen fin: que el demonio fe auia 
dado tal maña, que ya yua todo por el ílielo, íi no 
fuera por el. 
Agora eftamos todos en paz, Calcados y Def-
cal^ os: no nos eftorua nadie á íeruir á nueftro Se* 
ñor: por eífo, Hermanos y Hermanas, pues tam-
bién ayudo á fus oraciones prieíTaáferuir á íii Ma-
geftad. Miren los preíentes (que fon teftigos de 
vifta ) las mercedes que nos ha hecho, y de los tra-
bajos y defaífoíTiegos que nos ha librado: y los que 
eftán por venir ( pues lo hallan llano todo) no de-
xen caer ninguna cofa de perfecion por amor de 
nueftro Señor: no fe diga por ellos, lo que de algu-
nas Ordenes, que loan íus principios que aora a> 
men^amos: y procuren , yr comentando fiempre 
de bien en mejor. Miren que por muy pocas coías 
K k j va. 
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va el demonio barrenando agujeros, por donde 
entren las muy grandes, no les acaezca dczir, En 
eílo no va nada que fon extremos. O hijas mias, 
que en todo va mucho, como no íea yr adelante: 
por amor de nueftro Señor les pido fe acuerden, 
quan preftó fe acaba todo: y la merced que nos ha 
hecho nueftro Señor en traernos á eíla Orden: y 
la gran pena que tendrá quien comentare alguna 
relaxacion, fino que pongan fiempre los ojos en 
la cafta de donde venimos de aquellos fantos Pro-
retas, que de Santos tenefños en el cielo que traxe-
ron efte habito: tomemos vna Tanta prefuncion 
con el fauor de Dios de fer nofotros como ellos. 
Poco durará la batalla, Hermanas mias, el fin es 
eterno: dexemoseftascoías que en fi no fon, fino 
las que nos llegan á efte fin que no tiene fin, para 
mas amarle y íeruirle, pues ha de viuir para fiem-
pre jamas. Amen. 
C A P I T V L O X X I X . 
Comienfa la fundación delmonefterio de la Santifma Trinidad 
de Soria: fundoje el ano de 1581. Dixofe la priméra Mijfa 
día de nmflr-o Tadre S. Eüfeo. 
EStando yo en Palencia en la fundación que queda dicha, alli metraxeron vna carta del 
Obifpo de Ofma, llamado el Dodor Velafquez: á 
quien fiendo Canónigo y Catedrático en la Ygle-
fia 
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fia mayor de Toledo, y andando yo todauia con 
algunos temores, procuré tratar: porque fabia era 
muy gran letrado y fiemo de Dios: y anfi le im-
portuné mucho,tomaíre cuenta con mi alma, y me 
confeíTaíTe. Con íer muy ocupado (como fe lo pe-
dí por amor de Dios, y vio mi neceflidad) lo hizo 
de tanbuenagana,que yome efpanté, y me con-
fefsójy trató el tiempo que yo eftuue en Toledo, 
quefueharto. Yo le traté con toda llaneza mi al-
ma, corno fiempre tengo de coftumbre: hizome 
tan grandiffimo prouecho, que defde entonces co-
mencé á quedar fin tantos temores. Verdad es* 
que vuo otra ocafion que no es para aqui. En efe-
to me hizo grandiífimo prouecho: porque me af-
íeguraua con cofas de la fagrada Efcritura, que es 
lo que á mi me haze al cafo, quando tengo la cer-
tidumbre de que lo íabe bien que la tenia del5 
junto con fu buena vida. Efta carta me eícreuia 
defde Soria adonde eftaua al prefente-, deziame co-
mo vna Señora que alliconfeífaua, leauia tratado 
de vna fundación de monjas nueftras que le pare-
cia bien: que el le auia dicho, acabaría conmigo, 
que fueífe allá á fundarla, que no le echaíTe en fal-
ta. Y que, como me parecieífe, era eoía que conue-
nia fe lo hizieífe faber que el embiaria por mi. Yo 
me holgué harto: porque ( dexado íer buena la 
fundación) tenia deífeo de comunicar con el al-
gunas cofas de mi alma, y de verle que del gran 
proue-
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prouecho que mehizo,leauia yo cobrado mucho 
amor.Llamaíe efta Señora fundadora Doña Bea-
triz ác Veamonte y Nauarra, porque viene de los 
Reyes de Nauarra, hija de Don Francés de Vea-
monte, de claro linaje5y muy principal: fue cafada 
algunos años, y no tuuo hijos, y quedóle mucha 
hazienda: y auia mucho que tenia por íi de hazer 
vn monefterio de monjas. 
Como lo trato con el Obifpo5y el le dio noticia 
deftaOrden denueñraSeñora de Deícal^as, qua-
dróle tanto 3 que le dio gran prieífa para que fe pu-
íieífe en efeto. Es vna perfona de blanda condi-
cionjgenerof^penitente^nfin muy fiema de Dios. 
Tenia en Soria vna caía buena, fuerte, y en harto 
buen puedo: dixo que nos daria aquella, con todo 
lo que fueífe menefter para fundar: y efto dio con 
quinientos ducados deluro de á veynte el millar. 
E l Obifpo íe ofreció á dar vna Yglefia harto bue-
na, toda de boueda,que era de vna Perroquia que 
eftaua cerca, que con vn paífadizo nos ha podido 
aprouechar.y púdolo hazer bien, porque era po-
bre, y alli ay muchas Yglefias, y anfí la paíso á otra 
parte. De todo efto me dio relación en fu carta. Yo 
lo trató con el Padre Prouincial que fue entonces 
alli, y á el y á todos los amigos les pareció que ef" 
criuieíle con vn proprio vimeílen por mi: porque 
ya eftaua la fundación de Palencia acabada, y yo 
me holgué harto dello por lo dicho. 
Comen-
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Comencé á traer las monjas que auia de lleuar 
allá conmigo^ que fueron fíete (porque aquella Se-
ñora antes quifiera mas que menos) y vnaFrayia 
y compañera y yo. Vino perfona por nofotras bien 
para ei propoíito en diligencia: porque yo le dixc 
auia de lleuar dos Padres conmigo Deícal^os: y añ-
il llené al Padre Fray Nicolás de leíus Mariajhom-
bre de mucha diícrecion, natural de Genoua. To-
mó el habito ya de mas de quarenta anos á mi pa-
recerjálo menos los ha agora: y ha poco que le to-
mo, mas ha aprouechado tanto en poco tiempo, 
qué bien parece le efeogio nueftro Señor, para que 
en eftos trabajos ayudaíTe á la Orden que ha he-
cho mucho en cfta? per íecucion es: porque los de-
mas que podian ayudar, vnos eftauan deftarrados^  
otros encarcelados: del (como no tenia officio, que 
auia poco queeílauáen la Orden como digo) no 
hazian tanto cafo: y lo hazia Dios paraque me 
quedaíle tal ayuda. Es tan diícreto, que íeeftaua 
en Madrid en el monefterio de los Cal^ados^omo 
para otros negocios, con tanta diffimulacion, que 
nunca le entendieron trataua deftos: y aníi le de-
xauaneftar. Efcriuiamonos á menudo, que efta-
ua yo en el monefterio de S. lofeph de Auila, y tra-
tauamos lo que conuenia, que efto le daua confue-
lo. Aqui íe verá la neceflldad en queeftauala Or-
den, pues de mi íe hazia canto cafo, á falta (como 
dizen ) de hombres buenos. En todoseílos tiem-
T c m n Forte* L1 pos 
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pos experimenté fu perfecion y difcrecion y anfi 
es de los que yo amo mucho en el Señor, y tengo 
en mucho defta Orden. 
Pues el y vn compañero lego fueron con nof-
otras. Tuuo poco trabajo en efte camino: porque 
el que cmbió el Obifpo, nos Ueuaua con harto re-
galo, y ayudo á poder dar buenas pofadas, que en 
entrando en el Obifpado de Oíma, quieren tanto 
al Obifpo, que en dezir que era cofa fuya, nos las 
dauan buenas, el tiempo haziabueno, las jornadas 
no eran grandes, y anfi poco trabajo íe pafsb en 
efte camino, fino contento: porque en oyr yo los 
bienes que dezian de la íantidad del Obifpo, me 
le daua grandiíTimo. Llegamos al Burgo Miérco-
les antes del dia, Odauo del Santiífimo Sacramen-
to. Comulgamos alli el lueues, que era la Odaua, 
otro dia como llegamos: y comimos alli, porque 
no fe podia llegar á Soria aquella noche, que la tu-
uimosen vna Yglefia, porque novuo otra pofada^  
y no fe nos hizo mal. Otro dia oymos alli Miífa, y 
llegamos á Soria, como á las cinco de la tarde. 
Eftaua el fanto Obifpo á vna ventana de fu caía, 
que paífamos por alli, de donde nos echo íu ben-
dición: que no me coníblé poco: porque de Perla-
do y fanto tienefe en mucho. 
Eftaua aquella Señora nueftra fundadora efpe-
randonosála puerta deíiicaía,que era adonde fe 
auia de fundar el monefterio no vimos la hora 
que 
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que entrar en ella: porque era mucha la gente. Efto 
no era cofa J i u e u a , que en cada parte que vamos 
( como el mundo es tan amigo de nouedades) ay 
tanta que á no licuar velos delante del roftro feria 
trabajo grande, con efto fe puede íuffrir. Tenia a-
quella Señora adrecada vna fala muy grande, y 
muy bien, adonde le auiade dezir la MiíTa : por-
que fe auia ele hazer paíTadizo para la que nos da-
ua el Obiípo. Y luego otro dia que era de nueftro 
PadreElifeo, fe dixo. Todo loque auiamos mene-
fter, tenia muy cumplido aquella Señora, y dexó-
nosen aquel quarto, adonde eftuuimos recogidas, 
hafta que fe hizo el paíTadizo, que duro hafta la 
Transfiguración. Aquel dia fe dixo la primera 
MiíTa en la Ygleíia, con harta íblennidad y gente. 
Predico vn Padre de la Compañia, que el Obifpo 
era ya ydo al Burgo: porque no pierde dia ni hora 
fin trabajar, aunque no eftaua bueno, que le auia 
faltado la vifta de vn ojo, que efta pena tuue alli, 
que femé hazia gran laftima, que vifta que apro-
uechaua tanto en el feruicio de nueftro Señor, fe 
perdieífe: juyzios ion fuyospara dar mas que ga-
nará fu fiemo deuiade fer ( porque no dexauade 
trabajar como antes) y para prouar la conformi-
dad con fu voluntad. Deziame que no le daua 
mas pena, que fi io tuuiera fu vezino, que algunas 
vezes peníaua que no le pefaria, fi fe le quitaíTe la 
vifta del otro: porque fe eftaria en vna hermita fir-
L l 2. uien-
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uiendo á Dios fin mas obligación. Siempre fue 
efte fu llamamiento-antes que fueííe Obifpo^ y me 
lo dezia algunas vezes: y eftuuo cafi determinado 
á dexarlo todo,/ yrfe. Yo no lo podialleuar, por 
parecerme que feria de gran prouecho en la Ygle-
íia de Dios, y anfi deííeaua lo que agora tiene 3 aun-
que el dia que le dieron el Obifpado (como me lo 
embió á dezir luego) me dio vn alboroto muy 
grande: pareciendome le via con vna grandiflima 
carga, y no me podia valer ni íbífegar, y fuyle á en-
comendar al Choro á nueftro Señor,y fu Mage-
ftad me íbífegb luego que me dixo, que íeriá muy 
en íeruicio ííiyo, y vafe pareciendo bien. Con el 
mal que tiene en el ojo, y otros algunos bien peno-
ios, y el trabajo que es ordinario, ayuna quatro 
dias en la íemana, y haze otras penitencias: fu co-
mer es de bien poco regalo. Quando va á vifitar, 
es apie, que fus criados no lo pueden Ueuar, y fe me 
quexauanyeftoshandefervirtuoíbs, 6 no eftaren 
fu caía. Fia poco de que negocios graues paífen 
por Prouifores (y aun pienfo todos) fino quepaf. 
íen por fu mano, Tuuo dos años alli al principio 
las masbrauas períecuciones de teftimonios, que 
yo me eípantaua: porque en cafo de hazer jufticia 
es muy entero,y redo. Ya eftas yuan cefando,y 
aunque han y do acorte, y adonde penfauan le po-
dían hazer mal, mas como fe va ya entendiendo el 
bien, en todo el Obifpado tienen poca fuerza, y el 
lo 
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lo ha llenado con tanta perfecion, que los ha con-
fundido, haziendo bien á los que fabia que leha-
zian mal. Por mucho que tenga que hazer, nunca 
dexa de procurar tiempo para tener oración. 
Parece que me voy embeuiendo en dezir bien 
defte fanto,y hedicho poco- mas para que íe en-
tienda quien es el principio de la fundación de la 
SantiíTima Trinidad de Soria, y fe confuelen las 
que obiere de auer en el,no fe ha perdido nada,que 
las de aorabien entendido lo tienen. Aunque el no 
dio la renta,di6 la Yglefia- y fue Ccomo digo^quien 
pufo á efta Señora en ello- á quien ( como he di-
cho) no le falta mucha Chriftiandad y virtud y 
penitencia. 
Pues acabadas de paífarnos á la Yglefia, y de 
adre^ar lo que era menefter para la clauíura , auia 
neceífidad queyo fueífe al monefterio de S. lofeph 
de Auila^yanfi me partí luego, con harto gran ca-
lor : y el camino que auia era muy malo para car-
ro. Fue conmigo vn Racionero de Palencia lla-
mado Ribera: que fue en eñremo lo que me ayu-
do en la labor del paífadizo, y en todo: porque el 
Padre Fray Nicolás de lefus Maria fueífe luego en 
haziendofe las efcrituras de la fundación, que era 
mucho menefter en otra parte. Efte Ribera tenia 
cierto negocio en Soria, quando fuymos, y fue 
con nofotras • De alli le dio Dios tanta voluntad 
de hazernos bien, que fe puede bien encomendar á 
L I 3 fu 
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fu Mageftad con los bien hechores de la Orden. 
Yo no quife vinieíle otro conmigo, y mi compa-
ñera: porqueestancuydadofo, que mebaftaua, y 
mientras menos mydo, mejor me hallo por los ca-
minos. En efte pague lo bien 3 que me auiaydo en 
la yda: porque aunque quien yua con nofotras ía-
bia el camino hañá Segouia, no fabiael camino de 
ios carros, y anfi nos lleuaua efte mozo por partes 
que conuenia á apearnos muchas vezes, y lleuaua 
el carro cafi en pefo por vnos defpeñaderos gran-
des: fi romanamos guias,Ueuauan nos haña don-
de fabian el camino, y vn poco que vinieíTe el malo 
dexauan nosquedezian tenían que hazer.Primero 
que llegaíTemos á vna pofada ( como no auia cer-
tidumbre ) auiamos palTado mucho Sol, y auentu-
ra detraftornarfe el carro muchas vezes, yo tenia 
pena, por el que yua con nofotras: porque ya que 
nos auian dicho que yuamos bien, era menefter 
tornar á defandar lo andado- mas el tenia la vir-
tud tan de rayz, que nunca me parece le vi enoja-
do, que me hizo efpantar mucho, y alabar á nue-
ftro Señor. Que adonde ay virtud de rayz, hazen 
poco las ocafiones. Yo le alabo de como fue íerui-
. do facarnos de aquel camino. 
Llegamos á fan loíéph de Segouia, Viípera de 
ían Bartoleme, adonde eftauan nueftras monjas, 
penadas por lo que tardaua: que ( como el cami-
no era tal) fue mucho. Alli nos regalaron, que 
nunca 
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nunca Dios me áa trabajo, que no le pague luego. 
Defcansc ocho (y mas) dias5 y efta fundación fue 
tan fin ningún trabajo, que defte no ay que hazer 
caíb, porque no es nada. Vine contenta, por pare-
cerme tierra adonde efpero en la miíericordia de 
Dios fe ha de feruir de que efté alli, como ya fe va 
viendo: fea por fiempre bendito y alabado, Amen. 
C A P I T V L O X X X . 
Comienza a tratar en efte Capitulo de la fundación delgloriofi 
Sjoj i fh) de S.Ana en la ciudad de Burgos. Dixofi la prime-
ra MiJJ'a a 19. aiéU del mes de zAbrd, Ofitaua de Fajcua de 
Kefurreccioni año de 1581. 
A Via mas de feys años, que algunas perfonas de mucha Religión de la Compañía de lefus, 
antiguas, y de letras, y efpiritu, me dezian, que fe 
feruiria mucho nueftro Señor, de que vnacaía de-
fta fagrada Religión eíluuieíTe en Burgos, dándo-
me algunas razones para ello, que me mouian á 
deífearlo. Con los muchos trabajos de la Orden, 
y otras fundaciones no auia auido lugar de procu-
rarlo. El año de ochenta, citando yo en Vallado-
lid, pafsó por alli el Ar^obifpo de Burgos, que le 
auian dado entonces el Ar^obifpado ( que lo era 
antes de Canaria ) y venia entonces: íiipliqué alO-
bifpo de Falencia Don Aluaro de Mendoza ( de 
quien ya he dicho lo mucho que fauorece efta Or-
m den> 
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den, porque fue el primero que jdmitio el mone-
íterio de S. lofeph de Auila, fiendo alli Obiípo, y 
fiempre defpues nos ha hecho mucha merced, y 
toma las coías defta Orden como proprias, en ef-
pecial las que yo lefuplico ^ le pidieíTe licencia pa-
ra fundaren Burgos: y muy de buena gana dixo fe 
la pediríaporque como le parece, íe firue nneftro 
Señor eneítascafas, gufta mucho quando alguna 
íe funda. No quifo entrar el Ar^obifpo en Valla-
dolid, fino poso en el moncílerio de S. Hieroni-
mo,adonde le hizo mucha fiefta el Obifpo de Fa-
lencia, y fue á comer con el,y á darle vn cinto,ó no 
sé que ceremonia, que lo auia de hazer Obifpo. 
Allí le pidió licencia para que fe fundaíTe el mo-
nefterio: el dixo la daria muy de buena gana, por-
que auia querido, quando eftaua en Canaria,y det 
íeado procurar vn monefterio dedos, porque el 
conocia lo que fe feruia en ellos á nueítro Señor 
( que era natural de donde auia vno dellos j y á mi 
me conocia mucho: anfi me dixo el Obifpo, que 
por la licencia noquedaíTe, que el fe auia holgado 
mucho dello. Y como no trata el Concilio que fe 
dé por e ícrito, fino que fea con fu voluntad, efta fe 
podia tener por dada. 
En la fundación paíTada de Falencia dexé di-
cho la gran contradicion que tenia de fundar por 
eíle tiempo, por auer eftado con vna gran enfer-
medad, que penfaron no viuiera, y aun 410 eftaua 
coft^ a-
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conualecida: aunque eftono me fueleámi deícaer 
tanto en lo que veo es femicio de Dios: y aníi no 
entiendo la caufa de tanta deígana, como yo en-
tonces tenia. Porque íi es por poca poflibilidad, 
menos auia tenidp en otras fundaciones: á mi pa-
receme era el dempnio,defpuesque he vifto lo que 
ha ííicedido, queariíiha fido ordinario : que cada 
vez que ha de auér trabajo en alguna fundación 
( como nueftro Síeñor me conoce por tan mifera-
ble ) fiempre me ayuda por palabras y con obras. 
He pcníado como en algunas fundaciones que no 
los ha auido, no me aduierte íu Mageftad de nada, 
aníi ha fido en efta; que como fabia lo que auia de 
paífardefde luego, me comento á dar aliento (íea 
por todo alabado) aníi fue aqui, como dexo ya di-
cho en la fundación de Falencia, que juntamente 
íe trataua. Que con vna manera de repreheníion 
me dixo, Jíhte dequetemia, que qmndo me ama faltado. E l 
mifino foy^ no dexesde ha%er eBas dos fundaciones. Porque 
queda dicho en la paíTadael animo, con que me 
dexaron eftas palabras, no ay para que tornarlo á 
dezir aqui: que luego fe me quito toda la pereza: 
por donde parece no era la caufa la enfermedad, 
ni l a vejez, y aníi comencé á tratar del vno y del 
otro, como queda dicho. Pareció que feria mejor 
hazer primero la de Patencia, como eftaua cerca, y 
por fer el tiempo tan rezio, y Burgos tan frió: y por 
dar contento al buen Obifpo de Palencia ,y aníi íe 
^ Tercera Parte. M m hizo, 
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hizo, como queda dicho : mas como eflando all¡, 
íe ofreció la fundación de Soria, pareció ( pues alli 
íe eftaua todo hecho ) que era mejor yr primero,y 
defdealli á Burgos. Parecióle al Obifpo de Falen-
cia (y yo íe lo fupliquc) que era bien dar cuenta al 
Ar^obifpo dello, y lo que paíTaua: y embióle defde 
alli (defpues de yda yo á Soria ) vn Canónigo que 
íe Hamo luán Alonfo, no á otra coía, y efcriuiome 
á mi lo que deíTeaua mi yda con mucho amor,y 
trato con el Canónigo, y eícriuibá íuSeñoria, re-
mitiendoíe áel, y que lo que el hazia, era porque 
conocia á Burgos, que era menefter eftar con fu 
confentimiento: en fin la refolucion fue, que yo 
fueíTe allá, y íe tratafle primero con la ciudad,y que 
íi no dieííe licencia,que no le auian de tener á el las 
manos, para que no me la dieíle:y que el íe auia ha-
llado en el primer moneílerio de Auila ^ que íe a-
cordaua del gran alboroto, y contradicion que a-
uia auido: y que aníi preuenia acá, que no con-
uenia hazeríe moneílerio, fino era de renta, 6 con 
coníentimiento de la ciudad, que no me eftá bien, 
que por efto lo dezia. 
E l Obifpo de Falencia tuuolo por hecho, y con 
razonendezirqueyofueíTeallájyembiome á de-
zir que fucilemos. A mi me pareció entender al-
guna falta de animo en el Ar^obifpo, y eícriuile 
agradeciéndole la merced, que me hazia: mas que 
me parecía fer peor (no lo queriendo la ciudad) 
* 
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que hazerlo fin dezir(elo,y poner á ííi Senoria en 
mas contienda. Parece adeuinc lo poco que mule-
ra en el, fivuiera alguna contradicíon,fi yo lo pro-
curaría, y aun tuuelo por difficultoíb, por las con-
trarias opiniones que fuele auer en coías femejan-
tes. Y efcriui al Obifpo de Falencia, fuplicandole 
(que pues ya auia tan poco de verano, y mis enfer-
medades eran tantas para eftar en tierra tan fria) 
que fe quedaífe por entonces é No puíe duda en 
coía del Arcjobifpo: porque el eftaua ya defabrido 
dequeponia inconuenicntes, auiendo el moílra-
do tanta voluntad, y por no poner alguna difcor-
dia ( que ion amigos) y anfi me fuy defde Soria á 
Auila,bien deícuydada por entonces devenir tan 
prefto,y fueharto neceflaria mi yda á aquella caía 
de S. loíeph de Auila para algunas cofas. 
Auia en la ciudad de Burgos vna fanta Viuda, 
llamada Catalina de Tolofa, natural de Bifcaya, 
que en dezir fus virtudes, me podria alargar mu-
cho, anfi de penitencia, como de oración, de gran-
des limofnas y caridad, de muy buen entendimien-
to y valor. Auia metido dos hijas monjas en el 
monefterio de nueftra Señora de la Conception 
denueílraOrden,queeftáen Valladolid (creo a-
uia quatro años) y en Falencia meció otras dos, 
que eftuuoaguardando á que íc fundaífe, y antes 
que yo me fuelle de alli,las Ueuo. 
Todas quatro han falido ( como criadas de tal 
M m 2. ma-
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madre) que no parecen fino Angeles: daüales bue-
nos dotes, y todas las cofas muy cumplidas, por-
que lo es ella mucho, y todo lo que haze muy ca-
bal, y puedolo hazer, porque es rica. Quando fue á 
Falencia, tuuimos por tan cierta la licencia del Ar-
^obifpo, que no parecia auia en que reparar: y anfi 
la rogué mucho, me bufcaíTe vna cafa alquilada, 
para tomar la poffeíTiori, y hizieífe vnas rejas,y tor-
nó., y lo pufieíle á mi cuenta: no paflandome por 
penfamiento que ellagaftaííe nada, fino que me lo 
preftaífe. Ella lo deffeaua tanto, que fintib en gran 
manera que íe quedaífe por entonces: y anfi def-
pues deyda yo á Auilaf como he dicho) bien def. 
cuy dada de tratar dello por entonces, ella no lo 
quedo: fino pareciendole no eftaua en mas, fino 
en tener licencia déla ciudad (fi dezirmenada)co-
men^o á procurarla. Tenia ella dos vezinas perfo-
nas principales, y muy fiemas de Dios, que lo def-
feauan mucho, madre y hija: laonadre íe Ilamaua 
Doña Maria Manrrique, que tenia vn hijo Regi-
dor, llamado Don Alonfo deS. Domingo Man-
rrique, la hija fe Ilamaua Doña Catalina: entram-
bas lo trataron con el para que lo pidieífe en el 
Ayuntamiento. E l qual habló á Catalina de To-
lofa, diziendo, que fundamento diria que tema-
mos, porque ñola darían fin alguno:ella dixo que 
fe obligaría ( y anfi lo hizo ) de darnos cafa fi nos 
faltaire,y de comer: y con efto dio vna petición íir-
i j j | 4 a 
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mada de fu nombre. Don Aloníb fe dio tan bue-
na niaña5que la alcanzó de todos los Regidores, y 
fue al Ar^obifpo, y lleuble la licencia por efcrito. 
Defpues de comen^a^p á tratar, me eícriuió que lo 
andana negociando. Yo lo tuue por cofa de burla, 
porque íe quan mal admiten monefl:eriospobres,y 
como no labia, ni me paífaua por peníamiento 
que ella íe obligaua á lo que hizo, pareciame era 
mucho mas menefter. 
Con todo eftando vn dia de la Odaua de fan 
Martin, encomendándolo á nueftro Señor, pensé 
que íe podiaJiazer íi la dieífen: porqueyr yo á Bur-
gos con tantas enfermedades, a las quales fon los 
fríos muy contraríb^Chaziendole entonces tanto) 
parecióme que no íe mfria, que era temeridad an-
dar tan largo camino, acabada caíi de venir de tan 
largo y afpero, como he dicho en la venida de So-
ria. Ni el Padre Prouincial me dexaria. Confide-
raua que yria bien la Priora de Palencia, que citan-
do todo llano no auria que hazer.Eftando yo pen-
íando efto, y muy determinada á no yr, dizeme el 
Señor eftas palabras, por donde vi era ya dada la 
licencia: íHohag¿ts cafo de eBosfríos, que yo foy la yerdadera 
calor: el demomo pone todas fus fuerzas por empedir aquella futí" 
dacionjon las tu de mi parte jorque fe haga^ y no dexes deyr en 
férfináj queferagran prouecho. Con efto torné a mudar 
parecer,aunque el natural en coías de trabajo al-
gunas vezes repugna, mas ñola determinación de 
M m } pa> 
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padecer por efte gran Dios: y anfi le digo que no 
haga cafo deftos íentimientos de mi flaqueza, para 
mandarme lo que fuere feruido, que con fu fauor 
no dexaré de hazerlo . Aj|ia entonces nieues, y 
frios^ y lo que me acobardaua mas, era la poca ía-
lud, que atenerla todo, me parece fe me haria na-
da. Efta me ha fatigado en efta fundación muy 
de ordinario. E l frió ha fido tan poco (alómenos 
lo que yo he fentido ) que con verdad me parece 
fentia tanto quando eftaua en Toledo: bien ha 
cumplido el Señor fu palabra de lo que en efto 
dixo. 
Pocos dias tardaron en traerme la licencia de la 
ciudad con cartas de Catalina de Tolofa, y de fu 
amiga Doña Catalina, dando gran prieíra,porque 
temían no vuieíle algún defman: porque auian 
venido ala fazon á fundar la Orden de los Vitori-
nos: y la de los Calcados del Carmen auia mucho 
que eftauan alli procurando fundar: defpues vi-
nieron los Baíilios, que era harto impedimento 3 y 
cofa para coníiderar, auernos juntado tantos en 
vn tiempo: y también para alabar á nueftro Señor 
déla gran caridad deíle lugar, que les dio licencia 
la ciudad muy de buena gana, con no eftar en la 
profperidad que íblia. Siempre auia yo oydo loar 
la charidad defta ciudad, mas no pense llegaua á 
tanto,vnosfauorecianávnos, otros á otros: mas 
el Ar^obifpo miraua por todos los inconuenien-
tes 
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tes que podia auer, y lo defendía, pareciendole era 
hazer agrauio á las Ordenes de probreza5que no íe 
podían mantener- y qui^á acudían á el los meímos^ 
ó lo inuentaua el deftionio para quitar el gran 
bien que haze Dios adonde tray muchos mone-
fterios-, porque poderofo es para mantener los 
muchos como los pocos. 
Pues con eftaocafion era tanta la prielTa que me 
dauan eftas fantas mugeres, que á mi querer luego 
me partiera, íí no tuuíera negocios que hazer: por-
que miraua yo, quan mas obligada eftaua yo, á 
que no fe perdielfe coyuntura por mi, que las que 
via poner tanta diligencia. En las palabras que 
auia entendido, fe dauaá entender mucha contra-
dicion: y no podia íaber de quien , 6 por donde-
porque ya Catalina de Tolofa me auia eícrito, que 
tenia cierta la caía en que ella viuia para tomar la 
poíTeífion, la ciudad llana, el Ar^obifpo también: 
no podia entender de quien auia de íer efta con-
tradicion que los demonios auian de poner (por-
que en que eran de Dios las palabras que auia en-
tendido, no dudaua.) En fin da Dios á los Perlados 
mas luz^ que como lo eícriui al P. Prouincial en 
quefueífe (por lo que auia entendido ) no me lo 
cftoruó: mas dixo íi auia licencia por eícrito del 
Ar^obiípo.Yo le eícreui que de Burgos meló auian 
eícrito que con el íe auia tratado, y como íe pidió á 
la ciudad la licencia, y la auia dado, y aífi el Ar^o-
bilpo 
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biípo lo auia tenido por bien, que con efto y todas 
las palabras que auia dicho en el cafo, parece no 
auia que dudar. 
Quiíb el P. Prouincial yr con nofotras á efta 
fundación: parte deuia íer entonces eftar deíbcu-
^ado, que auia predicado el Aduiento, y auia deyr 
a vifitar á Soria ( que defpues que fe fundo aquel 
moncfterio, no le auia vifto, y era poco rodeo) y 
parce por mirar por mi falud en los caminos, por 
íer el tiempo ta.n rezio, y yo tan vieja y enferma, y 
parecerles, lesimportaua algo mi vida. Y fue cier-
to ordenación de Dios: porque los caminos efta-
uan tales (que eran las aguas muchas) que fue 
bien neceíTario yr el, y fus compañeros, para mirar 
por dondeíeyua,y ayudar á facar los carros de los 
trampales, en efpecial deíHe Falencia á Burgos, 
?[ue fue harto atreuimiento falir de alli, quando alimos. Verdad es que nueftro Señor me dixo, 
Sj^yicnfodiamosyr^quenotemiejfeque el feria con nofotras: 
aunque efto no lo dixe yo al Padre Prouincial por 
entonces, mas coníolauame á mi en los grandes 
trabajos y peligros en que nos viamos, en eípecial 
en vn paífo que ay cerca de Burgos, que llaman 
vnos pontones ,y el agua auia íido tanta, y lo era 
muchos ratos, que fobrepujaua fobre ellos tanto, 
que no fe parecian, ni fe vian por donde yr, fino 
todo agua: y de vna parte y de otra efta muy hon-
da. En fin es gran temeridad paífar por alli, en eC 
pedal 
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pecial con carros, que á traftornarfevn poco,va 
todo perdido, y aníiel vno dellos íe vio en peligro. 
Tomamos vna guia en vna venta que eftá an-
tes, que íabia aquel paíTo, mas cierto el es bien peli-
groíb: pues las pofadas como no íe podian andar 
jornadas, á eaufa délos malos caminos ( que era 
muy ordinario anegarfe los carros en el cieno, y 
auian de paífar de vnos las beftias al otro para fa-
carlosj gran coía paíTaron los Padres queyuanalli: 
porque acertamos á lleuar vnos carreteros mo^os, 
y de poco cuydado. Yr alli el Padre Prouincial lo 
aliuiaua mucho,porque le tenia de todo,y vna con-
dición tan apazible,que no parece fe le pega traba-
jo de nada: yanfi lo que era mucho, lo facilitaua 
que parecia poco. Aunque no los pontones, que 
no íe dexó de temer harto. Porque veríe entrar en 
vn mundo de agua fin camino, ni barco (con quan-
to nueftro Señor me auia esforzado) aun no dexé 
de temer, que harian mis compañeras ? Yuamos 
ocho, dos que han de tornar conmigo, y las cinco 
que han de quedar en Burgos, quatro de Choro, y 
vna Frey la. Aun no creo he dicho como fe llama-
ua el Padre Prouincial, es Fray Gerónimo Gra-
dan déla Madre de Dios, de quien ya otras vezes 
he hecho mención. Yo yua con vn mal de gar-
ganta bien apretado, que me dio en el camino lle-
gando á Valladolid, y fin quitarfeme calentura: el 
comer era con dolor harto grande. Efto me hizo 
Tercera Forte. N n no 
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no guftar tanto del gufto de los fuceíTos defte ca-
mino. Efte mal me duro haftaagora, que es á fin 
de lunio, aunque no tan apretado con mucho, 
mas harto penofo. Todas venían contentas, por-
que en paífando el peligro, era recreación hablar 
en el. Es gran cofa padecer por obediencia, para 
quien tan ordinario la tiene como eñas monjas. 
Con efte mal camino llegamos á Burgos por 
harta agua que ay antes de entrar en el. Quiíb 
nueftro Padre fucilemos lo primero á ver el fanto 
Crucifixo para encomendarle el negocio, y por-
que anochecieííe, que era temprano. Quando lle-
gamos era Viernes, vn dia defpues de la Conuer-
íion de S.Pablo á i6 . dias de Enero. Trayafede-
terminado de fundar luego, y yo traya muchas 
cartas del Canónigo Salinas, el que queda dicho 
en la fundación de Palencia (que no menos le 
cuefta efta de aqui) y de perfonas principales para 
que fus deudos FauorecieíTen efte negocio, y para 
otros amigos muy encarecidamente: y aníi lo hi-
zieron , que luego otro dia me vinieron todos á 
ver, y la ciudad que nos dixo que ellos no eftauan 
arepentidos de lo que auian dicho, fino que íe hol-
gauan fu efte venida, que vieíTe en que me podian 
hazer merced. Como fi algún miedo trayamos, 
era de la ciudad, tuuimos lo todo por llano, y aun-
que fin que lo fupiera nadie (á no llegar con agua 
grandiílima á lacafa de la buena Catalina de To-
lofa) 
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lofa) penfamos hazerlo faber al Ar^obiípo para 
dezir la primera MiíTa luego: como lo hago en ca-
fi las mas partes, mas por efto fe quedo. 
Deícanfamos aquella noche con mucho rega-
lo, que nos hizo efta fanta muger, aunque me co-
ftó á mi trabajo, porque tenia gran lumbre para 
enjugar el agua, y (aunque era en chimenea) me 
hizo tanto mal, que otra dia no podia leuantar la 
cabera, que echadahablaua á los quevenian por 
vna ventana de reja, que pufimos vn velo. Que 
por íer dia, que por fuerza auia de negociar, fe me 
hizo muy penoío. Luego de mañana fue el Padre 
Prouincial á pedir la bendición al Reuerend. que 
no penfamos auia masquehazer. Hallóle tan al-
terado y enojado, de que me auia venido fin íu li-
cencia, como íi el no me lo vuiera mandado,ni tra-
tadoíe coía en el negocio: y aníi habló al P. Pro-
uincial enojadiíTimo de mi. Ya que concedió, que 
el auia mandado que vinieífe, dixo que yo fola, á 
negociarlo: mas venir con tantas monjas.Dios nos 
libre de la pena que le dio, dezirle que eftaua ne-
gociado ya con la ciudad como el pidió, y que no 
auia que negociar fino fundar, y que el Obifpo de 
Palencia me auia dicho ( auiendole yo pregunta-
do fi feria bien que vinieífe fin hazerlo faber á fu 
Señoria) que no auia paraque, porque ya el dezia 
lo deííeaua- todo aprouechaua poco. Ello auia paf-
fado anfi. Y fue querer Diosferundaífe la cafa (y el 
N n i meíl 
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mefmo lo dize defpues) porque fi fe lo hizieramos 
faber llanamente, dixera que no viniéramos. Con 
lo quedefpidib alP. Prouincial fue, con que fi no 
auia renta y cafapropria, que en ninguna manera 
darialiccnci^que bien nospodiamos tornar. Pues 
bonitos eílauan los caminos, y hazia el tiempo ? O 
Señor mio3 que cierto es á quien os haze algún feri 
uicio, pagar luego con vn gran trabajo! y que pre-
cio tan preciofo para los que de veras os aman, íí 
luego fe nos dieífe á entender fu valor? Mas enton-
ces no quiíieramos efta ganancia, porque parece 
lo impoííibiliraua todoque dezia, que loque íe 
auia de tener de renta/y comprar la caía, que no a-
uia de fer délo que craxeíícn las monjas. Pues don-
de no íe trayapenfamientodefto, en los tiempos 
de aora,bfen fe daua áentender no auia de auer rc-
medio: aunquerio ámi 5 que fiempre eftaua cierta, 
era todo para mejot, y enrredos que ponía el de-
monio para que no fe hizieffe: y que Dios auia de 
ftlírcon fu obra. Vino con cfto el Padre Prouin-
cial muy alegre^  que entonces no fe turbó. Dios lo 
proueyb,y para que no fe enojaífe conmigo, por-
que no auia tenido la licencia por efcrito, como 
el dezia. 
Auian eftado ay conmigo ("de los amigos que 
auian eferito ) el Canónigo Salinas, como he di-
cho , y á el y á fus deudos les pareció fe pidieífe li-
cencia al Ar^obifpo para que nos ilixeílen Miíía 
en 
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en caía, por no y r por las calles 5 que hazia grandes 
lodos, y defcal^ as parecia inconueniente, por-
que en la caía ama vna pie^ a decente, que auia íido 
Ygleíia de la Compañía de leíus luego que vinie-
ron á Burgos, adondeeíluuieron masde diez años: 
y con efto nos parecia no auia inconueniente de 
tomar alli la pofleífion hafta tener cafa. Nunca íe 
pudo acabar con el, que nos dexafle oyr en ella 
MiíTa: aunque fueron dos Canónigos á fuplicar-
íelo. Lo que fe pudo acabar con el, fue que tenien-
do la renta, íefundaífeálli, hafta comprar cafa: y 
que para efto dieífemos fiadores que fe comprariá, 
y que nos faldriamos de alli. Eftos hallamos lue-
go , que los amigos del Canónigo Salinas íe ofre-
cieron áello,y Catalina de Tolofa ádar renca para 
queíefundaífe. En que tanto, y como y de donde 
fe deuieron de paifar mas de tres feraanas, y nof-
otras no oyendo Miffii,fino las fieftas, muy de ma-
ñana: y o con calentura y harto mala. Mas hizolo 
también Catalina de Tolofa, que yo era tan rega-
lada, y con tanta voluntad nos dio á todas vn mes 
de comer, como íifuera madre de cada vna 9 en vn 
quarto que eftauamos apartadas. E l Padre Pro-
uincial y fus compañeros poíauan en caía de vn 
fu amigQyque anian íidoCollegiales juntos, llama-
do el Doólor Manfo, que era Canónigo de Pulpi-
to en la Ygleíia Mayor: harto deshecho de ver 
que fe detenia tanto alli:y no fabia como nos dexar. 
N n * Pues 
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Pues concertados los fiadores,y la renta, dixo el 
Ar^obifpo fe dieíTe al Prouifor, que luego fe defpa-
charia. E l demonio no deuia de dexar de acudir á 
el, porque defpues de muy mirado, que ya no pen-
fauamos auia en que fe detener : y paíTado caíí vn 
mes en acabar con el Ar^obifpo fe contentaífe con 
lo que fe hazia, embiame el Prouifor vna memo-
ria, y dize que la licencia no íe dará, hafta que ten-
gamos cafa propria: que ya no queria el Ar^obif-
po que fundaífemos en la que eftauamos, porque 
era húmeda, y auia mucho ruydo en aquella calle: 
y para la feguridad de la hazienda, no sé que enrre-
4os9 y otras cofas (como íi entonces fe comentara 
el negocio) y que en efto no auia mas que hablar: 
y que la cafa auia de fer á contento del Ar^obifpo. 
Mucha fue la alteración del Padre Prouincial, 
quando efto vio, y de todas: porque para comprar 
íitio paravnmonefterio,ya fe vee lo que es mene-
fter ce tiempo-, y el andana deshecho de vernos fa-
lirá Miíra,que( aunque la Yglefia no eftaua lexos, 
y laoyamosen vna Capilla fin vernos nadie) para 
fu Reuerencia y noíbtras era grandiflima pena, lo 
que fe auia eftado: ya entonces (creo) eftuuo en 
que nos tornafl'emos. Yo no lo podia llenar, quan-
do me acordaua que me auia dicho el Señor, que 
Jo procuraífe yo de fu parte, y tenia lo por tan cier-
to qudfe auia de hazer j que no me daua cafi penaj 
íblo la tenia de la del Padre Prouincial, y peíaua-
me 
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me harto, de que vuieíTe venido con noíbcras, co-
mo quien no fabialoquenos auian de aprouechar 
fus amigos, como defpues diré. Eftando en efta 
aíflicion , y mis compañeras la tenian mucha mas 
( aunque defto no fe me daua nada, fino del Padre 
Prouincial) fin eftar en oración me dixo el Señor 
eftas palabras: AoraTerefa ten fuerte. Con efto procu-
ré con mas animo con el P. Prouincial Cyííi Mage-
ftad fe lo deuió de poner á el)que fe fuelfe y nos de-
xaíle: porque era ya cerca de Quarefma, y auia 
(forjado) deyr á predicar. 
El y los amigos dieron orden que nos dieífen 
vn Hofpital (digo vnas piezas del) de la Conce-
pción, en que auia Santiflimo Sacramento alli, y 
MiíTa cada dia. Con efto le dio algún contento, 
mas no fe pafsben dárnosle: porque vn apoíento 
que auia bueno, auiale alquilado vna viuda de 
aqui. Ella (no folo no nos le quifo preftar con que 
no auia de yr á el en medio año) mas pesóle de que 
nos dieífen vnas piezas en lo mas alto ateja vana, y 
paífaua vna á fu quarto. Y no íe contento con que 
tenia llaue por de fuera, fino echar cíanos por de 
dentro. Sin efto los cofrades penfaron, nos auia-
mos de alegar con el Hofpital ( cafi bien fin camina 
fino que queria Dios merecielfemos mas) hazen 
nos delante de vn Efcriuano prometer al Padre 
Prouincial y á mi, que en diziendonos que nos ía-
lielfemos dealli,luegolo auiamos de hazer» Efto íe 
me 
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me hizo lo mas difficulcoíb: porque remia la viu-
da, que era rica, y tenia parientes, que quando le 
dieíle el antojo, nos auia de hazer yr. Mas el Padre 
Prouincial ( como mas auifado ) quifo íe hiziefle 
quanto querian, porque nos fueíTemos mas prefto: 
no nos dauan mas de vna pie^a,y vna cocina. Mas 
tenia cargo del Hofpital vn gran íieruo de Dios, 
llamado Hernando de Matanza, que nos dio otras 
dos para locutorio, y nos hazia mucha caridad, y 
ella tiene con todos: que haze mucho por los po-
bres. También nos la hazia Francifco de Cuebas, 
que tenia mucha cuenta con efte Hofpital, que es 
Correo mayor de aqui. E l ha hecho íiempre por 
noíbtrasea qnanto íe ha ofrecido. 
Nombro á los bien hechores dedos principios: 
porque las monjas de agora,y las por venir,es razón 
íe acuerden dellos en ííis oraciones: efto fe deue 
mas á los fundadores. Aunque el primer intento 
mió no fue, lo fueífe Catalina de Toloía, ni me 
pafso por peníamiento, mereciólo fu buena vida 
con nueftro Señor, que ordenó las cofas de fuerte, 
que no íe puede negar que no lo es. Porque dexado 
el pagar la cafa (que rio tuuiéramos remedio) no 
fe puede dezir lo que todos eftos defuios del Ar^o-
bifpo le coftauan: porque en penfar íi no fe auia de 
hazer,era fu afflicion grandiílima,y jamas fe can-
íauade hazernos bien. Eftaua efte Hofpital muy 
l^ xos de fu cafa, y caíi cada dia nos via con gran 
volun-
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voluntad, y embiaua todo lo que auiamos mene-
fter, con que nunca ceíTauan de dezirle dichos, que 
ano tener el animo que tiene, baftauan para de-
xarlo todo. Ver yo lo que ella paíTaua, me daua 
harta pena: porque auhque las mas vezes lo encu-
bria,otras no lo podia diminuía^ en efpecialjquan-
do la tocauan en la conciencia: porque ella la tie-
ne tan buena, que por grandes ocafiónes que algu-
nas períbnas le dieron, nunca la oy palabra que 
fueíTeoffenfade Dios, Dezian la que íe yua al in-
fierno, que como podia hazer lo que hazia tenien-
do hijos? Ella lo hazia todo con parecer de letra-
dos : porqué (aunque ella quifiera otra coía) p'ór 
ningunadcla tierrano confintiera yo hiziera co-
fa que no pudiera, aunque íedexaran de hazer mil 
monefterios, quanto mas vno. Mas como el me-
dio que íe trataua, era fecreeo, no me efpanto íe 
penfaíle mas. Ella reípondia con vna cordura (que 
la tiene mucha) y lo lleuaila, que bien parecía la 
eníeñaua Dios á tener induftria para contentar á 
vnos, y fufrirá otros: y le daua animo para licuar-
lo todo. Quahto mas le tienen los fiemos de Dios 
para grandes cofas3que los de grandes linajes (fi ks 
falcaefto)aunqueá ella no le f|lta mucha limpie-
za en el fuyo, que es muy hijadalgo. 
Pues tornando á lo qiietrataua, como el Padre 
Prouincialnos tuuo adonde oyamos MiíTa, y con 
claufura, tuuo coracon para yrfe á Valladolid, a-
T c m r A ? * r u . O o donde 
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donde auia de predicar: aunque con harta pena de 
no ver en el Anjobifpo cofa para tener eíperan^a 
que auia de dar licencia: y aunque yo fe la ponía, 
no me podiacreer: y cierto auia grandes ocafiones 
para penfarlo,qucnoay para que las dezir: y fi el 
cenia poca,los amigos tenian menos, y le ponian 
mas mal coraron. Yo quedé mas aliuiada de ver-
lo ydo, porque ( como he dicho } la mayor pena 
que tenia, era la fuya. Dexbnos mandado fe pro-
curaíTecaía, porque fe tuuieíle propria, lo que era 
bien difficultofo: porque harta entonces ninguna 
fe auia hallado, que fe pudieíTe comprar. Queda-
ron los amigos mas encargados de nofotras ( en 
eípeeiallos dos del Padre Prouincial) y concerta-
dos todos de no hablarpalabra al Anjobifpo 3 harta 
3ue tuuieíTemos caía. E l qual fiempre dezia que eífeaua efta fundación mas que nadie , y creólo, 
porque es muy buen Chrirtiano, que no diría fino 
verdad: en las obras no fe parecía-, porque pedia 
cofas ( al parecer) impoflibles para lo que nofotras 
podiamos: erta era la traejaque el demonio traya 
paraque no fe hizieífe. Mas, 6 Señor, como fe vec 
quefoyspoderpíblquedelo meímo que el bufca-
ua para eftoruarlo, facafte^  vos como fe hizieíft 
mejor, feays por fiempre bendito. 
Eftuuimos deíde la Vifpera de S. María que en-
tramos en el Hoípital, harta la Viípera de ían lo-
feph, tratando de vnas y de otras cofas: auia tantos 
incon-
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inconuenientes, que ninguna era para compraríc 
de las que querían vender. Auian me hablado de 
vna de vn Cauallero Ceftaauia dias que la vendían) 
y con andar tantas Ordenes buícando cafa, fue 
Dios feruido que no les parecíeíle bien: que aora 
íe efpantan todos y aun eftán bien arrepentidos al-
gunos: á mi me auian dicho della dos períbnas, 
mas eran tantas las que d^zian mal, que ya ( como 
coía que no conuenía) eftaua defcuydada della. 
Eftando vn día con el Licenciado Aguiar (que 
he dicho era amigo de nueftro Padre ) que anda-
ua buícando cafa para nofotras con gran cuyda-
<lo, diziendo comóauía vifto algunas^  y que no fe 
hallauaen todo el lugar, ni parecía era poífible ha-
llaríe á lo que me deziati, me acorde defta que di* 
go teníamos ya dexada: y pensé, aunque íea tan 
mala como dizen, focorramos á cfta neceíTidad, 
que deípucs fe puede vender: y dixeíelo al Licen-
ciado Aguiar, iG queiia hazerme merced de verla. 
A el no le pareció de mala tra^a la caía: no la auia 
vifto, y con hazer vn día bien tempeftuoíb^ aípe-
ro, quifo yr luego allá. Eftaua vn morador en ella, 
que auia poca gana de que íe vendieífe, y no quifo 
moftrarfela, mas en el aíiento y lo que pudo ver, e^ 
contentó mucho: y anfi nosf determinamos de 
tratar de comprarla. E l Cauallero cuya eta no 
eftaua aquí, mas tenía dado poder para venderla á 
vn Clérigo ííeruodeDios,á quien nueftro Señor 
O o 2. pufo 
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pufo defleo de vendernos la, y tratar con mucha 
llaneza con nofotras. Concertófe que la fueíTe yo 
á ver-contentome en tanto eftremo, que íi pidieran 
dos tanto mas de lo que entendia me la dieran, fe 
mehiziera barata, y no hazia mucho: porque dos 
añosanteslodauanáfu dueno,yno la quifo dar. 
Luego otro dia vino alli el Clérigo, y el Licencia-
do:el qual como vio con lo que fecontentaua, qui-
fiera fe atar á luego. Yo auia dado parte á vnos a-
migos, y auian me dicho que fi lo aaua, que daua 
quinientos ducados mas. Dixeíelo, y el parecióle 
que era barata^unque dieíe lo que pedia, y á mi lo 
mefmo queyo no me detuuiera, que me parecia 
debalde: mas como eran dineros de la Orden, ha-
ziafeme efcrupulo. Efta junta era Vifpera delglo-
riofo Padre S. lofeph antes de Miíla, yo les dixe 
que defpues della nos tornaílemosá juntar,y fe 
determinaría. E l Licenciado es de muy buen en-
tendimiento^ y via claro, que fi fe comen^ana á di-
nulgar que nos auia de cortar mucho mas, ó no co-
praria, y tomo la palabra al Clérigo, tornaífe alli 
defpues de Miíla, que ponía mucha diligencia. 
Noíbtras fuymonos á encomendarlo á Dios, el 
qual me dixo: €n dineros te detienes i dando á enten-
der nos eftaua bien. Las Hermanas auian pedi-
do mucho a fan lofeph r que para ííi dia tuuieílen 
caía, y con noauer penfamiento de que la auria 
tan preftojfe lo complio: todos me importunaron 
fe 
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íe concluyeíTe, y aníi fe hizo: y el Licenciado ha-
llo vn Efcriuano á la puerta, que pareció ordena-
ción de nueftro Señor, y vino con el, y me dixo 
3ue conuenia concluyríe, y traxo teftigos, y cerra-a la puerta de la fala, porque no íe fupiefle (que 
efte era fu miedo) fe concluyo la venta con toda 
firmeza, Vifpera (como he dicho) del glorioíb ían 
lofeph, por la buena diligencia y entendimiento 
defte buen amigo. 
Nadie pensó que íe diera tan barata, y aníi en-
comen^andofe á publicar, comentaron á íalir co-
pradores,y ádez^que laauia quemado el Cléri-
go que la concertó, y que fe deshiziefle la venta, 
porque era grande el engaño: harto paísó el buen 
Clérigo. Auifaron luego á los Señores de ía cafa, 
y como d¡go,era vn Cauallero principal, y íii mu-
ger lo mifmo, y holgaroníe tanto que fu cafa fe hi-
zieíTe monefl:erio,que por eílb lo tuuieron por bue-
no ^ aunque ya no podian hazer otra coía. Luego 
otrodia íe hizieron eícrituras, y íe pagó el tercia 
de la cafa todo, como lo pidió el Clérigo: que en al-
gunascofas nosagrauiauan del concierto, y paífe-
tiamos por todo. Parece cafa impertinente dete-
nerme tanto en la compra defta cafa, y verdadera-
mente á los que mirauan eftas cofas por menudo, 
no les parecia menos que milagro: aníi en el pre-
cio tan debalde, como en auerfe cegado todas las 
perfonas de Religión, que laauian mirado para no 
O o 5 la 
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ia tomar: y como fi no vuieran eftado en Burgos, 
fe efpantauan los que la vian 3 y los culpauan y 11a-
mauan defatinados. Y vn moncfterio de monjas 
que andauan bufcando cafa ( y aun dos dellos ) el 
vno auia poco que fe auia hecho, el otro venidoíe 
de fuera de aquvque íe les auia quemado la cafa-^  y 
otra perfonanca, que andana por hazer vn mone-
ílerio y auia poco quelaauia mirado,y ladexb: to-
dos eltán harto arrepentidos. Era el rumor de la 
ciudad,de manera, que vimos claróla gran razón 
que auia tenido el buen Licenciado Aguiar, deque 
fueíreíecreto,y de la diligencia que puíb: que con 
verdad podemos dezir, que (dcfpues de Dios)el 
nos dio la cafa- Gran cofa haze vn buen entendí-
miento para todo,coipo el le tiene tan grande, y le 
pufo Dios la voluntad, acabo con el efta obra. Ef-
tuuo mas de vn mes ayudando, y dando tra^a á 
que íe acomodaífe bienry a poca cofta. Parecia 
bien, auia guardado nueílro Señor efta caía para 
íi: que caí! todo parecia íe hallaua hecho. Es ver-
dad que luego que la vi, y todo (como íi íe hiziera 
para noíbtras) me parecia cofa de fueño, verlo tan 
prefto hecho. Bien nos pagó nueftro Señor lo que 
fe auia paífado, en traernos á vn deleyte: porque 
de huerta^ viftasy agua, no parece otra cofa. Sea 
poríiempre bendito. Amen. 
Luego lo fupo el Anjobifpo, y íe holgó mucho 
fe vuieífe acertado tan bien pareciendole que fu 
porfía 
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porfía auia fido la cauía, y tenia gran razón. Yo le 
efcriui, que me auia alegrado le vuieíTe contenta-
do, que yo me daria prieíTa en acomodarla, para 
que del todo me hizieíTe merced. Conefto que le 
dixe, me di prieíTa apafarme-, porque me auiíaron, 
que hafta acabar no sé que eícrituras nos querían 
tener alli. Y anfi aunque no era ydo vn morador 
que eftaua en la cafa (que también fe paísó algo en 
echarle della) nos fuymos á vn quarto. Luego 
íne dixeron eftaua muy enojado dello el Ar^obif-
po: yo le aplaque todo lo que pude, que como es 
bueno (aunque íe enoja) paíTafeleprefto. También 
fe enojo de que fupo teníamos rejas y torno, que 
le parecía no era hazer fu voluntad- yo le efcnuí, 
que en cafa de perfonas recogidas auia cfto, que en 
lo que era hazer monefterio aun vna cruz no auia 
oíado poner, porque no parecieíTe ferio: y anfi era 
la verdad. Con toda la buena voluntad qué nos 
moftraua, no auia remedio de querer dar la licecia. 
Vino á ver la cafa, y contentofe mucho, y mo-
ftrbnos mucha gracia, mas no para darnos la li^ 
cencía, aunque dio mas efperan^a: es que fe auian 
de hazer no sé quecfcrituras con Catalina de To-
lofa:harto miedo tenían que no la auia de dar. Mas 
elDodorManíb (quees el otro amigo que he di-
cho del P. Prouincíal) era mucho ftiyo, y aguarda-
ua los tiempos para acordarfelo^ y importunarle, 
que le coftaua mucha pena vernos andar como 
andana-
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andauamos. Que aun en la cafa que compramos 
{con tener Capilla, que no íeruia mas que para de-
zir MiíTa álos Señores della) nunca quifo que nos 
ladixeííenencafa, fino que faliamos dias deFiefta 
y Domingos á oyrla á vna Ygleíía: que fue harto 
bien tenerla cerca, aunque defpues ac paíTadas á 
ella5hafta que fe fundo para monefterio , pafso vn 
mes poco mas ó menos.Todos los letrados dezian 
era caufa fuficicnte: el Ar^obifpo lo es harto, que 
lo via tambkn^y aníi no parece era otra cofa, fino 
querer nueftro Señor que padecieíTemos^ aunque 
yo mejor lo lleuaua, mas auia monja^ que en vien^ 
dofe en lacalle^ temblaua de la pena que tenia. 
Para hazer las eícrituras, no fe pafsó poco, por-
que y a fe contentaua con fiadores,ya quería el di-
nero, y otras muchas importunidades. En efto no 
tenia tanta culpa el Ar^obifpo, fino vn Prouifor 
que nos hizo harta guerra, qu^ fi á la fazon no le 
licuara Dios vn camino que quedo otro, nunca 
parece fe acabara, O lo que pafsó en efto Catalina 
de Toloíal no fe puede dezir: todo lo lleuauacon 
vna paciencia que me eípantaua, y no fecaníaua 
de proueernos. Dio todo el ayuar qué tuuimos 
menefterpara afentarcafa, de camas y otras mu-
chas cofas, que ella tenia cafa proueyda: y de todo 
lo que auiamos rneneíler, no parece que ( aunque 
faltaífcen la fuya) nos auia de faltar nada. Otras 
que han fundada moneílerios nueftros, mucha 
mas 
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mas hazienda han dado, mas que las cuefte de diez 
partes la vna de trabajo, ninguna: y ( á no tener 
hijos ) diera todo lo que pudiera: y deíTeaua tanto 
verlo acabado, que le parecia todo poco lo que ha-
zia para efte fin. 
Yo de que vi tanta tardanza, efcreul al ObifpO 
de Falencia, fuplicandoletornaíTeáeícreuir al Ar-
^obifpo,queeftauadefabridiffimocon el: porque 
todo lo que hazia con noíbtras, lo tomaua por co-
íapropria: y lo que nos efpantaua, que nunca al 
Ar^obifpo le pareció nos hazia agrauio en nada: 
yo le fupliqué le tornaíTe á efcriuir, diziendole que 
pues ya teníamos caía, y fe hazia lo que el queria, 
que acabaíTe. Embióme vna carta abierta de tal 
manera para el, que á daríela lo echáramos todo 
á perder: y aífi el Doótor Manfo ( con quien yo 
me confeííaua y aconfejaua )^ no quifo fe la dieífe: 
porque (aunque venia muy comedida) dezia al-
gunas verdades: que para la condición del Ar^o-
bifpo baftaua á defabrirle: que ya el lo eftaua de al-
gunas cofas que le auia embiado á dezir, y eran 
muy amigos: y dezirme a mi, que como por la 
muerte de nueftro Señor fe auian hecho amigos 
los que no lo eran, que por mi los auia hecho á en-
trambos enemigos: yo le dixe que ay veria lo que 
yo era. Auia yo andado con particular cuydado 
(á mi parecer) paraque no fe defabrieílen, torné á 
íiiplicar al Obilpo, por las mejores razones que 
Tercera Parte. P p pude, 
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pude, que le eícriuieffe otra con mucha amiñad: 
poniéndole delante el íeruicio que era de Dios. E l 
hizo loque le pedí, que no fue poco: mas como 
vio era íeruicio de Dios, y hazerme merced, que 
tanenvn fer me las ha hecho ííempre- en fin íe 
ofreció ¡ y me eícriuio, que todo lo que auia hecho 
por la Orden, no era nada en comparación defta 
carta. En fin ella vino de fuerte (junto con la dili-
gencia del Dodor Maníb ) que nos la dio, y em-
bió con ella al buen Hernando de Matanza, que 
no venia poco alegre. Efte dia eftauan las Herma-
nas harto mas fatigadas que nunca auian eftado, y 
la buena Catalina de Tolofa, de manera que no la 
podian confolar: que parece quiíb el Señor ( al 
tiempo que nos auia de dar el contento) apretar 
mas: y yo ( que no auia eftado defeonfiada ) lo ef-
tuue la noche antes: íea por fin fin fu nombre ben-
dito y alabado. 
Dio licencia al Doftor Maníb, para que dixef. 
íe otro día Miíía, y pufieífe el Santiífimo Sacra-
mento : dixo el la primera, y el Padre Prior de ían 
Pablo, que es de los Dominicos ( á quien fiempre 
eíla Orden ha deuido mucho, y á los de la Com-
pañia también) dixo la mayor. E l Padre Prior 
con mucha íblennidad demeneftriles, que fin lla-
marlos íe vinieron. Eftauan todos los amigos muy-
contentos, y cafi fe le dio á toda la ciudad, que nos 
auian mucha laftima de vernos andar anfi, y pare^  
cíales 
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ciales tan mal lo que hazia el Anjobifpo, que algu-
nas vezes íentiayo mas lo que oya del, que no lo 
que paíTaua. E l alegría de la buena Catalina de 
Tolofa, y de las Hermanas, era tan grande, que á 
mi me hazia deuocion, y dezia á Dios nueftro Se-
ñor: Jguepretenden eítas evuefiras peritas^ mas que feruiros^y 
njerfe encerradas por vos, adonde nunca han de falir? Si no es 
por quien paila, no íecreerá el contento que íe re-
cibe en eftas fundaciones, quando nos vemos ya 
con clauíiira, donde no puede entrar períbna íe-
glar,qne por mucho que jas queramos, no bafta 
para dexarde tener efte granconíuelo de vernos á 
ib las. Pareceme es como quando en vna red íe Ta-
can muchos peces del rio, que no pueden viuir fi-
no los tornan al agua: anfi ion las almas moftra-
das á eftar en las corrientes de las aguas de fu Eípo-
fo 'y que iacadas de alli á ver las redes de las coías del 
mundo, verdaderamente no fe viue harta tornarfe 
á ver alli. Efto veo en todas eftas Hermanas^ y en-
tiendo por experiencia, que las monjas que vieren 
en ii deifeo de falir fuera entre íeglares, ó de tratar-
los mucho, que no han topado con el agua vina, 
que dixo el Señor á la Samaritana y que fe les ha 
eícondidoelEfpofo,ycon razón: pues ellas no fe 
contentan de eftar con el. Miedo he que nace de 
dos coías, 6 que ellas no tomaron efte eftado por 
íbloel, b que defpues de tomado, no conocen la 
gran merced que Dios las ha hecho, en efcogerlas 
P p 2. para 
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para fi, y librarlasdeeftarfujetas á vn hombre, que 
muchas vczes las acaba la vida, y plega á Dios no 
fea también el alma. O verdadero hombre y Dios 
Eípofo mió! en poco fe deue tener efta merced? 
Alabemosle,Hermanas mias, porque nos ia ha he-
cho3y no nos canfemos de alabar á tan gran Rey y 
Señor, que nos tiene aparejado vn Reyno que no 
tiene fin, por vnos trabagillos embuekos en mil 
contentos, que fe acabarán mañana. Sea por fiem-
pre bendito, Amen. 
Vnosdias defpues queíe fundo la cafa, pareció 
al Padre Prouincial y á mi, que en la renta que auia 
mandado Catalina de Tolofa á efta cafa,auia cier-
tos inconuenientes, en que pudiera auer algún 
pleyto jy á ella venir algún defaílbífiego • y quiíí-
mos mas fiar de Dios i que no quedar con ocafion 
de darle pena en nada: y por eíto y otras razones 
dimos por ninguna delante de Efcriuano todas 
junrasen Capitulo con licencia del P. Prouincial 
la hazienda que nos auia dado: y le tornamos to-
das las efcrituras. Eíloíehizo con mucho fecreto: 
porque no lo fupieífe el Ar^obifpo que lo tuuiera 
por agrauio, aunque lo es para efta cafa. Porque 
quando íe fabe que es de pobreza, no ay que temer 
que todos ayudan: mas teniéndola por de renta, 
parece es peligro, y que íe ha de quedar fin tener 
que comer por agora: que para defpues de los dias 
de Catalina de Tolofa^ y con vn remedio que dos 
hijas 
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hijas fuyas, que aquel año auian de profeíTar en Fa-
lencia en nueftro raonefterio hizieron: que auien-
do renunciado en Falencia quando profefíaron, 
las hizo dar por ninguna aquella renunciación, y 
renunciar en eíta caía: y con otra hija que tenia, 
que quiíb tomar habito aqui, que la dexa libre fu 
ligitima de fu padre, y la íuyadellajes tanto como 
la renta que daua : fino que es el inconueniente, 
que no lo goza luego: mas yo fiemprc he tenido 
que no les ha de faltar. Forque el Señor que haze 
en otros monefterios que fon de limofna, que fe la 
den,defpertará que lo hagan aqui, 6 dará remedios 
con que fe mantengan. Aunque como no fe ha 
hecho ninguno defta fuerte, algunas vezes le fu-
plicaua ( pues auia querido íe hizieífe ) dieííe or-
den como Ce remediaífen, y tuuieífen lo neceífario: 
y no me auia gana deyr de aqui hafta ver fi entra-
ra alguna monja-. Y citando penfando en efto vna 
vez, defpues de comulgar, me dixó el Señor: B» 
que dudas que'ya cftaefio acabado y bien te puedesyr: dándo-
me á entender que no les faltaría lo neceífario. Por-
que fue de manera, que como íi les dexaramos 
muy buena renta, nunca me dio cuydado, y luego 
tfaté de mi partida: porque me parecía que ya no 
Jiazia nada, mas de holgarme en efta cafa, que es 
muy á mí propofito: y en otras partes (aunquecon 
mas trabaxo ) podía aprouechar mas. El Ar^obif-
poyelObifpo de Falencia fe quedaron muy ami-
F p 3 gos. 
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gos, porque luego el Ar^obifpo nos moftro mu-
cha gracia, y dio el habito á fu hija de Catalina de 
Toloía, y á otra monja que entro aqui, y hafta 
aora nonosdexan de regalar algunas períonas , ni 
dexará nueftro Señor padecer á fus efpofas, íi ellas 
le firuen como eftán obligadas : para efto las dé ííi 
Mageftad gracia por íii grande mifericordia y 
bondad. Amen. 
Hame parecido poner aqui, como las monjas 
deS. loíeph de Auila, que fue el primer monefte-
rio que íe fundó ( cuya fundación eftá en otra Par-
te efcrita, y no en efte libro) fiendo fundado á la 
obediencia del Ordinario, fe pafsó á la de la Orden. 
Quando el fe fundó, era Obifpo Don Aluaro de 
Mendoza, el que lo es aora de Falencia, y todo lo 
que eftuuo en Auila, fueron en eftremo fauoreci-
das las monjas: y quando fe le dio la obediencia, 
entendí yo de nueftro Señor, que conuenia darfc-
la:y pareciófebiendeípues, porque en todas las dif-
ferencias de la Orden, tuuimos gran fauor en el, y 
otras muchas coías que fe ofrecieron, adonde fe 
vio claro: y nunca elconfintio fueífen vifitadas de 
otro Clérigo, ni hazia en aquel monefterio mas de 
loqueyoieíuplicaua. Deííta manera pafsb diez y 
fíete años poco mas b menos que no me acuerdo, 
ni yo pretendia fe mudaífe obediencia. Pallados 
eftos,diofe el Obiípado de Palencia al Obiípo de 
Auila: en efte tiempo yo eftaua en el monefterio de 
Tole-
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Toledo.y dixome nueftro Señor queconuenia^que 
las monjas de S.Ioíeph dielTen la obediencia á la 
Orden, que lo procuralTe: porque á no hazer efto 
prefto vernia en relaxamiento aquella cafa. Yo co-
mo auia entendido era bien darla al Ordinario, pa-
recía íe contradezia, no fabia que hazerme: dixelo 
á mi ConfeíTor que era el que es aora Obifpo de 
Ofma, muy gran letrado: dixome queeíTo no ha-
zia al cafo, que para entonces deuia fer menefter 
aquello, y para aora eftotro ( ya fe ha vifto muy 
claro fer verdad, en muy muchas coías) y que el 
via eftaria mejor aquel monefterio junto con efto-
tros,quenofolo. Hizome yr á Auila, y tratar de-
11o. Hallé al Obifpo de bien diferente parecer, que 
en ninguna manera eftaua en ello: mas como le 
dixe algunas razones del daño que las podia ve-
nir, y el las quería muy mucho, fue penfando en 
ellas. Y como tiene muy buen entendimiento, y 
Dios que ayudo, pensó otras razones mas pefadas 
que yo le auia dicho, y refoluibfe en hazerlo: aun-
que algunos Clérigos le yuan á dezir no conue-
nia, no aprouechb. Eran menefter los votos de las 
monjas: algunas fe les hazia muy graue, mas coma 
me querian bien, Uegaronfe á las razones que yo 
lesdezia: en efpecial el ver, que faltando el Obif-
po á quien la Orden deuia tanto, y yo quería que 
no me auian de tener mas configo. Efto les hizo 
mucha fuerza, y anli fe concluyo cofa tan impor-
tante: 
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cante: que todas y todos han vifto claro, quan per-
didaquedaualacafaenhazerlocontrario. O ben-
dito fea el Señor, que con tanto cuydado mira lo 
que toca á fus fiemas por íiempre jamas. Amen. 
Todo lo contenido en eííe Libro haífa aqui, ifw ef 
mto de letra de la mefma Madre TERESA 
DE IEsvs^ en el Libro que eüa efcrmíb de 
fm Hmdmones, que con los demos Libros de 
fu mmo>fi haüam en h Libreril que tiene el 
Rey Don Phelipe en el moneííerio de S. L o-
R E N 2 0 Red del LfcHrmL Lo que de PÍ-
qui adelante fe jigüe ^  es de la Madre ANA 
DE I ES V 5 : quefor ferfu efiilo tan-parecido 
al de la S. Madre >y la materia la mifma 5 pa-
reció ¡uíío fe imprimiejfe aqui. 
Futodacion del Conuento de S.^ ofeph de Granada, que pendo 
Feriado el Padre Fray Gerónimo Gradan de la ¿Madre de 
^DioSy mando a Id Madre Anade Jefa, fe la efcrimejfe. 
ÁNDAME V. R. eícriua la fundación 
de efta cafa de Granada. Como tengo 
tanta flaqueza de cabera, eftoy can fin 
memoria, que no sé fi fe me ha de acor-
dar : diré lo que me acordaré. 
E l mes de Odubre de ochenta y cinco, hizo 
quatro 
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quatro anos, que el Padre Fray Diego de la Trini-
dad (queefté en gloria) íiendo Vicario Prouincial 
por V. R. fue á vificar el Conuento de Veas, don-
de auia tres ó quatro meíes que ya yo no era Prio-
ra, y eftaua muy enferma: y con verme aníí el Pa-
dre Viíitador, comento á tratar muy de veras, vi-
nieflTemos á fundar á Granada- porque muchas 
perfonas graues, y donzellas principales y ricas 
fe lo pedian, ofreciéndole grandes limoíhas. A mi 
me pareció, que fu buena fe le hazia creer ayuda-
rian con algo, y aníi le dixe que lo tenia por pala-
bras de cumplimiento: y que no auria nada de 
lo que dezian, ni el Ar^obilpo de alli daria licen-
cia para fundar monefterio pobre, donde tantos 
auia de monjas, que no fe podían fuftentar, por 
eftar Granada deftruyda, y íer los años muy efte-
riles. Y aunque el Padre via, era verdad lo que le 
dezia-, con la gana que tenia de que fe hizieífe efte 
Conuento, boluia á afirmarfe en ííis eíperan^as: 
diziendo que el Licenciado Laguna Oydor de 
efta audiencia, le auia ofrecido de fauorecerle mu-
cho,y de fecreto el Padre Salazar de la Compañia 
de lefus, diziendo que ellos alcanzarían la licencia 
del Ar^obifpo. Todo lo tuue por incierto, como 
lo fue: aunque de ver al Padre poner tanto en ello., 
loencomendauamuchoá Dios-y pedia á las Her-
manas, le fuplicalfen nos dieííe luz de fi conuenia. 
Dio nos la fu Mageftad bien clara, de que ningu-
Tercera Parte, Q^q na 
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na comodidad ni fauor humano auia entonces:mas 
que como fe auian fundado otras cafas en confian-
ca de fu Diuina proiiidencia,fefundaíIe efta-jqueel 
la tomaría muy á fu cargo, y fe feruiria mucho en 
ella.Quando íe me ofiecib cfto5acabaua de comul-
gar: y auia tres femanas que el P. Vifitador eftaua 
alli, dando y tomando en que fe hizielfe. Yo con 
todas las dudasyefcufas queche dicho, me refolui 
en aquel punto, que acabé de comulgar: y dixe á la 
Hermana Beatriz de S. Miguel, que era Portera, y 
también auia comulgado conmigo: Ella crea que Dios 
quiere fe haga eBa cafa de Granada, por ejfo llámeme al P . Fray 
luán de la C r u z a r a decirle (como a£onfejfor)loque fuMageflad 
me ha dado a entender. En diziendofe lo en confeíTion 
alP.Frayluande la Cruz, que era mi ConfeíTor, 
le pareció dieífemos cuenta al P. Vifitador que e-
ftaua alli, para que luego fe efcriuieíTe á V. P. para 
que con íu licencia íe efeóhiaíTe. Y aquel meímo 
día fe determino y defpachb todo lo que para eflo 
era meneíler,con gran contento de los Padres, y de 
todo el Conuento, que ííipo fe concertauala fun-
dación. Eícriuimosá V.P.y á nueftraS. Madre Te-
refade leíiis, pidiendo quatro monjas de allá de 
Caftilla para la fundación: y á nueftra S. Madre 
que la vinieífe á hazer,como yuamos tan confiados 
en que fe auia de cumplir. Procuramos quefuelfe 
el P.Fray luán de la Cruz con otro Rehgiofo, y lle-
uaífe todo recado para traer las monjas. Y anfi fue 
defde 
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defde Veas á Auila á nueftra S.Madre Tercia de le-
fus, y deíHe alli embiaron vn menfajero á V. P. que 
eftaua enSalamanca.En viendo las cartas5concedi6 
loque pedíamos-, remitiendo á nueftraS.Madre, 
diene las monjas que le parecieííe de las que dezia-
mos eran menefter. Dio fu Reuerencia dos de la 
cafa de Auila á la Madre Maria de Chrifto, que 
auia fido Priora alli cinco años, y á la Hermana 
Antonia del Efpiritu íanto, que era vna de las qua-
tro primeras que recibieron nueftro habito deDef. 
calcas de S. lofeph de Auila: y de la caía de Toledo 
á la Hermana Beatriz de Iefus3que también era an-
tigua en Religión, y fobrina de nueftra S. Madre. 
Su Reuerencianopudo venirjpor eftar departida 
para la fundación de Burgos, que íe hizo al miímo 
tiepo: y auia mucho que me eícriuia íu Reuerencia, 
que efto de G ranada no auia de venir á ello quando 
íe hizieífe-porque creya}que c^ teria Dios lo hizieífe 
yo. A mi me pareció impoíuble verme fin íü Re-
uerencia en ninguna fundación: y anfi fenti mu-
cho el dia de la Concepción de nueftra Señora, 
que llegaron las monjas á Veas fin ella. Ley vna 
carta fuyaque me trayan,en que dezia,qneporfo-
lomi contento quifiera poder venir, mas que nue-
ftro gran Dios mandaua otra cofa que ella quedaua 
muy cierta, fe auia de hazer todo muy bien en Gra-
nada^ me auia de ayudar fu Mageftad mucho, y 
anfi fe comento á parecer luego en lo que fe figue. 
Q a t E l 
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El Padre Vicario Prouincial Fray Diego de la 
Trinidad, mientras fueron á Caftilla por las mon-
jas, íe vino á Granada á negociar las comodidades 
Cque de efperan^a tenia ) por ciertas para eícriuir, 
que quando las tuuieífe en obra , vinieíTemos. E l 
Santo deuio de trabajar harto,porque íe quajaíTe 
algo délo que le auian ofrecido, y alcanzar licencia 
del Ar^obifpo: no tuuo remedio de que fe le con-
cedieíTe nada, y en fe (qüe la tenia buena) no hazia 
fino eícriuir á Veas muchas comodidades, de las 
que le ofrecian que auia. Yo mereya, y le eícriuia, 
no hizieffe cafo de aquello, fino que nos alquilaííe 
vna cafa qualquicra en que entraífemos, poique 
eran ya venidas las Hermanas de Caftilla: el pobre 
andaua fatigado, porque ni aun efto hallaua: y 
aunque auia ydo á hablar al Ar<¿obifpo,y ayudado-
fe con el de dos Oydores los mas anj|guos,que eran 
Don Luys de MeroUdo, y el Licenciado Laguna, 
no auia orden de que el Ar^obifpo quifieíTe admi-
tir nueftra venida: antes moftraua mucho deígu-
fto, con palabras muy afperas. Dezia^ue quifiera 
deshazer quantos monefterios de monjas auia: y 
que en tales años que cofaera le quifieííen traer mas 
monjas? viendo era la efterilidad, de manera que 
no fe podian fuftentar: y otros dichos harto def-
graciados.Quedauan lo mucho eftos Señores Oy-
dores que hablauan en ello, como vian lo mucho 
que eícpuiamosde Veas,dando prieífa, y dizien-
do 
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do lo poco que nos baftaua para diez monjas que 
auiamos de venir. De fecreto ayudauan al Padre, y 
dieron fauor, para que vn lurado de aquí le alqui-
lafle vna cafa: quandola tuuo, nos eícriuió vinieC-
íemoSjharto affligido de ver, no tenia mas que a-
quello. En Veas eftauamos efperando, muy deter-
minadas de venirnos con qualquier palabra que el 
PadredixeíTe para poderlo hazer: aníi lo auiamos 
tratado el P. Fray luán de la Cruz, y las Hermanas 
que eftauan alli á treze de Enero. Y eftando con 
cftaefperan^a, entré á rezar á la hora de Oración, 
que á las tardes acoftumbramos tener: penfan-
do en aquella palabra del Euangelio, que dize 
en el Baptifmo Chrifto á fan luán • eA nofotros nos 
comiene cumplir toda jufticia: y bien recogida el inte-
rior en efto, y oluidada de la fundación. Co-
mencé á oyr vjia gran gritería de muchos alari-
dos juntos en confuíion, y al punto me pareció 
eran demonios que hazian aquel fentimiento, 
porque deuia de llegar el menfajero con recado 
para que viniefl'emos á Granada: y en efta imagi-
nación crecieron tanto los alaridos, que oya que 
me comento á desfallecer el natural: y aníi de-
bilitada me llegué á la Madre Priora que eftaua 
cerca da mi: y ella penfando que era flaqueza, co-
mento á pedir algo que comieíTe. Yo (haziendo 
íenas) dixe, que dexaííen aquello, y miraíTen quien 
Uamaua al torno: fueron, y era el menfajero que 
Q q j traya 
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traya el defpacho paraque nos partieflemos. 
Luego comentó á hazer tan terrible tempeftad, 
que parecía íe hundia todo el mundo con agua y 
piedra: y á mi me dio tan gran mal, que parecía me 
moria: los Médicos y todos los que me vian, tenían 
por impoílible poderme poner en camino: porque 
eran rezillimos los dolores, y turbaciones fobrena-
turales que padecía: y efto me hazia tener mas ani-
m o ^ dar mas prieíTa paraque íé tomaíTen las be-
ftias, y todo lo que era menefter para venirnos eílo-
tro día: que efte íiguiente á la noche que el menía-
jero vino, era Domingo, y por el mucho mal no 
pudeoyrMiíTa, aunque eftaua el Choro bien cer-
ca de la celda. 
Con todo nos partimos el proprio Lunes á las 
tres de la mañana 5 con mucho contento de todas 
las que venían: que les parecía fe auia de feruir 
nueftro Señor mucho en fu camino. Anduuimof-
Je con buen tiempo, aunque de las tempeftades 
palTadas eftaua tal, que las muías no podían falir 
del. Llegamos hafta Dayfuentes, tratando los Pa-
dres que venían con nofotras^ que era el Padre Fray 
luán de la Cruz, y el P.Fray Pedro de los Angeles) 
y yo, que medió tendríamos^ para que el ArcjobiC 
podíeífe licencia, y no eftuuíeífe tan rezio en ad-
mitirnos. Y efta noche (que era quando llegamos 
á Day fuentes ) oymos vn trueno terribiliílimo: 
cayó con el vnrayo en Granada en la propria caía 
del 
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del Ar^obifpo, cerca de donde dorniia: qnemóie 
parte de íii Librería, y mató algunas beftias: y al 
mefmo atemorizo tanto, que de la turbación cayo 
malo. Ertodizen le ablando, que no feacordauaa 
en tal tiempo auer viftocaer rayo en Granada. 
Yeftemefmodia el que tenia alquilada la caía 
al Padre Vicario, en queauiamos de entrar, fe qui-
to de la palabra y eferitura, que auia hecho á Don 
Luys de Mercado^y al Licenciado Laguna: dizien-
do que no íabia era para moneílerio, quando la 
dio: mas que agora que lo fabia que no íaldria de-
llael, ni mucha gente que eílaua en ella, y aníi lo 
hizo: que no fueron parte eftos Señores, que de fe-
creco nos hazian merced, ni cincuenta mil duca-
dos que le dauan de fianzas paraque la defembara-
a^íTe. Como íupieroneñauamos tan cerca,que de 
ay á dos dias auiamos de llegar, no fabian que fe ha-
zer: y a cafo dixo Don Luys de Mercado á la Seño-
ra Doña Ana de Peñalofa fu hermana ( de quien fe 
auia efcondido el Padre Vicario, y no dichole nada 
defto ) Hermana, bueno feria, pues ya eftán las Re-
ligiofas en d camino, que mirafle íi podrán apearíe 
aqui en nueftra cafa, dándoles vn pedazo, en que 
cftén de por fi, hafta que hallen vn rincón en que 
meterfe.La buena Señora que auia años que no ía-
lía de vn Oratorio con grande fennmiento de fu 
viudez,y de la muerte de (ola vna hija que tenia, 
luego ie comentó á alentar (fegun ella nos cuenta) 
y 
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y con grande pneíTacomencb aderezar ííi cafa, y á 
componer todo lo neceíTario para la Ygleíia, y 
nueftro acomodamiento, que nos le hizo harto 
bueno, aunque con eftrechura por la poca cafa que 
auia. Llegamos dia de S. Fabián y S. Sebaftian á las 
tres de la mañana (que por el fecreto conuino venir 
á efta hora) hallamos á la íanta Señora á la puerta 
de la calle: donde nos recibió con mucha deuo-
cion y lagrimas. Noíbtras las derramamos, can-
tando vn Laúdate Dommum con harta alegria de ver 
la Ygleíia y poftura que tenia en el portal: aunque 
como no auia licencia del Ai^obifpo , yo pedi fe 
cerraíTe, y á los Padres que eftauan allí con el Padre 
Vicario,que no trataíTen de tocar campana, ni de-
zir Miíla en publico ni en íecreto, hafta que tu-
uieífemos el beneplácito del Ar^obifpo, que efpe-
raua en Dios lo daria luego. 
Embiéle vn recaudo diziendo nueftra llegada, 
y fuplicandolenosvinieífeá dar fu bendición, y á 
poner el Santiflimo Sacramento: porque ( aunque 
era fiefta) no oyriamos MilTa, hafta que lo ordenaf. 
fe fu Señoria.Refpondió con mucho amor, dizien-
do: Fuejfemos bten yenidas^ que el fe holgam mucho deUo,y qui~ 
pera poderfe leuantar para venir i dezjrla primera ¿Mijfa: mas 
que por eftar malo, embiaua fu Prouifor que la dixejfe ,y hi%iejfe 
todo lo queyo quipejfe, Y aníi llegando el Prouifor (que 
fue aquella mañana á las fíete,) le pedi dixeífe Mit 
ía, y nos comulgaíTe á todas, dexandonos puerto de 
fu 
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fu mano el SantiíT.Sacramento-.el lo hizo luego con 
mucha íblennidad. Eftauan eftos Señores Oydo-
res en nueftra Yglefia, y tanta gente, que era admi-
ración auerlo fabido tan prcfto: porque á las ocho 
del mefmo dia que llegamos, ya eftaua puefto el 
SantiíT. Sacramento, y diziendoíe mas MiíTas. Ve-
nia toda Granada, comofi vinieran á ganarlubi-
leo: y á vna voz dezian que eramos Santas, y que 
auia Dios vifitado efta tierra con noíbtras. Efte meC-
mo dia fue Don Luys de Mercado, y el Licenciado 
Laguna á vifitar al Ar^obifpo, que eftaua malo de 
la turbación del rayo que auia caydo dos noches 
auia,y halláronle echando chirpas,porquc auiamos 
venido,dixeronle: que fi tanto le peíaua á íu Seno-
riapara que auia dado licencia, que ya eftaua he-
cho el monefterio. Refpondi6,no puede hazer me-
nos, que harto forcé mi condición, porque no pue-
do ver monjas: mas no las pienfo dar nada,que aun 
á las que tengo ámi cargo, no puedo fuftentar: y 
anfi comentamos á gozar de dichos y de hechos 
de nueftra pobreza. Porque aunque la Señora Do-
fía Ana nos hazialimofna, era con mucha limita-
ción, y de los demás ninguno acudia por vernos en 
fu cafa: donde acudian tantos pobres, y fe dauan 
muchas limofnas á caíi á todos los monefterios y 
Hofpitalesde efta tierra: y anfi entendían no paíTa-
riamos nofotras ninguna neceflidad: y paífauamos 
la de manera, que muchos dias no nos pudiéramos 
Tercera Parte. R r íuften-
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fuftentar con lo que efta Señora nos daua, íi de los 
Mártires no nos ayudaron nueftros Padres Deícal-
<ps con algún pan y peícado: aunque también ellos 
tenían poco, porferaño de tanta hambre y efteri-
lidad,que íe padecía en el Andaluziagrandiflima. 
Ropa para dormir teníamos tan poca, que no auia 
mas de la que traximos por el camino:era tan poca, 
que folas dos 6 tres podían dormir en ella- y anfi 
andauamos á noches, quedandofe las mas íbbre 
vnas efterasque eftauanen el Choro: y efto nos da-
ua tanto contento,que por gozarlo, no manifcfta-
uamos la neceflidad que teníamos, antes procura-
uamos ocultarla, en efpecíal á efta fanta Señora, 
por no canfarla: y ella como nos vía tan íatisfechas 
y contentas, y nos tenia en figura de buenas y pe-
nitentes, no aduertia auíamos menefter mas de lo 
que nos daua. PaíTamos anfi lo mas del tiempo que 
cíluuimos en fucafa,que fueron fíete mefes. En to-
dos ellos (defde el primer día) tuuimos muchas vi-
fitas de la gente mas graue, y Religiofos de todas 
las Ordenes : queno tratauandeotracofa, fino de 
la temeridad, que era comentar eftas cafas con tan-
ta pobreza, y fin fundamento de comodidades hu-
manas. Nofotras les deziamos, que por elfo goza-
uamos mas de las diuinas: y que en confianza déla 
efperiencia del cuy dado y prouidenciade Dios que 
tan prouada teníamos en nueftros Conuentos, no 
nos daua cuydado comentarlos anfi: antes deííca-
uamos, 
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liamos, no fe hizieíTe ninguno de otra manera: por-
que teníamos efta por la mas fegura. Reyanfe mu-
chos de oyrnos)y de ver la fatísfacion con que efla-
uamos en tanta eftrechura: que por guardar nue-
ftra claufura, eftauamos bien apretadas: tanto que 
el mefmo Don Luys de Mercado, que eftaua en la 
propriacafa, no nos vio jamas fin velo, ni ninguno 
pudo darfeñas denofotras. En efto no haziamos 
masde lo queprofeíramosííempre5mas hazenmu-
cho cafo dello en efta tierra. Venian muchas per-
fonas de todas fuertes á pedir el habito, y entre mas 
de dozientas que trataron dello^no hallauamos vna 
que nos parecieífe podiamos recibir conforme á 
nueftras Conftituciones: y por efto á muchas no 
queriamos hablar, y á otras entreteníamos, dizien-
do era menefter íiipíeíTen primero nueftro modo 
de viuir, y acá probaífemos los dcífeos: y que hafta 
hallar caía, no auia lugar para mas de las que efta-
uamos.Buícauamos la con harta diligencia, mas ni 
coprada, ni alquilada no auia medio deconcertarfe 
ninguna.Yo en efte tiempo andana con algún cuy-
dado de ver la poca ayuda que fe nos ofrecía entre 
efta gente- y todas las vezes que lo aduertía, me pa-
recía oya lo que dixo Chrifto nueftro Señor á los 
Apollóles: guando os embica predicar pn alforjas ^ y fin $a~ 
patos, falto os algoly mi alma refpond¡a,No por cierto, 
con vna gran confianza, de que en lo fpiritual y te-
poral nos proueeria fu Mageftad muy cumplida-
R r 1 mente. 
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mente. Era de arte, cjuc ceñíamos Miflas y Sermo-
nes de los mas á famados Sacerdotes y Predicado-
res q ie aqui aaia5caíi íín procurarlo: guftauan mu-
cho deconfeíTarnosy íabernueftra vida, yaníi de 
la íeguridad interior que he dicho que Dios me 
daua, de que no nos faltaría nada • como fue de vna 
cofa que luego que aqui vine íe me ofreció. Fue 
que (con gran pefo 6 particularidad) oy interior-
mente aquel verfo que dizeiScapulú fuü obumhrabit übi, 
O* fob f e m ü t m Iperabü. Di cuenta á mi Confeílbr, 
que era el P. Fray luán de la Cruz, y al P.Maeftro 
luán Baptifta de Ribera de laCompania de lefus, 
con quien comunicaua todo lo que íe me ofrecia 
en confeirion,y fuera della: ya entrambos les pare-
ció fer eftascofas prendas, que nueftro Señor daua 
de que eíla fundación fe hazia muy bien, como 
hafta aora que ha quatro años fe ha hecho: fea fu 
nombre bendito: que en todo efte tiempo me afir-
man las Hermanas que vinieron á la fundación, 
trayan mas prefencia y mas comunicación de fu 
Mageftad, que auian fentido en toda fu vida. 
Pareciafe les bien en el aprouechamiento con 
que andauan, y en el que caufauan (al dicho de to-
dos) con fu exemploen los monefterios de monjas 
que ay aqui. Que del Prefidente Don Pedro de 
Caftrofupe,auiagran differencia en ellos defpues 
que venimos, digo en las monjas de otras Ordenes 
(queay muchas en Granada.) lunto con las mer-
cedes 
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cedes ( que he dicho noshazia nueftro Señor ) go-
zauamos de vna grandiílima que era íentirhazer-
nos compañía la perfona de nueftro Señor lefu 
Chrifto en el SantifT. Sacramento del Alcaide ma-
nera que nos parecia vifible el íentir fu preíencia 
corporal: y efto era tan general y ordinario, que lo 
tratauamos entre nofotras-, diziendo que nunca 
tal efeto parecia nos auia hecho el Santiíf. Sacra-
mento en ninguna parte como aquijque defde el 
punto que le pufieron, nos causo efte confuelo, y 
hafta aora dura en algunas: aunque no tan íenfi-
ble como en aquellos primeros fíete meíes. 
Quando íecumplieron, hallamos vna caía al-
quilada, dondeCfin que lo íupieíTe íu dueño,porqiie 
la dexovn morador que dentro eftaua defembara-
^ada) nos pafso con gran fecreto V.P. que vino en-
tonces defde Bae^a atracar nueftra comodidad, no 
pudo auer mas defta- hafta que de ay á diez me-
fes comento nueftro Señor á mouer de veras algu-
nas donzellas de las mas principales de aqui, que 
ayudadas de fus Confeífores, fin licencia de fus pa-
dres y deudos, que no auia remedio fe la dieííen pa-
ra entrar en Orden tan eftrecha, fe vinieron en fe-
creto á tomar el habito. Dimos le en pocos dias a 
feys con mucha folennidad, y harta turbación de 
fus deudos, y alboroto de la ciudad: que les parecia 
cofa terrible entrar aqui,y aníi andauan (fegun nos 
dezian) muchos con gran cuydado de guardar ílis 
R r } hijas: 
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hijas: porque de la primera que recibimos ( que es 
la Hermana Mariana de leíus) íe murió ííi padre 
y ííi madre luego que entró, y echaron fama que 
de penará ella nunca fe le entendió ninguna de auer 
entrado, fino mucho contento, y agradecimiento 
de la merced que nueftro Señor la hizo en traerla á 
nueftraOrden: ha prouado muy bien en ella, y to-
das las que entraron,y las demás que defpues fe han 
recebido. En profeífando (con fus dotes) procura-
mos comprar cafa* y aunque íe trato de muchas, 
tanto que íe llego á hazer eícrituras de algunas, no 
vuo remedio de efeóhiarfe la compra, hafta que in-
tentamos tomar las del Duque de SeíTa^que por las 
grandes difficultadesque para venderfetenia,nos 
pareció difparate querer entrar en ella, ya quantos 
looyan, lo parecia: aunque era la mas á propoíito, 
y en el mejor puerto que ay en Granada. Determí-
neme á tratar della: porque auiamas de dos años, 
me afirmó la Hermana Secretaria ( que poique 
V. P. verá quien es, en la letra no la nombro ) que 
tres vezes le auia dado nueftro Señor á entender, fe 
auiadeafentaren efta caía del Duque el Conuen-
to,y con tanta certificación lo entendió, que nin-
guna cofa íeria parte para que dexaífe de íer, y aníi 
íe efedaó como V. P. fabe y eftamos en ella. 
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OMO fea cierto3 que elhien de todas las 
comunidades9y principalmente el de las que 
Iprofejfan muchaperfecion (cómalo haz^en 
las de <vueftras Reuerencias ) dependa tan-
to de acertar los Vadres Vrouinciales^y Visitadores, a 
proceder en fus evijitas(ayudados del Señor)con mucha 
prudencia y eípiritu^ydelfaher lasfuhditas auerfe con 
ellos en cumplimieto de f m obligaciones, como verdade-
ras y perfetas hijas de ohediencia^que confidera en ellos a 
(hriflo meí lro Señor fuy os Vicariosfon y por cuyo me-
diofu Magefl adías gouier na :tuuepGr muy conuenien-
te el haz^er imprimir eñe hreue Tratado de las Vifitas^ 
que yo halle en elEfcurial entre los originales que alli 
tiene el Rey N.Señor guardados 5 de la mano de nue~ 
ñ r a S.Madre ¡porferfudotrina enderezada a eñe f n . 
^Dixo S!Buenauentura¡ tratado de la diferente do-
Tercera Farte, S s trina. 
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trina} que amanmenefler los Perlados y losfuh ditos¿o-
forme a las dijferentes obligaciones que les corren: Ma-
gna enimdifferentia eft inter fcire humilicer íub-
efle, pacifice coelTe, &: vtiliter praeeífe: que es muy 
grande la dijferencia^que ay entre el faher Jerfujetosy 
rendidos humilmente, con voluntad blanda, y entendí-
miento dócil y refignado-^ y entre elfaberuiuir con amor 
y pazcón los iguales-y elfaberprefidir,gouernar3y con-
certar bien a los inferiores. T efla differencia^ en que 
efian encerradas dijfereníes deudasy difficultadesjoco 
marauillofamenttnuejira S,Madre en efte breue Dif-
curfo, enfeñando a los criados como fe auian deauer 
con fus fubditas^y a las fubditas como fe auian de auer, 
no foloconfm Perlados, fino también entre fi3en orden 
k la¿ v i fitas, que fon las ocafiones de mas importancia 
entre las que fe offrecen en las comunidades 3y que por 
fer tales,encierran como eminentemente en fi el acierta 
y buen enderezamiento de fu corriente ordinario. 
Los Padres'Trouincialesy Vifitadores,hallaran en 
efte T^ratado el modo y el termino de que deuen vfar 
con las Religiofts en fus v i fitas > enfeñado por quien 
también lofupo entender y ponderar,que pudofer M a -
dre y 'Reformadora dele fiado. Aqui aprender ana fer 
buenos T*aflores ¿a imitación de Chriflo nueflro Señor, 
en cumplimiento de la dotrina, que f u Mageftad nos 
enfeñapor elSuangehfia S.Iuan en el capitulo décimo, 
diz>ien~ 
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diciendo: Ego íum Paftor bonus, §C cognofco cues 
meas, 6c cognoícunt me mese, &: animam meam 
pono pro ouibus meis. Yofoy buen PaJior>y vonozj~ 
co m ü ouejm^y ellas me conocen a mi,y pongo mi 'vida 
por m ü ouejas. Pues aqui hallaran para eflo documen-
tos y confejos^  dados muy enparticular ¡y por menudo, 
para conocer mejor a fus ouejas,defcubriendolesy dán-
doles juninmente a conocer[HS entrañas llenas de z¿elo 
defuhienamorofo y verdadero^ elqualdeue fer pode-
rojo,para obligarles a poíponer alprouechoy confuelo de 
fusfubditus, no filo el defcanfo y ¿uflopropio^fino tam-
bién la falud^y hafta la mifma vida. 
T es aqui mucho de aduertir, que el inflar tanto la 
Santa, en que fe entienda muy de raiz^y por entero, 
todo lo pequeño^y lo grande,que quiere en la comuni-
dad de bueno y de malo, es muy conforme a lo qut~> 
Chrifio nuejlro Señor nos enfeña en el lugar que aca-
bamos de citar.Efio pondero muy bien aquel gran P a -
dre de Monges Bafilio,en las Confiituciones monafti-
cas, diciendo: Nouic enim, qui intelligens moctc-
ratoreft^vniuícuiuíque mores 8c aífeétus. Se ani-
mimotusdiligenter exquirere, adhsec accom-
modatum etiam in íingulis rcmedium adhibere. 
Glue es propio del Perlado cuy dadofo, que entienden 
bien las obligaciones de f u officio, el examinar y conocer 
con diligencia por menudo y en particular las inclma-
S s % dones9 
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dones, affetos y coñumhres de cada vno de fus fubdi-
tostar afaher con acierto aplicarles los remedios y me-
dicinas , que fon mas conformes y proporcionadas con 
fus necesidades: que eñe conocimiento y eíta proui-
denciapiden los oficios de Medico, de Juez*> J de 
MaeíirOy que deuen haz^er los Superiores, que eíian 
en lugar de Dios, para con fus inferiores y fuhditos \ de 
los quales bien exercitados refulta deífues el buen con-
cierto 3 y la paz, de las comunidades. 
L a s Religiofas hallaran afíi mifmo lo que deuen 
haz¿er con fus Tcriados 5 en orden a que f u gouierno 
les entre en buen prouecho, tratándolos con aquella fi-
delidad/verdadyy llanera,que a miniñros que repre-
fentan la perfona de Chriño nueííro Señor , y que ha-
K>en fus ve^es ,fe les deue: manifeftandoles con toda 
claridad todo lo que nueflra S, Madre les encarga, 
para que afíi el oficio de Médicos , de Jueces, y de 
Mae/íros, que ellos exer citan, cayendo fobre entera y 
cumplida,y verdadera relación, fe haga con mucho 
Jrrouecho, a f i de las comunidades, como de los particu-
lares, T fe deue notar, que eí ia dotrina de nuefira San-
ta Madre es general para todos tiempos y coy untu-
ras, y para con todos los que propiamente fueren fus 
Feriados y Vifitadores,fin que para hazjer efto fe re-
pare mucho en las particulares propiedades y condicio-
nes de cada ^no^prefuponiendo, que no es meneñer pa-
ra 
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ra proceder defla manera con eüos, que feanen ciencia^ 
y en experiencia otros Aguñtnos^ 0 Bernardos ]\/íuy 
bien Gerfon a nueñro frofofito, poniendo vna tacita 
objeción ¡dixo en el Tratado de la Preparación de la 
Mijfa, en la Conftderación tercera: Dicet aliquis ex 
íimplicioribus: Vtinam talismihi eíTet Abbas, aut 
Prior, qualis erat B.Bernardus 5creclerem faciliter 
imperanti. Nunc verb^Lim Superioris mei par-
uam íapientiam inrpicio, non audeo meam con-
ícientiam & falutem fuse fidei cali paóto com-
mittere. Quifquis ita dicis §L fapis, decipis, &£ er-
ras. Non enim commififti te 8c falutem mam 
in manibus hominis, quia prudens eíl5 8C pluri-
múm literatus, aut deuotus, fed quia tibi eft íe-
cundüm regularem inftitutionem Praspofitus, 8C 
Pr^elatus-,quamobrem obedias, íi vis, non vt ho-
mini, fed vt Deo iubenti, íí tamen non contra 
Deum. D i r á alguno ( diz^ e Cer/on ) de los menos 
fabios: Oxala yo tuuiera vn Perlado como S. Ber-
nardo, quefácilmente lecreyera^y obedeciera, Pero Jt 
miro la corta fabiduria del que t engo^  apena* me aire-
uo a entregarle elgouierno de mi conciencia, y a fiar-
me deltodo del. Ojíalquiera que deíia manera fien-
teyhabla^y erra,y fe engaña-, porque no fe puf o e l 
fubdito en manos de otro hombre, fiado de f u pruden-
cia^ de fus letrasy deuocion fino porque Jegun la re* 
S s j guiar 
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guiar diípojicion, y el crden diurno le fue dado pot 
Feriado for lo qualle deue obedecer y tratar, no co-
mo ahomhre ^ fmo como a ^tvs > que en el le manda y 
y logouterna todas la* 'vezjs que no le manda lo con-
trario de lo que fu Magejiad tiene mandado. 
T a r a auerfe las fuhditas entrefi como comiente} 
en eflas ocafwnes de las *vifitns 3 juntando el z^ elo y la 
entereza con la piedad ^  y con la prudencia, y efu-
fando algunos peligros y inconuenientes, que en fe-
mé jantes ocafwnes fefuelen ofrecer y hallaran quefir as 
cRfuerencias prudentísimos confejos y documentos. 
Reciban vuefiras Querencias efe antiguo y nueuo 
beneficio de la que tantos han recebido, fatüfechas, 
que aprouechandofe del con cuyúado 3 fera ( entre lo 
que nuejira S, Madre efcriuíb para f u prouecho ) lo 
que mas generales y comunes frutos caufara en las 
comunidades. T en pago de la buena voluntad con 
que yo lo he hecho imprimir 3 fclo pido, que a l tiempo 
délas vifitasm lugar de la lecion que quefir as Reue-
rendas tienen i:ada dia , lo lean en comunidad ^  para 
que m la memoria de todas fe refrefquen ejias verda-
des , y confesos fantos^ tan próuechofos como pruden-
tes,y tan feguros quanto llenos de amor, y de dejfeo 
* verdadero de f u bien* Encomiéndenme vueftras Re-
ferencias a l Señor: él qual les dé tanta de f u ejjtiritu 
como deffeo. 
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ONFIESSO lo primero,laimperfe-
cion que he tenido en comentar 
efto, en lo que toca á la obediencia^ 
que defleo yo mas tener que nin-
guna cofa y .efta virtud. Hame íido 
grandiffima mortificación, y he 
hechograndiflimarepugnancia: plegué á nueftro 
Señor acierte á dezir algo • que tolo confio en ííi 
miíericordia,y en la humildad de quien me lo ha 
mandado cícriuir 5 que por ella hará Dios como 
poderoíb, y no mirará á mi 
Aunque parezca cofa na conueniente comen-
car por lo temporal^  me ha parecido, que para que 
lo efpiritual ande fiempre en aumento, es imppr-
tantiffimo (aunque en monefterios de pobreza no 
lo parezca, masen todas partes k>es) el auer con-
cierto, y tener cuenta con el gouierno de todo. Pre-
fupueño primero, que al Perlado le conuiene 
grandiffimamentej aueríe de tal manera con las 
íiibditas, 
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fubditas, que aunque por vna parte íea afable/y 
las mucílreamor • por la otra dé áentender, que 
en las coías fuftanciales ha de íer rigurofo, y por 
ninguna manera blandear. No creo ay cofa en el 
mundo, que tanto dañe á vn Perlado, como no íer 
temido- y que pienfen los íubditos tratar con el, 
como con igual, en efpecial para mugeres: que íi 
vna vez entienden que ay en el Perladt» tanta blan-
dura,que ha de paílar por fus faltas, y mudaríe por 
no deíconíblar^íerábiendifficultofo elgouernallas. 
Es mucho menefter, que entiendan ay cabera, 
y no piadofa para cofa que fea menofcabo de la 
Religión-, y que el juez es tan reóta en la jufticia, 
que las tenga perfuadidas, no ha de torcer en lo 
que fuere mas feruicio de Dios, y mas perfecion, 
aunque fe hunda el mundo- y que harta tanto les 
ha de fer afable y amorofo, harta que no entienda 
faltan en erto : porque afli como también es me-
nefter mortrarfe piadofo, yque las ame como pa-
dre (y erto haze mucho al caíb para fu confuelo, y 
para que no fe eftrañen del) afli es menerter erto-
tro. Y quando en alguna dertas dos coías faltaífe, 
fin comparación es menos mal que falte en erta 
poftrera de fer muy blando y amoroíb, que en la 
primera de fer redo y jufticiero. Porque como 
las viíitas no fon mas de vna vez en el año, pa-
ra con amor corregir y quitar faltas, poco á po-
co : fino entienden las monjas, que á cabo derte 
año 
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año han de íer remediadas y caftigadas las que 
hizieren- paíTaíe vn año, y otro, y viene á rclaxaríe 
la Religión: de manera, que quando fe quiera re-
mediar, no fe.pueda. Y aunque la falta fea de la 
Priora- moftradas las monjas á la relaxacion, aun-
que defpues pongan otra Priora, es terrible cofa 
la coftumbre en nueftro natural: y poco á poco, 
y en pocascofas, fe vienen á hazer agrauios irre-
mediables á la Orden. Y dará terrible cuenta á 
Dios el Perlado queno lo remediare con tiempo. 
A mi parecer les hago agrauio á eftos monefte-
rios de la Virgen nueftra Señora, en tratar cofas 
íemejantes^ pues por la bondad del Señor tan 
lexos eftán de auer ellas menefter cfte rigor: mas 
temeroía de lo que el tiempo fuele relaxar en los 
monefterios, por no fe mirar eftos principios, me 
haze dezir efto-, y también el ver, que cada día, 
por la bondad de Dios, van mas adelante, y en al-
guno, por ventura, vuiera auido alguna quiebra, 
ü los Perlados no vuieran hecho lo que digo, de 
yr con efte rigor, de remediar coíillas pocas, y qui-
tar las Perladas, queentendian no fer para ello. E n 
efto particularmente es menefter no auer ningu-
na piedad: porque muchas ferán muy íantas, y 
no para Perladas, y es menefter remediarlo de pre-
fto, que adonde fe trata de tanta mortificación y 
exercicios de humildad, no lo tendrá por agrauio: 
y fi lo tuuiere, yeefe claro, que no es para el offi-
Tercera Partí. T t ció; 
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cio^ porque no ha de gouernar á las almas que 
tanto tratan de perfecion, la que tuuiere tan poca^ 
que quiera fer Perlada. 
Hamenefter el que viíitare, traer muy delante 
á Dios, y la merced que haze á eftas caías, para 
que por el no fe difminuyan, y eche de íí vnas pie-
dades , que lo mas ordinario las deue de poner el 
demonio para gran mal, y es la mayor crueldad 
que puede tener para con fus íubditas. 
Noes poíIible,que todas las que eligieren Per-
ladas, tengan talentos para ello: y quando efto íe 
entendiere, en ninguna manera pafle del primer 
año fin quitarla. Porque en vn año puede hazer 
mucho daño- y fi paíTan tres, podrá deftruir el mo-
neftério, con hazerfe de imperfeciones coftum-
bre: y es tan en eftremo importante hazer efto, 
que aunque íe deshaga el Perlado, por parecerle 
que aquella es íanta , y que no yerra en la inten-
ción, íe fuerce á no dexarla con el officio. Efto íe 
lo pido yo por amor de nueftro Señor. Y quan-
do viere, que las que han de elegir, van con algu-
na pretendencia y paífion (lo que Dios no quie-
ra) les caífe la elecion, y les nombre Priára de 
otros monefterios, y deífeos que eligan: porque 
de elecion hecha defta fuerte, jamas podrá auer 
tuen fuceífo. No sé íi es efto, que he dicho, tem-
poral ó efpiritual. Lo que quife comentar á de-
z ir^que fe miren con mucho cuy dado y aduer-
cencia 
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ttncia los libros del gafto, no fe paííe ligeramen-
te por efto: en eípecial en las cafas de renta con-
uiene mucho, que fe ordene el gallo conforme 
á la renta, aunque fe paííe como pudieren- pues 
gloria á Dios, todas.tienen baftantemente las de 
renta: y fi gaftan con concierto, paíTan muy bien: 
y fino, poco á poco, fi fe comienzan á adeudar, fe 
irán perdiendo: porque en auiendo mucha necef-
íídad, parecerá inhumanidad á los Perlados,.no 
les dar ííis labores, y que á cada vna prouean fus 
deudos: y cofas femejantes, que aora fe vfan en 
ofras partes, que querría yo mas ver deshecho el 
monefterio fin comparación, que no que venga 
á efte eftado: y por eífo dixe, que de lo temporal 
ííielen venir grandes daños á lo efpiritual: y afli es 
importantiflimo efto. 
En los de pobreza, mirar y auifar mucho que 
no hagan deudas: porque fi ay fe, y liman á Dios, 
no les ha de faltar, como no gaften demafiado. 
Saber en los vnos, y en los otros, muy particular-
mente la comida que fe da á las monjas: y como 
fe tratan las enfermas, y mirar que fe dé baftante-
mente lo neceflario, que nunca para efto dexa el 
Señor de darlo, como aya animo en la Perlada, y 
diligencia. Ya fe vee por experiencia. 
Aduertir en los vnos, y en los otros, la labor 
ue fe haze: y aun contar lo que han ganado de 
us manos, aprouechapara dos cofas. Lo vno,pa-
T t i ra 
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ra animarlas, y agradecerlas lo que hizicren: lo 
otro,paraque en las partes donde no ay tanto cuy-
dado de hazer labor, por no tener tanta neceíu-
dad, fe les diga lo que ganan en otras partes: que 
efte traer cuenta con la labor, dexado el prouecho 
temporal, para todo aprouecha mucho : y es les 
confuelo quando trabajan, faber que lo ha de ver 
el Perlado-, que aunque efto no es cofa importan-
te, han fe de llenar mugeres tan encerradas, y que 
todo íu coníiielo eftá en contentar A Perlado, á las 
vezes condecendiendo en efte modo á nueftras 
flaquezas. Informarfe íi ay cumplimientos de-
mafiados-, en efpecial es efto masmenefter en las 
cafas adonde ay renta, que podrán hazer mas, y 
fueleníe venir á deftruir los monefterios con efto 
que parece de poca importancia. Si aciertan á íer 
las Perladas gaítadoras, podrán dexar á las monjas 
fin comer, por darlo, como fe vce en algunas par-
tes. Y por efto es menefter mirar, que es lo que fe 
puede hazer, conforme á la renta y limofna que fe 
puede dar,y poner taifa y razon en todo. 
Noconíentir demafia en fer grandes las cafas-
que por labrar vanidad en ellas, fino fuere gran ne-
ceííidad, no fe adeuden: y para efto feria menefter 
mandar,no fe labre cofa^  fin dar auifo al Perlado, y 
cuenta de donde fe ha de hazer, para que confor-
me á lo que vuiere, dé la licencia,© no. Efto no fe 
entiende por cofa poca, que no puede hazer mu-
cho 
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cho daño, fino porque es mejor que íe paíle tra-
bajo de no muy buena caía, que de andar deíaíTof-
fegadas, mala edificación, con deudas y y faltarles 
de comer. 
Importa mucho,que fiempre íe mire toda la ca-
ía, para ver con la claufura y recogimiento que 
eflá- porque es bien quitar las ocafiones , y no íe 
fiar de la fantidad que viere, por mucha que íca, 
porque no fe íabe la por venir. Y afli es menefter 
peníar todo el mal que podria íiiceder, para, como 
digo, quitar la ocafion-j y én efpecial los locuto-
rios, que aya dos rejas, vna ala parte de afuera, jr 
otra á la de adentro, y que por ninguna pueda ca- . 
ber mano. Efto importa mucho, y mirar los Con-
feífionarios, que eftén con velos clanados,y la 
ventanilla de comulgar, que fea pequeña: la por-
tería que tenga dos cerrojos, y dos llaues la ae la 
clauftra , como mandan las aólas: la vna tenga 
la Portera, y la otra la Priora. Ya veo fe haze am^ 
mas porque no fe oluide, lo pongo aquí y que ion 
coías eftas, que fiempre es menefter fe miren, y 
vean las monjas que fe mira, porque no aya det 
cuydo en ellas. 
Importa mucho informarfe de los Confeífo^-
res, y aun del Capellán ^ y que no aya mucha co^ 
municacion , fino lo neceííario-, y informarfe 
muy en particular defto de las monjas, y del re-
cogimiento de la cafa. Y fi alguna vuiere tenta-
T t ^ da, 
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da 5 oyrla muy bien que aunque hartas vezes le 
parecerá lo que no es, y lo encarecerá, puede fe 
tomar auifo para faber la verdad de las otras, po-
niéndolas precepto, y reprehenderlo defpues con 
rigor, porque queden efpantadas para no lo ha-
zer mas. Y quando fin culpa de la Priora andu-
uiere alguna mirando en menudencias, ó dixere 
las cofas encarecidas-, es menefter rigor con ellas, 
y darlas á entender fu ceguedad, para que no an-
den inquietas, que como vean que no les ha de 
aprouechar, fino que ion entendidas, foífega-
rán. Porque no fiendo coías granes, fiempre fe 
han de fauorecer las Perladas, aunque las faltas 
fe remedien • porque para la quietud de las fubdi-
tas, íeria gran coía la fimplicidad de la perfeta 
obediencia. Porquepodria tentará algunas el de-
monio, en parecerles lo entienden mejor que la 
Perlada, y andar fiempre mirando cofas que im-
portan poco, y aífi harían mucho daño. Efto en-
tenderá la diícrecion del Perlado, para dexarlas 
aprouechadas-, aunque fi ion melancólicas, aura 
harto que hazer. A eftas es menefter no moftrar 
blandura: porque fí con algo pienfan falir, jamas 
ceífarán de inquietar, ni fe foílegarán: fino que 
entiendan fiempre que han de íer caftigadas, y 
que para efto ha de fauorecer á la Perlada. 
Si por ventura tratare alguna de que la muden 
á otro monefterio, de manera es menefter refpon-
derla, 
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derla,que ella, ni ninguna,perpetnamente entien-
da5 que es cofa poíTible. Porque no puede nadie 
entender, fino quien lo ha vifto^  los grandillimos 
inconuenientes queay, y la puerta que fe abre pa-
ra el demonio, para tentaciones, fi pienfan que 
puede fer poífible íalir de fu cafa, por grandes 
ocafiones que para ello quieran dar. Y aunque fe 
vuieífe de hazer, no lo han de entender, que fue 
por quererlo ellas, fino traer otros rodeos, porque 
aquella nunca aífentaráen ninguna parte, y hará-
íe mucho daño á las otras: fino que entiendan, 
que la monja que prctendiere falirde fu cafa, que 
nunca el Perlado tendrá crédito della para ningu-
na cofa: y que aunque la vuieífe de íacar, por el 
mifmo cafo no lo haria, digo íacar para alguna 
neceífidad, ó fundación: y es bien hazerlo affi, 
porque jamas dan eftas tentaciones fino á melan-
cólicas, ó de tal condición , que no ion para cofa 
de mucho prouecho: y qui^á íeria bueno, antes 
que alguna lo trataífe, traerlo á platica, quan ma-
lo es, y lo mal que fentiria de quien tuuieíle efta 
tentación, y dezir lascaufas, y como ya no puede 
íalir ninguna, que hafta aquí auia ocafiones de te-
ner neceífidad dellas. 
Informarfe fi la Priora tiene particular amiftad 
con alguna, haziendo mas por ella, que por las 
otras, porque en lo demás no ay que hazer cafo, fi-
no fuere cofa muy demafiada: porque fiempre 
las 
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las Prioras han meneíler tratar mas con las que 
entienden mejor, y fon mas diferetas. como 
nueftro natural no nos dexe tener por lo que íb-
mos, cada vnapienfaes para tanto: y aífi podrá el 
demonio poner efta tentación en algunas, que 
adonde no ay coías graues de ocaíiones defuera, 
anda por las menudencias de dentro, para que 
íiempre aya guerra y mérito en reíiftir: y aífi les 
parecerá que aquella 6 aquellas U gouiernan- es 
meneíler íé modere íiay alguna dcmaíia: porque 
•es mucha tentación paralas flacas, mas no que Ce 
quite, que, como digo 3 podrán fer las perfonas ta-
les, que fea neceífario- mas fiempre es bien poner 
mucho cuydado en que no aya mucha particula-
ridad con ninguna, luego fe entenderá de la ma-
nera que va. 
Ay algunas tan demaííado de perfetas, á ííi pa-
recer , que todo lo que veen, les parece falta: y 
íiempre eftas fon las que mas faltas tienen , y en 
íi no las veen, y toda la culpa echan á la pobre 
Priora, 6 á. otras: y aífi podrían defatinar á vn 
Perlado en querer remediar lo que es bien hazer-
fe: por donde es menefter no creer á vna fola, co-
mo he dicho, para auer de remediar algp, fino in-
fbrmaríe d^ las demás • Porque adonde tanto ri-
gor ay, feria cofa infufrible5 íi cada Perlado á cada 
viíita hizieífe mandatos: y aífi fino fuere en co-
ías graues, y, como digo, informandofe bien de la 
miíma 
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mifma Priora, y de las demás, de lo que quiere re-
mediar, y dé porque, 6 como fe faaze, no íe auian 
de dclcar mandatos apretados: porque tanto íe 
pueden cargar, que no pudiéndolo llenar, fe dexe 
lo importante de la Regla. En lo que hade poner 
el Perlado rríucho cuy dado, es, en que fe guarden 
las Conftituciones: y adonde vuiere Priora, que 
tenga tanta libertad que las quebrante por pe-
queña cauía, b lo tenga de coftumbre, pareciendo-
le que va poco en efto, y poco en aquello: tengafe 
por entendido que hade hazer gran daño á la ca-
fa, y el tiempo 16 dirá, aunque luego no fe parezca. 
Yerta es la can fa, porque eftán los moneftérios,y 
aun las Religiones tan perdidas1 i ú algunas par-
tes, haziendo poco cafo de coías pequeñas-, y de 
aquí vienen á que caigan aun en las muy grandes. 
Auifar mucho á todas en publico, qué digan 
quando vuiere falta en efto en el monefterio : por-
que fi lo viene á faber/ á la que rio lo vuiere auifa-
do, caftigará muy bien. Con efto temerán las Prio-
ras, y andarán con cuydado. Es menefter no an-
dar contemporizando con ellas, fi fienten pefa-
dumbre,b no,firio que entiendan que ha de paflar 
aífi liempre',y queló piiticipalpara que le dan el 
officio,es para que haga guardar Regla y Confti-
tuciones , y no para que quité y ponga de fu cabe-
ra, y que ha de auer quien la mire, y quien le auife 
al Perlado. / . . 
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La Priora que hiziere cofa alguna que le peíc 
de que la vea el Perlado, tengo por impoflible ha-
zer fu oíficio^ poique íeñales, que no va mu^refto 
en el feruicio de Dios l^o que yo quiero que no íepa 
el que eftá en fu lugar. Y afti ha de aduerrir mu-
cho el Perlado ^  íi ay llaneza y verdad en las cofas 
que íe tratan con el, y fi no la vuiere, reprehéndala 
con gran rigor, y procure que la aya: difponiendo 
como conuiene en orden á efto la Priora,y ofíi-
dalas, b haziendo otras diligencias. Porque aun-
que no digan mentira, puedenfe encubrir algunas 
cofas-^ y no es razón, que fiendo lacabe^porcuyo 
gouierno fe ha de viuir, lo dexetodo defeber. Por-
que mal podria hazer coía buena el cuerpo fin la 
cabera, que no es menos, encubriéndole lo que ha 
de remediar. Concluyo en efto, que como fe guar-
den las Conftituciones, andará todo llano: y íi en 
eftonoaygrandeauifo,yenlaguarda de la Regla> 
poco aprouecharán viíitas, porque han de íeir pa-
ra efte fin, fino fuere mudando Prioras, y aun las 
mifmas monjas, fi en efto vuieífe ya coftumbre, y 
traer otras, que eftcn enteras en la guarda de la Re-
ligión- ni mas ni menos que fi íe hizieífe de nue-
uo, y poner á cada vna de por fi en vn monefterio, 
repartiéndolas, que vna 6 dos podrán hazer poco 
daño en el que eftuuiere bien concerrado. 
Ha fe de aduertir, que podrá auer algunas Prio-
ras, que pidan alguna libertad para algunas cofas, 
que 
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que íean contra Conftituciones, y dará por ven tu-
ra ocafiones^baftantcsá fu parecer, porque ella no 
entenderá mas^ o (lo que Dios no quiera) querrá 
hazer entender al Perlado que conuiene. Y aun-
que no fcan contra Conftituciones, de arte pue-
den fer, que haga daño acceptarlas^ porque como 
no eftá preíente, no fabe lo que puede auer^ y {abe-
mos encarecer lo que queremos* Por efto qui^á es 
lo mejor no abrir puerta para ninguna cofa, fino 
es conforme á como aora van las coías5 pues íe vee 
quan bien van, yie tiene poiv experiencia: mas va-
le lo cierto, que lo dudofo. Yeneftos caíbs ha mc-
nefter íer entero el Perlado, y no fe le dar nada de 
dezir de no, fino con efta libertad que dixe al prin-
cipioyfeñorio fanto, de no íe le dar mas conten-
tar, que deícontentar á las Prioras, ni monjas, en lo 
que pudieíTe andando los tiempos aucr algún in-
conuenientc: y bafta fer nouedad, para no comen-
carie. 
En dar las licencias pararecebir las monjas, es 
coíaimportantiflTima, quenola de el Perlado, fin 
que fe lehaga gran relación.. Y fieftuuiere en par-
te que pueda infprmarfe, el mifmolo haga . Por-
que puede auer Prioras, tan amigas de recebir 
monjas, que de poco fe fatisfagan. Y como ellas lo 
quieran, y digan, que eftán informadas, las fubdi-
tas cafi fiempre acuden á lo que ellas quieren * y 
podría fer, por amiftad, 6 deudo,6 otrosrefpetos 
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aficionaríe la Priora, y p^níar que acierta, y errar. 
Y aun al recebitIas,poclráfe mejor remediar: mas 
paraprofelIarIas,es menefter gr^nciiílima diligen-
cia y que al tiempo de las vifitas íc informaue el 
Perlado, fi ay Nouicias, déla manera que ion: por-
que fino conuiene, cftéauifado al tiempo del dar la 
licencia para la Profcflion. Porque ferapoflible, la 
Priora eftar bien con la monja, 6 fer cofa fuya, y 
no oíar las fubdicas dezir ííi parecer, y al Perlado 
diránle. Y afliíi fuelle poílible, feria acertado que 
fe aguardaíTela Profeílion, íí fuelle cerca, hafta que 
d Perlado fueífe á la vifita: y aun fi le parcciclfe 
dezir que le embiaíTen los votos fecretos , como 
de eleccion,que importa tanto no quedar en caía 
cofa que les dé trabajo, y inquietud toda la vida, 
que qualquieradiligencia ferá bien empleada. , 
En el recebir Fteylas es menefter aduertir mu-
cho* Porque cafi todas las Prioras fon muy ami-
gas de muchas Freylas, y carganfe las cafas , y á las 
v^zes con las que pueden trabajar poco/Y atti es 
npícneíler mucho no condeceuder luego con ellas, 
lino fe viere notable neceffidad, informarfe de las 
qae eftán, que íi no fe va con tiento, puede fe ha-
zer mucho daño* Siempre fe auia de procurar en 
cada caía, no fe hinchieífe el numero de las mon-
jas, fino que quedaffen algunos lugares. Porque 
fe puede ofrecer alguna monja, que efte muy bien 
ilac^faelrecebirla,y nóauer como. Porque paf-
far 
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far el numero^en ninguna manera íe ha de con-
íentir, que es abrir puerta, y no importa menos 
que la deftnicion de los monefterios. Y por eílo 
vale mas que íe quite el prouecho de vno, que no 
que á todos íe haga daño. Podriaíe hazer, fi en al-
guno noeftacumplido, paflar allávna monja, pa-
ra que entralfe otra: y íí traxo algún dote, 6 limoC 
naylaquelleua^daiíelaypues va para fiempre. Y 
aíTi íe remediaria ^ mas íi efto no Vuiere, pierdafe 
loique fe perdiere, y no fe comience cofa tan daño-
ía para todos. Y es menefter,<jue fe informe el 
Perlado quando le pidieren la licencia 3 las que ay 
de numero, para ver lo que conuiene, que coía tan 
importante no es razón fe fie de la Priora. 
Es menefter informarfe, fi las Prioras añaden 
mas de lo queeftán obligadas-, afli en rezado, co-
mo en penitencias. Porque podria fer añadir ca-
da vna á fu gufto cofas tan particulares,y fer tan 
{)efadas en ello, que cargadas mucho las monjas, fe es acabe la falud , y no puedan hazer lo que eftáa 
obligadas* Eílo no fe entiende, quando fe ofrecie-
re alguna neceflidad por algún día , mas pueden, 
fer algunas tan indiferetas, que caíi lo tomen por 
coftumbre, como fuele acaecer, y las monjas no 
oíarán hablar, pareciendoles poca deuocion fuya, 
ni es razón que hablen, lino con el Perlado* 
Mirar lo que fedize en el Choro, aíli cantado, 
como rezado, y informarfe íi va con paufa y y el 
V v j, canta-
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cantado que fea en voz baxa, conforme á nueílra 
profeífion, que edifique. Porque en yr altas ay dos 
daños: el vno5 que parece mal, como no va por 
punto: el otro,que fe pierde la modeftia y efpiritu 
de nueftra manera de viuir. Y fi en efto no fe pone 
mucho, ferio ha la demaíía, y quitará la deuocion 
á los que las oyen, fino que vayan las vozes mas 
con mortificación, quecon dar á entender que mi-
ran en parecer bien álos que las oyen, que efto es 
cafi ya general^  y parece ya que no ha de tener re-
medio, íegun eftá la coftumbre, y afli es menefter 
encargarlo mucho, fn^jüihiq ai pbnrjjp i 
Las cofas que mandare el Perlado importantes, 
haria mucho ai cafo mandar á vna en obediencia 
delante de la Priora, que quando no fe hizieren, íe 
lo efcriua:y que entiéndala Priora que no puede 
hazer menos: en parte feria efto como eftar pre-
fente el Perlado, porque andaría con mas cuyda-
do y auiíb en no exceder en cofa alguno. 
Hará alcaíb tratar, antes que íe comience la vi-
íita, encarecidamente quanto mal es, que las Prio-
ras tomen deflábor con las Hermanas que dixeren 
las faltas á los Perlados, fies que fe les ofrecen, aun-
que no acierten porque, conforme á ííi parecer, 
eftán obligadas á efto én conciencia : y donde fe 
trata de mortificación, efto ha de dar contento á 
la Perlada,porque la ayudan á hazer mejor fu oífi-
cio, y íeruir á nueftro Señor, Y íi es parte para que 
: • V fe 
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íedeíabra con las monjas, cierta fenal es, que no es 
para gouernadas-porque otra vez no ofarán ha-
blar, pareciendoles que íe va el Perlado, y ellas íe 
quedan con trabajo, y podráfeyr relaxando todo: 
y para auifar defto, por mucha fantidad que aya en 
las Perladas, no ay que fiar, que efte nueftro natural 
es de fuerte (y el enemigo, quando no tiene otras 
coías en que reparar, carga aqui la mano) que por 
ventura gana lo que por otras partes pierde. 
Conuiene mucho gran fecreto en el Perlado en 
todo, y que no pueda entender la Perlada quien 
laacufa-, porque, como he dicho, aun eftán en la 
tierra: y quando no aya mas, es efcufar alguna ten-
tación, quanto y mas que pueden hazer mucho 
daño. 
Si las coías que dizen de la Priora, no ion de 
importancia, con algún rodeo fe pueden auifar, 
fin que entienda las han dicho las monjas: que 
mientras mas íe pudiere dar á encender que no di-
zeñ nada, es lo que mas conuiene • Mas quando 
fon cofas de importancia, mas va en que fe reme-
die, que no en darla gufto. 
Informarfe fi entra algún dinero en manos de 
la Perlada, fin que lo vean las Clauarias,que impor-
ta mucho (que fin aduertir en ello lo podrían ha-
zer) ni que ella lo poífea jamas, fino como manda 
la Conftitucion. En las cafas de pobreza también 
es menefter eílo. Pareceme que 1Q he dicho otra 
vez. 
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vez, y affi íerán otras cofas, ííno conio paíTan dias, 
oluidafe mery por no me ocupar en tornarlo á leer 
íe queda* 
Harto trábajjD es para el Perlado entender en 
tanta» menudencias, como van aquí, mas mayót 
fe le dará > quando vea el deíaprouechamiento, íi 
efta no íe h^e. Y , como tengo dicho, por fantas 
que fean (lo principal de todo,como dixe al prin-
cipio, paragouierno de mugeres) es menefter qiíe 
entiendan tienen cabera, que no fe ha de mouer 
por cofa de la tierra, fino que ha de guardar, y ha-
íter cumplir todolo qnefuere Religión , y caftigar 
lo contrario^ y ver que tiene particular cuydado 
deílo en cadacafa^ y que no folo ha de vifirar cada 
año, fino íaber lo que hazen cadadia, y con efto 
antes ¡ra aumentandofe la peifecion, que no dií-
minuyendoíe- porque las mugeres por la mayor 
partefonhonrofa^, y remero fas. Y importa mu-
cho lo dkho para no fe deícuydar: y que alguni 
vez^ quando íéa menefter, no folo fea dicho, fino 
hecho, que en vna efcarmentarán todas. Y fi por 
piedad íehaze lo contrario, b por otros reípetos á 
los principios, que aura pocas coías, ferá forjado 
hazerlo defpucs con mas rigor, y ícrán eftas pie-
dades grandiflima crueldad, y tendrán gran cuen-
ta que dar á Dios nueftro Señor. 
Ay algunas con tanta fimplicidad, que les pare-
cerá mucha falta fuya, dezir la de las Prioras, en 
cofas 
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cofis que íe han de remediar: y aunque lo tengan 
Eor baxeza, es menefter aduertirlas lo que han de azer. Y también que con humildad aduiertan 
á la Perlada, antes quando vean que falta en la 
Conftitucion,óen algunas cofas que importen 5y 
puede íer no caiga en ellas: y acaecerá que aquellas 
mefmas que le dizen que lo haga, defpues íi eftán 
diíguíladas con ella, la acuíen . Ay mucha igno-
rancia en faber lo que han de hazer en eftas viíi-
tas, y aífi es menefter que el Perlado con ííi difcre-
cion las vayaaduirtiendo y enfeñando. 
Mucho es menefter informaríe de lo que íe ha-
zecon los Confeífores^y no de vna, ni de dos, fino 
de todas, y la mano que fe les da, que pues no es 
Vicario, ni le ha deauer, y íe quita éfto porque no 
la tengan, es menefter que no aya comunicación 
con ellos, fino muy moderadamente, y mientras 
menos, es mejor. Y en regalos, y en cumplimien-
tos íe tenga gran auiíb, aunque^guna vez no fe 
podrá eícufar alguna cofa. 
También es menefter auifar á las Prioras no 
íean muy largas y cumplidas, fino que traigan de-
lante, que eftán obligadas á mirar como gaftan, 
pues no ion mas de como vnas Mayordomas: y 
no han degaftar como cofa fuya propia, fino co-
mo fuere razón con mucho auifo, que no fea cofa 
demafiada, dexado á parte por no dar mala edifi-
cación, eftán obligadas á efto en conciencia, y á la 
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guarda de lo temporal, y á no tener ellas coía en 
particular mas que todas, fino fuere alguna Uaue 
de algún caxoncillo para guardar papeles ^  digo 
cartas, que en efpecial íi fon algunos auiíbs de Fer-
iados , es razón no íe vean. 
Mirar el tocado, y vertido, fi va conforme á la 
Conftitucion: y fi vuiere alguna cofa (lo que Dios 
no quiera ) en algún tiempo, que parezca curiofa, 
b no de tanta edificación,hazerla quemar delante 
de fi» Porque de hazervnacoía como efta, quéda-
les efpanto,y emiendanfe entonces, y acuerdanfe 
para fas que eftán por venir. 
También mirar en la manera del hablar, que 
vaya con fimplicidad, llaneza, y Religion^que lic-
ué maseftilo de Ermitaños, y gente retirada, que 
noyr tomando vocablos de nouedades y melin-
dres (que aflicreo que los llaman en el mundo ) 
que fiempreay nouedades. Precieníe mas de grof-
íeras,quedecufiasen eftascofas. 
Lo mas que mere poflible efcuíar que no ten-
gan pleytos, fino fuere á mas no pod^r, lo hagan: 
porque el Señor lesdará por otro cabo lo que per-
dieren por efte. Allegarlas fiempre á que guarden 
lo mas perfeto, y mandar que ningún pleyto fe 
ponga, ni fuftente, fin auifar al Perlado, y con par-
ticular mandato fuyo. 
Y aíTi á las que recibiere les vaya amoneftando, 
que tengan en mas los talentos de las períbnas^ 
que 
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que lo que traxeren : y por ningún interefle reci-
ban, fino conforme alo que mandan las Conftitu-
ciones, en efpeckl fi es con alguna falta en la con-
dición. 
Es menefteí: lleuat adelante io que aora hazen 
los Perlados, que el Señor nos ha dado^ de quien yo 
he tomado harto de lo que aqui he dicho, viendo 
/lis vificas, enefpecialencfte punto, que con nin-
guna Hermana tenga mas particularidad que con 
codas^ara eftar con ella á íblas, ni eícriuirla, fi-
nó á todas juntas moftrar el amoí como verda-
dero Padre. Porque el dia que en algún monefte-
rio tomare particular amiftad, aunque íea como 
la de S. Geronymo y Tanta Paula,no íe librará de 
murmuración, como ellos no fe libraron. Y no fo-
j o hará daño en aquella cafa, mas en todas, que 
luego lo hará íaber el demonio para ganar algo* y 
por mieftros pecados eftá el mundo tan perdido 
cnefto, que fe íeguirian muchos inconuenientes, 
como aora fe vee. Por el mifmo cafo fe tiene en 
menos el Perlado, y fe quita el amor gentral^ que 
todas le tendrán fiempre, fi ts el que deue^ pare-
ciendolcs, que el tiene el íiiyo folo en vna parte, y 
hazegranprouechofer muy amado de todas. No 
fe entiende efto por algunas vezes que fe ofrece-
rán ocafiones neceífarias, fino por colas notables y 
demafiadas. 
Aduierta, quando entrare en los monefterios 
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dentro de la cafa á viíitar la claufura, que es razón 
que ficmpre lo haga, y que mire mucho toda la ca-
ía, como ya eftá dicho, y que vaya fu compañero 
fiempre juntamente#corii la Priora, y otras algu-
nas-, y en ninguna manera, aunque fea por la ma-
ñana, íe quede á comer en el monefterio, aunque; 
fe lo importunaífen, lino que mire á lo que va, y fe 
torne luego á yr- que para hablar, mejor eftá en la 
red. Porque aunque fe pudiera hazer con toda 
bondad y llaneza, es comentar, para que por ven-
tura andando los tiempos vendrá alguno, que no 
conuenga darle tanta libertad-y aunque fe quiera 
tomar mas, plegué al Señor que no lo permita, fi-
no que fe hagan fiempre eftas coías de edificación^ 
y todo lo demás como aora fe haze. Amen, Amen* 
No confienta el Vifitador demafias en las co-
midas que le dieren los dias que eftuuiere vifitan-
do, fino lo que es conuiniente. Y fi otra cofa viere^ 
reprehéndalo mucho. Porque ni para la profef-
fion de las Perladas,que es de fer pobres, conuiene-
ni para la de las monjas3 ni aprouecha de nada,quc 
ellos no comen fino lo que les baila 5 y no fe da la 
edificación que conuieneá las monjas en e f t o ^ P o r 
aora, aunque fuera demafia, creo aura poco reme-
dio-por el Perlado que tenemos , que no aduierte 
fi le dan poco, b mucho, ó malo,6 buenoyni sé fi lo 
entendería, finolleualfe muy particular cuydado. 
Tiende muy grande de íier folo el, el que haze el 
eícro-
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eícrutinio fin el companero: porque no quiere, fi 
ay alguna falta en las monjas, lo entienda y es cofa 
admirable, para que las niñerias de las monjas no 
fe entiendan^aunque vuieíTe alguna^  queaora, glo-
ria á Dios, poco daño haria ^ porque el Perlado mi-
ralo como Padre, y guárdalo como tal, y deícubre-
le Dios la grauedad del negocio, porque eftá en fu 
lugar. A quien no lo eftá, por ventura lo que no es 
nada, le parecerá mucho, y como no le va tanto, 
mira poco en dezirlo,y vinieífeá perder el crédito 
del monefterio fin cauía. Plegué á nueftro Señor, 
miren en efto los Perlados para hazerlo fiempre 
afli. 
No conuiene al<juc lo es, moftrar que quiere 
mucho á la Priora, ni que eftá muy bien con ella, 
alómenos delante de todas, porque les pondrá co-
bardía, para que no oíen dezirle fus faltas. Y ad-
uierta mucho, que es menefter que ellas entien-
dan que no la diículpa, y queias remediará, fi ay 
que remediar. Porque no ay deíconfuelo que lle-
gue á vna alma zelola de Dios, y de la Orden, 
quando eftá fatigada de ver que fe va cayendo., y 
efpera al Perlado para que lo remedie., y vee que íe 
queda aífi; que en eftecafo fe torna á Dios, y deter-
mina callar de alli adelante, aunque todo fe hun-
da , viendo lo poco que le aprouecha. Y como las 
pobres no fon oydas mas de vna vez, quando las 
llaman al efcrutinio, y las Prioras tienen harto 
X x 3 tiem-
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timipo paradiícnlpar faltas, y dar razones, y mo-
derarlas vezes-, y quicá hazer á la pobre que lo d¡-
ze apaílionada, que poco mas á menos, aunque 
no íe lo digan, entiende la que es, y el Perlado no 
ha de íer teftígo, y van las cofas defuertc dichas, 
que parece que no las puede dexar de creer, y que-
daíé todo como eftaua- que fi pudiera fer teftigo, 
dentro de no muchos dusentendiera la verdad, y 
las Prioras no pienían que no la dizen ,fino que es 
efte nueftro amor propio. Dcíuerte,que por ma-
rauilla nos echamos la culpa, ni nos conocemos. 
Efto me ha acaecido muchas vezes,y con Prio-
ras harto fiemas de Dios, á quien yo daua tanto 
crédito, que me parecia impouible auer otra coía-, 
y eftando algunas días en la cafa, quedaua me ef-
pantada de ver tan al contrario de lo que me auia 
dicho, y en alguna cofa importante, que me hazia 
entender que era paííion, y era caíi la mitad del 
Conuento,y era ella la que no íe entendía, como 
defpueslo vino á entender. Yo pieníb que el de-
monio, como no ay muchas ocafiones en que ten-
tar á eftas Hermanas, tienta á las Prioras, para que 
tengan opinionesen algunas coías con ellas, y ver 
como las fufren. Todo es para alabar á nueftro Se-
ñor. Afli tengo ya en mi, no creer á ninguna ha-
fta informarme bien para hazer entenderá la que 
eftá engañada, como lo ellá, que fino es defta ma-
nera, remediafe mal. No es todo efto en cofas gra-
ucs% 
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ues, mas deftas puede venir á mas, fino Ce va con 
auiíb. Yo me efpanto de ver la futileza del demo-
nio, y como haze parecerá cada vna que dize la 
mayor verdad del mundo ^ por efto he dicho 5 que 
ni íede entero crédito á la Priora, ni á vna monja 
particular, fino que íe informe de mas, quando fea 
coía que importe, porque fe prouea acertadamen-
te el remedio. Ponga nueftro Señor el darnos 
fiempre Perlados adiados y fantos, que como efto 
tengan, fu Mageftad les dará luz para que en todo 
acierten, y nos conozcan, que con efto yrá todo 
muy bien gouernado, y creciendo en perfecion 
las almas para honrra y gloria de Dios. 
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La a, denota la primera Partes b, la-> 
íegunda- la tercera^ . 
A. Agrauios. 
Aféeos. t^fgramos fe han de üeuar con. 
F E T O S con que una guHo. b,^. 
ferfona recibía é l San- No hemos de haz>er cafo de ellos, 
ti f imo Sacramento,] ad~ b, 1^3. 
mirables efetos que fen- Agua. 
tiaenfi , b , i84. x^ígua tiene tres frofriedades. 
Por fauandijas entiende la, fan- b, 
ta Madre en el Libro de las Mora- ^ í g u a y fuego obedecen a fan 
das los afetos, tentaciones, im- Martin. b, 100. 
perfecciones , fenfamientos v a - Agua de confolacion nunca falta, 
nos, y otras inquietudes del efpi- en el camino de oración, b, 10.9. 
ritu , que impiden la perfección. ^ í g u a trae por exemplo , para 
b, 2,56. . explicar fu concepto, S.Terefa en 
Afliciones. varias ocafiones. b ,3oi . 
K^yíflicionesy trabajos interiores Contentos que fe facan con la me-
de los que tratan de oración} d^_j ditación, fe Comparan a l agua que 
que fuelenproceder, b, i$6.Bufca) fe trae por alcaduzes. b^  3 02. 
Trabajos. i^ ígua hallada marauillofamen-
Y y t(LJ> 
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te en el monefierio de S.Jofefh de las potencias de U alma, ni hazer-
Auila. Cj i i las eBar quedas. a^ior. 
Agua bendita. Con que difguHo queda, quando 
Agua bendita tiene admirables quiere fujpender el entendimien-
'virtudes. a, 308. to en la oración, fin que Dios /c-> 
Huyen de ella los demonios, fujpenda. . a,ioi. 
3,508.30.9. Alma y cuerpo quererlos comer-
Alabanzas. tar , y pretender gozar aqui d^> 
Como las defefiima» los Santos, defcanjo, y en la otra vida dc^ > 
y las aplican a Dios, h, 314. Dios , no es para fubir k la cum-
Alfere2. bre de la perfección. z , io6 . 
Al férez que obligaciones tiene. Alma pierde fu prouecho, quan-
h, 94. do a los principios, antes de eftar 
Alma. bien fundada, fe mete enperfuadir 
Alma quando comienza a tener y inl iruir a otros. a, 10^. 
oración , que diligencias ha de_j Alma que tiene oración,parayr 
auer hecho. a,88. fegura, fe ha de defcuydar de to-
Abna, que en el camino de ora- dos y de todo, y tener cuenta con-
d ó n mental comienza con deter- figo, y contentar a Dios. 3,105?. 
minacion,y no haze mucho cafo de Alma fe ha de reprefentar en l a 
confolarfe o defconfolarfe, porque oración delante de Chrifio, y fin 
falten gufios o ternura, tiene an- canfancio del entendimiento lc_j 
dado gran parte del camino.2.,$ ^  hable, y regale fe con el, reprefen-
Almas que deffean penfar en tandole fin componer racones fus 
Dios, y amarle, aunque en la ora- necefidades* a, 110. 
cion no puedan tener quieto el en- Alma fe empieza a recoger en la 
tendimiento, aprouechan y cami- oración de quietud, y experimen-
nan muy adelantes. ^,9S' tar cofas fobrenaturales. a, 118. 
Alma participa de las miferias Alma quando empieza a tener 
del cuerpo. ^,96. noticia de los guHos de la gloria,. 
Alma fe hade lleuar con fuaui- a, izo. 
dad , paraque aproueche mucho. Alma fíente en lo intimo de fi 
a, .97. mifmo gran fatisfacción, quado en 
Alma que quiere leuantarfe k la oración de quietud obra Dios 
fentir gufios en la oración ,fin que en ella,y de donde procede, a, 121. 
el Señor fe los de , pierde mucho. Gran bien es, faber lo que ha de 
a, 99. hazer la alma parayr aprouechan-
No hemos de procurar fu ¡pender do en los grados de oracion.z, 122. 
Alma 
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K^ílma quando llega a la ora-
úon de quietud, conozca la digni-
dad grande en que eíla 3y la mer-
ced que Dios la haze , forque im-
forta para afrouechar. a, 127. 
K^ílma que ha llegado a l grado 
de oración de quietud > como fe ha 
de eñimar, y tener en mucho con 
vnahumilde y fantaprefumpcion, 
para no holuer a ofender a Dios, 
a, 128. 
Si el guHo y fuauidad que (tente 
tn la oración de quietud, le ende-
reza a Dios y aunque fea caufado 
p/)r el demonio) no le fera dañofo, 
y en que forma. a, 134. 
Si es humilde, y no Íntereffable^> 
de de ley tes, aunque fean efpiritua-
les, no hará cafo de los guflos qué 
da el demonio en la oraáon> con 
intención de engañarla. ¿1,154, 
x^íunque crezca en la perfección 
fuele defcrecer, y porque caufas lo 
permite Dios. aJ13 J-
Alma que con perfeuerancia tie-
ne oración, la tiene perdida el de-
monio. . a^KSj. 
L a que ha llegado alquArto gra-
do de oración , f i cae en pecado, con 
guanta humildad, confufion, ver-
g ü e n z a , dolor y reconocimiento 
Imelue a Dios. z , i 6 i S . 
x^ílma goza mas de Dios en el 
arrobamiento í» eftafts, que en la 
u n i ó n . a,i74-
Pena con que ta alma fe labra y 
purifica. 3^84 . 
Cdlma que llega a tener arriba-
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mientos,que feñorio alcanea3y co^  
mo deprecia todas las cofas del 
mundo, y fe admira que las eñimo 
en algún tiempo. a, 18.9.190. 
K^ílma mientras mas fe humilla 
en la oración, mas la leuanta Dios. 
a, 20.9. 
Como aunque Dios la ponga en 
perfeta contemplación , no llega 
luego a la cumbre de la perfección, 
fino que fe v a perficionando poco 
a poco. a,212, 
i^yílma no ha de andar acobarda-
da y temerofa, fino de ofender a 
Dios. a, 248. 
Entiende en fipor algunas cojetu-
rasfiamade veras a Dios. a,284. 
f i l m a s k quien Dios da fuego 
de amor fuyo en abundancia, fien-
ten gran trabajo, quando les fa l -
tan fuerzas corporales para fer-
uirle^>. a>3oj. 
^ í l m a que eíta puettay dexada 
en las manos de Dios , no fe la da 
mas que digan bien que mal dz^ 
ella. 
t^sílmdS na han de querer volar 
antes que Dios les dse alas, a, 517. 
Alma que goza del gufto y rega-
lo que da Dios en vna vifion, o en 
v n arrobamiento, no deffea guHos 
del mundo. 3,35)2. 
^sílma quando Dios no obra en 
ella, quanpara poco es. a, 35)7. 
Alma que eíla en gracia, es co-
mo vn ejpejo claro en que fe re-
prefenta chriflo: y cayendo en pe-
cado, fe €fcurece,y no fe puede ver 
Y y 2 en 
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en ella el Señor, aunque efik pre- facilidad los agrautos. b^i^S, 
fentc~j. aj440' ^ í l m a que fale de los trabajos 
K^ílma ha de entender que no de la muerte, y cae en los del in-
"puede nada por fi, y que todo le_s fiemo, quanmiferable es. b j i i ^ . 
viene de Dios. a>4j8. ^ í l m a no Ce ha de encoger, fino 
Dejfea communicar fus gozeos y tener vna libertad fantampara tra-
pe nos efpirituales. z,$59. tar con todos, aunque fean peca-
Confideraciones con que el alma dores. h7iz^. 
hade echar de fi los penfamientos Que daño fe figue de lo^contra-
de precedencia. b^éy. rio. b^zj . 
Demonio tiene gran ?niedo a ínf ima del juífo es v n parayfa. 
animas determinadas. b, 124. b, 244. 
í^ í lma que repa con perfección Comparafe a v n caHillo, donde 
vocalmente,gana mucho. ^ 1 3 0 . ay muchas moradas, ^ 2 4 4 . 
Leuantala Dios de aüi a cofas Hermofura grande que tienen, 
fobrenaturales. bjijo. b¿ i4f* 
Que efetos fíente el alma quan- LaHima grande es, no conocer la 
do Dios fujpende las potencias de hermofura de nueHras almas, 
aquellos a quien enfeña. h,\^o. ^ 2 4 5 - . 
E n que manera Dios fe fugeta Bienes del alma, y valor que^r 
y haz>e que la alma fea feñora. ay en ella, pocas vez>es lo conftde-
b, 134 ramos. ^ 2 4 ) - . 
Alma en que forma retira los Alma que no tiene oración , es 
fentidos de las cofas exteriores, como v n cuerpo tullido. ^ 2 4 8 . 
b, 14 j . Puerta para entrar en el cafiillo 
Como Chriílo fe'encierra en ta de nuefira alma y es la oración, 
alma. b.,148. b, 24^. 
Alma quanto merecen. ^ 1 4 8 . Alma que efia en pecado mortal> 
Sofiiego de las potencias y quie- quan fea cofa es. b , 2 j i . 
tudde la alma,como y quando fz_j Alma tiene en fu centro a Dios 
a l c a n c a . b , iJ7. como fol re[plandecientc^. h,zs¡z. 
Humanidad de Chrifio ¡mante- Efcuridad grande en que efia la 
nimient o dé las almas. b , i 8 i . alma que ella en pecado mortal. 
Alma que llega a oración fuhida, h, 25-3. 
no fe la da nada de fer defefiima- Andan entonces alborotados to-
da y injuriada. h, i96. dos los fentidos. b ,2j3. 
Alma que llega a perfeta vnion, Efia en ella apofentado el demo~ 
no puede dexar de perdonar con nio. ^25-3* 
^Alma 
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K^yílma, fe compara, a l palmito. Gufano de la feda fe compara a, 
^ b, 2 j j . la alma. b , $ i j . 
K^Alma que tiene oración, quan Alma como fale defyues de la 
gran dignidad tiene> y que liber- oraáon de vnion. ^ 3 3 0 . 
tad ha de tener para mudar dc_j Sentimientos y defajfofiegos de 
runas en otras confideraciones. la alma quando fale de la oración 
b , z f 6 . de vnion. ^,532. 
Aunque llegue a la 'ultima Mo- x^íy algunas almas, que quando 
rada en que efta Dios , ha de fa l i r esian en la oración, querrían fer 
y difeurrir por las otras, 2 j <í. abatidas y afrentadas por Dios, y 
Vafallos del ahna fon los fenti- de ¡pues encubren y defienden fus 
dos y potencias. h , i j 9 . faltas. b ,34i . 
Voces de Dios quando la alma Dejpoforio ejpiritual de ChriBo 
ella en las fegundas CMoradas, con la alma. ^345* 
quales fon. b ,z6f . Alma fi eftuuiere fiempre aftda 
Rafon reprefenta al alma el en- a la voluntad de Dios, no fe per-
gario que es todo lo de eHavida. dera. 0,346". 
b, 26^7. Alm^jerida del amor del efpo-
Fe enfeña a la alma lo que la fo, dej/ea la foledad. b^j i . 
importa. b , i 6 y . Prefencia de Dios efta efeulpida 
Potencias del alma empleadas y en la alma que tiene oración dz_j 
recogidas en Dios. b , i 9 6 . vnion. t,j3Ti* 
Alma fe ha de dexar en las ma- Inquietudes interiores que pade-
nos de Dios, para que haga de ella ce la alma, y quanto defaffof iegan 
lo que quipere^j. b , 3 i i . a las perfo ñas que tratan de per-
Alma a quien Dios mete en las feccion y efpiritu. b , 3J7. 
quartas Moradas ¡que ha de ha&er. Sufca, Inquietudes, 
b, 312. chr i í l o fe haze dejjear de la aí-
Suauidady dilatación de la alma, ma, y como. b, 3 tfi. 
b, 313. S*Lejafe amor ofamenté el alma 
K^ílma eHa como adormecida en a Chriflo. b ,$6z , 
la oración de recogimiento , pero Habla interior con que llama 
en la de vnion eHa muy dejpierta Dios a la alma. b,$6z. 
para Dios , aunque dormida a l Herida interior que f ente la al-
mundo. b, 320. ma. b,$6z. 
Dudas que quedan en el alma Modos de hablar Dios a la alma, 
dejpues de la oración de las quar- b-, 36^7. 
tas Moradas, 3^21 Habla de Dios a la alma como f > 
Y y 3 cono~ 
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conocerá , fi es verdadera o antojo, fan en la humanidad de Chripo, ni 
b> 1 6 7 . y $ 6 9 . en la vida de la Virgen y de los 
Hablas que fíente la alma, fon de Santos, b,4o8^ 
njArias maneras , y todas pueden Alma como fíente cabe J i a lefu 
fer de Dios, y también pueden fer Chrifo, fin verle con los ojos del 
fingidas del demonio. b,368. cuerpo ni de la alma. b ,4i^. 
Fauores de Dios aunque confite- Extmplo de vna perfonaique fin-
ían la almay la humiUan^y en que^j tia a Chrifto eflar a f u lado dere~ 
modo. b>$76' eho en la forma dicha, y la certi-
Alma no puede refiflir a l Ímpetu dumbre que tenia de que era el ver-
con que Dios la arrebata y leu anta dader ámenles . b, 417.418. 
fobre fi. b,3^o. Embeuecimiento de la alma que t^ 
E n la vifion imaginaria vee la eíla aguardando regalos en la ora-
alma con los ojos interioresmas cía- cion fin querer fie diuertir a con-
r amenté que con los del cuerpo, templar en la humanidad deChrtfio, 
bj 3.95. esfiojpechofioy peligrofio. b , 4 i i . 
Buelo del ejpiritu que efeíos dexa 412.415. 
en la alma. Jp>594* Como oye las palabras en la v i -
Dios da a las almas, que 7/egan a fioninteíleBual, b ,4 i8 . 
tener raptos, vn defifieo grande de no Dios confine la y afifiegura a la alma 
deficontentarle en ninguna cofia, por que le fíente cabe fi por vifion intel-
pequeña que fie a. b^p/. le Bu al. ^42.2 . 
lubilo effrano que da Dios a la Alma que vee a chrifio con v i -
alma, y que efie tos caufia en ella, fion imaginaria, queda arrobada y 
b3 4 0 1 . fuera de fi. b , 42 j . 
Almas a quien Dios comunica los £u& fea la caufia de ejla fiujfen-
fauores de las fiextas Moradas,fien- fion. b y ^ i j . 
ten mucha pena por fius pecados- guando la alma puede efiar con 
b, 405-. mucho ejpacio mirando a Chrifto 3 
Temor que tienen las almas fian- no fiera vifion , fino alguna vehe-
tas, de que Dios no las dexe de fiu mente confiideracion. ^ 4 2 7 . 
mano. b,40^. Dios fie comunica a la* almas de^ > 
Alma por fauorec'ida que efte de diuerfas maneras } y quales fion, 
Dios} no fie ha de oluidar, que algún ^434.435'. 
tiempo ejluuo en efiado mifierahíe^j. Sentimientos de la alma fion mas 
h, 4 0 ^ . recios que los del euerpo. bJ44o. 
Ay algunas almas, que en llegan- Pena que caufia ver fie las almas 
do a tener contemplación, no pien- fintas aufientes de fuJ}ios> aunque 
es 
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es la mayor del mundo) fe eHima y $a a tratar amiUad con las a l -
tiene en gran precio. ^ ,442. waá , fon diuerfos, y en que modo. 
Alma quan mas fenfihlemente^» 541. 
o fuertemente padece que el cuer- bi lmas que en todo figuen la 
po. ^,443. perfección, k fu parecer, no obftan-
\_yílma quando j como mueren te que eñan lexos de feguirla3 
por morir. ^,444. quan difciles fon de entender. 
{_yílmay ejpiritu aunque es todo b3 J43. 
vno, parece tienen alguna diferen- Almas que comienzan a aproue-
cia. b,446'. char3pero fe quedan en el camino y 
Vnion entre Dios y la alma paffa quieren ¡legar a Dios con foftego, 
en el centro interior de ellamifma, y no poner fe en peligros. b3 J44. 
b , 4 f4 . J 4 Í -
Chriílo fe aparece en lo interior Dios a la alma, con quien fe jun-
de la alma fin vifion imaginaria, ta , enriquece con muchos bienes 
fino intellettual. ^45-j. fuyos. b,fjo. 
Seguridad de la alma en que fen- Como Dios obra el amor en la al-
tido la toma S.Terefa. b34.j-^ . ma. b,jí)8. 
Gozo interior de las almas que^ > Alma ftémpre ande inuejligando 
¡legan a las feptimas lMoradas. las infinitas perfecciones de Dios, 
h3 461. b, J87. 
Dios que dejjeo tiene de comuni- \^ í lmas fe pierden innumerables 
car fe con las almas 3 y efiar con en las Indias por falta de predica-
ellas. b,4^j. ciony dotfrina. 0,13. 
gue pretende en hazer tantas Alma no ha de efiar atada a. con-
mercedes y fauores a la alma, como templar en fola vna de las grande-
la comunica en las moradas inte- zas de Dios, 
riores. b , 4 ^ . Alma para yr adelante en el ca-
K^ílma fi tiene amor y temor de-j mino de la oración, no folo ha me-
Dios, no fe turba en las tentaciones, nefier andar, fino volar. c, j ^ . 
antes faca ganancia, bí5'34. t^Almas que aman a Dios, mien-
K^ilmas que tienen guerra inte- tras mas necesidades padecen fus 
rior3 fe adelantan mas en laperfec- cuerpos } mas contentas e í l an . 
cion. b , j3f . c, 5?4. 
t^ílma que eíla viua en el amor Aloníb Gonzales. 
de Dios , qualquier mínima falta F . Alonfo Gonzales, Prouincial 
f íente^, b^ó". de los Carmelitas Calcados, dio It-
Caminos por donde Dios comien- cencia a S. Terefa para fundar el 
mone-
T A B 
fHomtfcrio de Frayles Defcaicos. 
Alonfo Maldonado. 
i7. Alonfo Maldonado de la Or-
den de S. Francifcoyque mouimien-
to causo en S.Terefa con vna E x -
hortación que hizo. ^ 1 3 . 
Alúa de Tormes. 
Fundación del moneíterlo d^> 
nueflra Señora de la Anunciación 
en la nj 'tiU de i^Alua de tormes. 
c, 141. 
No queria S. Terefa admitir la 
fundac ión , porque aula de tener 
renta, y perfuadiola el P. F . Do-
mingo Bañez laaceptaffe, 0,142. 
Fundo fe el monetierio año de_j 
mil y quinientos y feuntay tres. 
c, I J O . 
Fufo fe en el el Santif. Sacra-
mento en el dia de la Conuerpon 
de S. Pablo. c, I J O . 
Fue fundadora Terefa de Layz>, 
cuyas virtudes refere. S. Terefa. 
c, 142. y fundóla por particular 
reuelacion. c, \^6, 
Aluaro de Mendoza. 
D.Aluaro de Mendoza obijpo de 
Auila,fauorecio mucho a S. Tere-
fa en el principio de fu reforma-
ción, c, 17, 
Pa$o de Auila a fer ohifbo de 
Falencia , y trato de fundar en 
aquella ciudad v n moneílerio de_j 
Defalcas. c^MT' 
Ofreció a S.Terefa y a fus mon-
jas todo el pan que auian mene-
fier. • c,2 |o. 
L A 
guanta obligación le tiene la Or-
den del Carmen Defalco. c,2y i . 
Amigos y Amiíladcs. 
Amifades de monjas con fegla-
res no agradan alohritto. 3,4^. 
Remedio de la alma efta en tra-
tar con amigos de Dios. a,217. 
guanto procura impedirlo el 
demonio. ^ y H J 
Amifíades particulares, aunque 
no aya offenfa de Dios en ellas, es 
bien dexarlas, a3 2 5 o. 2 31,. 
Amigos tiene muchos, quien no 
ha meneñer a nadies. b, 13. 
Amiftades ef rechas en la Reli-
g ión , las comienza el demonio ,y 
paraque^j. b ^ j . 
Amigos efyirituales que bienes 
deffean para fus amigos 3 y que co-
fas les ofenden en ellos. ^ 4 3 . 4 7 . 
Ganancia grande fe faca de tra-
tar con los amigos de Dios. b,44. 
Amiíiades del mundo fon juego 
de niños. b, 110. 
Amistad y paz del mundo peli-
gro fa es de los que aunque fe_j 
guardan de ofender a Dios mor-
talmente, no les da pena de pecar 
genialmente: de cuyo eftado fe^j 
lajlima mucho la Santa. b,y 35>. 
Conciencia ha de eHar tan lim-
pia , que ningún empedimento e f 
torue a pedir la perfeta amiHad 
que pide la Fftofa en los Cantares. 
b, J40. 
^ í m i H a d y paz que da nueftro 
Señor a algunos que totalmente^ 
no le querrían ofender, pero no fe 
apartan 
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apartan de las oc caftanes, efios que en que forma aman a las crlatti-
peligros tienen. ^ ,540. ras. ^ 4 0 . 
. Caminos por donde Dios comien- K^ímor per feto 9 imita a l que^j 
$a a tratar amiHad con ias a l - Chrifio nos tuuo a nofotros , y 
mas, fon diuerfos, y en que modo* como. b,45. 
J41. K^ámor grande que nos moílro 
Amor de Dios. ChriJío en las primeras palabras 
No ay precio en la tierra con que del Pater nofter. b, 13 8. 
fe pueda comprar el amor de Dios. Amor y temor nos affeguran en 
3,8)". medio de loa tentaciones. ^2 ,14. 
Taita de no amar a Dios en hre- Son dos cafttüos fuertes de don-
u€ tiempo, en que conftftes. a ,8 j . de fe da guerra al mundo y a los 
Sieruos del amor tienen gran demonios. ^,215-. 
dignidad. K^ímor de Dios fi es verdadero, 
tJMifericordia grande haze Dios no puede eftar encubierto, b, z i<í. 
4 quien da gracia y animo para 218. 
determinar j e A bufcar con todas E s fuego que da gran rejplan-
ueras fu amor, ^ 8 7 , dor. h , z i 6 , z i $ . 
Amor de Dios no conftfte en te~ ^ í m o r de Dios y del mundo es 
m r lagrimas, ni guflos y ternura muy diferentes. b, 218. 
en la oración , fino en feruir ton K^Amor de Dios trae gran ga~ 
juíücia y fortaleza de animo y hu- nancia configo. b , 2 i ^ . 
mildad. Sedales ael amor diuino. b , z p j , 
^yímor puro "a quien no toca la ^yímar no efta en el mayor gu-
fenfualidad o ternura de la natu- fio, fino en la mayor determina-
raleza. b,28. cion de amar a Dios. b ^ c j j . 
Amor puro efpiritual qual fea, y Amar mucho importa, para fu -
tomo le procura quitar el demo- bir a las Moradas que dejfeamos. 
nio, h , i ^ . i 9 , b, 255. 
Amor puro y perfeto quien y co- \_Amor no confifie en tener ma-
mo le viene a alcanzar, 6,37. yor gufio en la oración, fino en te-
Los que le alcanzan, como aman ner le mayor de contentar en todo 
a Dios, b,58. a Dios. h,zpf, 
no fe les da nada de no fer ama* Kyímor de Dios hemos de procu-
dos de las criaturas, ^ 3 8 . rar con todas veras, 0,340. 
defeñiman todos los bienes re- Serial para conocer fi amamos a. 
falos y contentos del mundo. Dios,ts fi amamos perfet amenteos ai próximo, ^ 3 4 0 . 
Z z Opera* 
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Operaciones admirables del amor ferukio: la fegunday quando a imi-
diuino. b,3^i. tación de Chrifio crucificado pidc^t 
no fon mouidas del natural t ni y dejfea trabajos, tribulaciones y 
caufadasde melancolia7¿rc. b,5^ 4. persecuciones y^ fi los tiene Jos lleua 
Voluntad para entender fe en a- con paciencia. k j j j i* 
mor ha menejier ayuda del entendí- Amor obra con tanta fuerza ai-
miento, b^o^. gunas ve&es y ¿fue fe enfenorea des 
Anjias, lagrimas y futiros quz_j las fuer cas delfujeto natural^quan-
proceden del amor diuino. b,43 .^ do fe efla en la oración. b , j j z . 
Amor de Dios dulce, fuaue y de- Fuego del amor de Dios con que 
leytofo y que nace de morar Dios en fuego Je hade fuftentar. bjjSS. 
la alma. b^yz. Cualquier cofa que fe haze por 
Amor firme, feguro,y de afientOy amor de Dios , por pequeña fea, es 
a quien l&fuele comunicar Dios, de muy fubido precio. c^Sj. 
b, yjS. . Amorproprio. 
Frutos grandes que fe figuen del x^ímor proprio folemos tener aun 
amor firme y feguro que fue le comu- quando deffeamos las cofas ejpiritua-
nicar Dios, b, j j8. les,y trae S.Ttrefa v n exemplo d<L^ 
Amor fuerte de fujpenfion y ar- efio. CJJ7' 
robamiento, en el qual pareciendo Amar del próximo. 
a la alma que no haz* nada fin K^ímor de vnos con otros quan 
entender como ni de que manera necejfario es. h , !^ . 
la ordena Dios la charidad, dan- Amor demafiado entre Religiofos 
dola virtudes heroicas, con apro- que inconuenientes y imperfección 
uechamiento grande del eftiritu,. nes tienes. b^i)-. 
h , $ 6 i . Amor demafiado entreKeligiofos 
Diferenciaentre el amor y la va - quita la fuerza a la voluntad, pa-
luntad qual es y en que fe echa des ra que no fe emplee toda en amar h 
ver. bjj^j . Dios. b,2¿f. 
Como Dios obra el amor en la Ksímor demafiado entre Religo-
alma. b,5^8. fas y caufa de diffenfionesy vandos. 
Amor de Dios prouechofo, ques b, 2 j . 
es el fumo grado de amor, qual es. Amor ejpiritualde deudos y ami-
b, J71. gos, b,28. 
Tiene dos partes: la primera, guanto chri í io eíiima que no& 
quando la alma por folo el deffeo amemos vnos a otros» b,^ y. 
de agradar a Dios, fin otro refpe* Ksímor de vnos con otros quanta 
tQ, exercita ebras grandes de fa importa en la Religión, b,2,6> 
Hemofie 
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Hemojle de frocurar con todas Tenia grande gozo en la pobrezA» 
*veras. ^ 3 4 0 . 0,314. 
Si amamos ferfetamente al pro- Ana de la Madre de Dios. 
ximo,feñal es para conocer fe ama- K^ína de la Madre de Biosj íendo 
mos a Dios. 3 40 . j a de quarenta años , tomo el habito 
Amor virtuoíb. de Carmelita Defcalfa en el mone-
í^fmor virtuofo en las comuni- fierio de Toledo. C ^ I I O . 
dades quan mcejfario fea. b^/. Bra enferma quando efeaua en el 
K^írnor virtuofo de dos maneras, figlo > y en la Religión con las afpe-
b, 28. re$as viuio con falud. c, 111. 
Amor de las criaturas. Refolucion con que dio todo lo que 
Amor de, las criaturas aunque fea teniat c, 11 r* 
licito, que de inquietudes caufa. Angeles, 
b, 42 . Apa ae lefus. Angel con vn dardo de oro pene-
Embiaronla k la fundación de^ > traua el cor acón de la S. ^Madres, 
v » monejlerio) aunque ella fe efeuso y que efetos caufaua efe o. a, 2 8^. 
mucho. CJ505'' Bfpiritm Angélicos efean fiempre 
D i o la Dios a entender en la ora- abrafados en amor,lo qual no hazen 
cion que conuenia fuejfe a tfla fun- los que viuen en cuerpo mortal. 
dación. c^pó". b, 408. 
Efcriuiola S.T?refay affegurandola Aníías. 
que Dios la ayudaría y afifeiria en Anfeas grandes de comulgar que 
Granada. c3 307' tenia S.Terefa. ¿ A l h 
Bjlando en oración, oyó grandes ninfea y inquietud de algunos a 
alaridos de demonios , que fentian quien prueua Dios con trabajos, 
fe efetuaffe la fundación de Seuilla. aunque fean ligeros. b3281. 
0,30^. SlH*n difeultofo es remediarlas y 
Conoció efiando bien apartada que y confolarlas. b32 81 . 
t i menfagero , que venia con los re- Anpas y fujpiros que proceden del 
cados de la fundación) auia/legado> amor diuino. ^ 4 3 ^ , 
y üamaua al torno. 0,505?. * Antonio Gaytan. 
Aunque efeaua muy enferma, fe^ > Antonio Gay tan &ra Cauaüero de_j 
partió para yr a fundar el mone* Alúa, hombre de fengulares v irtu-
feerio. 0,510. des, c , i j 4 * 
Hojpedofe con fus monjas en cafa Ayudh mucho a S.Terefa en las f ú ^ 
de Dona Ana de Peñalofa en Grana- daciones de fus moneflerios. €515-4. 
da , donde fe tomo la poffefeion de el Su ordinario trato era hablar de 
monefeerh. 0,311. Dios, c , i j , 4 . 
Z 2 2 Acom-
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Acompaño a, ta S.Madre Ttrefay cilio,donde fe fundo el primer mo~ 
quando iua a la fundación de el neíierio, recibió gran gozo inte-
moneHerio de Seuilla. C 3 I 8 I . rior. c,5)4. 
Antonio de Heredia. HaUole S. Terefa barriendo la 
F.Antonio de Heredia, Prior del puerta de la Tglefia, y lo que dixo 
moneílerio de S. i^ ína en Medina acerca del tiempo que auia eflimada 
del Campo} de la Orden de nuefira la honrra. c , 9 f ' 
Señora del Carmen. c32i. Siendo Prior en Mancera,y t i -
Compro cafa para la fundación niendo falta de agua, dio con v n 
del monefierio de Mondas que ve* bordonyque traya en Id? manos, en 
nia a haz.er la S. Madre Terefa a la tierra,y dixo que cauajfen aUi,y 
UMedina. c ,21. habiéndolo,hallaron grap copia de 
Vino a y^íreualo a encontrar a agua; cofa que ny antes ny dejpues 
S. Terefa quando iua a fundar a pudo hallar fe ni en aquel ni en otr» 
Medina. ^,23. lugar del monefierio. 0,^8, 
Trabafo mucho en hazer fe acá- Apartamiento proprio. 
wodaffe la cafa de Medina del Cam- Apartarnos de nofotros mifmos, 
f o. c,28. es cofa dificultofa. ^17» 
Comunicóle S. Terefa la inten- Apretamiento. Bufca, Aníias. 
cion que tenia de que fe fundaffen Aprouechamiento. 
monefterios de Frayles Defcalfos Su ien vuiere de aprouechar a 
de la Orden de nueftra Señora del otros , y enfeñar el camino de l a 
Carmen. 0,28. oración, ha de tener virtudes muy 
Ofreció fe el a fer el primero que bien fundadas. a,io{L 
empecaria a guardar con todo r i - Arrobamiento. 
gor la Regla primitiua. c,28. Arrobamiento y vnion en que^ > 
Fuele Dios perf donando y dif- fe diferencian. a, 174. 
poniendo con trabajos. 0,19. Arrobamiento que cofa es.hjiff* 
Teniamucho animo y refolucion Bufca, Eílaíis. 
de abracar la nueua reformación, Afpiraciones. 
c^^i. • Afpiraciones fecretas por donde 
Encomendóle S. Terefa hufcaffe conocemos que Dios da vida a l a 
algunas cofas para el nueuo mo- alma. \>7^jt 
nelteria. cr5>i. Aues. 
Renuncio el Prior ato,y prometió Aues y peces obedecen a S .Fran-
guardar la primitiua Regla de la cifco* b^ioo. 
Orden del Carmen. C)9S* Ayunos. 
guando Uego a vij la del lugar- Ayunos, difciplinas y ftlencio de 
U 
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ta Orden de las De je de as. b,2 5. Siempre traja en la boca alaban-
B. cas de Dios. c,82. 
Baltafar Aluarez. Obediencia, charidad y paciencia 
B Altafar x^iluarezj Vrouincial que tuuo, 0,81.^83. 
de la Compañía de lefks fue^ Pidió a Dios la diejfe todos los 
Confejfor de S. Terefa. c, 1 Í>. trabajos que pudiejje licuar i true-
¿feriuele S. Terefa paraque ayu- co de que a vnos , que llettauan k 
dajje a la fundación de Medina del quemar , muriejfen con buena dif-
Campo. c } \ 9 ' pojicion , y fe faluaffen, lo qual U 
Baltaíar de lefus. concedió Dios. 0,83. 
F . Baltafar de lefu¿ , Carmelita Trataua con la Priora todas las 
Calcado, tomo en Pajlrana el habito cofas interiores. €,8^4. 
de Defcalco. c, izz. Padeció grauifimas enfermeda-
Dio el habito a l Padre Mariano y des,y terribles dolores, con admira-
a fu compañero. c, 121. ble paciencia. 0,84. 
S.Bartolomé. Virtudes grandes de efa Jierua de 
E n eldia de S.Bartolomé fe fun- Dios. c^Sj. 
do el monefterio de S. lofeph de^j 'tenia por tormento tomar con-
t^áuila, año de mil y quinientos y fueh en cofa que no fueffe Dins, 
fgtentaydos. ar37J' c3%6. 
Batalla^ Eftando a la muerte fe Heno fu 
Batallas interiores fon trabajo fas ~ rofro de reftlandor, y celejiial ale-
b, Z99' gria. C $ 6 . 
Beata* LMuno fantamenté, y quedo fu 
Beata de la Orden de nuefraSe- rojlro muy hermofo. c,^y. 
ñora del Carmen trata de fundar Sintieron grande olor quando 
vn Conuento reformado de fu Or- echaron fu cuerpo en la fepultura, 
¡en, y para efto va a Boma defeal- c, 87. 
ca: b,3^5. Señales mil agro fas que fucedie-
Beatriz de la Encarnación. ron deffues de f u dichofa muerta . 
Beatriz de ta Encarnación,monja c, 87. 
Defalca de admirable fantidad y -Beatriz de la Madre de Dios. 
virtud. c , 8 i . Beatriz, de ta CMadre de Dios, 
lamas notaron en eüa cofaques monja del moneferio de Seuiila,gran 
fe pudieffe tener por imperfeta.ny la Santa. c, 1 ^  8. 
vieron mudar femblante. c,82. Siendo de fíete años, la lleno vna 
Guardo grande fttencio , nunca tia fuya para criarla en f t cafa, 
porfió, ni fe difeulpo* c,82. c, 15)8. 
Z z x Leuan-
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Leuantaronla tres mugeres f a l - S. Bernardo. 
fo teflimonio , diciendo auia que- S.Bernardo fe deleytaua contem-
rido comprar fo liman para matar fiando la humanidad de ChriHo, 
a fu tia. c, i^8» y quan prouechofa es eífa contem-
Grandes trabajos que padeció placion. a 3 z o 6 * 
por eHa <aufa. c, 1^8. Bienes. 
Cafligo Dios a las tres mugeres Bienes de efe mundo aunque^ 
declararon la verdad, y murieron duraffen para fempre, fe han dc_j 
con gran tormento. 0,199. dexarpor Dios. a, 13.5-. 
Leyendo U Vida de S.Ana, tomo Bienes que produce el interior, 
gran deuocion con la Orden dc^ > fon tales que no fe pueden expli* 
nuelira Señora del Carmen , y car. ^,303. 
propufo tomar en eMa el habito . Bien nunca traxo configo mal. 
Q, 199- c, 32. 
Crueldad increyble, con que la Buelo de efpiritu. 
trataron fus padres, porque no fe Buelo o leuantamiento de ejpiri-
qiteria cafar , y l á m a l a fojpecha tu, que cofa es. a , i j 6 . 
que te ni an de ella. K c^ibo. Bufca ,%ñ.z{is. 
Fino la hablar v n viejo vene- Burgos. 
rabie en habito de Carmelita D e f Fundación del moneferio dc^j 
cal<¡o,y lo que la dixo. Q , X O \ . S.Iofeph en la ciudad de Burgos. 
Confefofe generalmente con el 0 , 2 7 1 . 
f.Vray Gerónimo Gradan, y pro- Promouieron efla fundación los 
metióla que en viniendo a Seui- Padres de la Compania. 0 ,271. 
Ha, Monjas la d a ñ a n el habito. Hablo el obiJ]?o de Falencia a l 
0 , 2 0 3 . x^Xrfobifpo de Burgos , para que-y 
Dio la el habito la S. Madre Te- dieffe licencia para fundar el mo-
re fa , y aprouecho ?nucho en la per- nefterio: el qual dixo, fe holgaua 
feccton. 0,204, mucho fe fundaff_j. c*1?}' 
Beacriz de Veamonte. m í n i m o Chriíio a S.Terefa pa-
D . Beatriz, de Veamonte,Sen ara ra que fueffe a ha&er eJía funda-
muy principal, defendiente de los don. ^ 2 7 3 . 
Reyes de Nauarra. 0,2^4. Regidores de la ciudad admitie-
Jjtuedo viuda y fm hijos, y anfi ron la fundac ión , y dieron la li~ 
trato de fundar v n monefterio de cencía. £ , 2 7 7 . 
Monjas,y anft fundo el de Carme- Dixo ChriHo a S.Terefa, que el 
litas D e f alcas,que efia en la villa demonio procuraua eñoruar eHa 
de Soria. 0,2^4. fundación,y que anfi ellapufieffe^ 
todas 
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todas fm fuerza* en haberla. 
c} 277. 
Pajftron grandes trabajos y pe-
ligros la S. Madre y fus compañe-
ras en el camino, 0,280.281. 
Troco fe notablemente el Ar$o-
bijpo, y moítrofe muy enojado, y 
contrario a la fundación. 0,283. 
2.9 j . 25^.2.97. 
Trabajos y contradiciones gran-
des que padecieron con el K^ír^o-
bijpoy otrasperfonas. 0,287.25)8. 
25^. 
C . 
Cantares de Salomón. ]D Alabras de los Cantares dc_j . Salomón contienen grandif i -
mos myfierios. ^ , 1 2 / . 
Bien grande fe encierra en las 
palabras de los Cantares de Salo-
?non. b , j z6 . 
Carabaca. 
Fundación del moneUeria de la 
villa de Carabaca. c , 2o j . 
Dieron principio a elta cafa tres 
doncellas principales y muy v i r -
tuofas. 0,206". 
Deffeo grande y anfias que te-
man de fer Carmelitas, y infan-
cias que hazÁan con la fanta Ma-
dre para que vinieffe a fundar. 
c, 205». 
Embio S. Terefa monjas para la 
fundación del monefterio. 0,205?. 
Pufo fe en el el Santifi.Sacramen-
to diá del JSIombre de I E S V S, ano 
de mil y quinientos y fetenta y 
feys, C , Z Q $ . 
S N O T A B L E S . 
Tomaron el habito dos de las tres 
doncellas que fe auian recogido en 
aquella cafa. 0,20.9. 
Caridad. 
Caridad comunicada crece. a,6o. 
gluten la tiene, f íente gran tor-
mento fe pierdan las almas h ^ z j . 
Penas que proceden de caridad 
del p r ó x i m o , no turban la alma. 
Carmelitas Deícalcos. 
Carmelitas Defcalcos han de^ > 
obferuar, para conferuar fu Reli-
g ión , quatro cofas, que ChriHo 
dixo a la S,Madre Terefa. a,467. 
Empegaron ano de mil y quinien-
tos y fefenta y ocho. C j p j . 
Pobreza grande con que viuiam 
luán a predicar a los lugares 
circumuecinos, y hazian grandí s i -
mo prouecho. 0,96. 
Andauan Defcalcos fm alparga-
tas. 0,5)6". 
PafTo f u Conuento a Macera 
J>on Luis Señor de las Cinco-vi-
llas. c,96. 
Padecieron grandifimos per fe-
cuciones y trabajos. 0,22a. 
Mando el General de los Mitiga-
dos , que no paffaffen adelante ni 
fundaffen. 0 ,221. 
Fueron muy apretados del nun-
cio que entonces efaua en Ejpaña. 
o, 221. 
Sen al o fe v n Padre de los Calca-
dos por Vifitador de los Defcal-
cos. 0,2.22. 
E l 
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E l Rey Don Phelipe I I . tomo la dio ChriBo a entender, que le hi-
tnano en fauorecerhs. €,213. zt-ejfe de Carmelitas Defcalfos. 
Se apartaron de los Calcados por c, 255'. 
Breue de fu Santidad,impetrado a Tomo el habito de nueflra Seño-
infancia del Rey Don Phelipe 11. ra. de el Carmen en V a H r a m . 
c, 160. c, 236. 
Celebraron fu primer Capitulo Salia grande olor de fu cuerpo y 
en Alcala,y hiz>oles la cofia el Rey. hábitos , y perfeuera en los vefti-
c, 160, dos aun dejpues que fe los muda-
Eligieron por Prouincial al Pa- ua. c,2 ^7. 
dre Fray Gerónimo Gradan de la Fue a la corte por la licencia pa-
Madre de Dios. c}26o. ra fundar el monefterio }donde fue 
Cirmclicas Oeícalcas. muy eHimadar. ^,257. 
Han de trabajar cada vna apar- Murió año de mil y quinientos y 
tadaen fu celda. ^ ,27 . fetentay fíete , y fu cuerpo ejla en 
Cartas. gran veneración. CJ1}/* 
Cartas de S. Terefa leyendo las Jpareciofe a S.Terefa muy glo-
canfauan efetos milagrofos. a, 311. riofa, y acotnpañada de á n g e l e s , 
Catalina de Cardona. c, 23^. 
EHando en el fg lo viuia con Catalina Godinez. 
gran piedad y efpiritu. 0,231. Fundo el moneferio de Defcal-
Fue fe a v iuir a v n defiertoydode $as en la villa de Veas. c, 1 j8. 
hiZsO una v idafant i f ima. €,232. Siendo de catorce años, la llamo 
Tcniagrande fen&illez>y humil- Diosparaque le firuiejfe, y dexajfe 
d¿d. c, 2 3 3. las vanidades del mundo, c, 1 J5>, 
Ocho años fe fu/lento con rayzes Leyendo el titulo que efiaua fo-
y yeruas del campo. c72'33- bre la cruz, de v n Chrijlo , ftntio 
Afotauafe con vnagran cadena, en fi gran mudanca y admirables 
y muchas vezes por efpacio de dos efetos. c,ijp. 
horas. ^,234. Prometió guardar cafidad y po-
Aparecianfele los demonios en bre&a, y empego a v iu ir fanta-
fguras horribles , pretendiendo mentes. c , t 6 o . 
ejpantarla. 0,234. Oyó v n ruydo, y muy grandes 
i^índaua veFHda de ftyal, y de bramidos caufados-por el demonio, 
fuerte, que todos penfauan era c , 16U 
hombre . c,234 Pidió a fus padres lapermitiefen 
Dejfeando fundar en aquel de- entrar en Religión, y como no fz^r 
fterto v n moneferio de Fraylesja lo concedier6n,infiituyb vna v i d ¿ 
muy 
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muy fwt/t i que obferuo fres arios* efy'mtu3y asegurarla en el cdfnin» 
c, 161* que /¿euaua. a ,2i8. 
Befaua hs fies de las <riadas. Vifcrecmn ton que la iua dan-
c, \6%. do ira^iu f ara vencer a l demonio. 
Traya a rayx> de las <arnes vna a, 221. 
cota de malla. C) 163. Defcanfo que fentiala Santa con 
Otros exerciclos padofoSyenque fu conmnieación. 3,221. 
fe ocupaua. ^16$. Empego a dudar del ejpiritu de^ 
J^uanto trabajo tuno fara al* ta Santa. a.3zii. 
canfar licencia del Confejo de Or* Dixo *vltimamentt^>, que no 
denes , f ara fundar el moneHerto i r a de Dios , fino del demonio, 
en Feas. C^ KS"^  3,224. 
Tuuo grauifimas enfermedades. Holgófe, qttandi? entendió era de 
y fano mil agrofamenté de ellas * t)Pos. 2,119. 
c, i6f . Cauallero de Valladolid. 
Torno el habito de Deftalfa. Cauallero de Valladolid ofrecih k 
c, 16^8. SSTerefavna cafa f ara fundar en 
K^íntes de fundar el monefierio, ella v n moneHerio. c,77' 
vio en 'vifion a Fray luán de la CMuyio muy aceleradamente, y 
Mi feria. c,\6%. dixo chriftp a S. Terefa, que auia 
Vio anfi mifmo a las monjas y eflado fu faluación en gran peli-
Priora que dejhues vinieron a fun- gro, mas^ que for la cafa, que auia 
dar el monefierio de la viJla de_j ofrecido a la Virgen > auia tenido 
Veas. c , \6%. mifericordU de el,y que quando fe 
Virtudes grandes con que de f dixeffe la primera Mijfa en aquel 
fues rejplanaecíh en la Religión, moneíterio, faldHa fu alma de el 
c, 170. purgatorio. c ,78r 
Catalina de Tolofa. Apareció fe a S.Terefa con rofiró 
E r a muger fanta y de grandes f esplandeciente y^ alegre, efiandd 
virtudes "penitente y caritatiua. oyendo Miffa. c,8o. 
c, 275-. Cherubinés. 
K^íyudo mucho a la fundación Cherubints y Seraphines fe dife-
del moneHerio de S. lofeph ck^> rendan milcho en la gloria de los 
JBurgos. c , i j 6 . otros á n g e l e s . aj434-
Caualleío de Auila. Chriftianos. 
Cauallero de AUila, varón dt^ thrifiianas qka% ingratoj f t ^ 
fnucha oración y Cantidad, ayudo fnueBran a Chriflo, y quan póca 
mucho a S. Terefa paYa quietar fr tey le tienen. b,5>í 
Á a a Chtifto» 
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C h r i í l o . res fecretos en la oración, 3 ,401 , 
ChriHo fe aparece a S. Terefa Palabras regaladas con que con-
cón rojlr o ayraao, y jorque, z3^9. foto a S.Tereja. a>433-
Su imagen caufa grandes efetos Refrefentofe a S. Terefa en e£ 
en el eípiritu de S. Terefa. 2 ,71. centro de fu alma, y en que forma. 
Todo lo que haze, es para mayor a3 440» 
bien de la alma que ya es fuya. Defde que fubio a los cielos, 
a>5>3. nunca baxo a la tierra fino en el 
E s amigo de animas valer o fas y Santifimo Sacramento, y como fe 
como "jayán con humildad, y nin- entienden. 3,460. 
guna conf anea dé fi. 3,104. Oípareciofe a S.Terefa, y la re^ 
Lo que el gario a cofia de fu San- cibio por fu ejpoft, y que arras la, 
gre , no lo podremos gozar con dio, 
plaeeres y pajfatiempos, a,2.£K Sgan efirechas cafas tuuo. b, 1 
Moítro fu roliro a fantaTere- Fauorecio fiempre con mucha, 
fa, 3,267. piedad a las mugeres. b,2o. 
Su hermofura quanta y que ta l Toma a fu cargo la defenfa d ^ 
es. 3,270. los que fe entregan a el,y fe defaf-
Cafi fiempre fe aparecía a S,Te^ fen del mundo, b, yo. 
refa refufcitado, y algunas vezes Su imagen o retrato de que pro-
en otras formas. 3,282. uecho es traerle con figo. ^ 1 5 7 . 
Muchas vez^s durmió a l fere- Como fe encierra en la alma, 
noy por no tener cafa donde reeo- b , 148. 
gerfes. 3,34 j . Haz,e mas regalos a quien menos 
Dixo a f inta Tzrefa, fundajfe el confolacion exterior tiene, b, 1 j o . 
monefierio debaxo la obediencia Como Simeón canoci o que el niño 
del O-bifio jy el modo por donde^f le fus era Hijo de Dios t b, 1 j 5?. 
podria alcanzar los recados de¿j Por cumplir la voluntad del Pa-
Roma. a> 348. dre3 y por el amor que nos tienen> 
Hallafe prefente a las platicas fe dexaria cada dia hazer peda-
ejpirituales, y fe de ley ta mucho de fos. b, 17^. 
que hablen de el. a, $60 Cada dia le pofieemos en la tier-
Su hermofura quan imprefa la r a y y f i nos aprotiechamos bien de 
tenia en la alma fanta Terefa. fu compañia , le poffeeremos en el 
3, 3í>3-35>f. cielo. b , i 8 i . 
Que prouechos fe figuen de^j Natural nueftro no podria fu -
verla. 3,3.9^. j r i r ver con los ojos corporales a 
lúa en fe fiando a S. Terefa mayo- Chrifio glorificado. b, 18 
* Modos 
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%íodo¿ tiene de defcuhrirfe, y Muchas almas que llegan a co fr-
mofirarfe al aluna. h,\%6. templación ferfetx > fe quedan 
E s nuejlro Mae j i ro , y f / tíeftt¿> ¿M > y no pueden de (pues difcur-
tuydado de enfeñarnos. hii%6. r ir en lit tímnanidad de chr i í io , 
Defcubrefe a los que vee fe han 405». 
de aprúnethar. h, 18^. Meditar en W§* es necejfarió f a -
No fe quiere defcuhrir ni mo- ra que fe encienda en la voluntad 
f lrar fus grandezas, fino a los que el fuego del ¿mor deBios. ^ 4 1 0 . 
íe deffean , y fon fus verdaderos 7 411 • 
amigos. bjiSS. Como fe mueílra a ta alma por 
jQuanto efiima que nos amemos vifion imaginaria. ^ 4 ^ 4 » 
unos a otros. h> 15> j . Su v i fia quan hermofa es, y que 
Por fer humillada, no perdió la deleyte y efetos caufa. b^ij* 
honrra, b, i^J- Caufajuntamente temor.h,¿\.z6* 
Su honrra en qué esluuo. 15) j . Sus ojos fon hermofos, manfos y 
Por marauilla hd%e grandes re- benignos, y que efetos caufan en 
fíalos fino a quien hapaffado dcj> las almas, b3 42,(5-. uena gana grandes t r abajos por Memoria de fu fofiro-jdefu man-
el, b , !^ . fedumhre y herttoofura, haze nzu-
E s muy buen pagador. b ,2oi . cho prouecho. ^ 4 3 0 . 
E s muy amigo tratemos verdad Donde quieta que le veamos pin-
t ó n el. b-,2Gi. tadeyfehade reuerenciar. ^ ,430. 
Siempre da mas que le pedimos* Porqué es tan amigo de la hu-
B, 201. mildad. 4^37. 
Socorre en las necefiidades ú K^íparecefe en el interior de la 
Jquien lefiruecon humifdad.b)io6 alma fin vifion iMaginária fino 
Su vida fue vna continua muer- intelleBual. . t>>4TTi 
tc^>. 0,217, Comparafe a l manf ano en la 
Quan'to fentia ios ofenfas qut-J fagrada Efcritura} y como lo en-
fe ha^ian contra fu Padre. b, 5 3 y» tiende S. Tetefa. h ^ j u 
Su dejpoforio espiritual con la p ixo a S.Tefefa,qtié el fauore-
alma. ^ 3 4 3 . ceriajy amparariaen la horade la 
Se háT^deJfear dela alma^ y co~ muerte a todas las monjas qiic_j 
mo. h^csi* murieffeneftloS monesierios ds fti 
¡jlMXafe awúrofamentéM alma X)fden. Cj i i j . 
a el. • 3^^ 2. Mando a fanta Terefa fuejfea. 
Su Humanidad qUan tonuenien~ fundar el monasterio a PaHrants 
H es traerla preftntcj. ^ 4 0 8 * 1 \ '6. 
vA a íi % Cielo» 
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Gielo. gunimpedimiento eftorue a pedir 
Ciet* efet m^nefierio f&r* quien la per j e t A amiHadx que pide la Ef~ 
quiere contentar Jo Lo k DUSJOJ^. poja en los Cantares. brj4o. 
Cielo es donde efia Dios. b. 143 ^  Condenación. 
S. Clara. Temor de que fe condenen mu~ 
S, Clara fe aparece a S. Terefa. €hos,aJlige mucho a las almas que 
a, 34y. e&an vnidos con Dios, ^ 3 3 3 . 
Codicia. ConfeíTores. 
Codicia del genero humano re- Confeffores han de tener letras* 
prehendidapor Chrifio. a>34J. 2, 27. 
Colloquios. Dañan quando carecen de ellas. 
Coüoquios llenos de humildad y a , zy . y b, 31. 
menofyreeio proprio, junto con re- guando fon virtuofosy fantos^ 
conocimiento de las grandezas di- que f u f ciencia batta, y porqués* 
uinas, con que en la prefencia des a^  28. 
Dios fe excitaua a amarle S. Te- Confejfor de S.Terefa, Sacerdote 
refa. a, 1 j 2 • feglar, y el peligrofo efiado en que 
Compama. viuia* 3,25;, 
t r í a l a compania dava muchif- Amaua defordenadamente a v»m 
fimo. a.,9' muger, que a fuerza de hechizos le 
Merced Jingutar de Dios darnos mia. prevaricad». a, 3 o. 
buena compania. ayi2. Modo con que S. Terefa le librv 
Vifttas y conuerfaciones-de mon- de aquellos hechizos. ^ 3 0 . 
]as y feglares, quan daño fas fon. Buelue en fiyconuierte fe,ymue~ 
3,48. re_^ . 2 ,31. 
Reprehende chrifio a S. Terefa Cmfeffores de fanta Terefa cafi 
porque las tenia fiendo mo f a.z.y^. fiempre fueran f adres de la Com~ 
Compaífion. pañiade lefus^ 
Compafio» de los trabajos d^j No fe les ha de encubrir cafa no 
nueftros próximos y como ha de^j folo de pecadosyf no de los fauores 
fer. b^ que Dios hizierea la alma. ar2 j 1.. 
Comunión, Comulgar. Buf- £ u a n prompta era en obedecer-
cay Sacramento. los S.Terefa. 3,251^ 
Conciencia. Confeffor de fanta Terefa le fui-
Conciencia buena, es la primera ta dixo, era demomo el que fe la 
piedra en que fe ha de fundar la aparecia, y que fiempre qu€ le v i e p 
oración. b, 31. fe, fefantiguaffe, y le dkffe higas* 
Ha de efiar tan limpia, que nin* a* 28 3. 
' Con-
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Confeífores de monjas J i no fon vna monja de S.Iofeph de ^yíuifo. 
efpirítuales, que daño pueden h&- c, 11. 
zer. b,2,5>. Conocimiento. 
Confejfor ny Vicario de monjas Conocimiento frofrio^y meme-
no tenga libertad de entrar en el ria de los pecados yes el pan con que 
monetierio. ^ 3 j . fe han de comer todas los manja-
Bemos nos de fugetar a ellos yy res efpirituales, por delicados que 
tratar con verdad y llanera., b, 2,1 ^ . fean. a, 113^ 
Confejfor. f i es paco efperimenta- Siempre fe ha de tener delante^ 
doy quanto daño haz.e, y qual fe_j los o jas, ari 1 ^ » 
requieres. b^yó". JEs de gran prouecho. b32j6"^ 
Con el fe han de confultar las E s la primera morada o eflancia 
hablas interiores que fmtiere la en que ha de entrar el a lma, » 
alma. ^,373. quanto importa. h3zj6. 
Con el fe ha de comunicar toda . Conocernos a nafotras quanfur 
lo que paffa quanda fié Me la alma importa. b.,2 jy. 
a Chrifia cabe fi por vifian intel^ Na la podremos .ha&er perfeta-
í e B u ú . b ,42i . mente T fi na procuramos conocer 
Verdad y llaneza con que fe hade a Dios. h , z j y , 
tratar con los Confejfor es. h^zp* Sentir de nafotras, y del aproue-
Confeffores fuelen poner miedo ehamiento de otros 5 como, ha des 
a las almas de que las vifianes fer. b^S^» 
imaginarias y que tknenyfon illa- Procuraryr adelante en elferui-
fiones, ^42,8.425). do de B l a s , y en el canacimienta 
Si tiene experiencia, fácilmente proprior quanta importa* b}$$ 6* 
conocerá fi es Dios ,0 imaginación, Coníagracion. 
e demonio, el que fe [tente en [a Que fuere a tienen las palabras 
uifian imaginaria. b.,42.9. de la confagración, diz,e ChriBo a. 
t^íuifos muy necejfariospara las S. Terefa. ^ 4 1 j . 
reuelaciones y vifianes, y como fe Coníejo, 
han de auer los Perlados y Confef- Dios da el remedio y canféjo j a n -
fores con las perfo ñas que las tie- tamenfes. a, 2,45?, 
nen. c ,69.jo~ji . ' jz . T erran fe muchas cofas , por no 
Confianca. hazerfe con confeja. b,3o. 
Confianca que es neceffaría tener Coníideraciones. 
tos que tratan de oración. 9,104. " Confideraciones con que el alma 
Ha de venir de Dios. . b,22 3. ha de echar de fi tos penfamientas 
Confianza fanta .y admirabh de de precedencia. h,6y 
Áaa 5 Con-
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Coníblaciones ó Confuelo, mentd que cvfa fean. b, 151. 
ConfoUciones efpirituales no vie* Contemplación ferfeta como Jt^> 
r>en bien con las ajjiciones de U adquieren* b,i4<í. 
tierra. 3 , 8 ^ 7 . Comparanfe con el K^ílferez, los 
Confrelo no ft ha de hufear en Contemplatiuos. b, 94. 
l a oración > fino en los trabajos. Contemplatiuos eíiiman lostra-
l o p . bajos como otros el oro y las joyas. 
Confolacion nunca falta en el h, \ 9 7 * 
camino de oración, aunque por di- Contemplatiuos fienten grand^j 
uerfaívias . b, 108. efetoguando piden condeffeo y de-
Confuelos efpirituales van aígu- terminación yr a go&ar de Dios, 
nos ve&es enbueltos con nueñras b, 228. 
paflones. b,3oo. Contemplación y perfeaion total 
gue efetos exteriores fuelen fe halla en la oración del pater no~ 
caufar. 6,500. fler. b,2co. 
Contemplación y Contení- Embeuecimiento de la alma quc_j 
platiuos. ejla aguardando regalos en la ora-
'Diferencia que ay en la perfección cion y fin querer fe diuertir a con-
de la vida de los Contemplatiuos, templar en la Humanidad de Chri-
a, los que fe contentan con oración fióles fojfechofoyy peligrofi.b^i u-
mental. b £ o . 412.413. 
Contemplación y meditación quan Perfonas que han llegado a per fe-
diferentes fon entre fi. b,82. ta contemplación, que genero dc_j 
Camino para llegar a la contem- oración no pueden tener ¡y por que^ > 
placion. b^Si. caufa, b ,4 i2 . 
Grangea Dios algunas almas¡po- Contento. 
niendolas en contemplación , aun- Contento que Dios comunica i 
que eften en mal eflado,y como fu- la alma en la oración de quietud, 
cede eflo. ^ 8 4 . ha&e despreciar todas las riquezas y 
Humilde que lo es de veras^que^ feñorios jaonrrasy deleytes del mun~ 
juy z,io haz,e de fi > quando llega a doy toda codkia de las tojas de acá, 
fer contemplatiuo. b3^y. a, 120. 
Trabajos de los contemplatiuos Contento quieto en lo interior de 
fon mayores que ios de los atliuos. la voluntad y quando fe aleanca, 
hy9i . h, 16S' 
Contemplatiuos alabados por la Contentos y güilos en que fe dife-
bocadeChriflo. b,<?2. rendan. ^287 .2^5 . 
Contemplación perfetay oración Contentos en la oración fon los 
que 
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tfíte nofotros adquirimos con nue-
Jlra meditación. hyip^. 
Son femejantes a los que nos cau' 
fan las cofas de la tierra3aunque de 
linaje mas noble. b, 25) 5. 
Contentos en la forma que expli-
ca fanta Terefa^o enfanchan el co-
racon. hyist^. 
Concradicíon. 
Contradiciones hazen poco daño, 
quando Dios da animo para fufrir-
las, c, 11 . 
Coías interiores. 
Cofas interiores fon ohfcuras dz^j 
entender. ^ , 1 / 4 . 
Conueríion. 
Zelo con que S. Terefa procuraua 
y dejfeaua la conuerfion de las he-
rejes. b,8» 
Co(lumbre mala. 
Daña grande , introduzir vna 
mala toUumhre en algún monette-
r h . hy j i . 
Criaturas. 
Secretos grandes fe encierran en 
todas las criaturas. b, 3 o 1. 
^Afición no fe ha de poner en la* 
criaturas. * ^ 5 4 4 . 
Crucifíxo. 
Crucifxo que re/pondio a vna 
perfona que eftaua c&nfiderando que 
no tenia que ofrecer a Dios y el con-
fuelo con que quedo. b>}91 • 
Cruz. 
Determinación de üeuar camina 
de Cruz,, es fundamente para l i -
brar fe de los ardides y güilos con 
que el demonio pretende engañar 
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en la oración a las almas, a, 15^ . 
Cruz de Chrifía hemos de abracar 
por emprefa, bji/o. 
Cruz, es la mejor arma para pe-
lear cen el demonio. b , i69-
Cruz admirable que dio Chriíla a. 
S. Terefa. a, 184. 
¿¿ue almas Ueuan la Cruz arraf-
i r anda y y como las laHimaj canfa* 
b, y 44. 
Cruz es fuaae de líeuarji es ama-
da. b , j44 . 
Cuerpo. 
Querer concertar a la alma y al 
cuerpo, y pretender gozar aqui de 
defeanfa^y en la otra vida de Diosy 
na es para fubir a la cumbre de la 
perfección. , a, 10^. 
Sife quieren tteuar concertad amen* 
te, defeonciertan la alma. aa 107. 
Coma queda quando el alma eÚa 
arrobada. a, 184. / i%6. 
Cuerpos glorificadas que gloria y 
herma fura traen configo, a, 1^8. 
Cuerpo mientras mas le regala»^ 
mas necef idades defeubre. b 3 6 i * 
Curiofidad. 
Curiofidad fuperfluaquanío daña 
haze a las mugeres. a,/. 
Cuydado. 
Trata y cuydado nueftra f i eftíe~ 
nieffe en el cielo, en brettes dios al-
ean cari amos el verdadero amor de 
Dios. a, 8^. 
Cuydado demafiado de la faludy 
digno de reprehenfim. 
Cuidados ágenos no nos le han de 
dar a nofotros,. ; ' 
Dar. 
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Y)^ contó que le conoció, 3,274.2,7^ 
i^síparecií) fe a S.Terefa con fi~ 
•^ar" gura horrible, amenazando la ef-
H Arto d a , qukn dalo que^ ^ ant ofameriten. 3.,^  06. 
tien<-j. b,28o. Otra vez. la eliuuo atormentan* 
Dauid Profeta. do con terribles delores for ejpa-
E r a muy deuoto de el S. Terefa, y ció de cinco horas. 3 07, 
ferfuade tengan todos deuocion Huye del agua hendita y de la 
c m e l . a, 140. €ruz>. a, 3 08. 
Defetos ágenos. Rodeauan con fus cuernos la 
Be fetos de otros hemos de encu- garganta de v n Sacerdote que de-
hrir y tapar con nuejlros grandes zik Miffa en pecado mortal.z^i^. 
pecados. a, 110. £ u e daños haz>e, introduciendo 
Demonio. amonr demaftadoentreferfonos Re-
Torque procura que no tengamos ligiofas^ bjij-. 
oración mental. a^S. Paraque introduce amijlades e f 
Haz,e lo que puede para hazer trechas entre Religiofos. h , ! ^ 
inhábiles a los que quieren tratar Procura quitar el amor efpiri-
de oración. 3,107, tual. b,^. 
Ayuda fe délas virtudes buenas Tienta con indifcretaspeniten-
que tienen algunos > para autori- cias. b, 104. 
x>ar en lo que puede el mal quz_j Perfuadio a v n Ermitaño que^ > 
pretenda. 3,108, fe matajfe para ver preflo a ¡Dios. 
No engañara a perfona de ora- b, 106. 
ó o n con ittufiones, f i trata con le- Tiene gran miedo a animas de-
trados, y ellamifma no fe quiere terminadas. b , i24. 
engañar. a, n j . Demonios que fe transfiguran en 
Valor y esfuerzo con que los re- ^Angeles de luz,, fon peligrofos. 
fifiia S. Terefa , y los hazia huyr, b, 203. 
a, 24)-. De elios hemos de pedir a Dios 
Tenian la miedo ¡y huyan de ella, nos librea. b, 20 j . 
ai 24^. Dañan me muchas maneras. 
Sen orto que tenia S.Terefa fobn b, 2 04. 
l(hs demonios. 3,246". Daña mucho ha&iendo nos creer 
m í n i m o que d'tb Dios a S.Tere- tenemos virtudes, b^  2 o j . 207. 
facontra los demonios. 3,248. 208.20^.210.268. 
Tres 0 quatro ve&es fe aparecih E s tentación muy peUgrofa, 
k S. Tere fa en figura de ch r iño , f b, 2ojv 
Jgué 
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gue pretende quañdo nos jones DefaíimientcL 
humildad faifa. 0,211. Defafimientú de todo ló crladei 
Pone mil temores falfós f a r x ^24. 
turbar el alma. byZi j , Defafimiento de todo lo criado, 
£¡>uanto le importa ponerlos, y interior y exteriormente trae gran 
los daños que de aqui fe figuen. bien. b^o. 
b, 217. Befafimientode nofotros mifmos, 
Vfa de muchos ardides para que es muy necejfario. b3 j-^. 
la alma no fe Conozca. b,2 j8. Defafimiento proprio y verdade-
Haze grande fuerza para que U ra humildad andan juntos, b,;/. 
alma no paffe de la primera mora- Eftas dos virtudes fon feñoras de 
da, que es el conocimiento proprio. todo el mundo. bjJZ» 
b , z j 9 . Sgien las tiene > que valor al-
juntara todo el infierno , para can$a, b>S7* 
impedir el aprouechamiento de vna Efcodenfe de quien laspojfee. b, 57. 
alma. b,2^8. Vefajimiemo y dejfeo ae e¡lar A 
Sutilezas del demonio para de- folaf, que almas le tienen. ^464. 
rribar las almas que han llegado a, Defcalcos Carmelitas. 
la oración de vnion. ^348. Defialfos Carmelitas han dc_j 
Por muchos trabajos que den ebferuar quatro cofas, que Chrifto 
4, las perfonas efiirituales no üe- J i x o a la S. Madre Terefa de lefus 
gan a inhabilitar las potencias, ,eran necejfarias para la conferua-
ny a turbar, la alma, en la for~ cion de fu Orden, a, 4^ 7. B u f 
rna que los trabajos interiores, rii, Carmelitas Defcalcos. 
b, 3^ 0- Defcaníb. 
No puede contrahazer los efe tos Defcanfo nos apareja el Señor ,y 
que obra en el alma la habla de^ en nofotros mifmos efla el ef oruo. 
Dios. b, 37^ . h , ! ? ? . 
Suele poner temores ¿ la a l - Deshonrra. 
ma que tiene vifion intelletfuai. Defhonrra es camino para alean* 
b, 42 2. »; f*r el verdadero Rey no. b3196. 
Tienen mas mano para tentaren DeíTeos. 
ia ciudad de Seuilia , que en otra Dejfeos de falir de ejla vida como 
partea. c,i$o. fe han de reprimir. b^ioj. 
Defamparo. Eejfeo de padecer es aparejo. pa~ 
Dejamparo en que fe hallan las ra alcanzar fauores en la oración, 
perfonas de oración, de f ierra todo bj 30^ . 
confuelo de la tierra. b^y^. Dejfeos y afetos con que queda 
B b b la 
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U alma, defyucs de U oración d e s ofenfas de Dios fe tomm por 
vnion* ^,330. gala, y las publican. SÍ,6O, 
Dejfeos de ver a Dios aprietan E n la oración parece le tenemos 
a vezes tanto que es menefter di- masprefente. a, 62. 
ttertirlosyJí fe puede. b, $99. Guerra penofa de los que quieren 
Dejfeos grandes y impetuofos agradar a Dios,y al mundo. a.,6z. 
ue da Dios a l alma de gozarle* Mercedes que Dios nos ha he-
^438. cho,ju/lo es las traygamos a la me~ 
Ponen en peligro de perder la moria. ar8ow 
vida. b>44i. Ingratos no lo hemos de fer a 
Dejfeos impetuofos de y r a go- los beneficios qjte Dios nos ha he~ 
zar de Dios que efetos traen con- cho. a,8i. 
figo. t>r44J' K^fnimo para cofas grandes no 
Dejfeo de feruir a Dios y a pro- le tendrá quien no entiende eíta. 
uechara las abnos. ^,4^3. fauorecido de Dios. 
Determinación. Fauores de Dios deftiertaw y 
peterminadonesr primeras en fortalecen la fe. a,8 2,. 
el camino de la perfección, fon de Somos muy tardos en entregar» 
gran prouecho. a, 104.10 j . nos del todo a el. ay8j, 
Deuocion. D a trabajos y tentaciones a l 
Deuocion adquirida con el en~ principio de la oración , y otras-
tendimiento que cofas la caufan. vezes a la pofire, para prouar k 
a, 5>8. fus amadores. 2,91. 
Deuociones que no van funda- E n la oración de quietud fe_j 
das en la ver dad de la fagrada E f empieza a comunkar a la alma, 
entura, fon folpechofas. a ,nj , a, 120. 
Calor de la deuocion para ques E s ta verdadera virtud de don» 
no fe muera, le hemos de ceuar ca~ de proceden las demás virtudes, 
da día con nueuas eonfideraciones. ar 120. 
b , 5-87. Comienza a obrar en 1* alma 
Diamantes. que tiene oración de quietud, y en-
Diamantes del mundo de quan que forma. a, 121. 
poco precio fon. ^404. No fe negocia bien con el a 
Dios. fuerfaaebrafos. a, 13 o. 
tMuchos le ofenden, y hazen Hemos le de pedir en la oración 
gala de eUo*. a.,60. mas con fentimiento de deffear 
De los que empiezan a feruirle que nos oyga 9 que con ruyda des 
murmuran muchos* ^60 . palabras. a ^ i . 
Dize 
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DÍZ€ a S. Terefa que no quiere to importa eniender éfta verdad-
tenga conuerfació» con hombres b , i44. 
fino con los á n g e l e s . a, i 31. Hemos de tratar con el como con 
D a el remedio y el confeso j a n - padre, con hermano, y con Señor-
Umente. 2,149. b, 144. 
Modo admirable con que enfena Daño grande de no faber quan 
a la alma fin h M a r i a , y la da a cerca de nofotros efia Dios, b, 1J2.. 
entender fu voluntad for vna Reyno de Dios como fe nos da en 
manera rara. a, i j 3. efia vida, b, 1 j ^ . 
Sieruos de Dios no han de ha~ A quien mas ama que da.h,17 
zer cafo de los efpantojos del de- Los que de véros le aman,aman, 
monto. a>5ii' fauorecen y loan todo lo bueno. 
Hemofe de traer ftemfre fre - b ,2 i |v 
fente en el fenfamiento fara li~ No es popble amen vanidades> 
bramos de muchos peligros.arfpp. riquezas, honrras, ny güitos del 
Como fe veen en el todas las mundo. b^if. 
cofas, y como las contiene en f i , fe Teniéndolo contento, eHaran 
reprefento aS.Terefa. ^,445. furtos los demonios, y no nospo~ 
A quien mas ama, da mas gran- dran ganar. b,2it. 
destrábalos. 3,457. No es amigo pongan tajfa a fus 
Medio para tener a Dios7estra- obras. ' ^ 2 4 7 . 
tar con fus amigos. b,44. Mirando fu grandeza conoceré-
Confianza fe ha de tener en Dios, mos nuefira bajeza. b, 2 jy. 
y no en los parientes. b, j ^ . Sus vozes, quando la alma e ñ a 
Querer ae Dios,es obrar, b^j . en las fegunaas Moradas, quales 
Todo lo que da, es para nueHro fon. D , i 6 f . 
l ien. b, 1 o 5. Permite nos perfigan malospen~ 
Habla a l coraron, y quando. famientos,y fequedades, y para-
h, I25>. qucs. b , i y i . 
Como mueHraque oye a l que le Prueua a los que han llegado a 
habla. b , i3o. alcanzar reftidudy concierto de^ > 
Sujpende las potencias de aque- alma y cuerpo , y en que forma. 
Mos a quien enfena. b, 13o. b, 281, 
E n que manera fe fujeta,y haze D a paz y conformidad donde_j 
que la alma fea fen ora. ^ 1 3 4 . ay humildad. ^ 2 8 1 . 
U f a cerca de nofotros,por quedo triparta algunas vezes fu f a -
que le hablemos nos oyra. b, 14 3. uor, para que fus efeo ¿idos fientan 
Efia dentro de nofotros ,y quan- f u miferia. b, 28 2. 
B b b 2 Siem-
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Siempre da mas que merecemos, dades que bajemos los feudo-
b, 287. res , j como lo alcanza la alma. 
Solo fuede ata r al fenfamiento, 43 y. 
b^x^i . . Su mifericordia y fufr'miento 
Sus grandevas guales fean, ^ 3 0 3 . quan grande es , y quan grandes 
Bexafe 'vencer con humildad, nueftro atreuimiento. ^ 4 5 ^ . 
b, 30J. E s verdadyen cüya comparación 
Como fe ha de bufcar en lo inte- fe efcurecen todas las verdades del 
ñ o r de nueftras almas, y que ayuda mundo. ^436 ' . 
a ello. b, 308. Pocos le aman con verdad. ^ 4 3 8 . 
^ g r á d a l e mucho que nos acor- Que cofa fea amarle con verdad, 
demos de fu honrra y g lor ia^ nos ^ 4 3 8 . 
cluidemos de nofotros mefmos , y AufenciadeDios quanto la fien-
de nueftro prouech o ¡regalo y guHo. te la alma^a quien Dios da a cono-
^ 3 1 1 . cer fus grandezas. ^ 4 4 0 . 
Bs morada de las ahnas que tie~ Que deffeo tiene de comunicar fe 
nen oración de vniony en que for- con las almas y y eBar con ellas, 
rna. 1^319. b ^ ^ y . 
D a gran valor a nuefiros traba- Que pretende en hazer tantas 
jos juntándolos con fu grandeza, mercedes y fauores a la alma , co-
b, 3 25>. mo la comunica en las moradas in-
Su prefencia efta efculpida en el teriores. b , 4 ^ . 
alma que tiene oración de vnion. Suele en la oración dar a enten-
b ^ j i . der la fagrada Bfr i tura , b j j z j . 
tjiíodos de fu hablar a la alma, Bs amigo muy fufrido. b ^ S . 
b.,367. MueHras con que fe da a fentir 
Su habla a la alma como fe co- a los que en eHa vida le go^an. 
nocera, fi es verdadera o antojo. b ,y48. 
h}$6y. ' Bs mana que fabe a lo que las 
Con que velocidad arrebata el almas quieren que fepa. h,¿¿%. 
ejpiritu. b^^o. Como obra el amor en la alma. 
Como fe comunica a la alma por b^ j ^ 8 . 
vifion intelletfual. b,4i^. Sus títulos y nombres quales 
\ Comunicafe a las almas de diuer- fon. D, 5'88. 
fas maneras, y quales fon. ^ 4 3 4 . Nunca falta a los quena tienen 
43 j . vtro cuydado fino de contentarle. 
Dentro del mifmopajfan las abo- c, 10. 
minad ones, desnonefiidades y mal- guando da animo, foco daño ha-
- ' zen 
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&enlas contradiciones. c ^ n , oración. h}y. 
No permite engañe el demonio a Fue varón de mu cha doctrina y 
ios que van con limpia conciencia fantidad. c , 2 i . 
y obediencia, 0,31. Confolo mucho a la S. Madres 
Mas fe contenta con la ohedien- en la fundación de Medina del 
ciaqueconelfacrificio. c , 6 o . Campo. c } z ^ 
^¿uanto le agrada qualquier fer- Perfuade a fanta Terefa admita 
uicio que hagamos en honrra fuya. la fundación de x^Alua de formes. 
So. 0,142. 
Difciplinas. Doncellas. 
Difciplinas de la Orden de las Doncellas de poca edad tomaron 
Carmelitas J)efeal$as, t^zj. el habito en S. Jofeph de ^ í u i l a , 
Diícrecion. y lo mucho que aprouecharon en la 
Difcrecionque fe ha de tener en perfección, c^. 
la oración quando ay indifpoficio- Dudas. 
nes interiores y exteriores. a3s>6. Dudas que quedan en el alma 
Difcrecion para todo es neceffa- defpues de la oración de las quar-
rifo t^io^. tas Moradas. b, 521. 
Difcrecion fe ha de tener para 
ha^er todas las cofas, y quan loa- E . 
ble fea. ^5-47. Elen d Ouir 
Difcrecion del mundo qual es,y ena e ^^ H 0^)^ 3, 
como fe halla en algunos que ha%en T"\ Oña Elena de guiroya ayudo 
buenas obras. ^ ,574. a la fabrica del monefterio de 
Difcrecion es gran cofa para el Medina del Campo, £ , 2 7 . 
gouierno, 0^128. Eléuamiáhto de efpiritu. B u f 
Do£trína. ' ca, Eftafis. 
DoBrina y piedad fon muy pro- Embidía. 
uechofas quando fe hallan juntas. Embidia fanta que tenia fanta 
b3 3 3 . Terefa a los que podian emplear -
Domingo. .fe en la conuerpon de los infieles, 
Domingo hemos de pedir a Dios c, 13. 
diciendo: jueT^nueflroJibra nos de Embriaguez. 
mal. bjjSS. Embriaguez, celeííial que efetos 
Domingo de Bañez. * caufa en e í alma. b^jjj. 
f . Domingo de Bañez de la Or~ S. Emerenciana. 
den de S. Domingo da licencia a S, Emerenciana madre de fanta 
fanta Terefa para eferiuir cofas de x^ína , iua muchas vez>es a tratar 
B b b 3 con 
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con los Religiofos del monte Car- Entendimiento fe ha^e mas no-
meló* c,i5>c). ble tratando de Dios. b,2,fj. 
Encerramiento. Diferencia entre t i entedimien-
Encerramiento de las potencias to y el penfamiento como la cono-
en f i mefmaSy que cofa es. i j i . ció la S. Madre Terefa. b, 196. 
Encogimientos. Entendimiento queda ahforto 
Encogimientos con Dios para con la luT^que Dios le comunica. 
tM hablarle y pedirle como a f a - b, 311. 
dre^nofondefrouecho. b , i45. Difcurfo del entendimiento 
Enfermedades. quanao o por que cofa. b ^ n . 
Enfermedades grauifimos pa- Difcurrir conel entendimiento, 
Mcia fantaTerefa.a^z.BufcdfTc- y reprefentar la memoria al en~ 
rcfa de leílis. tendimiento, es cofa diuerfa, y en 
Enfanchamiento. que modo. b , 4 i i . 
Enfanchamiento de coraron> de Ermitaños. 
que habla Dauid, como le entiende Ermitaños antiguos padecieron 
la S.Madre Terefa. b, 302- 303. grandes trabajos y enfermedades. 
Entendimiento. D, 62.. 
Entendimiento en que fentido Efclamaciones. 
ái%e S. Terefa que no obra. 3 , 7 7 . Efclamaciones de fanta Terefa. 
E n que fentido diz,e S. Terefa, b, 4 8 1 . halla J14. 
que pierde el obrar quando Dios le Efcritura fagrada. 
Jujpende. a, 100. Dificultad que ay en entender 
Entendimiento y memoria ayu- el fentido de las diuinas letras, 
dan a la voluntad paraque fe ha- h, j i $ . y J14. 
ga hábil para gofyr* el bien quc^> i^Mugeres no han de trabajar 
fe le comunica en la oración de_j * en declarar la fagrada Efcritura. 
quietud. a, 11^. b, j"24. 
Inquietud grande de el enten- Dios fuele tn la oración dar 
dimiento. a, 3 02. a entender la fagrada Efcritura, 
Entendimiento f i es bueno, y fe b, JIJ. 
aficiona al bien, fe afe * el con Eícrupulos. 
fortaleza. b ,75. Efcrupulos que pone el demonio 
Entendimiento quan inquieto acerca del amor ejpiritual que fe^j 
es. h, 164.. tiene a los Confejfores, y com» los 
Entendimiento del hombre fi hemos de vencer. b,^^. 
»o fe cultiua no es de ningún Efcrupulofos fon inhábiles para 
fruto, b,2 32. ft y para otros, ^ 2 4 4 . 
Eícu-
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Efcufaciones. que ay entre el defyoforio ejpiri-
Defculparfe quanta imperfección tual y el matrimonio efpiritual. 
fea en los Religiofos. b,7($".. b, ^ 6 , 
Algunas vez>es es licito,y como. 
h,76. 
Efpiritu fanto. 
Ejpiritu fanto fe aparece a la 
S. Madre Terefa en figura de pa-
loma. ^ 4 0 7 . 
Eftafis. 
Efiafts y vnion en que fe dife-
rencian. 174. 
Haze grande ventaja a la ru-
nton. 174. 
Bñafis , arrobamiento , eleua-
Viole otra vez, fohre la caheca miento, o huelo del ejpiritu, todo 
de v n Padre frefentado de la Or- es vno. a>i74- ^,378. 
den de S. Domingo. 3,408. 
Efpiricn. 
EJpiritu de Dios como fe ha de 
conocer por los efetos, conformen 
a lo que podemos alcanzar, a, nz . 
Efyiritu quando es de Dios cau-
f a grande y verdadera humildad 
en la alma. a, 13^. 
Arrobamientos que. efetos ha* 
z>en en el cuerpo. a, l y j . 
No fe pueden reftBir quando 
vienen. *,i7S* 
J^euantauan a fanta Terefa dc^ > 
la tierra. 3,176". 
Efetos admirables de lor arro-
bamientos, a, 177.178. 175>, 180^ 
fone gran dejfeo de y r adelante i 8 7 . i 8 8 . i ^ 4 . i 5 ) j . i ^ í . i ^ 8 . 
en la oración, y no dexarla por 
ningún trabajo. a^JT". 
Caufa en la alma v n a feguridad 
con humildad y temor de que hade 
fa luar f - j . 
No le han de leuantar los Con-
templatiuos a cofas altas, fi el Se-
ñor no le leuanta. a,2oo. 
Senorio que acqutere la alma 
que llega a tener arrobamientos. 
a, 18^. 
Á r r o h a m i e n t o quando fue la 
primera vez, que le tuuo S.Terefa, 
y lo que en el lé dixo Dios, a, 2 31 . 
\Sírrobamientos de varias ma-
neras . b, 37.9. Trata de ellos 
Si Dios no le leuanta,quan diji- largamente en las ops íiguien-
cultofo es leuantarle. a ,2 i i . tes. 
Efpiritu del Señor es no pedir Sentimiento que caufa a algu~ 
nos libre de las tentaciones , peli- nos per fonos tener raptos en pre-
gros y trabajos. b,io2^ fencia de la gente , y que juzga de 
Erpoíb y Defpoíbrio. eHo S. Tere j a . ^ 3 8 7 . ' 
Ejpofo es titulo y nombre de^ > Buelo de efétritu, es otra mane-
Dios. b , j88. 
Comparaciones muy delicadas 
para dar a entender la diferencia 
ra de rapto, y como acaece, b, 3 8^. 
Caufa algún temor a los prin-
cipios. ^385) . 
¿ f e t o s 
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Efetos de las fuj^enfiones ^ ef- fuelan a la almd , la humillan, 
tafis. b,3^8. y en que modo. b^ye. 
SuJ]>enfion en que da Dios a en~ - Fe. 
tender a la alma grandes fccretos, Fe enfeña a la alma lo que la 
^ 4 5 ) - . importa. b,z6y. 
Eftimacion. Queremos mas lo que vemos ¡que 
Eflimacion qué ha^en en el mun- lo que la fe nos dize^>. h,i6%. 
do de los ricos , y quan vana es. Fe grande que tenian las mon-
120. jasdeS.IofephdeAuila. c, I I * 
Eternidad. Flores. 
Confideraáon de la Eternidad Flores de quien habla la Eftofa 
ohra admirablemente en S. Terefa en los Cantares, quales fon, y que 
pendo niña. a, 4. olor tienen. I M 7 3 . 
P f S. Francifco de Aííis. 
Aues y feces le obedecen, b i^oo. 
F^t^s. Se falta a los campos a dar voz,es 
F Altas proprias hemos de mi- y publicar las alabanzas de Dios, 
rar y y dexar las ágenos . 5 ,403 . 
b, 190. S.Francifco de Borja. 
Falta por pequeña que fea x fi Fue Duque de Gandia yy dejpues 
cada dia fe haz,e , quan dañofa es. de la Compañía de le fus. ZyZip. 
b3 y 3 8. Fue muy fauorecido y regalado 
Faltas aunque fueffen interiores y de Dios. Zyizp. 
defcubrian a fanta Terefa fus mon- ^íjfeguro a S.Terefa,que era de 
jas. c , i z . Dios el ejpiritu que fenis^y que no 
Fauores. le reft¡liejfe^>. a,2,1^. 
Efetos admirables que caufan Fuego. 
fos fauores que haTg Dios a la al~ Fuego eterno grangean los here-
ma y que llega a l tercer grado de_j ges. b,^ . 
oración. a, 141.142.143.144. Fuego y agua obedecen a fan 
Mercedes que ha7£ Dios a la al- Martin. b, 100. 
ma en la oración, vnas fon mayo-
res y y otras menores. a, 35^2. _ . A1 
fJMercedes que hi%oDUs a di- García Aluarez. 
uerfas per fonos por laintercefion lendo Sacerdote de piadofa v U 
de la fanta tJMadre. a, 420. 4 2 1 . v3 dayafiftio enSeuilla a la S.Ma' 
422. dre para la fundación de fu Con~ 
Fauores de Dios aunque con- ufnto. Cyipz. 
Dixo 
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Dixo la f rimero. Mijfa en e l , m Adonde la Orden de el Carmen. 
c; 15)3. 0,178. - -
Generales. Quanto fe holgó nueítrá S. Ma~ 
• Generales de la Orden del Car- drt^ qmndo le v i p , y quanta ejli* 
men fiempre rejiden en- Roma , y fnacionhi&ede futjpiritu. c,ijs>' 
' ninguno vino a Ejpaña halla el Contenth tañto- a nuestra S.Ma-
tiempo de S.Terefa. €,13. dre, que la pareció no auian conoci-
F.Geronimo Gracian. do todo lo bueno que auia en el los 
Vino a vifitar a S.Terefa, quan- que fe le auian alabado. Cyijg* 
do efaua en la vil la de Veas, la Perfuadio a la Santa, fuejjk.j 
quaí-alaha mucho fu piedad'jdifcre- a fundar a la ciudad de Seuilla . 
d o n y doctrina. €,171. c, 180. 
E r a muy deuoto de nueftra Se- Fue el primer Prouincial de los 
ñora. 0,173. Carmelitas De fe aifos. cyi6o. 
Impetu grande que tenia dpi Acompaño a S.Terefa quando-fue 
bien de las almas, y lo que fentia a la fundación de Burgos. CjiSo. 
las offenfas de Dios. ^,174. jQuan apazihle condición tenia^ 
Pue a P afir ana a tratar dieffen y con quanto güi lo lleuaua los tra~ 
el habito a vna Doncella. 0,174. bajoSi 0^281, 
L a Priora y monjas de P afir ana Golpe» 
hi&ieron oración paraque Dios le_^ - Golf e interior que fíente la / i l -
' injpir 'affe fomaffe el habito de Def- ma^ como es , y de donde procede^?* 
calco. ' . • • - c , r 7 j . -b,435>. 
Tornóle con gtan alegria dé to- - Gcmietno» 
dos. • 0,176* E l de las cofas temporales impor* 
Prou ofe fu virtud admirahlemen- ta mucho para acertar a dt&igir laí 
te en el ano del Heuiciado. o, 176"» ejpiritualts aunque. fean monefie-
Diole Dios grande lu&para en- fios de pobreza* Cffyzj* 
feriar afus fubditos elmoao de ohe- - Gozo. 
decer. 0,176^. Gozo interior de las aliñas quz^j 
Hizo gran bhen a la rejlauration llegan a Us f ptimas Moradas , 
y nUeua reformación de la Regla b, 462. 
primitiua. cyl77* " Gracia. 
- Hizieronle Commijfario 'ApoftO' Gracia de Dios aunque la iengd 
lico, y el dio las prirrteras C m U i - en ft la alma, como fe efeonde y 
tUciones que obfermron los Padres oculta* b>r3 5 9 . 
Carmelitas De fe ale os. 0,178. Granada. 
Pufo en forma la nueua refor* - L a fundación de S> Jofeph d c s 
Q o c Gra-
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Gravada efcriuih la Madri t^fna der Chr'tfio a vna Retigioft.c,l i t . 
de leftís. ^ 5 0 4 . Grandes. i 
E l i^írcebifio de Granada no Grandes del mundo no lo [eran 
quería dar licencia fara que f t s delante de Dios , J i no fueren hu-
fundajfe el moneHerio. 0,508. mildes* 3,4^4, 
guanto fentian los demonios fe Gufto. 
efetuaffks. €,30^. GuBos en la Oración como fe^> 
Cayo v n rayo en la cafa del K á^r~ conocen f los caufa el ejpiritu de^j 
fohijpo hiz>o grande daño y con Dios , y que feriales ay para ello, 
q^ue fe ablando. ^,511. a,i$6. . 
Dio licencia Para que fedixejfe Gujlo, fu4uidad, y deleyte de la 
Mijfa ,y pujieffen el Santíf . Sacra- oración de vnion no confumada, 
mentó en la cafa donde eítauan , y es mas fm comparación> que el que 
embio para eñe efeto a fu Proui- fe goza en la oración de quietud, 
for , que dixo la primera Miffa. a, 138. 
0,312. Guftos y contentos en que fe di-
Mudo fe luego, y eftuuo muy en- ferencian. b,z87.2<>3» 
ojado y arrepentido de auer dado Güilos en la oración quando fon 
la Ucencia. C> 313 • de Dios, vienen cargados de amor y 
Padecieron las monjas de efe mo- fortaleza. b,288. 
neílerio mucha pobreza a l princi- Güitos en la oración comienzan 
pió. 0,314. de la oración, h, 2.91,. Explicafe 
Venian muchas a pedir el habí- efto mas largamente, b, 2 9 ^ 
to , pero pocas eran a propofto. Buf ia , Contento» 
G , 3 i x . 
Caufitron gran provecho las Car- H» 
melitas Deje alfa* con fu exemplo Habla 
en otras Religiones. c, 5 id. 
Mouio Dios el ejpiritu de al^u- T T Ablas que haze Dios a la 
nos fantas Doncellas que pitlie* X X alma fin oyrfi, como fe en-
ron el habito, fin faberlo fus pa- tienden , y las fíente la alma. 
dres y que dejpues fueron ae gran a, 252. 
prouecho ejbiritual y temporal pa- gue engaños puede auer en las 
ra la fundación del monellerio, hablas interiores. a>2'33. 
c, 317. x s í l e g r i a fe ha de tener en ha-
Tundofe elmoneHerio en la ca- blar. byi$z. 
fia de el Duque de Seffity como por Habla interior con que üama 
tres ve^es lo auia dado a enten- Dios a la alma. b, 36^2. 
Modos 
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Modos Úe hablar DioS a U al- las eftuch^j. k>577' 
ma. by^y . Hambre. 
Habla de Dios Ü la alma €omo Hambre y necesidad fi fe padece. 
fe conocerá fi es 'verdadera o an- por ChriftJ , quan gtan bien fea. 
tojo. by$67- l>, i i . 
Hablas que fiente ¡a dina fon de Herejes. 
vanas maneras , y todas pueden Zelo con que S. 'Terefd procurauA 
fer de Dios , y también pueden fer y dejfeaua la conuerfion de los he-
fingidas del demonio. hy2>6^ re;es. bjS. 
Señales para conocer fi fon ver- Hefejés grangean con f m deley-
daderas las hablas que ln alma per- tes y vicios fuego eterno. h,9. \ 
cibe^>. b , 3 ^ . Heregiás como fe han de extir-
Habla de Dios a la alma trat_j par. b, \6* 
tonfigo poderióy feñorio, porqués Defeñimxny tienen en poce el 
habla y obra. b^^- Santifi. Sacramento. b,zi. 
Quietud y fofiiego que caufa. Hermana de S.Tereía. 
b, $69. Hermana de S.Terefa murió de-
Jgueda e¡lampada en la memoria repente y ejlnuo muy poco en el Pur^ 
mucho tiempo y y algunas^ fiempre. gatofio, a^ tfi. 
b,37o. fíómbre. 
No puede düdar la ú m a de que Natufal del hombre antes imlt-
fs habla de Dios , aunque todos to na al mal que al bien. a^ S. 
duden. 37 Natural de el hombre fe va k lo 
HabU interior quando procede que veeprefente. a>8i» 
de la imaginación, no trae certi- ^Hombres todos fon mentirofos, 
durnbre, ny pa%j ny gufio intimo, y en que féntidú fe ha de entenderé 
6,371. htM** 
Habla de Diós jitmacon vifion Honrra. 
intellettual, qual fea, y que certera Honrra dexan los Religiofos por 
tiene. ^ , 3 7 4 . chfifio 5 pero tocándoles en v h 
Que feriales ay para entender es punió de ella quando fe oluidan que 
tfla habla de Dios, y no illufion del la han dado a t)iiíS} y fe fienten 
demonid o imaginación. ^,374. mucho. a38<j. 
Demonio m puede contrahacer Tener puntos de honrra, en todds 
los efetos que obra en el alma la ha- partes haz>e daño a la alma, mas en 
hla deDios. hrfy6. el camino de oración es pefiHc-ncia. 
Hablas de Dios hazen no fc^> a^io. 
diuierta la alma, y que fe recoja y Dineros y honrras cají fiernpre 
G e G i andan 
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andan j m t w . ^,15. Hugo Cardenal. 
Hontra quien la bufca9na ahorre- Hugo Cardenal de fanta Sabina 
ee dineros, ^,15. cwnpujo* URegla de la Orden del 
puntillos de honrra dañofiflimos Carmen. a, 3 8^. 
en los moneHerios , y como fe han Humanidad de Chrifto. 
de euttar. b,4.9.194, Traerlafiempreprefente, y medi-
Sieruos de Dios no han de acor- tar en ella,es medio fegurif imopa-
dar de honrra, ny temer deshonrra. ra aprouechar en el primer gmado de 
b, ^ 8 . oración^ y llegar en breue a l fegun-
Honrra fe pierde con dejfearla. do. 'a,*).9.8,40^ 
6^8. Ha de fer el medio para la mas 
Honrra de las Keligiofas, es fer- fubida y perfeta contemplación. 
u iraDios . v ^ ,72 . a3 203.104. 
Honrra y pronecho no pueden S.Bernardo fe deleytauacon eüai 
eftar junta*, fe díz.e comunmente, a, 206^. 
b, Í5»3* Se reprefento a S.Terefa. a, 2^8. 
Interprétalo la Santa por el pro- Se monftraua muy de ordinario a 
uecho de la alma. b, 1^ 5. S.Terefa por efyacio de dos anos y 
Honrra que cofa esjy como fe en- medio. a, 2 81. 
tiende perderla: b, ! ^ . Se reprefento a S.Terefa por v n 
guales fon los punto 5 de honrra. modo muy admirable. 3,411. 
^,194. Mantenimiento es dé las almas» 
Demonio inuenta honrrasy pone ^ 1 8 1 , , 
leyes en los monef erios. b, 1 ^ 4 . 'Meditar en ella es necejfariopara 
Honrra de chrifto en que eflmto. qué fe encienda en la voluntad el 
h, 19 f. jueg0 del amor de Dios^ ^ 4 1 0 . 
Contentar a los hombres tanto 411. 
como a Dios, y querer juntamente Humildad. 
depreciarlo todo, y tener mucha Humillar fe, y comunicar fu ejpi-
honrra3 no fe puede concertar bien. rituy importa mucho. a, 60. 
b, J45. Humildad admirable de fanta Te-
Hucrto. refa. 3,82. 
Huerto ejpiritual y interior des Humildad faifa caufada del de-
la alma fe ha de regar de ordina- monio y con que procura engañar-
rio. 3,8.9. fyft&f. 
guatro maneras con que ferie- Delante de la Sabiduría infinita 
ga. a78^. vale mas v n poco de eUudio dz_j 
humildad, y v n aíto de e lU, ques 
toda 
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toda la fciencia del mundo. a315 3. 
Humildad foheruia que imenta 
el demonio para apartar a las al-
mas de-la oración. a, 170. 
Humildad quan grandes bienes 
ha&t-j. \ . a^zzo. 
Hmnildad faifa que pone el de-
moniOy que efetos hax,e. a, 25)7. 
25)8. 25)5?. 
Humildad verdadera. 1^4 . 
Humildad verdadera y defaf -
mientoproprio andan juntos.h^y. 
EHas dos virtudes fon fenoras 
de todo el mundo. b, 5:7. 
Quien las tiene que valor akan-
ca. b,;/. 
Efcondenfe de quien las pojfee^j* 
ChriBo alabo y confirmo con fus 
trabajos la humildad y mortifica-
ción. t>,j8. 
Humilde, f i lo es de veras % ga-
na mas fortaleza^quanto mas le_j 
tienta el demonio con penfamien-
tos de precedencia. . ^ , ^ 7 . 
Hu mildad grande esy ver fe con-
denar fin culpa, y callar. b^é". 
Humildad rinde a Chrifto.yy lz_j 
traxo del cielo a las entrañas de_j 
U Virgen. - b58i. 
Exercicioprincipal de la oración 
es humildad. . b,87. 
Humilde que lo es de veras, que 
juyzio haze de fir} quando llega a 
fer contemplatiuo. b,87. 
GuHos interiores fi fon de Dios, 
traen configo humildad. . b,8^. 
Humildad verdadera efla en con-
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tentarfe con lo que Dios quiftert^ 
ha&er de nofo tros. b,^o, 
oluidafe de fi el humilde que de 
veras ama a Dios, b315>8, 
Humildades que pone el demonio 
con grande inquietud de la graue-^ 
dad de nueliros pecados, fon muy 
daño fas, . b ,2 io . 
Demonio que pretende quando 
nos pone humildad faifa. b, 211, 
Humildad verdadera no inquie-
ta , ny defaffofiiega ny alborota la 
alma. b, 211 . 
.Tena que procede de verdadera 
humildad trae configo fuauidady 
contento,. b , 2 i i . 
Humildad verdadera fe apren-
de poniendo los ojos en Chriflo* 
b, z j 8 . 
Dios da paz, y conformidad,don~ 
de ay humildad. . b , 28 i . 
Humildad es vnguento de las 
heridas del alma ,y Dios el ciruja-
no. b , i 8 j . 
Dios fe de xa vencer con humil-
dad, b^oy, 
Humildad en que fe conoce fi la 
tenemos. b ,3oj . 
chriQo porque e s t á n amigo de 
la humildad. ^ 4 3 7 . 
Humildad y verdad como con-
uienen entre fi.. ^ 4 3 7 . 
Humildad es . lo mifmo que an-
dar en verdad. b,43 7. 
i. 
lefuitas. 
EN quanta efiimacion los^tenia Janta Terefa. a , i i 6 . 
C c c 3 EHauan 
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Ejlauan muy acceptos en Medina, 
¿el Campo. 0,15?. 
\yiyttdofe de ellos S. Terefa para 
la fundación que quería haz>er en 
aquella villa* c, !^. 
Imágenes. 
Imágenes de quangran frouecho 
fon. 3,73. 
Imágenes de Santos quan proue-
chofo es tenerlas. í l 5 4 í 7 ' 
Imagen de nuejlra Señora embia-
da de Flandes , tal que S. Terefa 
dt&e no auer vijlo cofa mejor en fu 
vida. £j97' 
Causo grande deuochn al padre 
Tray Antonio de Jefas, y fue caufa 
de que fe paffaffe a Mancera. 0,5)7. 
Imagen h retrato de Chriflo de 
que froue<ho es traerle conjigo. 
b, 137. 
Imaginación. 
Plaquee a de cabeca, y imagina-
ción que engaños puede caufar, 
h, 517. 
Imperfección. 
Sanandijas entiende la S. Madre 
en el libro de las CMoradas por ios 
afetos, tentaciones,imperfecciones, 
penfamientos vanos,y otras inquie-
tudes del ejpiritu , que impiden la 
perfección. b^ij^, 
Indifcrecion» 
Indifcrecion en los que goukfnan 
tjfiritus quangran mal es,y quan-
tos danos caufa. a, 114. 
Infierno. 
Tbb la S.Madre en ejpiritu lai pe-
na? del inferno. ' ^3^3 -
L A 
Prouecho que de efia vifion f u j 
(¡guio. a, 316^. 
Injurias. 
Los Santos fe holgauan con las 
injurias. b, 1^ 5* 
Ra^on acude y deshace la pena 
que caufan las incurias. b, 15)7. 
Innocencia. 
Innocencia en que fe conferuo 
S. Terefa en fu mocedad. a, 8. 
Inquietud. 
inquietudes interiores que pa-
dece la alma, y quanto dejajfofie-
gan a las per fonos que tratan dc_j 
perfección y ejfiritu. b, 5 J7. 
No ay otro remedio para quietar 
e-Uas tempeñades, fino aguardar la 
mifericordia de Dios. b,3x8. 
Infpiraciones. 
Buenas infpir aciones fe han dc^ > 
feguir. a, 18. 
S.Iofeph. 
x^íbogad* y patrón de S.Terefi. 
a, 3^. 
Socorre en todas necesidades a 
los que le llaman. a?4o. 
guanto aprouetha tener deuocion 
con eL ZAlt 
Encarga mucho S.Terefa le efeff-
jan todos por abogado. 3,4 L. 
Se aparece a S. Terefa^ ^,344* 
loyas. 
loyas del mundo de quan poco 
precio fon* 3,404, 
luán Baptifta Rúbeo. 
F.Iuanfiaplifía Rúbeo de Rauend, 
General de la Orden del Carmen) 
gra fietuo deD-ios^ muy do t í o . c ^ . 
Dale 
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Dale S.Tere fu cuenta de fu vida, ceder de las monjas Defalcas para 
C 3 i 6 , feguir el mefno en la reformación 
Confoíofe mucho de ver fe guar- que auia de empegar. c,y p. 
daua con todo rigor la Regla prí- Fue el primero que entro en el 
mitiua en elmonefterio de S. lofeph moneñerio de D efalco y defpuei 
de Auila, c3i<í. le figuio F , ^ í n t o n i o de Heredia^ 
Dio muy cumplidas patentes a que fiendo Defalco yfe llamo dc_j 
S.Terefax para que pudieffe fundar le fus, c,^ 3. 
otros nioneflerios de aquella refor- luán de la Miferia. 
tnacion. c , i6 . F . luán de la Miferia Ermitaño 
Cobróle grande ajfciqn fanta y companero del Padre LMariano, 
Tercfa, . 0,17, tomo el habito de Carmelita D e f 
Pidióle D.Aluaro de UMendoca cafyo en PaBrana, c , i i j . n z . 
obifpo de K^íuila dexaffe licencia t lueues. 
para fundar moneílerios de Fray- lueues hemos de pedir a Diosy 
les Defcalfos, pero no fe atreui h a diciendo : PaHor nueñro , el pan 
concederla, c, 17. nueHro de cada dia da nos lo oy, 
Efcriuiole dejpues S.Terefa acer- b, j88. 
ca de lo mefrno , y def de Valencia luez. 
embio Ucencia para fundar dos mo~ Juez> esnotnbre de Dios. b,j8 8. 
neferias de Frayles de la primiti- lulian de Auila. 
ua Regla, C>17: lulian de Auila Sacerdote, muy 
E r a muy deuoto de la Virgen, gran fieruo de Dios , y de mucha 
c, 17. oración. c^io. 
luán de la Cruz. Fue a Medina del Campo en com-
F . luán de la C r u ^ Carmelita parda de S. Terefa para la funda-
Calcado, tenia intento de pajfar fe cion del moneferio de Defalcas 
a los Cartujos, c,!^. de aquella villa, 0 ,20 . 
Contento mucho fu trato a fanta Vino con fanta terefa a la fun~ 
Terefa. crzp, dación de el moneflerio de Vallado-
Per fuadioie a que diejje principio lid. c,7^. 
a la Reformación de Defcalcos que K^íyudaua mucho a S. Terefa en 
ella tntentaua ínfituir,y el promete los caminos y fundaciones que ha-
haberlo. €,19. z ia . c,85>. 
K^Xcompar/o a S.Terefa quando Fue acompañando a nueflra fan~ 
fue a fundar el tnonejlerio de Va- ta Madre , quando iua a fundar el 
Hado lid. c?75>. moneflerio de Seuilla. C , I 8 I ^ 
Jnformauafe de elmodo de pro-
Lagri. 
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el camino de la oración. 11 y. 
Con quanto trahijo adquieren la 
Lagrimas. doBrina con que dejpues dan luz, a 
D On de lagriman tuuo fanta otros. '•z+fí'ís, 
Terefa. a,ii. Letras en los ratos dé oración 
Lagrimas que da Dios en la ora- poco necejfarias fon jantes ehñí ian 
cion de quietud, van acompañadas la voluntad. * n,i32. 
de goz,o. á:,i 2o. Letrados nó 'fe chantan de las 
Lagrimas no todas fon perfetas. grandevas que obra Dios en las al-
b, 85?. , mas, porque faben qué puede obrar 
Lagrimas verdaderas las da mayores marauillas. ^732.3-
Dios. b,ioi. Los tiene Dios'para luz, de la, 
• Lagrimas congo] o fas de donde-j Tglejia. ^M2^ * 
proceden en la oración. h^9^. Leuantamiento de efpihtu. 
Engarro puede auer en las Ugri- Le uant amiento de ejfiritu que_y 
mas. 8,400. cofa es. a,i ;6. Üufca, Eftaíis. 
Lagrimas en per fonos de flaca Libertad. 
complexión , no fiempre proceden Libertad y alegria con que han 
del amor que tienen a Dios aun- de andar a los principios los que^j 
que lo pienfxn , y que pretende el tratan de oración. a3ÍPJ-
demonio en procurarlas, b, 4 0 0 - Libertad con que fe ha de andar 
Lagrimas quando proceden del en el camino de la oración. a,iio. 
fuego del amor de Dios , fon con- Merced grande de Diosy eflar U-
fortadorasy pacificadoras, h ^ o i . br? de negocios. ^Í1/-
K_Anfi as,lagrimas y fajpi'ros que Libertad fanta del ejpiritu por 
proceden del amor diuino. hy^g* muchos modos fe pierde. \>^6. 
Lección. Libertad trae conftgo Chrisio. 
Lección neceffiria para tener b, 148. 
perfeta oración. 3,23, Libros. 
Sin ella no fe puede perfeuerar Libros de CauaUerias quanto da-
mucho en la oración fin gran daño, ño hazjen. 2,6. 
a, 23. . Libros piadofos quan prouecho-
<£uantos bienes trae conftgo. fos fean. a, 16", 
a, ^8 . Libros en Romance fe quitaron 
Letrados y Letras. muchos enBfpaña, y lo que fintio 
Letrados como fean virttiofoSy S. Terefa y y ¿o que acerca de ello la 
aunque no tengan efpiritu^ apro- d i x o c h r i í t o . 
uecharan a los que dirigieren en Libros de deuocion aprouechan 
mucho 
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mucho pAm entrar en U oración, los a fer deuotos de la Virgen. a,i. 
b, 137. Fue de grande honefiiaad, ñu-
Limofnas. mildad, y paciencia. 3,3. 
Limo [nos no fe han defedir fin Muere fiendo S.Tere fia de doze 
necefiidad. b,i2. años. a,jt 
\ Limofina* que efietos pueden ha- Viola la Santa en el cielo.z^Qi* 
zer. l>,ij. Maeftro efpiritual. 
Lorenzo de Zepeda. Maefitro es muy necefifario, fi es 
Lorenzo de Zefeda, hermano de experimentado, para dirigir a los 
S.Terefia, vino de las Indias a Se- que comienzan a tratar de orpciori-, 
uillay efiando alli la Santa tratan- y al contrario f f i es de poca expe* 
do de fundar el moneflerio.c,i9i. rienda, puedehazer daño. a^ni. 
K^ífiHío mucho a la fundación Si junto con la experiencia tiene 
de la cafa. c, 1.9 3. l e tras¿s de g r m prouecho, a, 113. 
D. Luis. Mal. 
D.Luls Señor de las Cinco-'villas Mal de que pedimos a Dios nos 
trafiado el primer Comento de los libre en la oración del Pater no-
Padres Carmelitas Deficalfós a l l u - fier,qual esfl como fie puede enten-
gar de Macera. c,96. der. b,22^. 
Lunes. Malagon. 
Lunes hemos de pedir, dizien- E n efia villa fundo S.Terefia el 
do: Padre nueHro,que efias en los tercer moneHerio de fu Orden a 
cielos t fiantificado fea el tu nom- infiancia de la hermana del Duque 
hres. b,y88. de Medina-ceUi C>7J-
Luz. Permitió la Santa fie fundaffc^ 
L u z verdadera par a guardar la con renta, y porque* c,7¿* 
Ley de Dios con perfeccionas iodo Fundofie año de 1 j^8. dia de_s 
nuefiro bien. b ,3i. Ramos. €,76". 
No la aleanf a la alma quado efia Dixo Chrifio a S.Terefia, que fie 
en las primeras Moradas, b, 2.6^0. auia de fieruir mucho en aquella 
M. cafa. C>77^ 
Macera. María Virgen, nueftra Señora. 
TRafiadaron a efie lugar elpri- Maria con S. Jofieph fie aparecen 
mer monefierio deCarmelitas a S.Terefia,y la viftieron vna ropa 
Deficalfos. c,96.s)y.9<&. de gran blancura y claridad.z,7,^.6. 
Madre de S.Tereía. guando tenia al niño le fus en los 
iJMadre de. S. Tere fia cria a fus bracos, no gozaua de aquel gu í ío 
hijos con gran cuydaao^y prouoca- fin grade tormetoy porque. a,4)-4. 
D d d Maria 
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María de Mendoza. Dio le el habito a el y k fu com-
fue de vrAnde pedid y charidad panero, el Padre Fray Baltafar de 
con los pobres. c,8o. Jefus, c , i 22 . 
Fauoreáo mucho a la fundación No quifo tomar el habito para 
de SJofeph de Auila. efi o. Sacerdote, fino para Fray le leyoy y 
T anfi me fino en la de Vallado- algún tiempo dej^ues por mandado 
lid. c, 81 . de el General de fu Orden fe ordeno 
uílcanfh de los Prouinciales de_j de Mijfa. c, 12 2. 
la Orden del Carmen, den a SSte- Vio en vna vifion muchos Fray-
re fa licencia para fundar el mone- les y monjas Carmelitas como mar-
fieriode Frayles Defcalfos, c,5>2. tyrizados. 
María Pímentel. Haí/ofe prefinte en Pafirana 
2). Maria Pimentel Condefa de efuando dieron el habito a la fanta 
Monte Rey , fauorecto mucho a las Doña Catalina de Cardona, c, 2 3 6. 
Carmelitas Defcalfas de S. Jofeph Marta. 
de Salamanca. c,!}*?. Marta y Marta es neceffario an~ 
Mariano de S. Benito. den juntas y y prouechos que de ello 
Hablo a S.Terefa en Madrid, y fe figuen. h ^ e ? . 
refoluiofe de tomar el habito dt^f Martes. 
Carmelita Defalco, y anfi lo pro- Martes hemos de pedir a Dios, 
metió a laSanta^ c, 117. diciendo: Rey nuefiroyvenga a nos 
Mariano deS. Benito, hambre^ el tu R eyno. b, y 8 8^  
noble,y de nación Italiano , fuc^> S.Martin. 
Mayordomo de la Reyna de Polonia. t^yígua y fuego le obedecen. 
C , I I 8 . b, 100. 
FHuuofiendo feglar dos años en Martin Ramírez. 
la cárcel por v n tefiimonio que le E r a mercader muy temer ofo de 
leuantaron. c, 118. Dios, de grande verdad y honefii-
Caridad grande que tuuo con los dad. Nunca fe caso,y todo lo que^ > 
teHigos falfós que auian jurado grangeaua , guardaua para haz,er 
contra el. c, 118. vna obra agradable a Dios, c, 100» 
Refoluiofedexar el mttndo,y en- Marririo. 
trar alguna R eligion. c, r 18. Deffeo de padecer martirio tiene 
Vino a Elpaña, y efiuuo algunos S. Terefk fiendo niña. 3 ,4. 
años en el defierto de el Tardón Matrimonio eípíritual. 
Junto a Sem/ia. C , I I ^ . Secreto grande que comunica Dios 
MouioleDios a que fe hi&ieffLj a la alma en el matrimonio efpiri* 
Carmelita Defcalfo. 0,120. tuaL ^>>44T* 
Defio. 
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T>ejpofório efpirituai en qüe f(LJ can fúr todas las virtudes. b , S i . 
diferencia del matrimonio ejpiri- Contemplación y meditación quan 
tual. ^M^J* diferentes fon entre fi. b , 8 i . 
Matrimonio efliritual que cele- Varias meditaciones con que a-
hra Chrifto con la alma en quemo-* f rouechan en la oración las almas, 
do es. b,445).45'5. a, n i . 
Matrimonio ejpiritual y vnion Contentos que fe facan con la me-
ejptritual en que fe diferencian, ditación, fe comparan al agua que 
b, 4 y 3. fe trae por ale aduces. b , 3 o 2,. 
Comparaciones muy delicadas Meditacronestodobufcara Dios. 
para dar a entender la diferencia h^op. 
que ay entre el defpoforio ejpiri- Meditación de losptffos de U Paf~ 
tual y el matrimonio efpiritual7 f i o n de nueftro Señor que efetos ba-
que fe celebra en ios fepttmas Mo- %i en la alma. b , 4 i 2 . 
radas. ^ ,4 j ^ . Meditaciones fohre la Oración del 
Medico. Tater nofier compueflas por S. Te-
Medico es titulo de Df<?í.b,j8B. refa. b ^ S j . 
Medina del Campo. Melancolía,Melancólicos. 
Medina del Campo donde fe^ > Su*nto daño haz,e a las perfo-
fundo el fegundo monelierio des ñas efpiritualesy de oración. C , J I . 
Defcalcas. ' c, 1.9. Como fe han de gouernar las que 
Dificultades que fe ofrecieron en tienen humor melancólico. c3^ 1. 
la fundación por parte de los o/- Suele el demonio tomar eíie hu-
^ujlinos qUe eflauan junto adonde mor por inflrumento para ganar 
fe auia de edificar. c , i i . las almas. c , 6 i . 
Lleio a efla villaS.Terefa a las Sugetay efeurece la raz>on.c,6i. 
doze de la noche. c, 13. Melancólicos guftan de fa l i r con 
Tundeo fe elmonefterio de aquella, lo que quieren }miran las faltas de 
villa Vifyera de la Affumpcion des otros , y encubren y efeufan las 
nuefira Señora. c , i ^ . fuyas. c, ^ 
Con quanta pobreza}e/lrechez>a, Vno baña para inquietar toda 
y poca comodidad. la congregación. c ,^. 
Deuocion y concurfo con que los Han los de fugetar por todos los 
de la vil la acudian a vifitar el ctminos pofibles* c , 6 f ' 
nueuo moneflerio de Défcalcas. T cafligaríos^ Jlperdieren el ref-
c, z j . peto al Feriado) o fe difeompufieren 
- Meditación. con algunos. c y 6 f . 
Meditación es principio para al- También fe les han de aplicar me-
D d d 2 dianas 
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dicinas exteriores, €,66, quanta dif cuitad fe puede tratar 
Frudencia con que los han des en ellos de perfección. 3,48. 
tratar los Superiores, ^67. MoneHerios de Defcalfas Car-
Han les de difimular algunas melitas han de fer pequeños y po-
faltas, Z ) 6 j ' hres. ^,17. 
Melancól icosj de flaca imagt- Relaxacion fi comienca en v n 
nación ejlan fuvetos a padecer moneíterio, es difcultofa de reme-
engaños en las hablas internas, diar, b^j . 
b, 36^7. Moneferio es cielo para quien 
Como fe han de auer los Supe- quiere contentarfolamente aBios, 
riores con ellos. b ^ S j , b, 73. 
Mercedes. Bufca y Fauores. Cafa de religión ha de fer cofno 
Merecer. lade Marta y Madalena. b,5)o. 
Merecer no eHa engo%aryfino LMonefterios no han de tener 
en obrar,amar>y en padecer. 2,4x4. edificios grandofos y foberuios. 
Miércoles. c, .94. 
Miércoles hemos de pedir a Dios, Monefterio de S.Ioíeph 
diciendo: Ejpofo de mi almajoaga- de Auila. 
fe tu voluntad. b , j88. Que motiuos tuuo para tratar 
Mifericordia. de fundarle S. Terefa. a ^ i p . 
Mifericordias de Dios refplxn- Mandola Chrtfto trataffe dc_j 
decen ?nas , mientras mayores fon fundarle, a, 3 30. y que le llamafe_j 
nuefras maldades, ^jiif. S.Iofeph.* a>53i« 
Mifericordia grande de Dios con Grandes contradiciones y difi-
que fufre nueflro atreuimiento, y cultades que padeció fanta Tereft 
le ofendamos fabiendo le tenemos quando empego a tratar de fun-
prefente-j. 2,444. darle. ^ H ' ^ 6 - ^ 7 ' 3 ^ ' ^ 9 ' 
Mocedad. F n Padre de la Orden de S.Do-
jQuanprouechofoesen latnoce- mingo fomento mucho la funda-
dad tratar con gente deuota. ^,10, cion. aí334« 
Monefterios. Otras perfonas fantas ayuda-
Monefterios de monjas dondzs ron a lo mifmo. aJ?3 
no ay claufura, peligrofos para la Confejfor de S.Terefa la efcriuio 
faluacion, a,46V vna carta , di^iendola no enten-
dió es acertado poner en tales dieffe en la fundación del mom-
ias hijas y y que inconuenientes ay ferio. a> 3 3 8. 
en ellos. a?47' Se fundo día de S, Bartolomé^, 
MoneHerios relaxados , y con c, 374. 
E l 
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E l mifmo diaprocura el demonio que otras monjas de varias Reli-
inquietar a laS. Madre con varios giones fe reformajfen en la ciudad 
pnfamientos. a^yó". de Granada. ^ , 5 1 4 . 
Corregidor y Regidores de Aui- Monjas de S.Iofeph de Auila. 
la ^unto con muchos BccleftaflicoSy Quan per fetos eran. 3,370. 
tratan y concluyen fe deshaga el Deuocion grande tenian todos 
nueuo moneflerio de S. lojeph. con ellas. 3^388. 
a, 3 8 2 . Vio S. Terefa que la Virgen las 
Fléytos y contradiciones que vuo cubría con fu manto. a, 3 8 8. 
fohre ello. a, 3 8 3. Quan fanta vida. haz,Un. a, 3 8,9. 
Duro efta turbación medio ano. obferuan la Regla fin relaxa-
a, 3 8 ; . don. a^i?. 
Monefterio primero de los . L o mucho que en breues días 
Padres Defcalcos. aprouechauan en la perfección . 
MoneFterio primero de los Pa- a, 426^. 4 2 7 . 
dres Defcalcos fe fundo en vna Defcuydo que tenian de las co-
aldea pequeña, y en vna cafa, pobre fas exteriores. c, 1 o. 
y apretada, que dio a la Santa v n Quan en fu punto eílauala obe-
Cauallero. ca8c). diencia de ellas* c,io. 
Con quanto trabajo llego a elle Dos deílas y quatro del mone-
lugar S.Terefay lo que juz>go de la flerio de la Encarnación , acompa-
cafa. Cy%9.9o. ñaron a S. Terefa para la funda-
Dixofe la primera Miffa en el, cion del monejlerio de Medina del 
primero o fegundo Domingo de_j> Campo. 0 , 2 0 . 
i^Aduienu, año de mil y quinien- Eftando fujetas alobi(po,fe paf-
tos y fefenta y ocho. cy9f. faron a la obediencia de la Orden 
¿¿uanto fe edifico la S. Madre a injlanciadela S. Madre. 0 , 3 0 2 . 
Terefa, quando entro en e l lapr i - 3 0 3 . 
mera vez.. c,5>j-.^8. Monjas Defcalcas de Medina 
Incomodidades que tenia, y po- del Campo. 
breT t^ con que viuian en el los pri - Juan ganando gran crédito con 
meros Religiofos. £,96* los de ta villa. ^,19. 
Monjas Defcalcas de Granada. Viuian en la mifma forma que 
Padecieron muchas contradicio- las del monelieria de S. lofeph de 
nes en Granada. c>313 • K^íuila. Cj 3 o. 
T mucha pobre&a y necefidad. Monjas. 
€ , 3 1 4 . Como fe han de auer con fus 
Fueron caufa con fu exempla de Confeffores. b j 2 ^ . 
D d d 5 Vienen 
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Vienen a ia Orden a morir Por E n el wodo de hablar han d c j 
Chrijío^y no a regalarfepor Chri- guardar Jtmplicídad y Hanega, 
fio. b,y8. c, 34^. 
Tienen coHumbre de quejarfc^j. Moradas del alma. 
b, 6o. {^Coradas interiores del alma 
;Conjianca fanta y admirable de fon diuerfas. b,244. 
vna monja de S. lojeph de K^íuila. Vnas e í lan en lo altostras en lo 
c, 11. bax 0,0 tras en el centro-^  y como fe 
Donde aypocas , ay mas confor- ha de entender. h,z^6. 
midady quietud. c. i j . ^Moradas diuerfas que ay en el 
gue deffean tratar con feglares, almay y qttales fean, b,246. 
o no finieron a la Religión por E n que forma fe han de enten-
folo Dios , o no conocen ia gran der* . bjifj . 
merced que las ha hecho en efco- E n que forma citan difpuestas 
gerlasparafi. €,'300. eflas mvraaasinteriores. b ,2 | j . 
Han de entender que tienen t*r Para entrar en las primeras, y 
befa, y que no ha de torcer en lo conferuarnos en ellas > que de dif-
qiie fuere mas ferúkio -de Dios, cultades ay. b,2j<). 
3 2S. Llega a ellas poco la luz que fa~ 
Si algunas dixeren con encareci- Le del palacio interior en que ella 
miento las cofas que no fueren chriHo. b,26o. 
culpables, o miraren en menuden- Que es la caufa que no llegue ejla 
das quando han de dexÁr en las luz,. b,26o. 
vifttas , trátelas con rigor el Ver- Tara entrar en las fegundas, que 
lado. C>334- diligencias fe hande hazer.b,160. 
Si alguna tratare la muden del E n pocas moradas de la alma de--
monelierio , como fe ha de auer xan de combatir los demonios. 
con ella el Perladv 0 Fiftador. b, 161. 
c, 335'. Segundas Moradas. ^ 2 6 4 . 
f^fy algunas tan perfetas a fu Quanto importa no que dar fe en 
parecer, que todo lo que veen las las primeras. . bfi6^.. 
parece falta. 0,53 ó". Los que efian en ellas, entiendan 
Que modo aura para remediar- los llamamientos que les haz,e Dios, 
las c ,33ó\ b ^ ó f . 
f ían de aduertir al Fiftador de Fozes de Dios que oye el alma 
las cofxs que fueren dignas de en- quando ejta en las fegundas CMo-
mienda yy aun a la mifma Priora, radas, quales fean. b, 2 6 j . 
pero con IrKmildad. c, 34^. Batería grande que da el demo-
nio 
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ma a la alma que eHa en ellas. 
b, 166. 
K^íffliáon grande en que fe ve 
la alma en eHa ocafion. b,z67. 
Grandes trabajos que fadece^j. 
b,268. 
CMoradas terceras. b, 274. 
Bienauenturados los que entran 
en ellas. ^ 2 7 4 . 
Camino feguro de faliiacion, es 
entrar en las fegundas Moradas de 
la alma. ^ ,274. 
Como fe entiende efia feguridad. 
^ 2 7 4 . 
¿>uan dichofos fon los que en-
tran en ellas. ^ 2 7 4 . 
Quien efia en ellas, lleua camino 
feguro de fu faluacion. ^ 2 7 4 . 
Exteriores de las almas que han 
llegado a entrar en las terceras 
Moradas. b>2'77» 
Defconfuelos y fequedades dz_j 
algunos que han llegado a ellas. 
1^282. 
Ganancia de los que penten 
estas fequedades y defconfuelos. 
b, 282. 
Esfuerco que es meneñer para 
líe zar a eHas Moradas, hyi.%6. 
Caminar a las terceras Moradas 
como ha de fer* b,28^. 
CMoradas quartas. b,23>K 
Hermofura grande y cofas de-
licadas y raras que ay en ellas. 
b, 2C>I. 
Vacas vez.es entran en ellas las 
fauandijasy inquietudes que en las 
otras. ^ 2 ^ 2 . 
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?ero quando entran, es para m u 
yor bien y prouecho. b , z ^ i . 
(Moradas quintas. b, 318. 
od^ y en ellas grandes rique&its, 
te foros y deleytes.b,$iS. Traca de 
ellas largamente en los folios íi-
guientes. 
Dudas que quedan en el alma 
defpues de la oración de las quar-
tas CMoradas. b, 3 21 . 
CMoradas fextas. b,** í. 
Trabajos interiores y exteriores 
que padece la alma hafia entrar en 
ellas. byjji. 
Contradicionesy dificultades que 
fe leuantan contra lasperfonas ef-
pirituales. ^315» 
Tormento intolerable en que a 
los principios fe hallan los que en-
tran eHas Moradas. ^3X5* 
Seguridad que fe tiene en las 
fextas Moradas, de donde pjrocede» 
b , 3 ^ . 
Mercedes grandes que haze Dios 
a las almas que entran en las fep-
timas Moradas. ^446". 
CMoradas feptimas. b,44<í. 
Que almas mete Dios en ellas, 
h, 448 . 
odty en ellas v n mundo interior. 
Diferencia que ay de eHas Mo-
radas a las precedentes quan gran-
de es. b,4T4* 
Quando mete Dios a la alma en 
eUa morada, ceffan los mouimien-
tos en ella , y no la inquietan las 
potencias, b,4J5>-
Morti-
T A B 
Mortificación. 
Chrifto aiabo y conjirmo con fus 
trabajas la humildad y mortifca-
don. k;j8. 
Uortijicaáen interior haz<_j 
obrar con fuauidad y defcanfo. 
Como fe adquiere eBa mortiji-
cacion. b,^4. 
Ha fe de tener mucha difcrecion 
en ella. €,119. 
No es obligación para ganar la 
alma libertad y perfección. 0,119. 
Muerte. 
Muerte es fácil y fuaue para los 
que aman a Dios. 3,404, 
Morir muchas vez>€s, es viuir 
fin Dios. b j i j j . 
Morir al mundo para viuir en 
Dios, es muerte ftbrofa y deleyta-
bles. b,32o. 
» Mueftras. 
Mueflras exteriores y Ímpetus 
fe han de efcufar por todas vias. 
104. 
Mugeres. 
Chriíto fauorecio fiempre con 
muchapiedad a las mugeres. h,io. 
Muger para fer bien cafada,que 
ha de hnzer, lo qual aplica a al-
ma, &c. b) i34. 
Mugeres no han de trabajar en 
declarar la fagrada Efcritura. 
h, J2.4. 
Dos mugeres, fantas a fu pare-
cer, cauftron ?nas temor a S.Tere-
fa, que quantas pecadoras conoció 
en toda fu vida. b, J42. 
L A 
Eflado peligrofo de vna muger 
a quien juz>gauan muchos por Jan-
ta, y como conoció S. Terefa fu im-
perfección. D j ^ l . 
Mugeres tienen natural flaco, y 
el amor proprio que rey na en ellas 
muy fubtiL c,31. 
Mugeres tienen grande flaqueza 
natural., c,72. 
Mugeres no han de entender que 
el Superior ha de paffar por fus jal -
tas, c, 3 2,8* 
Mugeres faben encarecer lo que 
quieren. C>1'$9* 
Mundo y Mundanos. 
Mundo todo quanto ay en el fe 
conuierte en armas para ofender a 
la alma. 3,43 r. 
Menofprecio del mundo y de fi 
mifmo, es grande joya. a, 8 o. 
Hemos nos de apartar de el, def-
preciandole,y defef imando la hon-
rra. a,!©)-. 
Tratar y viuir en el mundo,y fer 
enemigos del mundo,quangran co-
fa fea. b,i8. 
Regalos del mundo no los buf-
quemos. h , i i9 . 
Negocios del mundb impiden 
que el alma goz>e de fu hermofura. 
h, z6o. 
Hemos de darles de mano para 
entrar en las fegundas Moradas, 
h, 161. 
Contentos del mundo ejlan llenos 
de trabajos y cuy dados.' h,i6y. 
Mundo eHa lleno de falfedad. 
b, 2.67. 
Miferia 
D E L A S C O S A S N O T A B L E S . 
tjM'íferia grande de los que aman bien fea. b^n . 
las cofas njijihles. b,268. Nicolás Gutiérrez. 
Mundo no confíente faltas en los Era gran fieruo de Dios, y lleua-
buenos, porque a poder de murmu- ua con mucha fa^y contento los 
raciones las ferfciona. a, 516". trabajos, c, 134. 
Cofas del mundo caufan defcon- Trabajo con mucha deuocion y 
tentó. ^,332. voluntad en la fundación del mo^  
Suceffos de las cofas de la tierra nefterio de S. lofeph de Salamanca, 
no afligen a la alma que alcanca la c, 13 y. 
vnion con Dios. ^,538. Igualdad de animo que tenia. 
C ort efias del mundo fe han de^ > c, 135). 
defterrar de las cafas de Religión. Nicolás de leíus María, 
a, 3 99. Fue natural de Genouay tomjb el 
Que fuferfluidades y abufos ay habito de Carmelita Defalco }fien~ 
en efla materia. 3 ,400. do de edad de quarenta años. 
Mundo interior que efla dentro c, 16 f. 
de la alma. b,44^. Fue de mucho prouecho a fu Re-
Fax, de los del mundo quan en- ligion , quando fe leuantaron las 
ganofa es, ^,5-32. contradiciones de los Padres Cal-
tSímiHad y faz del mundo pe- fados contra los De fallos. c , i 6 f . 
ligrofa es la de los que aunquejks C/fcpmf año a S. Tereft para la 
guarden de ofender a Dios mor- fundación de el moneflefw de So~ 
talmente, no les da pena de pecar ria, c 9 z 6 6 , 
genialmente : de cuyo citado fe_j Nobleza. 
lañima mucho la Santa, b,53^, Nobleza del mundo no la han de 
Difcrecion del mundo qual es, y ejiimar los Religiofos, ni aun ha-
como fe halla en algunos que hallen hlar o acor dar fe de ella. b, 141, 
buenas obras, t>>J74* Nobleza de linajes hará muy 
Murmuración. poco al cafo delante del juyzio de_j 
KMurmuración como fe ha de^j Dios, b, 10,9. 
euitar. - 3,37. Nouicias. 
Sordas fe han de ha%er las per- Nouicias que de todo punto no 
fonos efpirituales a las murmura- fe defajfen de las cofas del mundo, 
dones, ^136". no fean admitidas a la prófef ion. 
N. b, 73. 74 . 
Neceífidad. Se han de echar libremente, fi no 
NEcefidad y hambre ft fe pa~ tienen el eftiritu que conutene^ , 
dece por Chrifto > quan gran b, 7 j . 
E e e Obe-
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O. obras buenas que vuiere en los 
Obediencia. otros> hemos de procurar aduertir 
OBediencia de fanta Terefa era y mirar, a311 o. mas agradable a Dios, ques Buenas obras fe han de agrade-
las afperas penitencias de otra per- cer a las perfonas que las haz>en. 
fona. a,464. b, I J . 
obediencia de quan gran froue- Mal o bien que hiciéremos,nun-
cho es a tos que eBan en las terce- ca puede ejlar fecreto. ^iJ9' 
ras Moradas, b,28 .^ Obras buenas hechas en pecado 
Obediencia nos ajfegura en el ca- mortal, no fon de fruto para alean-
mino de la perfección. ^ 3 3 7 . $ar la gloria. b ^ j i . 
obediencia quan en fu punto e- obras interiores fon fuaues y 
Jlaua en las monjas de S.Iofeph de pacificas. b ,3oi , 
x^fuila, c,io. obras^  que fe ha7¿n con difere-
Exemplo de verdadera obedien- cion mundana, y por interéspro-
cia. Cytp.t l , prio} aunque fean buenas , no fon 
obediencia es el camino por don- las que pide la Ejfofa en los Can-
de mas preHo fe llega a la fuma tares. b?jj^.. 
perfección. € ,41. Offenfa^ 
obediencia es mina de donde fe offenfa de Dios quan graue co-
ha de facar el te foro de la perfec- f t es. ^ 2 2 3 . 
cion. CJ45- Ojos. 
Dios ?nas fe contenta con la obe- Viña de los ojos del alma es mas 
diencia que con el facrifeio. c,6 o. perfeta, que la de los ojos corpora-
No fe ha de obedecer en cofas que les, y en que forma. a, 26"^. 
fonpecadatnortal. c}i:$z. Oluido. 
Padecer por obedecer3es gran co- oluido de ft,caufado de la oración 
f t . 0,282. de los que llegan a las feptimas 
obediencia era la virtud que_j Moradas,. \>9\6i,. 
masdeffeaua tener la S.MadreTe- Oracíom 
refa. c>517-- Peligro de los que en la oración 
Obifpados. obran con la voluntad, fin difeur-
obijpadosy Perladas no las me- rir con el entendimiento. a, 23. 
rece quien las deffea. ¿,4.4.6. Oración es el mayor bien de eña. 
Obras. vida. 
obras de chriño quales fon pa- Por enfermedades y falta de_j 
ra admirar , y quales para imitar, fuer cas no fe hade intermitir, 
es bien miremos, a>ioj, a> j3 . . 
K^ímor 
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\yímor y cojlwnbre facilitan la En todos los grados de ella ay 
eración. aíJ3* fus cruces de trabajos, aunque di-
En elladefcuhrimús meftrasfal- ferentes. a, 8 8. 
tas. £,$6' Los que comienzan a tenerla. 
Continuarla ha^ e gran prouecho* fon como los que facan agua de vn 
si, j6 . j>oz>o, que es con muy gran tra~ 
Los que la tienen^ han deprocu- bajo. ¿,90. 
rar tratar con otros que la exer- Los que empiezan a tratar dz_j 
citan, y deHo fe figue gran froue- ella, no la dexen, aunque fientan 
cho. ZyS9- gran fe que dad. 2.,$!. 
Dios haz^ e grandes bienes al al- Ni ftempre fe ha de dexar quan-
7na que fe difyone a tener oración, do ay grande diñraymiento , ni 
a, 6$. jiempre forear a la alma a lo que 
jÓuien en ella fe exer cita, alean- no puede. ¿,96* 
ca grandes bienes. . 3,64. hiferecion que fe ha de tener en 
Es medio ejficaz,para conuertir- la oración quando ay indijpoficio-
fe a Dios quien le quiere offendi- nes interiores y exteriores. 2,96. 
do. 3,64. En el primer grado o eftadode 
Aun a los que offenden a Dios, ella podemos nofotros ayudarnos 
efia bien la oración} y aun es necef- algo, y como. a,5)8. 
faria. ^67' deyr toda fundada en humil-
Los que la tienen, firuen a Dios dad. ^99-
con aliuio. a,d8. t^ Auifos muy necejfarios para a-
Es puerta por donde entran las prouechar en el primer grado de^ j 
mercedes que Dios haz>e al alma, oración. ^99-
a, £8. K^ílegria y paT^  ton que han de 
Oraciony lección quan gran bien andar a los principios los que_j 
fon. a,6S. tratan de oración. a, 103.. 
guanta pure&a fe requiere para ^ínimarfe a grandes cofas,im-
tratarla. z,6S. porta mucho en el camino de ora-
Exteriores cofas recogen y dijpo- don. a, 1 0 4 . 
nenpara la oración. a?73- Los que ejlan en é l primer gra-
Regalos en la oracion,a quien es do, han menefter yrfe deteniendo, 
licito pedir los. aj7^ « y atados a la diferecion. a, iof» 
Oración fundada en la humildad, guien 'uuiere de aprouechar a 
tn que confife fu bien. a^ So. otros y enfenar el camino de la ora-
Principios de los que quieren tra- cion,ha de tener virtudes muy bien 
tar de irado» Jon trabajofos.d.3$8* fundadas^  a, 1 0 8 . 
E e c t Dif-
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Bifcurrir en U oración, es muy la oración. bjSy. 
meritorio, f ero no fe hade yr todo Perdonas efyirituales que en U 
el tiempo en ejlo. a,iio. oración no reciben guftos interio-
Otfaepro es muy neceffario^ Ji es res, andan fiempre con humildad y 
experimentado , para dirigir a tos temor. b,85>. 
que comienzan a tratar de oración-. Horas de oración nunca fe de-
y al contrario y (i es de poca expe- xen. ^ , ^ 3 . 
rienda, tuede haz,er daño, a, 112. En el camino de oración nunca 
No fe ha de dexar f aunque fe_j falta confolacion, aunque por di-
cay ga en pecados, que con ella fcj uerfas vias. b , io8. 
alcanzara arrepentimiento, y for- Es el trato de las Religiofat. 
talega pira leuantarfe. a, 1 z8» 111. 
Confuelo no fe ha de bufcar en la Es camino real para el cielo. 
oración, fino en tos traba, os.3,109, b, 112. 
Regalos que fe communican en Determinación grande es mene-
ta oración, aunque fe quieran refi- fier para ent rar en el camino de la 
flir, no fe pueden. a,227. oración. ^112.113. 
Nunca fatia de etta S. Terefa fin ojjició es de Retigiofas. b, 11 f. 
gran confuelo y nueuas fuerzas. Si ha de tener y fea mental 0 njo-
a, 283. cal. b , i i j . 
Oración que en poco tiempo ha,. ^Miedos que pone el demonio 
T^e efetos grandes , procede de^ > para eíhruar la oraciony y como fe 
gran fuerza de amor, y que tal es. han de vencer. h, 117. 
3 ,428. Tornar atrás quien ha empega-
No fe ha de taffar por los años, do el camino de oración, es peli-
fmopor to? efetos y prouecho que grofo. b, 123. 
haz,e. ¿,4.19. Ha de fer a fotos. b , i28. 
F Domingo de Bañes da licencia Libros de deuocion aprouechan 
a S.Terefa para efcriuir cofas de_j mucho para entrar en ta oración, 
oración. b,j. b, 137. 
Tara fer verdadera , fe ha de_j Importa mucho entender lo que 
acompañar con mortificación , no fe pide en ta oración. b , !^. 
con regato. ^ 2 3 . GuHos en la oración aunque los 
Jgmen ta quiere alcanzar, que^ > fnga el demonio, ft penfamoj que 
cofas ha detener primero. 6,23. fon de Dios, y conferuamos verda-
0 / la oración es prouechofa la dera humildad, no feran dañofos. 
foledad. ¿ , 2 7 . b, 204. 
Humildad exercicio principal de Es puerta para entrar en el ca-
p i l o 
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Jli/Io de nueHra alma. ^ 2 4 ^ . entender la fagrada Efcritura. 
Ha de fer con consideración. b, j i j . 
h, 14.9- Armjladypaz quetnuefíra Dios 
No fe ha de emyeear for los re- en la oración qual fea. f ú -
galos que fe fue le n hallar en ella. Cofas de oración y -perfección 
b, 16 9. eflan muy caydas en el mundo.1. 
Vretenfion de quien comienfa, Auifos notables que da la fanta 
oracion,.ha de fer trahaar, y con- Madre Terefa para los que tratan 
formar fu voluntad con la de Dios, de oración. c,J3. j ^ . j j . 
b, 270. Oración de quietud. 
Sequedades en la oración de^ > Oración de quietud > o fegundo 
donde proceden ordinariamente . grado de oracion^ quat fea* a, 118. 
b, 278. Comiencafe en ella a. recoger la 
Qmen fe quexa de ellas, tienen alma a y tocar cofa fohrenatural. 
falta de humildad. h , í j 9 . a, 118. 
Sequedades en la oración nos Contento que Dios communica a 
han de caufar humildad. b, 280. ta alma en la oración de quietud,, 
Guflos en la oración quando fon haz>e depreciar todas las riquezas, 
de Dios, vienen cargados de amor y feñorios r honrras y deleytes del 
fortaleza. b, 2 8 8 ^  mundo, y toda codicmde las cofas 
Diferencia que ay entre conten- de acá. a, 120. 
tos y guflos en la oración, hyipz. Dios comienca a obrar en la alr 
Oración quando no es de fujjten- ma que tiene oración de quietud, y 
fon, da pena Ji fabreuiene algún en que forma. a, 121. 
dolor. ^ 2 ^ 8 . Es vna centeüica que comienca 
Dios obra marauíttas en la alma Dios a encender en la alma d e 
que eHa en la oración de las terce- amor fuyo. ' 3,128. 
ras CMoradas. ^,313. Es vna feñal la prenda y que da 
Penfamiento no fe ha de fujpen- Dios a la alma de que la efcoge_j 
der en la oración con artificio , para cofas mayores. ariZ9. 
b, 320. CMuchas almas llegan a efle gra-
Dudas que quedan en el alma do de oración, perp pocas paffan de 
de ¡pues de la oradon de las quartas el como han de paffar. a, 125». 
óvioradas. b, 3 21 . Que ha de ha^ er la alma, quan-
Defampar o en que fe hallan las do efta en elta quietud y grado de 
perfonas de oración , dejlierra todo oración. a, 150. 
eonfuelo de U tierra. h,}f9. Oración de quietud fe declara. 
Dios fuek en la oración dar a b, i j 4 . I J ^ . 
E e e 5 Ms 
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%s como vn amortecimiento in-
terior y exterior,y que efet os fien-
te en el cuerdo y alma , quien la 
tiene. b i^^ o. 
Auifos f ara ios que han llegado 
a tener oración de quietud.h,i6z. 
Cusios de Dios, es oración de_j 
quietud. b, 5 o i. 
Oración de quietud fignijicada 
en ella falabra ? Pechos de Dios. 
Comunican fe grandes verdades 
a la alma que tiene oración de_j 
quietud. t)j5T4-
K^Í modo de fueno ejpiritual que 
embeuece la alma, como fe ha dz_y 
proceder en ella. 0,47.48.45». 
En que fe diferencia del arro-
bamiento. c,45>. 
No ay ninguna ganancia en ella. 
c, 4 ^ 
Prioras han de procurar quitar 
tftos pafrnos b fuenos efytrituales. 
c, jo. 
Oración de recogimiento. 
Oración de recogimiento que co-
fa fea. b, 142.306". 
Medios para acoflumbrarfe a la 
•oración de recogimiento. b , i44. 
Efetos de la oración de recogi-
miento fon muchoi. ^ 3 0 7 . 
Da la Dios 4 ferfonos que han 
dado de mano a las cofas del mun-
do. ^305). 
^Merced grande haze Dios a 
quien da oración de recogimiento* 
b, 305?. 
Es dijpoficion fara f oder efcu-
L A 
char lo que hahla Dios en la alma. 
b, 305). 
Meditación ny obra de entendi-
miento no fe ha de dexar en la ora-
don de recogimiento. b,312. 
Oración de vnion. 
"Tercer grado de oraciones vnion 
no confumada. 3,138. 
Oración de vnion no con fuma-
da , es vn fueno de las potencias 
que ni del todo fe ferdien , ni en-
tienden como obran. 3,138. 
Cuito, fuauidad, y deleyte de la 
oración de vnion no cpnfumada, 
es mas fin comparación, que el que 
fe goza en la oración de quietud. 
a, 138. 
Oración de vnion no confuma-
da, es vn morir cafi del todo a to-
das las cofas del mundo,y eltar go-
mando de Dios. a,i35>. 
Es vn gloriofo defatino, y vna 
•celefiial locura, adonde fe aprende 
La verdadera fabiduria. a, 13^. 
Los que llegan a ella,pueden te-
ner la voluntad vnida con Dios, 
y eíiarlo gozando, y juntamente 
quedar libres la memoriay el en-
tendimiento , para tratar nego-
cios , y acudir a obras de chari-
dad, fin impedir k la voluntad. 
a^  147. 
Quarto grado de oración, es 
vnion de todas las potencias. 
a, i j i . 
Diferencia que ay entre la vnion 
perfeta, que es el quarto grado de 
oración, y la vnion no confumada 
del 
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del grado -pajfado. a^ijz. Oración vocal-
Or ación de vn'ton. b,318. Oración vocal como fe ha de re* 
Fuerzas de la alma es meneBer car con perfección, y quan junta 
para alcánzala oración de vnion. anda con IA vocal. b3ii6. 
brfi?. Orden del Carmen. 
Frueua para conocer fi nueítra Orden del Carmen fe infiituyo 
oración llega a fer de vnion o no. para tratar de oración y contem-
b, 32.0. placion. ^ 3 1 ^ . 
Oración, fi es verdaderamente Oro. 
de vnion , es muy fegura, y no Oro, joyas y diamantes, de quan 
puede el demonio entrar a inquie- poco precio fon. a3404, 
tar ny dañar a quien ejia en ella. Oy. 
br 322. Oy como fe entiende quando de-
Efetos que caufa en el alma'la zÁmos, Danos le oy, ¿re. b,i8i, 
oración de vnion. ^.328., pv 
Dios es morada de las almas que 
tienen oración de vnion y y en que Pablo. 
forma. b, 3 2.9. Q An Pablo dejfea falir de elia 
t^ Alma como fale defpues de la v3 vida., b,ioj.. 
oración de vnion. b,33o. Paciencia. 
Oración de vnion fe declara por paciencia admirable de S. Tere-
vna comparación muy delicada . fa en fus enfermedades y dolores. 
b, 327. a, 32. -
Vena que caufa al alma que llega cfríifericordia y fuffrimiento 
a la oración de vnion, ver que_j de Dios quan grandes es, y quan 
oifenden a Dios las criaturas, grande nueBro atreuimiento. 
b, 3 3 3- D, 43f . 
Oración mental. Sufrir injurias quan neceffario 
Oración mental es tratar amir es- ^436". 
fiad con Dios. a^j . Deffeo de padecerl es aparejo pa-
Quanto procura el demonio a- ra alcancar fauores en la oración, 
partamos de ella,y porque. as66. b, 30J. 4fr 
Que cofa es, fe declara. ^ 8 3 . Padre. 
118. 131. Padre es nombre de Dios. h.$S8.. 
En que forma preuieney acom- Padre de S.Tereía. 
paña a la vocal. b, 11.9. Esiaua aficionado a leer libros 
Es difyoficion para la oración piadofos. i a,2., 
vocal. b, !!^. Caridad y otras muchas virtu-
des. 
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¿íes que tuuv. 3,3. 
Dio fe alexercicio de la.oracwn, 
y aprouecho notablemente en ella, 
a, J I . 
Sufre con gran conformidad los 
trabajos. a»Ti' 
Padece granes dolores en fu 'ul-
tima enfermedad, y muere fanta- quien tratan fus hijos, 
mente. a>TT' Palabras. 
Viole U fanta hija en el cielo. Palabras de la confagracion que 
a, 401 . fuerza tienen, diz>e chrifto a fanta 
Padre de la Compañía de leíiis. Terefa. 3,41 
K í^ffeguro a fanta Terefa de que Palabras de chriflo como las oye 
tra e(piritu de Dios el que tenia, la alma en la vifion intelleftual. 
a, 22)-. b, 418. 
Era hombre muy auifado y efyi- Palabras en chrilio fon como 
B L A 
doftrina en los lugares circumue-
cinos. 0,96. 
Crédito grande que tenian con 
la gente noble y plebeya del con-
torno. £,$7* 
Padres. 
Padres han de tener cuy dado con 
a,8. 
obras en nofotros,y quanta eficacia 
tienen. b ,4j8. 
Palacio. 
Palacio interior, y como fe en-
tienden. ^ 1 4 ^ . 
Palencia. 
Fundación del monefrerio de fan 
lofeph de nueftra feñora de la Calle 
en Patencia. . c , 24 j . 
lüo fe acabaua de refoluer fanta 
tttual. 3,225-. 
Dixola 'varias cofas que dejpues 
fucedieron. a ,22j . 
Con quanta prudencia fue di (po-
niendo el ejpiritu de la fanta Ma-
ére-j. a, 2 2 6". 
Padres antiguos del Monte 
Carmelo. 
Con menofjtrecio del mundo, y 
en la foledad bufcauan el teforo 
freciofo de la oración. ^ 3 1 ^ . Terefa de admitir efia fundación, y 
Padres Deícalcos del fentia en ft grande contradicción. 
Carmen, c^ MZ* 
Man de obferuar quatro tofos x^ínimala chrifioy mándala no 
que Chrifto dixo a la fanta Madre dexe de yr a fundar a Palencia, 
Terefa. ¿A6?' c> 14^* 
Pobreza grande y defcomodidad Partió de Vallad o lid para la fun-
con que empegaron fu nueua re- dación año de mil y quinientos y 
formación. c>9f- ochenta. 0,24.9. 
K d^bfortos en la oración,no fen- Acudieron los de la ciudad con 
tian el frió, ni la nieue. 0,96. gran gufto y liberalidad a la fun-
fíafyan grande frouecho con fu dación, c^j 1. 
• La 
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L¿L gente de eíta ciudad es des fim de nueflro Sexpr que efetos ha-
mttcha nohlezay virtud. c, Z J I . &e en U alma* ^ 4 1 2 . 
i j i . Paftar. 
Btijicuitades que V.UÚ fahre. ha- f afiw es mmhre y titula des 
Mar y comprar cafa ew qm fu»áav Dios. J J 8 , 
d'manefteri*. G, a.5 2.2 j 3.2. j ^ . P i í f t ram. 
Fitmlhfe en vna hermtA o TgHet- Trata U Primefa de Eholi con 
fia que UammNue^ra Señora des ftnta Terefa de fundar vn mone-
la CaJie, donde ay vm tmagen de Jttrio en Pajhatta, y embiata a lia-
NueBra Señora de mucha 'áimkk mar fara efte efeto eftandola Ma-
eion, y a quien acuden de toda La. dreenToledo. c,n/í. 
comarca, c,* ? ^ Fundgfe en efa isrilia el fegundo 
PíiímitO. monefierfé de Frayíes Carmelitas 
Fahrdto comparada a Ldi Mora- Defcatfos, 0,122. 
das del alma. b«32j j . Torm en el habito el Padre Ma~ 
. Pan, riano de fan Bemte con fu campa-
Pan de cada dia que pedimos a ñero. c , i i 2 . 
Dios, que es, y cama fe entiende^  
b, 178. 
SuBento carparaL »a faltara, 
fi no fot ros no faltamos a. Dios. 
b, 182. 
ñero. 
Vino a el el Padre Fray Antonio 
de le fus , y tomaron ei habita mu-
chos. 0,123, 
Monjas de aquel monefterio pa-
decieron muchos trabajos caufados 
SuHenta carparal no fe ha de pe- par la Princefa de Eboli. c, 12 3, 
dir a Dios cada dia, y coma fe en- Paffaronfe a Segouiadefamparan* 
tiende efla. b, 18 3 
SuUento corporal pueden pedir 
en la Oración del Pater noíhr los 
que eítan en el mundo 9 y tienen 
familias. b,2oo. 
Parientes. 
Parientes fe han de dexar par 
Dios. fcS53^ 
da el monefleria. ^ 1 2 3 . 
Pater nofter. 
Fxcetiencias de la Oracim del 
Pater noHer. b, i ^ . 
Contemplación y perfección to-
tal fe halla en la Oración del Pater 
naker* b,2oo. 
Siete meditaciones fobre la Ora-
Confanca fe ha de tener en Dios, eion de el Pater nofter. b, 5-8 y. 
y no en ios parientes. b , j4 . Oración del Pater naHer es la 
Huyr de los parientes > es muy hña mas difjtueHa para fuHentar 
prouechafa. b/jj. viuo el fuego del amor diuino. 
PaíTion dé nuéftro Señor. b, j 8 ^ . 
Meditación de los pafasdelaPaf Canfider aciones fobre eBas pala-
' ' F f f bras: 
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r^4y.* Padre nueftro.que eftás en momo. ^133» 
los cielos,^' b,y85). Paz, enguñofa, del mundo es en 
Petición fegunda de la Oración muchas maneras, b> í 5 7» 
del Pater nofter, y confideraciones Paz, verdaderalamor de Dios, y 
fohre ella. b ,fp3. vnion conChriíio que nace de la 
^Meditaciones fobre la tercera oración vnitiua , llama la Ejpofa. 
•petición de la Oración del Pater befo de la boca de Dios. b , j47 . 
nolter. ^,$97. Pecados. 
Quarta petición de la Oración Pecados ágenos fino fueren pu~ 
del Pater nofier, y confideraciones blicos, o de alguna congregacióny 
fobre ella. b,<$oo. no han de inquietar a quien em-
Quinta petición de la Oración pie$a a tratar de oración. 3,10.9. 
del Pater noBer, y confideraciones Pena de los pecados que veen en 
fohre ella. . b, <ío8. los otros, es tentación con que el 
. Sexta petición de la Oración del demonio inquieta a los que empie-
PAter noHer,y confideraciones fo~ can a tratar de virtud. a, 105). 
bre ella. b,^ii . Memoria de los pecados y cono-
, Séptima petición de la Oración cimiento proprio es el pan con que 
del Pater nofier, y confideraciones fe han de comer todos los manja-
fobre ella. hr616. res efpirituales por delicados quc_j 
S. Paulino. fean. 3,113. 
S. Paulino obijpo fe troco por Aduertencia fe ha de tener para 
vn cautiuo hija de vna viuda po- cuitar los pecados veniales.h,zzi. 
brc~>. b,54^. Dolor de los pecados crece mas 
Paz. mientras mas mercedes fe reciben 
Pa^interior no fe ha de perder de nuefiro Señor. b^oy. 
por el cuydado del mantenimiento Sentimiento grande fe ha de^ > 
corporal. 2,4.61. tener de los pecados, aunque fean 
Paz> interior quan neceffaria fea. veniales, b , j 3 j . 
1^2,71. Cuydado de no caer en faltas, es 
Paz y contento falen de hs mif muy grato a Dios, y prouechofo a 
mos trabajos. h^^z. las almas. b,f$6. 
Paz de los del mundo quan en- Pecados no echen rayzes',que fe-
gafiofaes. , ^5-32. ran malos de arrancar de ¡pues ^  
Paz faifa es de nueue maneras, b, J38. 
b, J32. , Peces. 
Quietud en medio de los peca- Peces y aves obedecen k S, Fr an-
das, es paz faifa y cofa del de~ cifca. b3ioo. 
Pechos 
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Pechos de Dios. 
Pechos de Dios, de que habta la, 
Ejpofa en los Cantares > que figni-
fcan. ' b, J J 2 . J J 4 . 
Pedro de Alcántara. 
F. Pedro de alcántara Fray le 
Francifco varón fanto. a ^ j j . 
Hijo grandifiimas penitencias. 
Rejierefe breuemente fu vida y 
¿jj>erez,as. a, 1 6 4 , 
Tenia grandes arrobamientos y 
impetm de amor de Dios. a,i6 f . 
En muchos años no vio rofiro 
de muger. 3,2^ 5-. 
iJMurio de rodillas, di&iendo, 
.Lxtatus ílim in h i s ,^ . a,2^j. 
Jpareciofe a fanta Terefa mu-
chas vez.es con grande gloria^ y lo 
que le dixo vna. a,z66. 
Vino a Juila. 2,191. 
Efcriuio vnos libros ejjtirituales 
de gran prouecho. ¿1,191. 
Comunicóle fu vida y efado 
S.Terefa. 2,191.. 
Di o la el luT^ en todo,y ajfegurhla 
era Dios el que la hablaua. 2,19$. 
t^íunque la confolhyno la pudo 
quiuar el temor de todo. 2,19^. 
Habla al obijfo de Juila para-
que admitieffe el nueuo monejle-
rio. • • ¿,17 y-
Se aparece a S.Terefa ,y ladi/^ e 
que no admita renta para fu mó~ 
nejlerio. a, 58^ . 
Se falia A los deftertos, y a vo-
íes gritaua las alabancas de Dios. 
b> 4 0 5 - -
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^Algunos que le oyeron, le 
garon por loco, y que Jienu de ello 
S. Terefa. ^ 4 0 3 . 
Pedro Fernandez. 
F. Pedro Fernandez, efcriuio a 
S. Terefa admitiejfé la fundación 
de la villa de Veas. c}ijy. 
Peligro. 
guien anda en el, en el viene a 
perecer. b,iyi. 
Penitencia. 
Penitencias indifcretas fon cau-
fa de no hazer dejpúes las que la 
Religión ordena. ^,59-
Penitencias indifcretas y defcon-
certadas obra del demonio^  para-
que^ j. 6 , 1 0 4 . 2 1 2 . 
Penitencias fon buenas, fino fon 
contra la voluntad de los Superior-
res. I b,2^2. 
Penfamientos. 
Penfamientos malos que vienen 
eHanao en oración , es meneíier 
echarlos fin haz>er cafo de ellos, ny 
tomar pena. 2,91. 
No los heñios de amilanar a los 
principios quando fe empieca a. 
tratar de oración. 3,107. 
Penfamiento no fie ocupe en ad-
quirir cofas temporales ye ferio-
res, eíio fe dexe al cuerpo, b, 12. 
182 . 
Penfamientos altos ayudan a 
que nos esforcemos a hazer gran-
des obras. h,i$. 
Penfamientos de ambición y pre-
cedencia dañan mucho a los Reli-
gtofos. b,^ y. 
F f f 2 Dios 
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Dios permite norferfi-^ m matos 
penfamientas y feqttedades, y pa-
raque. ^ 2 7 1 . 
Penfamiento bueU cowprefiez>a. 
Peñptr trmcho no es id que apto-
necha para adeiantarfe en la 'vir-
tud, fina amar mucho. b, 3. 
Fenfamienu o ima^mcion, es 
€4ffa diuerfa del entendimiento. 
b, 1.96. 
Fenfamiento, quan dif cultofa es 
Unerle quieto. h, i 9 j . 
Ttrauilla de malino fe compara 
a la inquietud del penfamiento. 
Pen famienta no fe puede de te-
ner fin que haga mas daño que pro-
uecho. b,3o^. 
Penfamiento nofe hade fu (pender 
en la oración con artificio. b, 3 2 o. 
Perfección y -Perfetos. 
Per fonos ptrfetits no fe han de 
quejar ni aezir les haz>en fin ra-
fean, byfíp. 
Per fetos tienen el mundo de baje 
los pies. b,2oo^ 
Per fetos entregan fu val untad, 
y perdonan can perfección* b ,2o i . 
LMudancas admirables que fue-
len fentir en fi perfonas perfetas. 
h,zo6. 
Perfección fuma no canfifieen te-
ner regalas interiores,arrobamien-
tos pifiones, o efpiritu deprofecia, 
fino en efiar nuefira voluntad to-
talmente conforme con la de Dios, 
c, 4 1 . 
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Períecucion. 
perfecuciones fon de grande mé-
rito. MfS. 
Los Santos fe holgauan con las 
perfecuciones. b^  1^3. 
Perfecucion es mufica muy fuaue 
para los S antas ^ y trae gran ganan-
cia configo. b,3yj. 
Tuerca para fufiir las perfecu-
ciones y trabajas, de adonde pro-
cede ,^ bjjjtf. 
Perfeuerancia en recibir merce-
des de Dios, caufa todo nueHro 
hien. b, 314. 
Piedad. 
Piedad y doBrina fon muy pro-
4techofas quando fe hallan juntas. 
b, 33-
Pobreza. 
Pobrera quanto ta amaua y def 
feauaS.Terefa. 2,564.. $6$. 
Defcuyda deías necef idades cor-
par ates han de tener las que profe-
fan pobre&a. h,io. 
Ganancia grande es carecer dc_j 
tas cofas neceffarias. b, 11. 
Pobrera encierra en fi grandes 
bienes. b,iz. 
Pobre&a verdadera trae con-
figo grande y verdadera honrra. 
b, 13. 
Pobreza es bien que contiene to-
dos los bienes, y es femara de todo. 
b3i3-
Pobre aunque fea honrrado, no k 
tiene el mundo por tal. b, 13. 
firmas de los Religiofos es la 
pobreza. b, 14. 
S. Clara 
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S. Clara que elHma ha&ia de la Prelado camo fe ha de auer con 
fobre&a. ^ 1 4 . las fubdttas , y aunque mueHre^ j 
Pobreza es mura de la ReUgian. amor a las fubditas, echen de ver 
b, 14. que en las cofas fufianciales han 
Premio grande tiene la fohrtza» de fer rigurofos con ellas. 0^ 3 28. 
^ 1 4 . Prelado f i ha de faltar en algu-
Pobreza haz>e crecer el bien in- na de dos cofas, mas vale falte en 
terior, y trae configo hartura y fer muy blando, que en fer r eBo y 
quietud. 0,10^.. juHiciero. €,328. 
Potencias de la alma. Nada le puede dañar mas que^ j 
Potencias de la alma no hemos na fer temido de fus inferiores * 
de procurar fujpenderlas, ni hazer 0,328. 
eflar quedas. a , i o i . Prelada que na remedia con 
Patencias en la oración de quie- tiempo las faltas en los monejle-
tud fe recogen dentro de fi, para rios , dará gran cuenta a Dtos * 
gozar del contento espiritual con 0,32:9. 
mas gufa3 pera no fe pierden ny fe Na ha de tener piedad con las 
duermen. a, 118. Prioras aunque fean fantas , fina 
Patencias en la oración de vnion cmnplen can las obligaciones de fu 
no canfumada efian cafi del todo afficia. 0,529. 
vnidas con Dios , mas na tan en- Prelado quanda vifita las ma-
golfadas que na obren. a, 140. nefierios de mon]as, ha de echar de 
Encerramiento de las patencias fi algunas pedades que de ardina-
en fi mefmas, que cofa fea. b, 1 j 1. rio pone el demonio, y folo procu-
Las potencias fon vafalias del ramo fe difminuya la perfección, 
alma. b,2j5>. 0,330. 
Potencias y fentidas coma fe_j Deponga a ta Priorayaunque fea 
recogen. b,307. fanta T fine tuuiere talento para 
Poten cias h emoslas de dexar h a- gauernar. c, 3 3 o. 
zer fu ojficio. b^ 11. Prelado quanda vifita, mire lo 
Predicadores. que fe gajla,y que fe de lo necejfa-
Predicadores y Theolagos fon rio a las monjas. C>351-
Capitanes de la Religión Catha- CMire anfi en los monefierios de 
lica. b, 17» renta como de pobreza, la labor 
Prelados. que fe haze, y paraque aprauecha 
Prelados no han de tener amt- ha%er eño. 0,331.332. 
fiades particulares, y quandano- Prelado quanda vifita, ha dc^ j 
fo fea. h,z6. mirar mucho na hagan deudas los 
F f f ? mane-
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ynonejlerws de monjas, c, 3 31. 
Informefe fi ay cumplimientos 
demaftados3 y ponga remedio f i los 
iwiere. cJ7>7>2-
No confientademajia en los edi-
ficios de los moneflerios , y mires 
hien la claufura fi es haHantes. 
c,3 5 5-
Informefe fi la Priora Hetit*> 
amiñad particular con alguna Re-
ligio fa^ de fuerte que fea demafiada. 
Prelados no han de contempore-
•<a.r en las vifttas con las Prioras. 
No ha de htiz>er mandaUs nue-
uos en cada vifita, folo ponga cuy-
dado en que fe guarden las Confti-
t uciones. c>337* 
No fe le duernas de contentar que 
de defcontentar a las Prioras quan-
do trata de la obferuancia de la 
Regla. c>119' 
En dar licencia para recibir mon-
jas ha de tener gran cuy dado, y 
que forma ha de obferuar. c, 3 3 5v 
Informefe fi añaden las Prioras 
algunas deuociones fuera de el of-
ficio diuino. c>341« 
Informefe quando vifita de el 
modo que tienen con los Confeso-
res. ^ , 3 4 ; . 
En las vi fitas mirc^fi el tocado 
y vefiido es conforme a lo que las 
ConHituciones mandan traygan 
las monjas. ^346' . 
Procuren fe efcufen pleytos en 
los moneflerios de monjas con los 
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de fuera. CÍ34^-
No tengan en las vifitas mas 
particular con vna monja que con 
otra. 
No permitan fe hagan con ellos 
demafias en la comida mientras 
efian en la vifita. CJ 3 48. 
No han de moflrar que eflan bien 
eon las Prioras, ni que las quieren 
mucho. c,345>. 
No crean a nadie hafia infor-
mar fe bien. cí3J0» 
Princefa de Eboli. 
Embiaa llamar a S.Terefa;para 
q^ue fuejfe a fundar vn monefterio 
a P afir ana. c?11T • 
Defiues de la muerte de fu ma-
rido tomo el habito de Carmelita 
Defalca en PaHrana. c, 12 3. 
No pedia licuar el encerramien-
to de la Orden, y dexo el habuo, 
c' lZ7>\ . \ 
Cobro aborrecimiento a las mon-
jas de el monelteno de P afir ana. 
c, 123. 
Prior de las Cueuas. 
Prior de las Cueuas, de la Orden 
de los Cartu os , afiHio mucho a 
la S. CMadre en la fundación del 
monefterio de Seuilla. c, 15)4. 
Era natural de Auila de la cafa 
de los Pantojas. c, 1.94. 
^Acompaño la Procesión quan-
do fe pufo el Santijf. Sacramento. 
Prioras. 
jQue prudencia han de tener. 
c, 128. 
No 
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JV^ han de mandar lo que a ellas 
7mfmas fe las harta ajpero. c, 12-8» 
No las ponen en ejle ojjicio para 
que efcogan el camino a fu guBo, 
fino para que lleuen a las fubditas 
por el camino de la Regla y Confii-
tuciones. c, 12,8. 
^Algunas quieren fe rijan las 
fubditas conforme a fu ejpiritu, y 
quan dañofo es hazer eflo. c, 12^. 
Han deyr ayudando a fm fubdi-
tas fegun el talento que Dios las 
dio de entendimiento y efpiritu. 
0,130. 
No han de penfar que conocen 
luego las almas , antes han de yr 
con tiento. ^13 o. 
No han de perfidonar a fus mon-
jas a fuer cas de bracos , fino poco 
a poco hafta que obre en ellas el 
Señor. 0,131. 
No han de mandar cofa quc_s 
pueda fer pecado venial. c, 13 2,. 
jQuan auifadas' han de fer en 
mandar a las que faben fon muy 
obedientes. c> 13 3 • 
CMuchas pueden fer fantasjf na 
para tener efle ojficio. 0,519. 
Priora, (i la quitan el ojjicio, y 
lo tiene por agrauio, cierto es, no 
merece tenerle. ,33o. 
Siempre las han de fauorecer los 
Prelados, porque importa para la 
quietud y conferuacion de la fim-
plicidad. c?534-
Han de tratar con las que mas en-
tienden,y fon mas difcretas. c,¿$6. 
Priora que por pequeña caufa 
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quebrantare loque es de Confiitu-
cion, hará gran daño a fu cafa>y a, 
toda la Orden. c?157' 
No ha de contemporefar el Pre-
lado con las Prioras. c>3 37* 
Priora que hiciere cofa que la 
pe fe la vea el Prelado , no haz>C-j 
bien fu ojjicio. ^ 3 3 8 . 
Prioriis han de tener mucho aui-
fo y concurto en lo que gañan. 
ProuinciaL 
Prouincial de cierta Religión 
cuya alma vio falir al cielo fanta 
Terefa. ' a ,4 i j -
Quejas. 
jQuejarfe por pocas cofas, es im-
perfección. h,6o. 
Que]arfe, es cojlumhre de ?non-
jas. h,6b. 
Quiebras* 
Quiebras ay fiempre mientras 
viuimos en eñe cuerpo mortal. 
R. 
Ra^on. 
R jífon acude y deshaze la pe' na que caufan las injurias, 
b, 197. 
Ra^ on reprefenta al alma el en* 
gano que es todo lo de eña vida, 
b, i 6 j . 
Rafael Cauallero de Auila. 
K í^yudo a la fundación del pri-
mer moneñerio de Carmelitas 
Defcalcos que funde la S. Madre 
terefa. c,88. 
Ofreció 
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Ojrecio a, S. Terefa^ vHa cafa que Levántala Di&s de a//i a cofas 
tenia , para que fundajfe. el primer fobrenaturales. b, 1*30. 
monefterio de Defcalcos CarmeU- Mecar de que mada ka de fer pa-
ta*. £$9* *A €ttmpiir ptrfetamente. ^ 1 5 3 , 
Rapto. Bufe a , Eftafís. RedeíniCo-f. 
Rceaycta. Redemter es nomhn de Bios, 
Recayda es fear qtte (a cayda. b, j 8 8 . 
bj 2 7 2 . Regalos. 
Rccogi miento. Regalos y g*U&s en la oración 
Quietud y recogimiento de la como fe conocew3 f Los cartfa el e f 
alma fe fíente en la fatisfacei&n y f iritu de Diosy y que fmales aypa-
paz, que en elia fe pone con gran ra eOo. 2,13(7, 
contento y fof iego de las poten- Regalos q»e fe eomumean en la 
cias,y muy fuaue deleyte y guBo. vracion, aunque fe quieran refi-
iz6. Jlir,nofefMede. 3,2,27, 
Penfamiento con que medios fe Regalos corparates cmftuan 
godra recoger. b,i^2. gran tormento a S. Terefa. 3,35-1, 
Los que le alcancan , efian fegu- Regalo grande era a S. Terefa, 
ros de muchas ocafones. byi^6. guardar los canfejos de ChriHo. 
Es neceffario para que fe impri- a, 3^4 . 
ina el amor de Dios en las almas. Regalos del cuerpo fe han é t > 
6,185?. euitar. ^ , 5 8 . 
Entrar en rmcBras proprias al- Regalos del mundo no los huf 
mas, quan neceffario es. b,228. quemos. b ,2ic^ 
Como fe ha de entender ello. Regalos de Dios los que los par-
b,228. ticipan, no es mucho dejfeen fa~ 
Recogimiento de la alma como y lir deeHa 'vida, y yr a gozarles, 
en que forma fe puede alcanfor, b, 2 2 8 . 
b,$oj. Regalos no fe han de bufaren 
Recreación, la oración. b3z6p. 
Reereacion fe permite tomar aun Regalos exteriores aprouechan 
para holuer a. la oración mas fuer- poco para la quietud y gufto inte-
tes. a, 104 . rior. c,5)4. 
Recar. Regla. 
Entender lo que fe reca, es pro- Regla de la Orden de nuestra 
uechofo. hyiij. Señora del Carmen compufo Hu-
xjAlma que reca con perfección gon Cardinal de S. Sabina, a, 3 85?. 
vocalmente, gana mucho, b, 130. Regla y Conftituciones fe han de 
guardar 
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guardar con much o cuy dado, b, 2 5. 
Re l^a de los Carmelitas manda 
vrenjm cejfar. t», z 3. 
Relación. 
Relación que S. Terefa efcriuih 
fara <unos Confejjbres fuyos , por 
las quales fe echa de ver quan ad-
mirables fueron las virtudes y 
¿raciones de que el Señor la doto, 
a, 4^8. 
Relación fegunda que la S. Ma-
dre efcriuio de fu vida. 3,481. 
Relaxacion. 
Relaxadon fi comienza en vn 
moneflerio , es difcultofa de reme-
diar. t>,3J, 
Relaxacion en cofas fequeñaSy 
quan feligrofa cofa es en los Reli-
giofos. b,J33. 
Religiofos y Religiofas. 
Pobres fomos los Religiofos ¡mas 
muchas vezes tornamos a tener 
cuydado faraque no nos falte lo 
neceffario , ny aun lo fuferfuo. 
zi%6. 
Honrra dexan los Religiofos fvr 
ChriHo y fero tocándoles en vn 
funto de ella fe oluidan que la han 
dado A Dios3'y fe fienten mucho. 
a, 8<í. 
Religiones aunque efien relaxa-
das, fe firue mucho en ellas a nue-
fro Señor. a>33i« 
OMuro de la Religión es la po-
hré^a. ^,14^ 
^uan jíniefiramente los fegla-
yes interpretan las acciones de los 
Religiofos. h9i%. 
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Religiofos que no dan buen exem-
plo, quanto mejor fuera quedaran 
en fus celdas. b, 18, 
Orando pelean las Religiofos en 
defenfa de la Tglefia. b, 1^. 
Amor demajiado entre Re ligio-
foSyCaufa de difenfiones y vanaos. 
Varoniles han de fer las Reli-
giofas. b,48. 
Merced grande ha%e el Señor X 
los que trae a moneHerios refor-
mados. b,j-i. 
Monja que deffea tratar mucho 
con fus deudos, tengafe por imper-
feta. b , j2. 
Daño grande fe figue de tratar 
las mondas con fus deudos, b, J3. 
Como los Religiofos han de pro-
curar la falud corporal. b,j^. 
Vida del Religtofo es largo mar-
tyrio. b3^4, 
Penfamiehtos de ambición y pre-
cedencia dañan mucho 4i los Reli-
giofos. b,<íj» 
Religiofos han de participar de 
los trabajos de ChriBo, fi quieren 
participar de fu gloria. b j / o . 
Trato de las Religiofas es la ora-
don. bjiir. 
Religiofas con quien , de que, y 
como han de tratar. b, 112. 
officio de Religiofos es la ora-
don, b, n j . 
üo han de eñimar a la Nobleza 
del mundo, ny aun hablar 0 acor-
dar fe della. ^ 1 4 1 . 
Religiofos no han de procurar 
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fer fauorecidos de los Preladas. 
b, i j o . 
Religiofos han de tener faro, 
con Dios palabras y obras, b, 173. 
Ajfables han de fer las ferfonas 
ejpiritürales. h , i i¿ . 
Religiofas mientras mas fantas, 
han de fer mas couerfables.byizS. 
Habito de Religión importa po-
co y fino fe exercitan las virtudes* 
b, 284. 
Fundadores de Religiones quan-
tas almas ganaron para Dios. 
Contradiciones y dificultades 
que fe leuantan contra las per-
fonas ejpiritmles. b, 3 j 3. 
Dolores grandes con que Divs 
vifita a las perfonas efyirituales. 
Temor que tienen de fer enga-
ñadas en la oracwn las perfonas 
efpirituales. • h,^^. 
K í^lcan$an defitues feguridadde 
que es ejpiritu de Dios. b, 3 j6. 
Relaxación en cofas pequeñas 
quan fd'fgrofacofa es en las Reli-
giofas. ^ b7j33. 
Religiofo que fue a Africa para 
trocar fe por vn cautiuo , y quanto 
alaba fu charidad la S. Madre T?-
refa.. b^/jo. 
Remedio. 
Dios da el remedio y confejo jun* 
tamentz_j. 2,2.4$. 
Rentas. 
Cuydados que trae configo tener 
rentas, ^ , 3 ^ 4 . . 
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Reprehenííon. 
Reprehenfion ha de fer con dif 
crecion, y humildad, y confufion 
propria. 6,23 z.-
Refignacion. 
Refignacion grande que tiene la 
alma que ha^ Uegado al tercer gra-
do de la oración. *ij 14T« 
Dexar libremente nuefira vo-
luntad en la de Dios) es grande ga-
nancia. h,ijo. 
Perfección ynayor en el camino 
efyiritual es conformar fe con la vo-
luntad de Dios. hyzjQ. 
Reyes. 
Reyes que obligaciones tienen^ 
que tales han de fer. a, 15) 3. 
Rey er nombre y titulo de Dios. 
bx;88. 
Riquezas. 
Riquezas quien las dexo por 
Chrifio, quan rico fe hallara en el 
cielo. 3,262. 
Dineros y honrras cafi fiempre 
andan juntos. b, IJ. 
Ruy Gómez. 
Ruy Gómez» Principe de ^Afcul't, 
fue varón de mucha prudencia. 
c, 122. 
Dio el lugar para fundar elfe-
gundo moneferio de los Fray le 5 
Carmelitas Defcalf os en PaHrana. 
c, 120. 
t^ Murio defyues de fundados los 
dos manefierios de Fray les y. mon^  
jas,. 0,123. 
Sábado. 
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S. Comulgar ejfriritualmente es muy 
Sábado. frouechofi. b , i8^. 
SAbado hemos de fedir a DioSj Perdonar es necejfario antes que 
diciendo: fJVtedico nuejlro, no lleguemos a comulgar. b,i^2^ 
nos dexes caer en la tentación, Mercedes y regalos del Señor fe 
b, j 8 8 . han de comunicar a quien nos des 
Sacerdotes. luz, de ellos. b,i 12,. 
Sacerdote que efiuuo dos años y Santifiimo Sacramento fe ha 
medio en fecado mortal, y dez,ia de recibir con grande fe y amor. 
Mijfa fin confejfarfe, y como S. Te- b, j j 1. 
reja le alcanco arrepentimiento, y Comulgar cada dia m fe ha d^ _j 
fe confefo. a, 310. conceder fin mucho miramiento ¡ y 
Leyendo las cartas de la Sam- necefidad. CÍT5' 
ta y fe le quitauan las tentaciones. Dos Religiofas Carmelitas Def 
a, j ir* calcas fe perfuadieron , que fi no 
Sacerdote que celebra en mal comulgauan cadadía, fetnoririan^ 
eftado, qumjítreuido es. 3,41 j . y como las libro S.Jerefa de eíia 
Vio S.Ttrefa, que los demonios imaginación. CJ 
le tenian rodeada la garganta con MonjadeS.Bernardo quando aca-
los cuernos. ^,414. haua de comulgar, quedaua fuera 
Sacerdotes tienen mas ohliga- de fentido por ocho o nueue horas, 
don a fer buenos que otros. 3,41 j . J como conoeio S. Tereft que aque-
Sacramento. Ho no era arrobamiento fino fia-
S antifimo Sacramento defefli- quefa, y como fe remedio. c,ff. 
mado -y tenido en poco de los he- Coflumbre de comulgar cada dia 
rejes, b t i i . no quiere S. Terefa fe introduzga 
.Sacramento del Altar fuHenta en las cafas de fu Orden. c, 54-. 
también al cuerpo. b, 18 3. Muger que comulgaua cada dia. 
Con el fe qttitauan a vna per- y no tenia Confejfor particular a 
fona los dolores y enfermedades, quien obedecer, quefin tuuo.c^j. 
b, Ú $ . j 8 . 
xJífetos con que vna per fona Terfona a quien los Confejfores 
recibia el Santijf. Sacramento j ad- quitaron muchas ve^es la Comu-
mirables efetos que fentia en fi. nion , como fe conformaua con 
b-,184. Dios. c,;^ 
Defyues de auerle recibido, es f llegare a comulgar, di~ 
tiempo de negociar con ChriHo . ziendola el Confejfor que no cd-
18^. mulgue, no facara mérito, c^ít. 
^ G g g ^ Sala-
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Salamanca. bla chri&o. k>)7T» 
Fundación del moneíierio de la Santos. 
villa de Salamanca. 124. En que y camelos hemos de imi-
KettordelaComfañiadelefus tar. 3,107. 
de Salamanca efcriuio a S. Terefa Vidas permitió Dios quitaren 
para que fuejfe a fundar vn mo~ a los Santos para aumentarles la 
nefierio a aquella villa. 0,12)-. gloria. F; b , i K 
Vino~S. Terefa a fundar el mo~ Santos fe holgauan con las inju-
nejlerio de S. lofefh de Salamanca riasyperjecucionesy porque. h,i9$ 
año de mil y quinientos y fetenta. * Santidad y virtud tienen gran 
0,124.134. virtud. 0,243.244. 
Bixofe la primera Mijfa dia de Seglares. 
todos Santos del dicho año. c, 13 f. ' Agradecimiento a los del mun~ 
Padecieron muchos trabajos en do quanda es contra Dios} quan 
el las monjasjpero con grande con- dañofo fea* 3,2.9. 
tentó. C3I37' Fifi tas y conuerfaciones de mon~ 
Pajfaronfe las monjas de la cafa jas y feglares, quan dañofas fon. 
en que auian efiado cerca de tres a, 48. 
años, a otra que las vendió vn Reprehende ChriHo a S. Terefa 
Cau atiero. c, 13 8. porque las tenia pendo mofa. 2.^9. 
Pufofe en el el SantiffSacramen- Seglares quieren que los Reli-
to con grande folemnidady feHa. giofós alcancen con fus oraciones 
t,i$S>. bienes temporales para ellos,y que 
En ningún moneíierio de los fíente de efio S.Terefa., b , i o . 
que fundo la S. Madre, padecieron Seglares quan finiftr amenH in-
tantostr abajos las monjas ¿orno en terpretan las acciones de los Re-
eHe j^. 0,140. ligiofos. b , i 8 . 
Salud. Segouia. 
iV<7 la puede auer mejor,que per- Fundación del monejlerio de fan 
derla por Dios. 3,107. lofeph de Segouia. h¿t f í í 
Salud corporal como la hande_j Dio licencia paraque fe fundaffe 
procurar guardar los Religiofos. el Padre F. Petro FernandeT^ Co-
b3f9. miffario ApoBolico. c , i j 2 . 
Cuydado demafiado de la falud, Hty contr adición a la fundación 
digno de reprehenfton. b,69. el Prouifordel obijpo, y mando no 
Samaricana. fe dixejfe <JMiffa en el moneíierio. 
Samaritana quan herida quedo 0,1^3. 
de el amor diuino 3 qmndo U ha- Dificultades que vuo con los 
Frases 
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Fray les Francifcos y <JMer cenarlos Sentimientos de La abna no 
al principio de la fundación fobre pueden refiflir , y comparanfe a U 
comprar cafa para el Comento, calor del fuego. ^ ,444. 
c, lyj . Sequedad. 
Concertaron fe ejlos pleytos,y por- Se quedad, difgufto y deffihor en 
que medios, y quienes ayudaron a la oración, no han de defconfolar, 
ello. c, 156. fino, alegrar a quien la tiene j por-
Segundad. que rabones. 
Seguridad que el demonio pone Sequedades que padece la alma, 
de que en ninguna manera holue- en la oración, y prouecho que de^ j 
riamos a ofender a Dios, ny a los ellas fe Jigüe. a, 124. 
contentos del mundo. 6,2.12,. Sequedades en la oración no 
Seguridad no ay en eBa vida, nos hemos de quejar de tenerlas. 
b, 274. b, 169. 
Seguridad no ta ay de no fer en- Dios pennite nos perfigan malos 
ganados del demonio 3aunque fe vi- penfamientos y fequedades > y pa-
ua entre gente fanta. ^,347. raque. hpMti 
Seguridad verdadera es procu- Sequedades en la oración de j^ 
rar adelantarfe en el camino de donde proceden ordinariamente .^ 
Dios. 3,372» ^278 . . 
Seguridad verdadera es eL te- Quien fe queja de ellas, tienen 
fiimonio de la buena conciencia , falta de humildad. ^27 .9 . 
a, 45-8. Nos han de caufar humildad. 
Seguridad déla alma con que_j b7 280. 
fentido la toma S.Terefa. b$$$p~ Seraphines. 
Sentidos. Seraphines y Cherubines fe di-
Sentidos quan¡ alborotados an- ferencian mucho en la gloria de los 
dan^ quando la alma eBa en pecado otros Angeles. A?454' 
mortal. ^25-3.. Seuilla. 
Son vafallos del alma*. b,2jp* Fundación de el moneBerio de 
Como fe recogen. ^ 3 0 7 : S.Iofeph de el Carmen en la ciu-
Sentimientos. dad de Seuilla , fue año de mil y 
Sentimientos de la alma fon quinientos y fetent a y cinco. 
mas recios que los del cuerpo. lyp. 
b, 440. Dixofe en el ta primera t^ Miffa 
Sentimiento de ver fe ta alma au- el dia de ta Santifima Trinidad. 
fente de Dios pone el cuerpo en 0,171. 
gran peligro. ^ , 4 4 1 . Fue a ta fundación de eBe mo-
G g g 3 nefterió 
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ntflerio U fantA Madre acompar/a- con muy gran folemnidad y cm-
daúe el Padre lulian de Auilv^y curfo y deuocion del pueblo, c, I5>j. 
K í^ntomo Gaytan, 0,181. Sieruos de Dios. 
guando iua nuejtra fanta Ma- Sieruos de Dios no fe han des 
dre a fundar en da ciudad de Se- acordar de honrray ni temer deJ-
tiilU , padeció muy grandes inco- honrra. b,<5&. 
modidades en el camino , particu- Silentio. 
larmente por el gran calor que las Silentio de la Orden. b , i3. 
molejlaua mucho. c, 181. ' S i m e ó n . 
Bufeo la fanta, Madre las monjas Simeón como conocu que el niño 
que juzgo fer mas e¡pirituales?pa- lefu*¿ra hijo de Dios. b i^jc?. 
rala fundación de xl monefteriode Simplicidad. 
Seuilla* c , i82 . Simplicidad fanta que tal fea. 
Incomodidades que fohremnie" b, 7 7 . 
ron a la. Santa en eHe camino. Soldados, 
c, 181. . Soldados de Chrifto no temen 
Aprieto en que fe vieran las que enemigos públicos. b,20 3 . 
iuan a fundar el monelierio dt^ > jjlue enemigos temen. ^ 2 0 3 . 
Sfuilla, quando fueron a paffar el Soledad. 
rio de Guadalquiuir. c, 18 3. Soledad es prouechofa para la 
No quiere dar licencia el Arco- oración. ^ 2 7 , 
bi/pepar a que fe fundajfe el mone- Soledad grande que fíente la al-
ferie. 0,187. ma par eUar aufente de fu bien. 
Grandes contradiciones y dif- ^ 4 4 1 . 4 4 2 . 
cultades que padeció la fanta Ma- Soledad^n ella ay menos ocafio-
dre en la fundación de efta cafa, y nes de ofender a Dios. 0,44. 
la pobreza que tenia. c, 188. Han la de deffear los que tratan 
Parece que los demonios tienen de perfección. cAh 
mas mano para tentar en eHa ciu- Soria. 
dad. c i^po. fundación del moneferio de la 
Oppufteronfe los Fray les Fran- Santifima Trinidad en la ciudad 
cifeos a la fundación porque era de Soria. 0,262. 
cerca de fu mane ferio, y requirie- Empecola a tratar el obijpo de 
ron a las monjas no fe paffaffenk ofma. c,i6$. 
aquella cafa. c, 1.92. Fue fundadora Doña Beatriz de 
Tomaron la poffefion de noche. Feamonte, defeediente de los Reyes 
c, 1^ 5. 1 , de Ñauar ra. 0,164,. 
fufofe el Santifima Sacramento Pufofe el Santifima Sacramenta 
eldia 
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d dia de la. fiefla de et fanto Pro-
fhetaElifeo. CyZSy. 
Sueño. 
Sueño que llaman ej¡>íritual,que 
cofa es, y como fe han encañado 
algunas f erfonos, iu&ganao que_¿ 
era arrovamiento. t>, 31 j . 
Daños que fe ftguende femejan-
te engaño. 3^1^ . 
Remedios fara cuitar efte futño\ 
Sueño y embriague^  celejlial que 
efetos caufa en la alma. b , j j j . 
Sufrimiento. Bufca r Paciencia. 
Sufbenfiones del alma. Bufca;, 
Eítafes. 
Suflento corporal no faltara, fi 




Y Erran fe muchas cofas por no haz>erfe con confejo. 6,30. 
Temor. 
Temor de perder la falud, es 
xaufa de no cumplir con la obfer-
uancia de la Orden. 
Temor de que podremos caerxhe-
mos de tener fiempre, por mas gu~ 
flos y prendas- de amor que nos de 
el Señor. b , 2 i 2 . 
Temor y amor nos affeguran- en 
medio de las tentaciones. ^ 2 1 4 -
Son dos caflillos fuertes de don-
de fe da guerra al mundo 9y a los 
demonios. ' 
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Baños que fe figuen de los temo-
res falfos que pone el demonw* 
K, 217. 
Bfla muy defeubierto en las al-
mas que llegan a perfeta contem-
plación. b,22I. 
Las per fonos que le tienen y no 
harán vn pecado venial aduerti-
damentepor ninguna cofa, b, 2 21 . 
Es meneíier mucho porque fc^ > 
arraygue en el alma- b,223* 
Temor vano de ha&er buenas 
obras por lo que dirán, es. muy da-
ñofo. b,2j"8. 
Muchos almos fe han perdido por-
eñe camino. b ,2j8. 
Temor que fe ha de tener de no 
ofender a Dios.. h,zyj. 
Temores hemos de poner en las 
manos de Dios.. b,286> 
Temores que fue le poner el de-
monio a los almas que llegan a te-
ner vifton intelleBual. b,42 2. 
Temor y alboroto interior que fí-
entela alma antes que fe la repre-
fente cofa en la vifion imaginaria^ 
paz, con que queda defpues. b3428. 
Temor de la. muerte no tienen los 
que llegan a los féptimas Moradas. 
b, 4^4. 
Tentaciones,. 
Auifes para vencer las tentado-
nes que fuelen moleftar a los ques 
eftan en el primer grado-de oración 
a los principios. a, 1 o 5. 
Tentaciones que fuelen apretar 
a los que e flan en el primer grado 
de la oración. a, 1 o 3. 
Tenta-
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Tentaciones difmuhdas en las pide i Dios U embie trabajos* 
ferfonai que tratan de perfección, a, 17. 
b,4<í. Libra aun Confeffor fuyo de^ > 
Tentación peligrofifima quan- vnos hechizos, y del amor y trato 
do el demonio haT^ e creer tenemos deshonejlo que tenia con vna mu-
algunas'virtudes. b, 207. ger. a?51' 
Tercia de lefus. Padece grauif irnos enfermedad 
J)e edad de feis anos empieza a des y dolores. a>32" 
exercitarfe en piedad. 3,3. Paciencia admirable en fus en-
Conftderación de la eternidad fermedades y dolores. 2,32. 
obra admirablemente en ella fiendo Ejta fin fentido quatro dias.Hy 3 
nina. a, 4, Conformidad grande en fus tra~ 
D ejfeo de padecer marty rio ti ene bajos* a, 3 6. 
fiendo niña. a,4. Modo que obferuo mientras ejiu-
Bxercuios fiamos en fu niñez* uo en la enfermeria. a>37' 
a, j . Temor grande que tenia dc j^ 
tJMuerta fu madre , eficoge por pecar* a>38'7 \9* 
madre a, U Virgen. a,j. Toma por Patrón a fian Jofieph. 
Engolfiafie algún tanto tn las a, $9. 
vanidades delfiglo. a , i o . i i . y i 2 . Encarga le efeogan todos por 
Fiuio año y medio en vn mone- i^ yíbogado. a>4i« 
fierioy la vida que alli hizo, a, 13. Vee a Chrifio con rofiro ayrado9 
Su primer llamamienu a la Re- por las conuerfiaciones que fiendo 
ligion* a > i J . mofa empe^ aua a tener. a345>, 
Refiueluefie i tomar el habito. Deuoáon y ejpiritu con que oya 
a, 17. los firmones. 3,69. 
Feruor grande y efietos de amor Lee con grande aprouechamien-
y deuoáon con que profefio. a, 19. to el libro de las Confiefiiones dc^ > 
Padece graues enfermedades defi S. Augufiin. íl>74' 
pues de auer profeffado. a9zo*y 3J. Eftimaua y quería mucho a los 
continúan. z,?*- Jefuitas, a,ii6. 
Alcanco don de lagrimas, a^n. K^íjfliccion grande que recibió 
Modo de oración que tuuo a los -porque la dixo vn derivo, a quien 
principios. a,22. hizo relación de fiu viía y que era 
Padece fequedades en la oración ti demonio el que la engañaua en 
por ejpacio de i § . años. a,24. la oración. a,224. 
Defajfofiiegos padece fiendo no- Para ajfegurarfe empego a tra-
uicia. a,i6. tar con los Padres Jefuitas. a , i i j * 
Comu-
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Comunico fu oración con vn Pa- U alma. 3,^5-4. 
dre de la Compama y el qual la af- Vio vna vez, las manos de chri-
feguro que era de Dios 3 y fue di~ fio , y otra mez, el roñro^y porque 
rigiéndola} y gouernanao con no- fe la iua moíirando poco a poco, 
table aprouechamiento fu alma, a, 2.6^7. 
a, tt6. T*res )> quatro *ve&es fe la apa-
Mudanza que empeco a ha&er, recio el demonio en figura (k^ > 
y lo que algunos murmurauan. ChriHo. ^ 7 5 ' 
a3 Z 2 7 . x^ípareciofele la hutnanidad 4? 
Fue a cafa de vna parienta fuya. chrifio muy de ordinario por ejpa-
3,230. eio de dos años y medio. 3,181. 
Perfuadiola fu Confeffor dexaf- Reprefentauafele cafi fiempre^ 
fe algunas amiñades que tenia. ChriHo corno refufcitado, y algu-
2,230. nos vez>es crucificado* o licuando 
Lo mifmo la dio a entender Dios la cruz. a, 282. 
en vn arrobamiento, a, 2 31. K^ífrentas, traba]os, temores y 
Temores que la ponian muchos, perfecuciones que padeció por dar 
diciendo era el demonio el que la cuenta de eftas vifiones. a,282. 
hablaua, y quanto la ajfligia ello. Lo mucho que con ellas aproue-
a, 241. chaua fu alma. 3,282. 
Dixeron la que no comulgaffe Vn Padre de la Compañía la dic-
tan a menudo. 3,242. xo que era el demonio el que fe le 
Palabras con que Chrifto la con- apareciay que en viéndole fe fan-
foVo, fojfego, y animo. 3,244. tiguajfe, y le dieffe higas iy lo mu-
Valor grande conque defefiima- cho que fentia haz,er efio. 3,283. 
ua a los demonios. ^,245". Dtola chrifto vna cruz, admira^ 
Eflando muy afligida con gran- ble hechade quatro piedras precio-
des tribulaciones la habló ChriBo* fifimas* 3,284. 
y la dexo muy confolada y fuerte. Impetus de amor diuinoyy deffeos 
a, 24^. grandes que tenia de morir poryr 
Lo mifmo hazia muchas vezes agozardeDios. 3,285-.28^.287* 
aconfejandola, animándola, confo- Veya vn Angel que la paffaua el 
landola, reprehendiéndola, y di- cor acón con vn dardo de oro, cau-
ziendola cofas futuras. 3,245. fando en ella admirables efetos* 
Sentia con vn modo admirabley a, 285. 
que eílaud ChriHo junto k ella, y Comunico fu efpiritu con el P. 
que andaua a fu lado derecho, fin Fray Pedro de Alcantara^el qual la 
verle con los ojos del cuerpo ny de confoloy y dio luz en twlo. ^ 9 ^ ' 
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Humildad fdlfr con que el de- Dixola ChriBo fundajje fu mo~ 
mamo U inquktaua. 2,2^7. neílerh debajo la obediencia del 
Vio vna gran contienda de de- oíijpo. a, 348. 
monios contra Angeles, y lo quc^ > Embiaronla a vn lugar mas de 
Jignif caua. a,31 z. zo. leguas de Auila, fara que efiu-
Fue licuada en ejpiritu al injier- uiejfe en cafa de vna Señora frinci-
no,y lo que vto alia, a, 313. faly viuda, y paraque. a, 349. 
Empieza a tratar de la funda- ^Mejoría notable que Jintio efla 
don del monejlerio de fan lofeph Señora con la venida de la fanta 
de Auila. ¿,52.9. ¡Madrea. ,^3x0. 
Efcriuio acerca de ello al P.Fray Caufauan la tormento los rega-
Vedro de Alcántara. 2,332. los. 2J3JI* 
Contradicción grande que la hi- Fuele reuelado en la oracion,que 
T^ eron por ejla caufa. 3,332. fu hermana auia. de morir de re* 
K l^borotaronfe las monja* de la pente_j. a, 3 6^  r. 
Encarnación. aj5 3 3' CMandala ChriHo que funde el 
Reuoca elProuincial la licencia monejlerio f n renta. a, $66. 
que auia dado para la nueua refor- Fundóle dia de S.Bartholome, y 
macion. 3,33^. pretende el demonio inquietarla 
LManda la fu Confejfor no en- con variospenfamientos. a,$y6. 
tienda en ella. 5 37- Accufaronla delante del Prouin-
Frouecho grande que faco de las cial porque auia fundado el mone-
contradicciones. 3,159- de S.lofeph: el qual la repre-
Afijliola mucho en epe cafo vn hendió ajperamente. a,38r. 
Padre Dominico. a,3 3^. Satisfzole la Santa,y el prome-
T ajjegurola de que todas fus vi- ti h dar la licencia para pajfarfe a el 
fiones eran de Dios fin engaño del monejlerio. 3,382. 
demonio. 3,340. Grandes perfecudones que fe le-
Confuela la chriflo quando efla- uantaron , y como las lleuaua con 
ua con eñas ajfliclones y trabajos, gran paciencia. ^ 5 8 3 . 
3,341. Aparece le Fray Pedro de Alean-
Torna elConfeffor a darla ticen- tara, y diz>ela que no admita ren-
da paraque trate de la fundación tapara el monejlerio de S, lofepÍK 
delmonejleno. a í343- a> ?,%6. 
^yíparecefele fan lofeph. 3,344. Diola Ucencia el Prouincial pa-
véele otra vez juntamente con ra yr a viuir al monejlerio de fan 
la Virgen, que la veHian vna ropa lofeph, a, 3 87. 
de grande efiima. a>,34^- ¿yíparecefelaChriHo; y panela 
vnA 
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*vnii corona. 3,388. 
Vio a mejlra Señora en el choro 
<on manto blanco, y que con el am-
faraua a las monjas de S* lofeph. 
a, 388. 
En qualquier vifion o rettela-
dm que Dios la ha i^a, quedaua fu 
alma con alguna gran ganancia. 
a>35>3-
Fue arrebatada en vna vifional 
cielo^  y vio en el a fu padre y a fu 
madrea. 3,401. 
Vio al EJpiritu fanto en fgura 
de paloma. 3,408. 
T a la Virgen^oniendo vna ca-
pa muy blanca a vn Prefentado 
de la Orden de fanto Domingo. 
a, 408. 
T a los de cierta Orden vio en el 
cielo con randeras blancas en las 
manos. 3,405?. 
Vto fubir al cielo la alma de vn 
Prouincial. ¿A1?-
T la de dos monjas Defalcas y y 
de otros. 3,418.41^. 
Alcanzo vifta a vna perfo na que 
ejtaua ciega. 3,420. 
Vifion admirable que tuuo y y la 
jignifcacion de ella. 3,431. 
Palabras regaladas con que la 
confolo Chrifio. a í 4 3 3 -
Diofele a entender como era vn 
folo Dios y tres pérfonas en la fan-
tifirna Trinidad. 3,4 3 6. 
Reprefentofele en vn arroba-
miento la fubida de nuejlra Señora 
al cielo. 3,436". 
Vtb a (a Madre de Dios bajar al 
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choro del moneflerio de la Encar-
nación. 3,4 j 8. 
Apareciófele chrifio con vna co-
rona de grande rejplandor. 3 ,461. 
Per fonos de la fantifima Trini-
dad fe reprefentan en fu almay y la 
conceden tres gracias particulares y 
y quales fon. 3,462. 
chriHo fe la apareció ¡y la tomo 
la mano derecha , y la recibió por 
efpofa. 3,46^. 
En Orden a ayudar a la Tglefia 
determino fundar el moneflerio de 
S.Anade Auila. b,7. 
Siente gran fatiga quando em* 
pecaron las herejias en Francia. 
b, 8. 
Zelo con que fanta Terefa pro-
curaua y dejjeaua la conuerfton de 
los herejes. b,8. 
Exorta a fus Rehgiofas a rogar 
por ellos. b,^. 
Zelo grande que tenia de falua-
cion de las almas. b, 19. 
Acón fe ja a fus Re ligio fas traten 
con letrados. b,2o. 
Siente en fe admirables mudan-
fas ¡y en que. b,2o^. 
Auifos de fanta Terefa para fus 
monjas, b,232.233.^figuientes. 
Humilde fentimiento que tenia 
de fe. b,zy6. 
DiBingue la diferencia que ay 
entre el penfamiento y entendi-
miento , y como. h,zs>6. 
Dolor de cabeca no la eflorua la 
oración. b,25)8. 
Haxta gr^ an eflima de hombres 
H h h 2 doftos, 
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doffof , y dízx %u¿tñ frouHhofos de U fundación de los TAdres Bef. 
fon para defcubrir las verdades, calcos. c,i8. 
^ 3 2 3 . Perfuadio a Fray luán de la 
Quan caro la cofia comunicar fu Cruz* dieffe principo a la refor-
ejpiritu con letrados que no teman macion de la Orden de el Carmen, 
hafiante erudición. ^ 3 1 3 . c,2p. 
Dejfeo grande que tenia de poder Enfena como fe han de auer con 
conuertir las almas, y fentimiento las perfonas melancólicas. c,6i~ 
que la caufa ver , fe perdian tan- Trata de algunos auifos para re-
tas. c,i3» uelacionesy vifiones. € , 6 9 . . 
Bmhidia fanta que tenia S. Te- Va a fundar el moneflerio de_j 
refa a los quepodian emplearfe en S.Jofeph de U villa de CMalagon. 
la conuerfíon de los infieles, c^i 3. cJj¿ . '76. 
Mas deuocion la caufauan en las Ofrécela im Cauattero de Valla-
Vidas de los Santos las conuerfto- dolid vna cafa para fundar vn mo-
nes que hicieron, que los marty- nefierio. ^77' 
ños que pajpiron. c, 14. Vio la alma de efle Cauallcro con 
xSíparecefela chriíio ¡y confue- refpíandor y gloria, mientras oya 
tala. 0^14. Miffa. c,79-
Verdad y llaneza con que trataua Funda el primer moneBerio dz_j 
a los Prelados y Confesores. cyi^. Défcalcos. c,88.8^. 
Alcanca del General de la Orden Infiruye al Padre Fray luán de 
approhacion del moneHerio qut-j ta Cruz en el modo que fe auia de 
auia fundado en Autla y y licencia ohferuar en la nueua reformación, 
para fundar otros. c } i 6 . € , 9 1 . 
Procura la mifma licencia para Fue a la fundación del monefie-
fundar fnoneflerios de Frailes Def rio dé S.lofeph de la ciudad deTo-
¿alcos,y alcancala. ^,17. ledo. c, 100^ 
Llego i CMedina del Ca?npo a Libertad fañta con que hablo al 
fundar elmonefierio^ que fué el fe- Qouernador de el K^ár cobijado, 
gundo de fu Orden. ^,2.4. 0,103. 
Que dificultades fe leuantaron Pobrera con qué empeco la fun-
al principio de la fundación.c^zf. dación de Toledo. c, 103. 
z6. Trabajos y dificultades que tuuo 
Fra grande el con fue lo que reci- en efi a fundación. €,107. 
bia quando fe edifcxua vHa Tgle- Dixola Dios quan poco cafo ha-
fiamas, c, z>é de linajes y efiados. 0,105?.. 
Trata con el Prior de Medina Vio a chrifio a la cabecera des 
vna 
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vna monja que fe ejiaua mUrien- mas moneJiertos. c, ¿ ig". 
do^ y lo que la dixo. c,ii5. Dixola Chrifto , admitieffe Lt 
Trata de la fundación de los mo- fundación de Villanueua de la Xa* 
neferios de Pafirana anft deTray- ra. cyizj. 
les como de monjas. c,i ly. Apareció felá Dona Catalina de 
Tenia tratado con la Princefa de Cardona, llena de gloria, y cercada 
Eboli de fundar monefierio en Ta- de Angeles. c, 2 5^. 
jlrana. c, 11 j . Entro en Villanueua de la Xaray 
£)ue la dixo nuefiro Señor acer- año de mil y quinientos y ochen-
cade efta fundación. c,ii6. ta. c,23p. 
Comunica con el Padre Mariano Fué a la fundación de P alenda-
de S. Benito, y refere fm partes. 0,247.2,48.24.9. 
c, 118. Funda el ?noneHerio de Soria. 
Perfuadiole a que tomaffe el ha- cT 166. 
hito de Carmelita Defalco con fu Trata de la fundación del mo-
compañero. 0,120. nefierio de Burgos.. criyz. 
Efcriuiola el Retíor de la Com- Terefa de Layz. 
pañia de Iefus de Salamanca, vi- Terefa de Lay1^  fundadora del 
nieffe a fundar a aquella villa* monesferio de ¿Alúa de Tormes. 
€, I 2 j . - c, 142. 
Trabajos y contradicciones que Nació en Tordillos de padres 
padecía en tas fundaciones de fus nobles. 0,142. 
moneflerios. 0,116. Sintieron mucho fus padres 
Llego a Salamanca Videra de^ j quando nació y vieron que era 
todos Santos, año de mil y quinien- hija. G, 142. 
tos y fetenta. 0,13 4.. Dexaronla al tercer dia dejpues 
Trata de la fundación del mo- de auer nacido fola, y fin darla le-
neslerio de nuestra Señora de la che defdela mañana hafa la noche, 
Anunciación en la villa de Alúa y hahlo milagrofamenté. 0,143. 
de Tormes* o, 141. Cas o fe con Francifco Velaz>quez, 
Funda el moneferio de S. lofeph varón de mucha piedad y chriftian-
en Segouia , y quantos trabajos dad. 0,144. 
padeció en efta fundación, o, 1 j 1. Oyó vna voz, que la dixo no qui~ 
Dixola Chriflo auifaffe a los Pa- fieffe tener hijos que fe condena-
dres Defcalcos quatro cofas, en la na. o,i45'. 
obferuanáa de las quales confiBia ^ Vio vna vifion admirable en 
laconferuaciondefuOrden.c,!!?. Orden al moneHerio que fundo 
^Mandáronla que no fundaffe^ j dejpues. 0,146", 
H h h 3 Refol-
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Mefihíúfe de fundarle, y dixo- Trabajos y ferfecuciones por amdr 
felo a fu marido, el qual vino en de Dios quan gran bien es fadaer-
4 ¡lo. 0,148. los, a>338. 
Compro vna cafa en Aluay y co- % í^quien Dios mas ama, da mas 
nodo fer aíli el lugar donde au'ta grandes trabajos. A34JJ» 
vi fio al Apoflol S. Andrés. 0,148. Pena grande fuelen caufar tra~ 
Trato con S. Terefa de la fun- bajos pequeños. >^A5v 
dación del monejlerio, y pufolo en Trabajos porque algunos no fe j^ 
execucion. C , I J O . atreuen a pedirlos. \>,\6s. 
Toledo. fuerza para fufrir las perfecu-
Fundación del monejlerio d¿J dones y trabajos, de adonde pro-
Carmelitas D efe al fas en efta ciu- ced^j. ^ , $ 7 6 . 
dad. c , ioo. Trabajos aunque fean grandif-
Fue el primer motor de ejlafun- fimos, J i con ello entiende la alma 
dación el Padre HernandeT^  de la que contenta a Dios, fe le ha&en 
Compañía. c,ioo. dulces y gujlofos. c , 4 i . 
Dificultades grandes que vuo en Trabajos y contradicciones que 
la fundación de eñe moneHerio. S.Terefa tenia y padecía quando 
c, 102.105.104.103". trataua de fundar monefierios. 
Pobrez,a grande con que he em- c, n j . 126 .^ 
pepo la S. ¿Madre Terefa* 0,107. Trono. 
108. Troño de gloria que en <vn ar-
Dio a efie monejlerio toda la ha- robamiento vio S.Terefa. 3,454. 
rienda que tenia Ana de la Madre y 
Je Dios. C , I I I . 
Las monjas de elfe exercitauan Valladolid. 
en mortificaciones , y eran en ex- Vndacion del monejlerio de^ > 
tremo obedientes. C , I I I . A Valladolid de monjas Defcal-
LMuerte fanta de vnamonja de fas. > c377-
ella cafa. c, 112. ofreció vn Cauallero mancebo 
Trabajos. vna cafa que tenia en Fallado lid 
Trabajos fon el camino por don- para fundar el monejlerio de mon-
de fue ehrifio, y por donde han de jas Defcalfas. c>77' 
yr los que le figuen p no fe quie~ Tomo fe pojfefiion del monejlerio 
ren perder. a, 8 8. dia de me jira Señora déla Ajfump-
Trabajos que fiemen los qu^j cion, año de mil y quinientos y fe-
tratan ae oración a los principios, fenta y ocho. c ,8o. 
tendrán defpues fu premio. a,$z. Ha auido en eíle monejlerio Re-
ligiofas 
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[igiofas de grande fantidtd, y en- Su tvidatpemtencias,y virtudes, 
tre ellas floreció mucho Beatriz, de c, z6j.z6%. 
la Encarnación. c , 8 i . Verdad. 
Vana gloria» Verdad es Dios } en cuya compa-
Ño la tema quien de veras ama a ración fe efcurecen todM las ver-
Dios, quando trata de la oración dades del mundo, ^ ,43^ . 
que tiene y comunica fu efítiritu. Verdad y humildad como conuie-
nen entre Ji, ^ 4 3 7 . 
Verfos. 
Verfos ejjrirituales que compifo 
la S, ¿Madre Terefa. b7575?.j8c>. 
Vida efpiritual. 
Vida clpiritual y contentos fen-
fualesyfon entre fi muy contrarios* 
Vida. 
Vida del hombre llena de enga-
ños y dobleces. a, 1^ 92.. 
Vidas permit 'ta Dios quitaffen a 
los Santos para aumentarles la 
a, SS>' 
Vanidad. 
CoHumbre en las cofas de vani-
dad eftraga mucho, b,2,68. 
Veas. 
FundAcion del monefterio de fan 
lofefh del Saluador en la villa de 
Veas, C,IJ.9. 
Fundofe el moneíierio dia dz_j 
S.MathiaSyano de mil y quinientos 
y fetenta y quatro. e31 j 8. 
Fue a facar licencia del Confejo 
de Ordenes Dona Catalina Godi-
ne^, y alcancola con mucha difi-
cultad para fundar el monefteriv* gloria. 11. 
c, i6j. Vida con que fe gana muerta 
Fundofe ano de mil y quimen- eterna^ no fe ha de dejfear. b , i85. 
tos y fetenta y quatro y y tomo en Vida fe ha de perder mil vezes 
el el habito Dona Catalina, con fu antes que hazer vn pecado venial, 
hermana Doña LMaria de Sando- b ^ n . 
ual, >- c, 16^8. 
Precedieron reuelaciones admira-
bles a eji a fundación, c, i<í8.165?. 
Velafquez. 
Doctor Velafquez> obijpo de Of-
ma, procuro la fundación del mo- Dios a las almas con quien fe vne. 
neflerio de Soria^ efcriuto fobre^ b,334. 
ello a S.Terefa. Cji6$. Bn efta vida no podemosfiempre 
guando le hizieron obijpo^ dixo eftar en vn fer, pero hafe de efpe-
Dios a la Santa y que feria para rar fiempre en Dios, b,44^. 
feruicio fuya, 0,2^7. Guerra ha de auer fiempre en 
efta, 
Vida en que viuimos quan mi-
ferable es, h,zj9.ijf. 
No ay en ella contento feguro, ny 
cofa fin mudanza. ^ 2 7 4 . 5 7 8 . 
Dejfeo. de falir de efla vida da 
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¿lía vida, y cerno h anas de di$o- Concierto y modo de vida qut_> 
nernos para ella. b,J54- tenian entre fi. ^,2,43. 
Viernes. Virtudes. 
Viernes hemos de pedir k Dios, Virtudes heroyeas en que fe fe-
di^ iendo: Redemftor nuefiro, per- ñalauan las monjas de S.Iofeph de 
dónanos nuefiras deudas y afi co¿ i^Auila. c , i2 . 
mo nofotros perdonamos a nue- Virtud ha%e a las mugeres fer 
Jiros deudores. b , j88. amadas. 3,51-
Villanueua de la Xara. Imitar las virtudes que vemos 
Fundación del monefterio dc_j reblandecer en otros , es muy pro-
monjas Defalcas en eHa villa, uechofo. ,^47. 
c, 220. Virtudes y obras buenas que^ > 
Nueue mugeres deuotas fe reco- vuiere en los otros, hemos de pro-
•gteron en vna hermita , y dieron curar aduertir y mirar. a,i 10. 
principio al moneferio de Defcal- Virtudes fe fortalecen mas en 
cas. 3,224. la oración de vnion no confumada, 
Efcriuieron algunas per fon as que en la de quietud. z,i^6. 
doft^ as a fanta Terefa paraque reci- Virtud para faber fi fe tiene, fe 
hiejfe a la Orden ejlas nueue mu- ha de experimentar con fu contra-
feres, y dificultades que en ello rio. 3,318. 
allaua la Santa. c, 2 24. guando "Dios la comienza a dar, 
K^ínimola ChriHoparaque ad- fe ha de eftimar en mucho. 2,519. 
rn'uieffe efla fundación. 0,227. Virtud comida a fer amada. 
Llego a efla villa S. Terefa, año b, 27. 
de mil y quinientos y ochenta. Vi- Virtudes interiores no quitan 
fpera de la Cathedra de S. Pedro, las fuerzas del cuerpo para feruir 
y el mifmo dia fe pufo el Santif a la Religión. ^ ,77. 
fimo Sacramento en la Tglefia con Virtud fi nos parece que Dios 
grande aplaufo y deuociondel pue- nos ha dado alguna, hemos de en~ 
blo. 0,240. tender que es bien recibido , y que 
Viedad grande con que viuian nos le puede quitar. b,2o)', 
las mugeres que fe auian recogido Autfo y cuydado grande hemos 
a la hermtta de S.Ana. 0 ,241. de tener mejorando o difminuyen-
Sufientauanfe con la labor que do en las virtudes. ^ 3 4 8 . 
hadan. 0,241. Vifion. 
Tenian gran deffeo de ver fe con Vifion admirable con que la al-
el habito de Carmelitas Defcal fas. ma fíente efiar cabe fi chriílo o la 
€,241, Virgen, o algún Santo r fin que lo 
vea 
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veaxm los ojos de la dma o del Vuede el demonio entremeterf^ > 
cuerpo y es de las mas fuhidas . en ellas. ^423. 
a, IJJ. guando fon de Dios, fon mas 
Vifion Admirable que tuuo fanta frouechofas que las intelleffuales, 
%erefapendo arrebatada y lleuada y mas conformes a nueíiro natu-
tn efjfiritu al cielo, 3,401. raL ,^425, 
Efetos grandes de femé jantes Certidumbre ton que queda la al-
pifiones. 3,404. ma de que las mercedes,que Dios la 
Vifion admirable que tuuo fan- ha&e en la vifion imaginaria, no 
taTerefa,y quefigntjicaciontiene, fon iliufiones. 6,428. 
3,431, Vifion intelledual. 
Vifiones no fe han de pedir, ny Vifion intelleBual con que Dios 
dejfear nos lleue Dios por effe ca- fe comunica a la alma. 4^16". 
mino. tyfáu Vifion intel/effual en que fe 
Ramones que ay para no dejfear- noce fer de Dios y en ninguna ma-
lo. 6,431. ñera del demonio. 6,4 ic>. 
Santos ha auido muchos que no Ganancia grande y aprouecha-
tuuieron vifiones y ny recibieron miento que fíente la alma que la, 
femé jantes mercedes. 6,432. tienen. 6,415;. 
Vifiones ayudan mucho para te~ Fauores que en ella comunica 
nerlas virtudes en ?nas futida per- Dios a la alma. 6,420. 
feccion. ^45 3» Sigue fe de ella grande humiL 
Vifiones varias tuuo S. Terefa. dad. 6,420. 
2,4.56.4$j. Vifion intelleBual es aparejo 
Juifos muy neceffarios para las para llegar a grande fantidad. 
-reuelacionesy vifiones,y como fc_j 6, 423, 
han de auer los Prelados y Confef- Vifitas. 
fores con las per fonos que las tie- Mirenfe en ellas con mucho cuy-
nen. Cí6.9 .JO.J\ .J%, dado los libros del gaño quando 
Vifiones no fe han de comunicar fe vifitan los mone fler ios,y quan-
fino con¿l Superior y Confeffor . to importa hazerlo anfi. 0,331. 
c, 74. ' Vifitas de los monefierios con 
Vifion imaginaria. que cuydadoy difcrecion fe han de 
Vifion imaginaria en que *üee_j ha^er. 0,32^ . 
la alma con los ojos interiores mas • Vifta. 
claramente que con los del cuerpo. Viíla rejlituyo Dios a vna per~ 
6,3 p 3. fona que efiaua ciega, por las ora-
Vifiones imaginarias, 6,423. dones de S. Terefa. 3,420. 
I i i Vnion. 
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Vnion. Certitumhre fitera de teda dudu 
Vn'ton del alm* con Di es en di~ que pone Dios en alma, con quien 
uerfas maneras. 3,148.145;. Jevnio , de que fue el que fe 'vnio 
En la vnion comencada concur- con ella, 2.4. 
ren Marthay Mar i a,y fe exercita» Vnion con Dios no fe alcanza 
juntamente <Martha y CMaria. con diligencias humanas, fola la 
z, 147. Voluntad tiene parte en ello y fin 
Lo que en ta vnion perfetapaf que Us potencias ny fentidos fe en-
fa no fahia declarar la S. LMadre, tremetan, que eíian todos dormi-
y declarofelo Dios. *)l57' b}$z6. 
k^ílos principios fe ale anca cafi Vnion con Dios fin fufpenfion d* 
fternpre dcjfues de larga oración potencias quan perfeta y fegura es, 
mental. ÍJ, 1 j-8. ^ 5 8.3 5 y . 
L a almay mientras ella en esia Vnion verdadera con la volun-
vnion, fe deshace toda para poner- tad de Dios qual es , y en que con~ 
fe mas en Dios, y no viue ella fino fifies. b 5 4 2. 
Dios, y como no puede comprehen- Vnion ejfiritual, y matrimonio 
der, lo que entiende es no entender ejf iritual en que fe diferencian* 
entendiendo. a, 1^ 0. b, 453. 
Sujfendenfe en ella de manera las Vnion entre Dios y la almapaf-
pofencías y que en ninguna manera fa en el centro interior de ella 
fe entiende que obran. a , i d i . mifma, b ,4f4. 
JLfetos admirables que haz,z_j Vnion verdadera que ha dz_j 
en la alma efe grado de oración, deffear la alma , ha de fer haz>er 
a, 161, fu voluntad ifna con la de Dios. 
Los que llegan a el empiezan a c, 44. 
aprouechar a fus próximos cafi fin Voluncad. 
entenderlo» 3,16^4. • guando fe ocupa fin que obre el 
Por ningún cafo buelttan atrás, entendimiento en la oración T cauft 
fino perfeueren en la continuación grande trabajo, 3,15. 
de eñe exercicio, a, 16 j . Toma muchas vezes fuerzas en 
K^ Aunque caygan en pecado, no la oración quando no obra en elU el 
dexen la oración. a>173' entendimiento, 
Vnion y arrobamiento en ques Como fe cautiua en la oración de 
fe diferemian, a, 174. quietud, y gufia de que la ene arce-
Vnion con Dios es go%o fobre^ > le Dios, 3,119. 
todos los gozos de la tierra, fobre Como fe ha de auer con etenten-
todos los deleytesy gufios* b,32,i. d'miento y la memoria > quando 
efiando 
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eflando gozando de efie bieny la in- Voluntad De Dios no es dar a 
quietan. fusJieruos riquezas > deleytes3 m 
En el frimer recogimiento y quie- honrras. bí 171 • 
tud como eHa vnida con Dios , Voluntad fe haze mas frompta 
no fe defajfofiega , aunque las o- fara tad-o bien , tratando de Dios, 
tras dos fotenáas fe desbaraten, byi^y. 
a , 117. Determinación de la voluntad 
Jgue ha de ha&er quando en la fe requiere para entrar en el cami-
oración de quietud no quiere fojfe- no de la perfección. b,i8o» 
%arfe el entendimiento. 3,150. Voluntad de Dios qual fea. 
Voluntades agen as m fe han de b, 3 3.9. 
ganar con artificios folicitos.hyio. Voluntad para encender fe en 
Voluntad no la hagamos efelaua amor , ha menelter ayuda del en-
de nadie. hyi6. tendimiento. ^40.9. 
Voluntad propria fe ha de re- Diferencia entre el amor y la 
prirmr. b,^. voluntad qual es ,y en que fe echa 
Voluntad esia vnida con Dios de ver. "¿jéfi 
quando fe tiene oración de quie~ Nofomos fe ñores de lavolun-
tud. b^i^i. tad yhafla que la fugetamos a la 
Voluntad quando alcanpa elfof racon* c>42* 
Jiego y quietud interior y no ha^ a. 2 . 
cafo de la inquietud y variedad ¿el 
entendimiento-. h,i6¿\.. - Zelo. 
Contento quieto en lo interior ' X Eloeon quefanta Terefapro-
de la voluntad quando fe alcanza. J L - U curaua y dejfeaua la conuer-
hy 16 j . fon los heredes. b,8. 
Desear libremente nueflra volun- Zelo grande aut tenia S. Terefa 
tad en la de Dios yes grande ganan- de la faluacion de las almas, b, 1^. 
•cia. D5I70. Zelo indiferetó de la perfección 
Sugetar nueflra voluntad a la de qual fea > y que faca el demonio 
•otro,quan recia cofa es% b , i j i , aeel. b y i 6 i . 
i i 1 S V M A 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
iH i L i P E IV . Rey Catholico de las Eípa-
ñas y de ks Indias, y Señor Potentiífimo 
de los Payeíes bajos, permitió a Balthaíar 
Moreto imprimir Las Obrm de U S.Ma-
^ T E R E S A DE I E S Y S Fmdadom de k Refor-
mación de las Deje al fas y Defealfos de melíra Semm 
del Carmen: y defendió a qualeíquier impreíTores 
imprimir las dichas Obras, ó venderlas de otra 
impreífion que del dicho Moreto,en eftos íus Lita-
dos, por el tiempo de nueue años: so las penas con-
tenidas en la carta del Priuilegio, dada en Brufelas 
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